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t o  b e n e f i t  f r o m  t h e  p r o v i s i o n  o f  t h e  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m s  n e c e s s a r y  
f o r  d e v e l o p i n g  m i n im a l  p r o f i c i e n c y  In  t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by  s t a t e  MET 
p r o g r a m s  ( H o s e w a t e r ,  1 9 7 9 ) .  F o r  e x a m p l e ,  i n  t h e  f i r s t  m a l o r  l e g a l  
c h a l l e n g e  o f  t h e  p r o p r i e t y  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  a s t a t e  MCT 
p r o g r a m  t o  t h e  a w a r d i n g  of  d i p l o m a s  ( E d u c a t i o n  o f  t h e  H a n d i c a p p e d ,
1 9 8 1 ) ,  t h e  n f t h  D . 8 .  C i r c u i t  C o u r t  o f  A p p e a l s ,  In D e b ra  P. v,
2T u r l i n g t o n  (644 F.  2d 197 F 1 9 8 1 ] ) ,  r u l e d  t h a t  F l o r i d a  s c h o o l  s y s t e m s  
c o u l d  n o t  d e n y  d i p l o m a s  t o  s t u d e n t s  who f a i l  t h e  F l o r i d a  MCT u n t i l  
t h e  s t a t e  p r u v e s  t h a t  i t s  t e s t  l a  a f a i r  t e s t  o f  wha t  i s  t a u g h t  i n  
t h e  c l a s s r o o m  and t h a t  t h e  t e a t  d o e s  n o t  d i s c r i m i n a t e  a g a i n s t  b l a c k  
s t u d e n t s  who may h a v e  e x p e r i e n c e d  '’e d u c a t i o n a l  d e p r i v a t i o n 1' ( p , 408) 
u n d e r  t h e  p r e v i o u s l y  s e g r e g a t e d  F l o r i d a  s t a t e  p r o g r a m  o f  p u b l i c  
e d u c a t i o n .  In a s i t u a t i o n  r e f l e c t i n g  a  s i m i l a r  i s s u e ,  t h e  I l l i n o i s  
S t a t e  B o a rd  o f  E d u c a t i o n ,  i n  I t s  e x a m i n a t i o n  o f  a  r n m p l n i n t  f i l e d  on 
b e h a l f  o f  f i f t e e n  s p e c i a l  e d u c a t i o n  s t u d e n t s ,  c o n c l u d e d  t h a t  h a n d i ­
c a p p e d  s t u d e n t s  who d i d  n o t  p a s s  t h e  s t a t e  MCT d u r i n g  the  I 9 6 0 - J 981 
s c h o o l  y e a r  w e re  e n t i t l e d  t o  d i p l o m a s  a s  a r e s u l t  o f  i n s u f f i c i e n t  
n o t i c e  o f  d i e  HOT r e q u i r e m e n t .  The d e c i s i o n  o f  t h e  Board  was b a s e d  
upon e v i d e n c e  t h a t  t h e  c o m p l a i n a n t  s t u d e n t s  had  n o t  b e e n  p r o v i d e d  
i n s t r u c t i o n  r o t a t e d  t o  much a s  9051 n f  t h e  m a t e r i a l  c o v e r e d  by th e  
t e s t  ( E d u c a t i o n  f o r  t h e  H a n d i c a p p e d ,  t a w  R e p o r t ,  1981},
St a t e m e n t  o f  t h e  P r o b l e m  
Hi i s  i n v e s t ! g a t i n n  a r o s e  f rom a  n e e d  t o  e x a m in e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  V i r g i n i a  G r a d u a t i o n  C o m p e te n c y  T e s t  (GGT) a s s e s s m e n t  o f  
s t u d e n t  p r o f i c i e n c y  i n  a p e c i f l e d  e d u c a t i o n a l  s k i l l s  and  die  e d u c a t i o n a l  
s k i l l s  c o n t e n t  o f  t h e  a n n u a l  g o a l s  a n d  s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  
o b j e c t i v e s  n f  t h e  I n d i v i d u a l i z e d  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  ( I E P s )  o f  h a n d i ­
c a p p e d  h i g h  B c h n n l  s t u d e n t s .
S p e c i f i c  R e s e a r c h  Q u e s t i o n s
T h e r e  a r e  f o u r  c e n t r a l  q u e s t i o n s  t o  be  a n s w e r e d :
1. Du t h e  p r e s e n t  l e v e l  o f  p e r f o r m a n c e  s t a t e m e n t s  and a n n u a l
3g o a l s  s t a t e m e n t s  o f  t h e  IEPs  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  who 
h av e  f a i l e d  t h e  GCT I n c l u d e  s t u d e n t s '  GCT s c o r e s  a n d  s p e c i f i c  
s t a t e m e n t s  o f  s t u d e n t s 1 i d e n t i f i e d  n e e d s  f o r  i n s t r u c t i o n  i n  
s p e c i f i c  GCT s k i l l s ?
2.  Are  t h e  r e a d i n g  and mat henna t i c  s k i l l s  a s s e s s e d  by t h e  GCT 
i n c o r p o r a t e d  I n t o  t h e  a n n u a l  g o a l s  and  s h o r t - t e r m  
i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  o f  t h e  lE l ' s  of  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s ?  
3- ho t h e  IEPs w h i c h  a r e  d e v e l o p e d  by l o c a l  p u b l i c  s c h o o l  
p e r s o n n e l  i n  t h e  s t a t e  o f  V i r g i n i a  c l e a r l y  i d e n t i f y  t h e  
s c h o o l  p e r s o n n e l  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  C C T - r e l a t o d  
I n s t r u c t i o n  t o  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  who f a i l  t h e  GCT?
4 .  What I s  t h e  r e l a t i n n s h i p  b e t w e e n  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  a n n u a l  
g o a l s  and s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  n f  the IEPs 
o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  an d  t h e  p e r f o r m a n c e  n f  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s  on t h e  GCT?
Hypo t h c s l H
The r e s e a r c h  h y p o t h e s e s  d e v e l o p e d  f o r  t h i s  s t u d y  a r t :
h e a l s  1 . An a n a l y s i s  of  iHl’s d e v e l o p e d  by l o c a l  s c h o o l  
d i v i s i o n  p e r s o n n e l  i n  t h e  Commonweal ti t  o f  V i r g i n i a  w i l l  i n d i c a t e  
t h a t  s t u d e n t s 1 GCT s c o r e s  and  s p e c i f i c ,  w e a k n e s s e s  in  GCT 
r e n d i n g  and  math s k i l l s *  n r e  n o t  b e i n g  s y s t e m a t i c a l l y  I n c o r p o r a t e d  
I n t o  IEP s t a t e m e n t s  of  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s ’ p r e s e n t  l e v e l s  o f  
e d u c a t i o n a l  p e r f o r m a n c e .
H y p o t h e s i s  2 . An a n a l y s i s  o f  IE Ps  d e v e l o p e d  by l o c a l  s c h o o l  
p e r s o n n e l  i n  t h e  Commonweal th o f  V i r g i n i a  w i l l  i n d i c a t e  t h a t
4IE P  a n n u a l  g o a l s  s t a t e m e n t s  f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  who h a v e  
f a i l e d  one o r  b o t h  s e c t i o n s *  o f  t h e  GC'T do n o t  r e f e r  t o  a n t i c i p a t e d  
s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  on a f u t u r e  GCT.
H y p o t h e a I f  3.  An a n a l y s i s  n f  IEPs d e v e l o p e d  by l o c a l  s c h o o l
p e r s o n n e l  I n  t h e  Commonw eal th  o f  V i r g i n i a  w i l l  I n d i c a t e  t h a t  t h e  
s k i l l s  a s s e s s e d  by t h e  GCT i n  r e a d i n g  and  math a r e  n o t  b e i n g  i n ­
c o r p o r a t e d  I n t o  t h e  s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
IHI 'b o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  who h a v e  f a i l e d  one o r  b o t h  s e c t i o n s  
o f  t h e  GCT,
M  o tho.FiI s  4 ,  An a n a l y s i s  o f  IEPs d e v e l o p e d  by l o c a l  s c h o o l  p e r ­
s o n n e l  i n  t h e  Com monw eal th  o f  V i r g i n i a  w i l l  I n d i c a t e  t h a t  t h e  
s c h o o l  p e r s o n n e l  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  G C T - r e l a t e d  i n s t r u c t ­
i o n a l  p r o g r a m s  t o  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  a r e  n o t  c l e a r l y  I d e n t i f i e d  
i n  t h e  I E P s .
H y p o t h e s i s  5 , An a n a l y s i s  o f  t h e  1 9 0 1 - 1 9 8 2  IEPs o f  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s  who f a i l e d  on e o r  b o t h  s e c t i o n s  o f  t h e  M a r c h ,  1981 GCT 
a n d  who s u b s e q u e n t l y  t o o k  t h e  M ar ch ,  1982 GCT w i l l  i n d i c a t e  t h a t  
r e v i s i o n s  o f  1981 IEPs  w h i c h  i n c o r p o r a t e d  GCT s k i l l s  w e a k n e s s e s  
i n t o  IEP s t a t e m e n t s  o f  a n n u a l  g o a l s  a n d  s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  
o b j e c t i v e s  a r e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  on t h e  
M a r c h ,  1982 GCT.
S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  P r o b l e m  
The V i r g i n i a  GCT p r o g r a m  was  I n i t i a t e d  d u r i n g  t h e  f a l l  s e m e s t e r  
o f  t h e  1 9 7 8 - 1 9 7 9  s c h o o l  y e a r .  S t u d e n t s  m u s t  p a s s  h o t h  t h e  r e a d i n g  a n d
m a t h e m a t i c s  s e c t i o n s  ti f t h e  CCT a s  a c r i t e r i a  n f  e l i g i b i l i t y  f u r  t h e  
a w a r d  o f  a r e g u l a r  hifi l i  s c h o o l  d i p l o m a .
P e r I ' o n u a n c e  d a t a  f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  t a k i n g  t h e  CC1T d u r i n g  
t h e  p e r  in t i  T r a i n  t h e  f a l l  n f  1 9 7 8  t h r o u g h  t h e  s p r i n g  o f  1 9 8 1  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e s  o n e  t h r o u g h  s i n .  T h e s e  t a h l e s  w e r e  {‘( i n s t r u c t e d  
f rom d a t a  c o n t a i n e d  in  CICT documen ts  p r o v i d e d  hy t h e  D i v i s i o n  o f  
R e s e a r c h ,  E v a l u a t i o n  a n d  T e s t i n g ,  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  n f  t h e  
C o m m o n w ea l th  o f  V i r g i n i a .
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(6 6 ,88% ,  8 G . I 'M and 84,56%) o f  the  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  t e s t e d  
d u r i n g  t h e  19 79 and  1980 GCT a e a s i u n s  f a i l e d  one  o r  h o t l i  s e t l l o i i s  
o f  t h e  t e s t .
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P e r f o r m a n c e  d a t a  f o r  L e a r n i n g  d i s a b l e d  a t u d e n t s  i n  g r a d e a  n i n e  
a n d  te l l  wlio p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  1979 and 19 BO CCT s e  r e  i o n s  a r e  
p r o v i d e d  i n  T a b l e  'j.  The  d a t a  o f  T a b l e  '.i i n d i c a t e  t h a t  a h i g h  
p e r c e n t a g e  (5 2 .5 ^ ! ,  7 6 . 1 5 K t 76.2871,  and  77.  7%) o f  t h e s e  s t u d e n t s  
f a i l e d  t o  e a r n  t h e  minimum p a a a i n g  s c a l e d  s c o r e  o f  70 on o n e  u r  
b o t h  s e c t i o n s  o f  t h e  1 9 7 9  a n d  1980  GCTe.
&The d a t a  o f  T a b l e s  1 - 3  c l e a r l y  I n d i c a t e  t h a t  i n  e a c h  t e s t  
s i t u a t i o n  f r o m  t h e  f a l l  o f  1978  t h r o u g h  t h e  f a l l  o f  1980 a  h i g h  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  t a k i n g  Che CCT f a i l e d  one 
o r  bntl i  s e c t i o n s  o f  t h e  t e a t ,
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T a b l e  4 p r o v i d e s  c u m u l a t i v e  d a t a  c o m p a r i n g  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  
l e a r n i n g  d i s n h l e d  s t u d e n t s  t a k i n g  t h e  GCT in  t h e  s p r i n g  o f  1979  w i t h  
t h e  p e r f o r m a n c e  o f  l e a r n i n g  d i s a b l e d  s t u d e n t s  t a k i n g  t h e  GCT I n  t h e
s p r i n g  o f  1 9 8 1 .  The d a t a  o f  T a b l e  4 i n d i c a t e  Mint t h e  p e r c e n t a g e
nf  l e a r n i n g  d i s a b l e d  s t u d e n t s  f a i l i n g  o n e  o r  h u t h  s e c t i o n s  o f  t h e  GCT 
in  1981 (411.8%) was 1ft, 8% l o w e r  t h a n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  l e a r n i n g
d i s a b l e d  s t u d c n t a  f a i l i n g  t h e  Gf'T I n  197 9  (5 7.63 !) ,
l i s t i n g
T^.ir
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EL 'S  -  EPll. i l I i j r i i i  I | f  D l S I u j I j l ' J  (i c  m-J L: 111A
T a b l e  5 p r o v i d e s  a c u m u l a t i v e  c o m p a r a t i v e  summary o f  t h e  S p r i n g ,  
]979  and  S p r i n g ,  1981 GCT p e r f o r m a n c e  d a t a  o f  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  
c l a s s i f i e d  a s  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d .  The d a t a  o f  T a b l e  5 show a 
d e c r e a s e  o f  a p p r o x i m a t e l y  f i v e  p e r c e n t  (53£) i n  t h e  n u m b e r  o f  
e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  s t u d e n t s  f a i l i n g  o n e  o r  b o t h  s e c t i o n s  o f  t h e  
CCT In  t h e  S p r i n g  o f  1901 ( 4 b . 0 £ )  an c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  f a i l i n g  i n  
t h e  S p r i n g  o f  1979 (5 1 .5 3 ! ) .
The V i r g i n i a  D e p a r t m e n t  n f  E d u c a t i o n ,  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h ,  
E v a l u a t i o n  e n d  T e s t i n g  (DRET), h a s  p r o p o s e d  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  
may be  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i m p r o v e d  p e r f o r m a n c e  o f  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s  mi t h e  S p r i n g ,  1981 CCT:
10
1, In  g e n e r a l ,  t e a c h e r s  a t e  d i r e c t i n g  t h e i r  i n s t r u c t i o n  
mure s p e c i f i c a l l y  t o  t h e  s k i l l s  m e a s u r e d  by t h e  t e s t s .
2.  S c h o o l  p e r s o n n e l  a r e  b e c o m i n g  m ore  s k i l l e d  I n  i d e n t i f y i n g  
s t u d e n t s  a t  r i s k  o f  f a i l i n g  t h e  t e s t s  a n d  a r e  p r o v i d i n g  
s p e c i a l  i n s t r u c t i o n a l  a c t i v i t i e s  f o r  t h em  (Commonweal th  
u f  V i r g i n i a  1 2 ,  1 9 8 1 ,  p .  1 ) .
h o w e v e r ,  nu d a t a  a r e  p r e s e n t e d  t o  s u p p o r t  t h e  c o n t e n t i o n  t h a t  
e i t h e r  o f  t h e s e  f a c t o r s  h a v e  a c t u a l l y  h ad  a v e r i f i a b l e  i m p a c t  upon 
t h e  CCT p e r f o r m a n c e  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s .  F u r t h e r m o r e , t h e  
d a t a  o f  T a b l e  ft, w h i c h  w e r e  d r a w n  f ro m  DRFT c o m p u t e r  r e c o r d s  of  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  on  tike M a r c h ,  1981 a d m i n i s t r a ­
t i o n  o f  t h e  GCT, i n d i c a t e  t h a t  o f  t h e  2510  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  
who t o o k  o n e  o r  b o t h  s e c t i o n s  u f  t h e  CCT o n l y  178 (7K) p a s s e d  t h e  
r e a d i n g  s e c t i o n  o f  t h e  (XT and  503 ( 2 1 ^ )  p a s s e d  t h e  m a th  s e c t i o n  
o f  t h e  CCT. Th e d a t a  i n d i c a t e  t h a t  nuL a  s i n g l e  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t  p a s s e d  b o t h  s e c t i o n s  o f  t h e  M a r c h ,  1981 CCT.
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S i g n i f i c a n c e  o f  t h e  S tu d y  
The s i g n i f i c a n c e  o f  t i l l s  s t u d y  I s  d e r i v e d  From t h e  l a c k  o f  d a t a  
p e r t a i n i n g  to  the  e x t e n t  t o  which t h e  s p e c i f i c  r e a d i n g  and  m a t h e m a t i c s  
s k i l l s  a s s e s s e d  by t h e  G t i  can be  d o c u m e n t e d  a s  b e i n g  I n c o r p o r a t e d  
i n t o  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  of  h a n d i c a p p e d  h ig h  s c h o o l  s t u d e n t s  
i n  V i r g i n i a .
The l i t e r a t u r e  on t h e  t o p i c  o f  minimum co m pe tency  L euL lng  and 
t h e  h a n d i c a p p e d  to  d a t e  h a s  f o c u s e d  upo n e x a m in in g  t h e  p r o t e c t i o n  o f  
i n d i v i d u a l  r i g h t s  ( h a r a t z ,  1979; L e w is ,  1 9 7 9 ;  McClung and  I’u l l i n ,
1978;  S a f e r ,  1980) ,  t e s t  m o d i f i c a t i o n s  ( M o r r i s s e y ,  1979)  a n d  t h e  
a w a r d i n g  o f  d ip lomas (NASDSE, 1979; R o s e w a t e r ,  1979; S m i t h  and J e n k i n s ,  
1980) as  s p e c i f i c  i s s u e s  o f  c o n c e r n s  w i t h  r e s p e c t  t o  s t a t e  m an d a te d  
Mdl p ru g ram s  and h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  ( O l s e n ,  1 9 8 0 ) .  A s y s t e m a t i c  
e x a m i n a t i o n  of  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  h a n d i ­
capped  s t u d e n t s  on t ho  s k i l l s  a s s e s s e d  by s t a t e  m a n d a t e d  minimum 
co m pe tency  t e s t s  and t h e  MCT s k i  l i e  c o n t e n t  o f  t h e  a n n u a )  g o a l s  and 
s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  o f  t h e  IEPS o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  h a s  yeL t o  
be r e p o r t e d  (Linde and O l s e n ,  1980; R o s e w a t e r ,  1 9 7 9 ) ,
T h i s  sLudy p r o v i d e s  a  d a t a  b a s e  f o r  e x a m i n i n g  c u r r e n t  p o l i c i e s  
and p r a c t i c e s  r e g a r d i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  t h e  V i r g i n i a  GCT 
and the  c o n t e n t  of the  a n n u a l  g o a l s  and s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  
o b j e c t i v e s  of  the  XEPs o f  h a n d i c a p p e d  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  in  V i r g i n i a .  
The f i n d i n g  o f  t h i s  s t u d y  may have p o l i c y  i m p l i c a t i o n s  f o r  a l l  s t a t e s  
h a v i n g  o r  c o n t e m p l a t i n g  t h e  imp lenient a t  i o n  of  MCT p r o g r a m s .
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LJLm 11 a t i o n a  o f _t_he j l t t i d y  
T h i s  s t u d y  was  l i m i t e d  t o  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  1 9 8 0 - 1 9 0 1  a n d  
1 9 0 1 - 1 9 8 2  IE P s  o f  t e n t h  ( I D t h ) ,  e l e v e n t h  ( l l t h ) ,  and  t w e l f t h  ( 1 2 t h )  
g r a d e  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  who w e r e  c l a s s i f i e d  a s  e i t h e r  l e a r n i n g  
d i s a b l e d  (Id)) o r  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  (ED) a n d  who f a i l e d  o n e  o r  
b o t h  s e c t i o n s  o f  t h e  M ar ch ,  1981 OCT. S t u d e n t s  c l a s s i f i e d  a s  LD an d  
t h o s e  c l a s s i f i e d  a s  ED c o m p r i s e  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t  
g r o u p  w h ich  p a r t i c i p a t e d  In  t h e  GET p r o g r a m  d u r i n g  March oT 1981 ,
C o m p u te r  r e c o r d s  p r o v i d e d  by  t h e  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h ,  E v a l u a t i o n  
and  T e s t i n g  (DRET) o f  t h e  V i r g i n i a  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  (DOE;) 
i n d i c a t e d  t h a t  a  t o t a l  o f  760 LD and  KD h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  (641 LD 
+ 119 ED) t o o k  t h e  M ar ch ,  1981 CCT. I n  many V i r g i n i a  s c h o o l  d i v i s i o n s  
(7 8  o-f 91)  f e w e r  t h a n  t e n  LD n r  ED s t u d e n L s  w e r e  t e s t e d .  As a 
p r a c t i c a l  m e t h o d  n f  s e l e c t i n g  a  s a m p l e  p o p u l a t i o n  a n d  e n s u r i n g  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  LD and  ED s t u d e n t s  who w e r e  t e s t e d  i n  e a c h  
d i v i s i o n ,  a p r o c e s s  o f  b l i n d  c h o i c e  was  u t i l i z e d  I n  s e l e c t i n g  a t o t a l  
o f  4 5 6  s t u d e n t s  (40 6  LD + 50 LD) t o  s e r v e  a s  a s a m p l e  p o p u l a t i o n .  The 
f o l l o w i n g  c r i t e r i a  f o r  t h e  s e l e c t i o n  n f  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  we re  
a p p l i e d  i n  t h e  b l i n d  r l i o i r e  p r o c e s s ;
1) s t u d e n t s  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  LD o r  ED f o r  t h e  M a r c h ,  1981 GCT; 
and
2) s t u d e n t s  h ad  f a i l e d  a t  l e a s t  o n e  s e c t i o n  o f  t h e  M ar ch ,  1981 
GET.
T h i s  p r o c e s s  may h a v e  i n t r o d u c e d  an unknown b i a s  f o r  t h e  s a m p l e  
p o p u l a t i o n  a n d  may lie v iew ed  a s  an a d d i t i o n a l  l i m i t a t i o n  o f  t h e  s t u d y .
nD e f i n i t i o n  o f  Terms 
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  t h e  f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n  
o f  t e r m s  w i l l  be u t i l i z e d :
Minimum c o m p e t e n c y  t e s t  (M C I) . R e f e r s  t o  t e s t e  and t e s t i n g  
p r o g r a m s  m a n d a t e d  t o  a s s e s s  t h e  e d u c a t i o n a l  s k i l l s  o f  s t u d e n t s  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m a k i n g  m a s t e r y - n o n - m a a t e r y  d e c i s i o n s  
r e g a r d i n g  s t u d e n t  c o m p e t e n c e  i n  s p e c i f i e d  e d u c a t i o n a l  s k i l l s ,  
H a n d i c a p p e d  s t u d e n t s . Those s t u d e n t s  who a r e  m e n t a l l y  r e t a r d e d ,  
h a r d  o f  h e a r i n g ,  d e a f ,  s p e e c h  i m p a i r e d ,  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d ,  
s e r i o u s l y  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d ,  o r t h o p e d i c a l i y  i m p a i r e d ,  o t h e r  
h e a l t h  i m p a i r e d ,  d e a f - b l i n d ,  m u l t l - h a n d l c a p p e d ,  o r  h a v i n g  
s p e c i f i c  l e a r n i n g  d i s a b i l i t i e s ,  who b e c a u s e  o f  t h e s e  im pa i rm en t s  
n e e d  s p e c i a l  e d u c a t i o n  a n d  r e l a t e d  s e r v i c e s  (Commonweal th of  
V i r g i n i a  1 0 ,  1970 ,  p .  3 2 ) .
S p e c i a l  e d u c a t i o n . S p e c i a l l y  d e s i g n e d  i n s t r u c t i o n ,  a t  no co s t  
t o  p a r e n t s  o r  g u a r d i a n s ,  lo meet  t h e  u n i q u e  n ee d s  o f  a h a n d i ­
c a p p e d  c h i l d ,  i n c l u d i n g  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n ,  i n s t r u c t i o n  in  
p h y s i c a l  e d u c a t i o n ,  hotbe i n s t r u c t i o n ,  a n d  i n s t r u c t i o n  i n  
h o s p i t a l s  and i n s t i t u t i o n s  (42 F e d e r a l  R e g i s t e r  4 2 474 ,  42480, 
1 9 7 7 ) .
L e a r n i n g  d i s a b l e d  s t u d e n t s . Those  s t u d e n t s  who have been 
d i a g n o s e d  a s  e x h i b i t i n g  a d i s o r d e r  I n  one  o r  more o f  t h e  h a s i c  
p s y e h o J n g i c a l  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  u n d e r s t a n d i n g  o r  I n  u s ing 
l a n g u a g e ,  s p o k e n  o r  w r i t t e n ,  w h ich  may m a n i f e s t  i t s e l f  i n  an 
i m p e r f e c t  a b i l l L y  t o  l i s t e n ,  t h i n k ,  s p e a k ,  r e a d ,  w r i t e ,  s p e l l ,
1 4
o r  t o  d o  m a t h e m a t i c a l  c a l c u l a t i o n s .  The t e r m  I n c l u d e s  s u c h  
c o n d i t i o n s  a s  p e r c e p t u a l  h a n d i c a p s ,  b r a i n  I n j u r y ,  m i n i m a l  b r a i n  
d y s f u n c t i o n ,  d y s l e x i a ,  a n d  d e v e l o p m e n t a l  a p h a s i a .  The t e r r a  
d o c s  n o t  i n c l u d e  c h i l d r e n  who h a v e  l e a r n i n g  p r o b l e m s  w h i c h  a r e  
p r i m a r i l y  t h e  r e s u l t  o f  v i s u a l ,  h e a r i n g ,  o r  m o t o r  h a n d i c a p s  o r  
m e n t a l  r e t a r d a t i o n ,  o r  e m o t i o n a l  d i s t u r b a n c e ,  o r  o f  e n v i r o n m e n t a l ,  
c u l t u r a l  o r  e c o n o m i c  d i s a d v a n t a g e  (42 F e d e r a l  R e g i s t e r  4 2 4 7 4 ,  
7247EJ. 1 9 7 7 ) ,
E m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  s t u d e n t s . T h o s e  s t u d e n t s  who h a v e  b e e n  
d i a g n o s e d  a s  e x h i b i t i n g  o n e  o r  more o f  t h e  f o l l o w i n g  c h a r a c t ­
e r i s t i c s  o v e r  a  l o n g  p e r i o d  o f  t l t n e ,  t o  a  m a rk e d  d e g r e e  an d  
a d v e r s e l y  a f f e c t i n g  e d u c a t i o n a l  p e r f o r m a n c e r
1.  An i n a b i l i t y  t o  l e a r n  w h ic h  c a n n o t  b e  e x p l a i n e d  by 
i n t e l l e c t u a l ,  s e n s o r y ,  o r  h e a l t h  f a c t o r s ;
2 .  An I n a b i l i t y  t o  b u i l d  o r  m a i n t a i n  s a t i s f a c t o r y  i n t e r ­
p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p e e r s  a n d  t e a c h e r s ;
3.  I n a p p r o p r l a t e  t y p e s  o f  b e h a v i o r  o r  f e e l i n g s  u n d e r  
n o r m a l  c i r c u m s t a n c e s ;
4 .  A g e n e r a l  p e r v a s i v e  mood o f  u n h a p p i n e s s  o r  d e p r e s s i o n ;  
o r
5.  A t e n d e n c y  t o  d e v e l o p  p h y s i c a l  symptom s  o r  f e a r s  
a s s o c i a t e d  w i t h  p e r s o n a l  o r  s c h o o l  p r o b l e m s .
The t e r m  i n c l u d e s  c h i l d r e n  who a r e  s c h i z o p h r e n i c  o r  a u t i s t i c ,
The t e r m  d o e s  n o t  i n c l u d e  c h i l d r e n  who a r e  s o c i a l l y  m a l a d j u s t e d ,  
u n l e s s  i t  i s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e y  a r e  s e r i o u s l y  e m o t i o n a l l y
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d i s t u r b e d  (Commonweal th  o f  V i r g i n i a  5 ,  19 7 8 ,  G l o s s a r y ,  p .  9 ) .  
I n d i v i d u a l i z e d  e d u c a t i o n  p r o g r a m  ( I K P ) . A w r i t t e n  s t a t e m e n t  
f o r  e a c h  h a n d i c a p p e d  c h i l u  d e v e l o p e d  i n  a n y  m e e t i n g  by a  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n  a g e n c y  o r  an I n t e r m e d i a t e  
e d u c a t i o n a l  u n i t  who s h a l l  be  qua  Li f l e d  t o  p r o v i d e ,  o r  s u p e r v i s e  
t h e  p r o v i s i o n  o f ,  s p e c i a l l y  d e s i g n e d  i n s t r u c t i o n  t o  m ee t  t h e  
u n i q u e  n e e d s  o f  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n ,  t h e  t e a c h e r ,  t h e  p a r e n t s  
o r  g u a r d i a n  o f  s u c h  c h i l d ,  a n d  w h e n e v e r  a p p r o p r i a t e ,  s u c h  c h i l d ,  
w h i c h  s t a t e m e n t  s h a l l  I n c l u d e :
1. A s t a t e m e n t  o f  t h e  c h i l d ’ s p r e s e n t  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n a l  
p e r f o r m a n c e [
2.  A s t a t e m e n t  -of a n n u a l  g o a l s ,  i n c l u d i n g  s h o r t —t e r m  
i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s ;
3. A s t a t e m e n t  o f  t h e  s p e c i f i c  s p e c i a l  e d u c a t i o n  a n d  r e l a t e d
s e r v i c e s  t o  b e  p r o v i d e d  t u  t h e  c h i l d  atid t h e  e x t e n t  t o
w h i c h  t h e  c h i l d  w i l l  b e  a b l e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  r e g u l a r  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s ;
4. The p r o j e c t e d  d a t e s  f u r  i n i t i a t i o n  o f  s e r v i c e s  a n d  t h e
a n t i c i p a t e d  d u r a t i o n  o f  t h e  s e r v i c e s ;  and
5. A p p r o p r i a t e  o b j e c t i v e  c r i t e r i a  a n d  e v a l u a t i o n  p r o c e d u r e s  
and  s c h e d u l e s  f o r  d e t e r m i n i n g  on a t  l e a s t  a n  a n n u a l  
b a s i s ,  w h e t h e r  t h e  s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  
a r e  b e i n g  a c h i e v e d  (Commonweal th o f  V i r g i n i a  5 ,  1 9 7 8 ,  
G l o s s a r y , p . 5 } ,
Annu a l  g o a l s .  S t a t e m e n t s  w h i c h  d e s c r i b e  w h a t  a h a n d i c a p p e d
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s t u d e n t  c a n  r e a s o n a b l y  b e  exp e c t ed  t o  a c c o m p l i s h  w i t h i n  o n e  
c a l e n d a r  y e a r  i n  h i s / h e r  s p e c i a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m  {Commonweal th  
o f  V i r g i n i a  1 1 ,  1 9 3 1 ,  p ,  3 2 ) .
S h o r t - t e r m  i ti e  t r e e  t i c n a l  o b j e c t i v e s . M e a s u r a b l e ,  i n t e r m e d i a t e  
a t e p s  b e t w e e n  a h a n d i c a p p e d  s t u d e n t 1** p r e s e n t  l e v e l  o f  
e d u c a t i o n a l  p e r f o r m a n c e  a n d  the  a n n u a l  f i n a l s  t h a t  a r e  
e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  s t u d e n t  (Commonwealth o f  V i r g i n i a  11,  1 9 9 1 ,
I*. 3 3 ) ,
L o c a l  e d u c a t i o n a l  a g e n c y  {LEA). The s c h o o l  d i v i s i o n  o r  o t h e r  
a g e n c i e s  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  to  
h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  (Commonwealth o f  V i r g i n i a  3, 1 9 7 0 ,  G l o s s a r y ,  
p .  5) .
C h a p t e r  Summar y
D urin g ,  t h e  p a s t  d e c a d e  a p p r o x i m a t e l y  3b s t a t e s  h a v e  m a n d a te d  
m in im um  c o m p e t e n c y  t e s t i n g  (MCT) programs a s  a means o f  r e s t o r i n g  
c o n f i d e n c e  i n  b o t h  t h e  q u a l i t y  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n  and i n  t h e  a c h i e v e ­
men t  s y m b o l i s m  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  d ip lo m a .  The Corapionweal th o f  
V i r g i n i a  i s  among t h o s e  s t a t e s  which h ave  l i n k e d  t h e  a w a r d i n g  o f  a 
s t a n d a r d  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  t o  s a t i s f a c t o r y  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  on 
a u n i f o r m  s t a t e w i d e  Les t  o f  s t u d e n t  c o m p e f e n c e  in  b a s i c  e d u c a t i o n a l  
s k i l l s .
H o w e v e r ,  c o n c e r n s  h av e  b e e n  e x p r e s s e d  a s  t o  w h e t h e r  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s  a r c  b e i n g  p r o v i d e d  m ea n i n g f u l  o p p o r t u n i t i e s  t o  b e n e f i t  f r o m  
t h e  i n s t r u c t i o n  w h i c h  it* n e c e s s a r y  fo r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  m in im a l  
p r o f i c i e n c y  in  t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by s t a t e  a n d  l o c a l  MCT p r o g r a m s .
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The V i r g i n i a  D e p a r t m e n t  of  E d u c a t i o n  (DOE) h a s  p r o p o s e d  t h a t  s p e c i a l  
e d u c a t i o n  t e a c h e r s  I n  V i r g i n i a  a r e  d i r e c t i n g  i n s t r u c t i o n  t o  t h e  
s k i l l s  a s s e s s e d  by t h e  GCT p r o g r a m  a n d  a r e  p r o v i d i n g  s p e c i a l  i n s t r u c t ­
i o n a l  a c t i v i t i e s  f o r  t h o s e  s t u d e n t s  i d e n t i f i e d  a a  a t  r i s k  of  f a i l i n g  
the  GCT. However ,  t h e  [M1E h a s  p r e s e n t e d  no d a t a  w h i c h  v e r i f y  s u c h  a  
c o n t e n t i o n ,  F u r t h e r m o r e , a s y s t e m a t i c  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by MCT p r o g r a m s  and t h e  c o n t e n t  o f  
I n d i v i d u a l i z e d  e d u c a t i o n  p ro g ram s  ( l E P s )  d e s i g n e d  f o r  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s  h a s  y e t  t o  he  r e p o r t e d  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  l i t e r a t u r e .
T h i s  s t u d y  w i l l  p r o v i d e  DcHi and l o c a l  e d u c a t i o n a l  agency  p e r ­
s o n n e l  In  V i r g i n i a  w i t h  d a t a  p e r t a i n i n g  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
tfie f.’CT a n d  t h e  IE!'* As a c o n s e q u e n c e ,  t h i s  s t u d y  w i l l  p r o v i d e  a 
b a s i s  f o r  a c r i t i c a l  r e v ie w  o f  p o l i c i e s  g o v e r n i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  GCT and t h e  e d u c a t t o n a l  o b j e c t i v e s  o f  t h e  IEPs d e s i g n e d  
f o r  h a n d i c a p p e d  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  i n  V i r g i n i a ,
C h a p t e r  1 1 
Rev iew  o f  t h e  L i t e r a t u r e
Ih e  r a t i o n a l e  f o r  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  V i r g i n i a  G r a d u a t i o n  C o m p e ten cy  T e s t  (GC I ) and t h e  s p e c i f i c  GCT 
s k i l l s  c o n t e n t  o f  t h e  IEP r o f  h a n d i c a p p e d  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  i n  
V i r g i n i a  i s  dr awn f rom  s e v e r a l  s o u r c e s :
1) t h e  p r o f e s s i o n a l  l i t e r a t u r e  on minimum c o m p e t e n c y  t e s t i n g  
and  t l ie p r o v i s i o n  o f  i n d i v i d u a l i z e d  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  
f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s ;
2)  t h e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  f e d e r a l  l e g i s L a t i u n  o f  
s e c t i o n  .504 o f  P u b l i c .  Jwiw 9 1 - 1 1 2 ,  t h e  Rehab i  1 i  t a t  i o n  A c t  o f  
1971 and P u b l i c  Law 9 4 - 1 4 2 ,  t h e  E d u c a t i o n  f u r  A l l  h a n d i c a p p e d  
C h i l d r e n  A c t  o f  1975 ;
1) d o c u m e n t s  o f  t h e  Commonweal th  o f  V i r g i n i a  w h i c h  p e r t a i n  t o  
s p e c i a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  and  minimum c o m p e t e n c y  t e s t i n g  
o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s ;  a n d
4)  r e c e n t  c o u r t  r u l i n g s  a n d  s t a t e  a d m i n i s t r a t i v e  a c t i o n s  r e l a t e d  
t o  minimum c o m p e t e n c y  t e s t i n g  and t h e  minimum c o m p e t e n c y  
t e s t i n g  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s .
A r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n  t h e s e  a r e a s  i s  p r e s e n t e d  i n  f o u r  
r e l a t e d  s e c t i o n s ,
S e c t i o n  One w i l l  s u m m a r i z e  t h e  p r o f e s s i o n a l  l i t e r a t u r e  on 
minimum c o m p e t e n c y  t e s t i n g  (MCT) i n  o u t l i n i n g  t h e  m a j o r  f a c t o r s  w h i c h  
h a v e  i n i l u e n c e d  Che e m e r g e n c e  o f  s t a t e  MCT l e g i s l a t i o n  an d  w i l l
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p r o v i d e  a b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  MCT 
p r o g r a m s  Iri t h e  s t a t e s .  The m a j o r  I s s u e s  a s s o c i a t e d  w i t h  minimum 
c o m p e te n c y  t e s t i n g  and minimum c o m p e t e n c y  t e s t i n g  of h a n d l e a p p c d  
s L u d e n f y .  w i l l  b e  r e v i e w e d  i n  S e c t i o n  Two h H e c t i u n  T h r e e  w i l l  t r a c e  
t h e  d eve  Lupment -t?j' t h e  c u r r e n t  p r o g r a m  uf  minimum c o m p e t e n c y  t e s t i n g  
i n  t h e  tlominonweaJ t ti  o f  V i r g i n i a ,  l i u i d e i l n e H  f o r  t h e  minimum com­
p e t e n c y  t e s t i n g  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  in  V i r g i n i a  w i l l  b e  e x a m i n e d  
In S e c t i o n  f o u r .
S e c t  i n n  One t Tjle Emcr g e i ic e  _o f Mtnimum Competency _Tc_s t i J d - l C J )
hjtu£rainsi_ I il t h  e S t a t e s  
Haney and Madaus  (19 78)  v i e w  t h e  MCT movement  a s  an  e x t e n s i o n  
o f  t h e  ' ' m e a s u r e m e n t  a p p r o a c h  t o  e d u c a t i o n a l  management ( p .  4 7 1 ) "  
I n i t i a t e d  I n  t h e  U n i t e d  S L a t a s  d u r i n g  t h e  mid-L8(K)rs ,  K e s n l c k  
11980} a o g g c s t s  t h a t  t h e  MCT inoveitient may b e  t r a c e d  to  t h e  d i s t r i c t  
Level  t e s t i n g  movement  w h i c h  o r i g i n a t e d  d u r i n g  t h e  l a t e  l 8 9 0 Ts and 
I n f l u e n c e d  t h e  e v e n t u a l  " e n t r e n c h m e n t  ( p .  1 4 ) "  o f  e d u c a t i o n a l  t e s t i n g  
i n  A m e r i c a n  p u b l i c  s c h o o l s .  W ise  ( J 9 7 9 a ) ,  h o w e v e r ,  c o n t e n d s  t h a t  t h e  
h i s t o r i c a l  o r i g i n  o f  t h e  i m p e t u s  f o r  t h e  c u r r e n t  s t a t e  l e g i s l a t i o n  
o f  MCT p r o g r a m s  c a n  be t r a c e d  moat  d i r e c t l y  to  t h e  a c t i o n  o f  t h e
Supreme C o u r t  i n  t h e  c a s e  o f  Urown v .  Board  o f  E d u c a t i o n  n f  T o e p k a ,
Kansas  (14 7 U.S.  483 J 1 9 5 4 J ) .  W ise  (1 9 79a )  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  a c t i o n
o f  d i e  Su p rem e  C o u r t  i n  b a s i n g  I t s  d e c i s i o n  i n  Brown ( 1 9 5 4 ) ,  i n
p a r L ,  u p o n  e v i d e n c e  d e r i v e d  f r o m  p s y c h o  l o g i c a l  a s s e s s m e n t s  o f  t h e  
h a r m f u l  I m p a c t  o f  s e g r e g a t e d  s c h o o l  p ro g r a m s  on b l a c k  s t u d e n t s ,  
i m p l i c i t l y  L e g i t i m i z e d  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  t e s t  r e s u l t s .
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a s  a m e a s u r e  o f  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s ,  As a  c o n -  
s e q u e n c e ,  Cohen a n d  Haney <19fi0) a n d  Wise ( 1 9 7 9 a )  c o n t e n d  t h a t  a s s e s s ­
ment  o f  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t  was  r e a d i l y  a d o p t e d  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e s  
a s  t h e  p r i m a r y  m e t h o d  o f  e v a l u a t i n g  s t u d e n t  a c c e s s  t o  e d u c a t i o n a l  
p ro g r a m s  o f  a c c e p t a b l e  q u a l i t y .
The a d o p t i o n  o f  a s s e s s m e n t  o f  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t  a s  t h e  p r i m a r y  
method o f  e v a l u a t i n g  t h e  q u a l i t y  o f  s c h o o l  p r o g r a m s  a f t e r  Brown 
( 1 9 5 4 ) ,  was  a l s o  i n f l u e n c e d  by a  s h i f t  i n  f e d e r a l  s o c i a l  p o l i c y  
(Cohen and  Haney,  1900; W i s e ,  1 9 7 9 a ) .  D u r i n g  t h e  1960a t h e  f e d e r a l  
s o c i a l  p o l i c y  e m p h a s i s  u p o n  d e l i v e r y  o f  r e s o u r c e s  ( i n p u t s )  a s  a means  
o f  a s s u r i n g  e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y  s h i f t e d  w i t h  t h e  e n a c t m e n t  of  
f e d e r a l  C i v i l  R i g h t s  l e g i s l a t i o n  t o  an  e m p h a s i s  upon  s e c u r i n g  m e a s u r ­
a b l e  r e s u l t s  ( o u t c o m e s )  u p o n  w h i c h  t o  e v a l u a t e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
o p p o r t u n i t y  p r o v i d e d  by s o c i a l  p r o g r a m s  (C ohen  a n d  H aney,  1 9 8 0 ;
W ise ,  1 9 7 9 a ) .  Th e i m p a c t  o f  t h i s  s h i f t  u p o n  e d u c a t i o n .  Wise  (1 9 7 9 a )  
m a i n t a i n s ,  l ias  b e e n  t h a t  t h e  “ i d e a l  o f  e q u a l i t y  o f  o p p o r t u n i t y  
( i n  e d u c a t i o n )  h a s  t e n d e d  t o  he  r e p l a c e d  by t h e  c o n c e p t  o f  a n  
a d e q u a t e  l e v e l  o f  a c h i e v e m e n t  ( p ,  3 ) . 11 Wise ( 1 9 7 9 a )  and  R e e n l c k  
(1 9 9 0 )  d t c  t h e  f e d e r a l  e m p h a s i s  u p o n  I m p r o v i n g  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t  
s c o r e s  a s  t h e  p r i m a r y  g o a l  ( o u t c o m e )  o f  f e d e r a l l y  s u p p o r t e d  e d u c a ­
t i o n a l  prograniE a s  h a v i n g  b e e n  h i g h l y  i n f l u e n t i a l  In  t h e  e m e r g e n c e  
o f  s t a t e  m an d a te d  MCI p r o g r a m s .
The f e d e r a l  e m p h a s i s  upon a s s e s s m e n t  o f  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t  
was i n i t i a l l y  i n t r o d u c e d  t h r o u g h  S e c t i o n  2 0 5 ( a )  ( 5 )  and ( 6 )  o f  
T i t l e  I  o f  P u b l i c  Law 3 9 - 1 0  ( P .L .  8 9 - 1 0 ) ,  t h e  E l e m e n t a r y  a n d  S e c o n d ­
a r y  E d u c a t i o n  Ac t  u f  1995 (ESEA) w h i c h  f o c u s e d  a t t e n t i o n  on  s t u d e n t
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I n  e f f e c t ,  the Coleman R e p o r t  I s  v i e w e d  a s  h a v i n g  s e r v e d  t o  
e s t a b l i s h  a s se ssm en t  o f  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t  a s  t h e  p r e f e r r e d  m e t h o d  o f  
e v a l u a t i n g  the  q u a l i t y  o f  s c h o o l  p r o g r a m s  {Wise ,  1 9 7 9 a ;  H o s t e l l e r  an d  
Hoyn l l ian ,  1972),  The i n c l u s i o n  o f  t h e  s y s t e m a t i c  e v a l u a t i o n  r e q u i r e ­
ment o f  t h e  1965 ESKA i n  t h e  ESEA am endm en ts  o f  1966 ( P .L .  8 9 - 7 5 0 ) ,  
1967 (P .L ,  90-247} and 197 0 ( P .L .  9 1 - 1 2 3 )  i s  i n d i c a t i v e  o f  a f e d e r a l  
commitment  to  the  c o n c e p t  o f  a s s e s s m e n t  o f  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t  a s  t h e  
a p p r o p r i a t e  measure o f  t h e  q u a l i t y  o f  s c h o o l  p r o g r a m s ,
O b j e c t i v e  m eas ur em en t  o f  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t  on t h e  s c a l e  
r e q u i r e d  f o r  co m p l ian ce  w i t h  S e c t i o n  205 o f  T i t l e  1,  I n  many 
i n s t a n c e s ,  n e c e s s i t a t e d  t h e  c r e a t i o n ,  o r ,  m a j o r  r e o r g a n i z a t i o n  o f  
s t a t e  e d u c a t i o n a l  r e s e a r c h  d i v i s i o n s  { R e s n i c k ,  1 9 8 0 ) ,  The s t a t e s  
w e re  a s s i s t e d  in m e e t i n g  t h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  s u ch  a c t i o n  t h r o u g h  
Lhc f u n d i n g  p r o v i s i o n s  o f  T i t l e  V n f  t h e  1965 ESEA ( R e a n i c k ,  19BQ).
T e c h n o l o g i c a l l y ,  t h e  s t a t e s  w e re  a s s i s t e d  in  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
m a t e r i a l s  and m e t h o d o l o g i e s  f o r  m e e t i n g  t h e  a s s e s s m e n t  r e q u i r e m e n t s  
o f  S e c t i o n  205 of T i t l e  I t h r o u g h  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  f e d e r a l l y  
u n d e r w r i t t e n  N a t io n a l  A s s e s s m e n t  of  E d u c a t i o n a l  P r o g r e s s  (HAEP) 
( R e a n i c k ,  1980; Wise,  1 9 7 9 a ;  1 9 7 8 ) ,  H ie  d e v e lo p m e n t  o f  t e c h n o l o g i e s  
f o r  m e a s u r i n g  changes  i n  e d u c a t i o n a l  a c h i e v e m e n t  on a  n a t i o n a l  s c a l e  
and  f a c i l i t a t i n g  the  a d a p t a t i o n  o f  s u c h  t e c h n o l o g i e s  f o r  u s e  on s t a t e  
and  l o c a l  l e v e l s  Is  a m a j o r  o b j e c t i v e  o f  t h e  NAE11 ( C a r p e n t e r ,  C o b u r n ,  
k e y s  and  Wil son ,  197B),  As an example  o f  t h e  e x t e n t  o f  t h e  NAEPf s 
i n f l u e n c e  upon the  t e c h n o l o g i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  s t a t e  e d u c a t i o n a l  
a s s e s s m e n t  m a t e r i a l s  a n d  m e t h o d o l o g i e s ,  Wise ( 1 9 7 9 a )  c i t e s  T y l e r
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( 1 9 7 5 )  a s  n o t i n g  t h a t  by 1975 t h i r t y - a i x  s t a t e s  h a d  I n c o r p o r a t e d  
m a t e r i a l s  and p r o c e d u r e s  u t i l i z e d  by t h e  NAEP i n t o  t h e i r  own e d u c a ­
t i o n a l  a s s e s s m e n t  p r o g r a m s .
The i m p a c t  u f  t h e  s h i f t  i n  f e d e r a l  e d u c a t i o n a l  p o l i c y  t n  an 
e m p h a s i s  upon  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t  i s  a l s o  r e f l e c t e d  i n  t h e  g e n e r a l  
them e n f  s t a L e  e d u c a t i o n a l  a c c o u n t a b i l i t y  l e g i s l a t i o n  e n a c t e d  d u r i n g  
t h e  l S 6 0 ' s  and  t h e  1 9 7 0 'g  ( B a r a t z ,  1 9 8 0 ;  B r u n o ,  C a m p b e l l  and  
S c l i a b a c k e r ,  L972;  Cohen and  l l a n e y ,  i 9 6 0 ;  W i s e ,  1 9 7 9 a , b ) .  E s s e n t i a l l y ,  
a c c o u n t a b i l i t y  l e g i s l a t i o n  m a n d a t e d  t h e  a d a p t a t i o n  o f  a v a r i e t y  
o f  d a t a - b a s e d  management  s y s t e m s  t o  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  p l a n n i n g  
and  e v a l u a t i o n  (Mil  l i k e n ,  1471;  T y l e r ,  1 9 7 1 ;  Wynne,  1 9 7 2 ) .  The 
u n d e r l y i n g  p h i l o s o p h y  o f  t h e  a c c o u n t a b i l i t y  l e g i s l a t i o n  a s  s t a t e d  
by  I faney a n d  Madaus  (1 9 7 8 )  was  t h a t  "more  s y s t e m a t i c  man agem en t  o f  
e d u c a t i o n  ( w o u l d )  i m p ro v e  e d u c a t i o n a l  r e s u l t s  ( p .  & 7 3 ) * t1
C o m p e t e n c y - b a s e d  e d u c a t i o n  (CHE),  p e r f o r m a n c e  c o n t r a c t i n g ,  
p r o g r a m  e v a l u a t i o n ,  and p l a n n i n g ,  p r o g r a m m i n g ,  b u d g e t i n g  s y s t e m s  (PPB5) 
□ t e  e x a m p l e s  o f  t h e  v a r i e t y  o f  t h e  a d a p t a t i o n s  o f  d a t a - b a s e d  management  
s y s t e m s  w h i c h  w e r e  f o s t e r e d  t h r o u g h  t h e  a u s p i c e s  o f  s t a t e  e d u c a t i o n a l  
a c c o u n t a b i l i t y  l e g i s l a t i o n  ( W i s e ,  I 9 7 9 a , b ;  1 9 7 8 ) ,  I t  h a s  b e e n  t h e o r i z e d  
t h a t  t h e s e  p r o g r a m s  o p e r a t i o n a l i z e d  an  e d u c a t i o n a l  p o l i c y  s h i f t  a t  the  
s t a t e  l e v e l  t o  an  i n c r e a s e d  e m p h a s i s  upon  p r o g r a m  o u t c o m e s  (Haney and 
H a d a u s , 1 9 7 8 ;  T r a c t e n b u r g ,  1977;  W i s e ,  1 9 7 9 a , b ) .  R e s n i c k  ( 1 9 8 0 )  and 
Wise (19 79a) c o n t e n d  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  w h i c h  s t a t e s  g a i n e d  in  
d e v e l o p i n g  and i m p l e m e n t i n g  s u c h  p r o g r a m s  h a s  b e e n  i n f l u e n t i a l  i n  
t h e  a d o p t i o n  o f  c u r r e n t  s t a t e  MCT l e g i s l a t i o n  ( W i s e ,  1 9 7 9 a ) .
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L i t i g a t i o n  a n d  l e g i s l a t i o n  a r i s i n g  f r o m  c o n s t i t u t i o n a l  e q u a l  
p r o t e c t i o n  c h a l l e n g e s  t o  s t a t e  s c h o o l  f i n a n c e  s y s t e m s  a r e  a l s o  v iewed 
a s  m a j o r  f a c t o r s  w h i c h  h a v e  I n f l u e n c e d  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  a d o p t i o n  
o f  s t a t e  MCT l e g i s l a t i o n  ( R e s n i c k ,  1 9 8 0 ;  W i s e ,  1 9 7 9 a , b ;  1 9 7 8 ) .  
R o d r i q u e z  v .  S a n  A n t o n i o  I n d e p e n d e n t  S c h o o l  n i s t r l c l  (137  F. Supp,
2 8 0  | W J ) .  T e x .  1971 ])  a n d  R o b i n s o n  v,  C a h i l l  (3 0 3  A, 2d [ 1 9 7 3 ] )  a r e  
v i e w e d  a s  l i t i g a t i o n  w h i c h  h a s  b e e n  p a r t i c u l a r l y  i n f l u e n t i a l  i n  th e  
e m e r g e n c e  o f  s t a t e  MCT p r o g r a m s .
I n  t h e  R o d r i q u e z  c a s e  ( 3 3 7  F, S u p p .  2 8 0  [W.D. T ex ,  1 9 7 1 ] )  
p l a i n t i f f s  a r g u e d  t h a t  t h e  T e x a s  s l a t e  s c h o o l  f i n a n c e  p l a n ,  which 
f a v o r e d  h i g h e r  e x p e n d i t u r e s  i n  w e a l t h i e r  d i s t r i c t s , v i o l a t e d  t h e  
E q u a l  P r o t e c t i o n  C l a u s e  o f  t h e  F o u r t e e n t h  Amendment  on t h e  g roun ds  
o f  t h e  i n e q u a l i t y  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y  f i n a n c e d  f o r  s t u d e n t s  
i n  t h e  p o o r e r  d i s t r i c t s .  A l t h o u g h  t h i s  a r g u m e n t  was  i n i t i a l l y  
a f f i r m e d  a t  t h e  d i s t r i c t  c o u r t  l e v e l ,  t h e  S u p re m e  C o u r t  i n  1973 
( 9 3  S . C t ,  1 2 7 8  f 1 9 7 3 ] )  r u l e d  1)  " t h e  E q u a l  P r o t e c t i o n  C l a u s e  does 
n o t  r e q u i r e  a b s o l u t e  e q u a l i t y  o r  p r e c i s e l y  e q u a l  a d v a n t a g e s  (p ,
1 2 9 1 ) "  a n d  2 )  no f a i r  c h a r g e  c o u l d  b e  made t h a t  t h e  T ex a s  eye  t e n  
f a i l e d  t o  p r o v i d e  e a c h  c h i l d  w i t h  " a n  o p p o r t u n i t y  t o  a c q u i r e  th e  
b a s i c  m i n i m a l  s k i l l s  n e c e s s a r y  (p .  1 2 9 9 ) "  f o r  t h e  f u n d a m e n t a l  
e x e r c i s e s  o f  t h e  r i g h t s  o f  c i t i z e n s h i p .  W i s e  ( 1 9 7 9 a )  c o n t e n d s  t h a t  
t h i s  r u l i n g  o f  t h e  S u p rem e  C o u r t  l e g i t i m i z e d  t h e  c o n c e p t  o f  
a c h i e v e m e n t  i n  b a s i c  s k i l l s  a s  t h e  o u t c o m e  s t a n d a r d  f o r  p u b l i c  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s .
In a  s i m i l a r  c h a l l e n g e ,  t h e  S u p e r i o r  C o u r t  o f  New J e r s e y ,  ill
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R o b i n s o n  (287A.  2d 1 87  [ 1 9 7 2 ] ) ,  r u l e d  t h a t  t h e  New J e r s e y  s y s t e m  o f  
s c h o o l  f i n a n c e ,  w h i c h  p r o v i d e d  f o r  u n e q u a l  e x p e n d i t u r e s  i n  f a v o r  o f  
w e a l t h i e r  d i s t r i c t s ,  d e n i e d  s t u d e n t s  t h e  e q u a l  p r o t e c t i o n  g u a r a n t e e s  
o f  b o t h  t h e  s t a t e  a n d  t h e  f e d e r a l  c o n s t i t u t i o n s .  The New J e r s e y  
Su pre m e  C o u r t  a f f i r m e d  t h e  S u p e r i o r  C o u r t  d e c i s i o n  t h a t  p l a i n t i f f s  
had  b e e n  d e n i e d  e q u a l  p r o t e c t i o n .  H o w e v e r ,  t h e  s t a t e  s u p r e m e  c o u r t  
L i n k e d  t h e  d e n i a l  o f  r i g h t s  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  c l a u s e  o f  t h e  s t a t e  
c o n s t i t u t i o n  w h i c h  r e q u i r e d  t h e  m a i n t e n a n c e  a n d  s u p p o r t  o f  a 
" t h o r o u g h  a n d  e f f i c i e n t "  s y s t e m  o f  f r e e  p u b l i c  s c h o o l s  (303 A. 2d 
2 7 3 ,  291 [ 1 9 7 3 ] ) .  The New J e r s e y  Sup reme C o u r t  e x p r e s s e d  i t s  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  a " t h o r o u g h  a n d  e f f i c i e n t "  s y s t e m  o f  p u b l i c  
e d u c a t i o n  I n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r .
T o d a y ,  a s y s t e m  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n  w h i c h  d i d  n o t  o f f e r  h i g h  
s c h o o l  e d u c a t i o n  w o u l d  h a r d l y  b e  t h o r o u g h  a n d  e f f i c i e n t .  The 
C o n s t i t u t i o n ’ s g u a r a n t e e  m u s t  b e  u n d e r s t o o d  t o  e m b r a c e  t h a t  
e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y  w h i c h  i s  n e e d e d  I n  t h e  c o n t e m p o r a r y  
s e L t l n g  t o  e q u i p  a  c h i l d  f o r  h i s  r o l e  a s  a c i t i z e n  and a s  a  
c o m p e t i t o r  I n  t h e  l a b o r  m a r k e t  ( 3 0 3  A. 2d 2 7 3 ,  295 [ 1 9 7 3 1 ) .
' t he  New J e r s e y  L e g i s l a t u r e  a c t e d  t o  co m p l y  w i t h  t h i s  i n t e r ­
p r e t a t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p r u v i a i o n  o f  a " t h o r o u g h  and  e f f i c i e n t "  
s y s t e m  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n  by m a n d a t i n g  a p r o g r a m  o f  s t a t e w i d e  
a s s e s s m e n t  o f  b a s i c  e d u c a t i o n a l  s k i l l s  t h r o u g h  t h e  P u b l i c  S c h u u l  
E d u c a t i o n  Act  o f  197 5 ( W is e ,  l ? 7 9 a ) .
The d e c l H i o n  o f  t h e  New J e r s e y  S u p re m e  C o u r t  I n  K o b i n s o n  v .  
C a h i l l  ( 3 0 3  A. 2d 2 73  [ 1 9 7 3 ] ) ,  w h i c h  was  r e n d e r e d  J u s t  t h i r t e e n  day e
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a f t e r  t h e  U . S .  S u p re m e  C o u r t ’ s  a c t i o n  I n  R o d r i q u e z  ( 1 9 7 3 ) ,  an d  t h e  e u b -  
s e q u e n t  c o m p l i a n c e  L e g i s l a t i o n  e n a c t e d  by  the  New l e r s e y  l e g i s l a t u r e  
a r e  v i e w e d  by R e s n i c k  (1 9 8 0 )  a n d  Wise ( 1 9 ? 9 a )  a s  c a t a l y s t s  i n  t h e  
e m e r g e n c e  o f  t h e  l e g i s l a t i o n  oT b a s i c  s k i  Lis  t e s t i n g  p r o g r a m s  In  t h e
a l a  t e s  ,
Ilie c a s e  o f  R e L e r  W, v .  San F r a n c  Lsco U n i f i e d  S c h o o l  D i s t r i c t  
(fiO C. A.  3d 814 f L 9 761) ; 13] f. 'al.  R p t r .  854 (C t .  App.  1 9 79} ,  
o r i g i n a l l y  T i l e d  a s  I)nc v .  San F r a n c i s c o  U n i f i e d  S c h o o l  D i s t r i c t ,  
i s  a l s o  v i e w e d  a s  h a v i n g  b e e n  i n f l u e n t i a l  in  t h e  e m e r g e n c e  o f  NCT 
l e g i s l a t i o n  In t h e  s t a t e s  ( R i e g e l  a n d  L o v e l l ,  1 9 8 0 ) .  In t h i s  c a s e ,  
w h i c h  was  t h e  v e r y  F i r s t  e d u c a t i o n a l  m a l p r a c t i c e  s u i t  t o  be  b r o u g h t  
a g a i n s t  a  p u b l i c  s c h o o l  d i s t r i c t ,  a f o r m e r  C a l i f o r n i a  p u b l i c  s c h o o l  
s t u d e n t  c l a i m e d  t h a t  h i s  low l e v e l  o f  p r o f i c i e n c y  i n  b a s i c  e d u c a t i o n a l  
s k i l l s  was  a r e s u l t  o f  t h e  n e g l i g e n c e  on t h e  p a r t  o f  s c h o o l  a u t h o r ­
i t i e s  ( T r a c  t e t i b e r g ,  1 9 7 7 ) .  A l t h o u g h  t h e  c o u r t  f o u n d  no f a u l t  w i t h
t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  p r a c t i c e s  o f  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t ,  
t h e  c a s e  s t i m u l a t e d  a w i d e s p r e a d  r e - e v a l u a t i o n  o f  p u b l i c  p o l i c y
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  Lega l  c o n c e p t  o f  t h e  ’’d u t y  o f  c a r e "  In p u b l i c
e d u c a t i o n .  Till s  r e - e v a l u a t l o n  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  n f  t h e  
c o n c e p t  o f  Miff p r o g r a m s  a s  a " f a l l - s a f e  m ech an i sm  ( R i e g e l  a n d  L o v e l l ,  
1980 ,  p .  7 ) "  f o r  p r e v e n t i n g  f u t u r e  l e g a l  c h a l l e n g e s  t o  t h e  e f f e c t ­
i v e n e s s  and q u a l i t y  o f  p u b l i c  s c h o o l  p r o g r a m s .
A l t h o u g h  t h e  j u d i c i a l  a n d  l e g i s l a t i v e  d e c i s i o n s  a r i s i n g  f r om  
R o d r i q u e z  (19 73) a n d  R o b i n s o n  (1 9 7 3 )  a n d  t h e  i m p a c t  o f  F e t e r  W.
(L 9 7 8 )  a r e  c o n s i d e r e d  d i s t i n c t  j u d i c i a l ,  l e g i s l a t i v e  a n d  p o l i t i c a l
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f a c t o r s  w h i c h  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e  e m e r g e n c e  o f  s t a t e  MCT l e g i s l a t i o n  
( R e s n i c k ,  19&0; W i s e ,  1 9 7 9 a ) ,  t h e y  a r e  n o t  v i e w e d  a s  h a v i n g  b e e n  
i n f l u e n t i a l  In i s o l a t i o n  f rom  o t h e r  s o c i o - e c o n o m i c  f a c t o r s ,  The 
n a t i o n a l  e c o n o m i c  d e c l i n e  of t h e  I 9 7 0 1s ,  t h e  r e l a t e d  i n c r e a s e  in  
u n e m p l o y m e n t  among t h e  n a t i o n ’ s y o u t h  and  t h e  d r o p  i n  SAT s c o r e s  
d u r i n g  t h e  L a t e  196Q ’s  and e a r l y  1 9 7 0 ’ s , I n  p a r t i c u l a r ,  a r e  a l s o  c i t e d  
a s  f a c t o r s  w h i c h  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  e m e r g e n c e  o f  MCT l e g i s l a t i o n  
i n  t h e  s t a t e s  ( B a r a t z ,  I 9 6 0 ,  1978;  C a r t e r ,  1 9 7 9 b ;  C l a r k  a n d  Thomson,  
1 9 7 8 ;  E l a m ,  1 9 7 7 ;  F i s h e r ,  1978; G l a s s ,  1979 ;  R e e n l c k ,  1 9 8 0 ;
S h o e m a k e r ,  1 9 8 0 ) .
The w e l l  d o c u m e n t e d  and  h i g h l y  p u b l i c i z e d  d e c l i n e  In  SAT s c o r e s  
h a s  p e r h a p s  b e e n  most  c l e a r l y  i n f l u e n t i a l  i n  s p u r r i n g  t h e  a d o p t i o n  
o f  s t a t e  MCT l e g i s l a t i o n  ( C l a r k e  and Thomson,  1976 ;  R i e g e l  a n d  
L o v e l l ,  1980 ;  S m i t h  a n d  G a l l u p ,  1 9 7 7 ) ,  E s s e n t i a l l y ,  t h e  l o w e r  SAT 
s c o r e s  w e r e  g e n e r a l l y  i n t e r p r e t e d  a s  t a n g i b l e  e v i d e n c e  o f  a d e c l i n e  
i n  e m p h a s i s  upo n b a s i c  s k i l l s  i n  r e n d i n g  a n d  m a t h e m a t i c s  ( E b e i ,
19 76 ;  H a w k i n s ,  1 9 7 6 ;  P in k n e y  and F i s h e r ,  19 78;  Smi th  a n d  G a l l u p ,  
1 9 7 7 ) .  The p e r c e i v e d  d e c l i n e  i n  t h e  ( j u s t i f y  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d e c l i n e  i n  SAT s c o r e s  i n  t u r n ,  g e n e r a t e d  
p u b l i c  s k e p t i c i s m  r e g a r d i n g  t h e  v a l u e  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  
( B u r s t s ,  1 9 8 0 ;  C a r t e r ,  1 9 7 9 a , b ;  C l a r k  a n d  T homson,  1976; H a n e y  and 
M a d a u s ,  1979 ;  H a w k i n s ,  1978; L e s s l n g e r ,  L979;  L e w i s ,  1 9 7 9 ;  N a t i o n a l  
S c h o o l  B o a r d s  A s s o c i a t i o n ,  1978;  I’i n k n e y  a n d  F i s h e r ,  1 978 ;  P u l l l n ,
19 8 0 ;  K i e g e l  and L o v e l l ,  I9 60 ;  R e a n l c k ,  1 9 8 0 ;  T a y l o r ,  19 78;  W ise ,
19 7 9 b ) .  S m i t h  a n d  G a l l u p  (1977)  c o n t e n d  t h a t  t h e  d e s i r e  t o  r e s t o r e  
some m e a s u r e  o f  p u b l i c  c o n f i d e n c e  i n  t h e  v a l u e  o f  t h e  h i g h  s c h o o l
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d i p l o m a  i s  t h e  n i a j o r  b a s i s  o f  s u p p o r t  f o r  r e q u i r i n g  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s  t o  p a s s  an  H(’T t o  be e l i g i b l e  f o r  a h i g h  s c h o o l  d i p l o m a .
In t i l l s  r e s p e c t .  Honey and Maj iiua (1 978)  a n d  Kean a n d  M a t t l e m a n  ( 1 9 7 9 )  
v i ew  t h e  MCT movement a s  an e x t e n s i o n  o f  t h e  b a c l c - t o - b a s  l e s  movement  
w h i l e  H l e g e l  and  h o v e l  I ( 1 9 8 0 )  v iew i t  a s  an e x t e n s i o n  o f  t h e  
a c c o u n t a b i l i t y  movement*
A l t h o u g h  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  t h a t  t h e  d e c l i n e  in  SAT s c o r e s  
r e f l e c t s  a d e c l i n e  In  the  b a s i c  e d u c a t i o n a l  s k i l l s  o f  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s  i s  s u s p e c t  { B r a n d t ,  1901;  C a w e l t i ,  1970;  F a r r  and t l l s h a v s k y ,  
1900;  C l a s s  f 1979; Haney and  Madaus ,  1970 ;  J e n c k s , 19 78 ;  M adaus ,
1 901 ;  R i e g e J  and  L o v e l l ,  1980;  Rogers  and  B a r o n ,  19 7 9 ) ,  t h e  s t r e n g t h  
of  t h e  i n f l u e n c e  o f  such an i n t e r p r e t a t i o n  I s  a p p a r e n t  i n  t h e  p r o ­
v i s i o n s  o f  MCT l e g i s l a t i o n  i n  s e v e n t e e n  s t a t e s  w h ich  l i n k  t h e  award 
o f  a s t a n d a r d  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a .  In some f a s h i o n ,  t o  s t u d e n t  p e r ­
f o r m a n c e  on an MCT { C a r t e r ,  1979b ;  C l a r k  a n d  T h o m so n , 1 9 7 6 ;  Cohen a n d  
N ancy ,  190 0;  Deane and  W a l k e r ,  1978;  K b e i ,  1 9 7 0 ,  H a w k i n s ,  1970 ;
J e n c k s ,  1978;  Pul  t i n ,  1970; R e s n i c k ,  190 0;  S h e p a r d ,  1 9 8 0 ) .
The p r i m a r y  a s s u m p t i o n s  u n d e r l y i n g  t h e  c o n c e p t  o f  minimum 
co m p e te n c y  t e s t i n g  may be b r i e f l y  s u n m a r I z e d  a s  f n 1 l o w s r
1) o p e r a t i o n a l i z i n g  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  in  b e h a v i o r a l  t e r m s  
w i l l  e n h a n c e  t h e  t e a c l i i n g - l e a m l n g  p r o c e s s  a n d  l e a d  d i r e c t l y  
to  I m p ro v e d  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  on t e s t s  o f  a c h i e v e m e n t ;
2) t h e  p r o c e s s  w i l l  r e s t o r e  c o n f i d e n c e  i n  p u b l i c  e d u c a t i o n
and  i n  t h e  a c h i e v e m e n t  sy m b o l i s m  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a ;  
a n d .
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3) s u c h  a p r o c e d u r e  w i l l  e n h a n c e  ed n a t i o n a l  p r o g r a m  a c c o u n t ­
a b i l i t y  ( A r c h a m b a u l t , 19791 C l a r k  a n d  T homas ,  197 6;  E b e l ,  
197 8;  Haney and. M a d a u s ,  19 78;  H a w k i n s ,  1 9 7 0 ;  K e e f e  a n d  
C e o r g i a d e s ,  197B;  L e w i s ,  1 9 7 9 ;  P i n k n e y  and  F i s h e r ,  1 978 ;  
S a v a g e ,  1 9 7 8 ;  S h e p a r d ,  1 9 8 0 ;  S h o e m a k e r ,  19BG; W ise ,  1 9 7 9 b ) ,  
H owever ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  m a ) o r  c o n c e r n s  r e g a r d i n g  t h e  MCT 
c o n c e p t  a s  i t  i s  c u r r e n t l y  i m p l e m e n t e d .  T h e s e  c o n c e r n s  i n c l u d e  t h e :
1) p o l i t i c a l  b a s i s  a n d  c o e r s l v c  n a t u r e  o f  t h e  p r o g r a m s  
(N ancy  a n d  M a d a u s , 19 7 8 ;  L o h e y d e ,  1 9 7 9 ;  M a d a u s , 1 9 8 1 ;
M e e k I c n h c r g e r , 1 9 7 8 ;  N e i l l ,  197 9;  R o s a ,  1 9 8 1 ;  S t r i k e ,  1977;  
W i s e ,  1 9 7 9 b ) ;
2) i n a d e q u a c y  o f  t h e  p r e s e n t  t e c h n o l o g y  o f  e d u c a t i o n a l  t e s t i n g  
f o r  e s t a b l i s h i n g  s a t i s f a c t o r y  t e s t  v a l i d i t y  and r e l i a b i l i t y  
Tor c e r t i f y i n g  s t u d e n t  c o m p e t e n c e  f o r  g r a d u a t i o n  o r  e m p l o y ­
men t  f i l aney and M a d a u s ,  1 9 7 8 ;  I m p a r a ,  1 9 7 8 ;  L y n c h ,  1979;  
McClung,  19 78;  S h e p a r d ,  1 9 8 0 ) ;
J ) q u e s t i o n a b l e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s c h o o l  p e r f o r m a n c e  a n d  
f u t u r e  e m p l o y m e n t ,  job  p e r f o r m a n c e  and e a r n i n g s  a s  a b a s i s  
f o r  MCT p r o g r a m s  ( E c k l a n d ,  i y 8 0 ;  H e a t h ,  1 9 8 0 ;  J a e g e r  an d  
l i t t l e ,  1980;  N a t h a n  e n d  J e n n i n g s ,  197H; P a g e ,  198 0 ;  S t i c h t ,  
1 9 8 0 ) ;
■'<) r e l a t e d  i s s u e s  o f  "mill  Imuras b e c o m i n g  r n a x i m u m s a n d  ' ' t e a c h i n g  
t o  t h e  t e s t "  ( H a r o n  and  S e r g i ,  1 9 7 9 ;  K l e g e l  an d  L o v e l l ,  1 980 ;  
S h o e m a k e r ,  1 9 8 0 ;  Pophftm, 1 9 8 1 b ) ;
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5) p o t e n t i a l  f o r  d i s c r i m i n a t i o n  on t h e  b a s i s  o f  r a c e  a n d / o r  
h a n d i c a p p i n g  c o n d i t i o n  ( B a r a t z ,  1 9 8 0 ;  Brown, 1 9 7 9 ;  M c C l u n g  
a n d  P u l l e n ,  197 8;  M o r r i s s e y ,  1979 ;  R i e g e l  and L o v e l l ,  1 9 8 0 ;  
S c o t t ,  1 9 7 9 ;  S h o e m a k e r ,  1 9 8 0 ;  W is e ,  1979b) ;
6) p o s s i b l e  s t i g m a t i z i n g  I m p a c t  o f  t e a t  f a i l u r e  ( B a r a t a ,  1 9 8 0 ;  
B a r o n  a n d  S e r g i ,  1 9 7 9 ;  Cohen  and  H a n e y ,  1 980) ;
7) a r b i t r a r y  s u b j e c t i v i t y  a n d  p o l i t i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  i n h e r e n t  
i n  e s t a b l i s h i n g  MCT p a s s / f a i l  c u t - o f f  s c o r e s  ( A f r a s i a n ,
Madaus  a n d  P e d u l l a ,  1 9 7 8 ;  C l a s s ,  1 9 7 0 ;  G l a s s ,  1 9 7 9 ;  H a n e y  
and  M ad a u s ,  1 9 7 8 ;  S h e p a r d ,  1 9 8 0 ) ;  an d
8)  a p p a r e n t  l a c k  o f  p l a n n i n g  a n d  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  
r e m e d i a l  p r o g r a m s  f o r  s t u d e n t s  who f a l l  t h e  t e s t s  ( B a t a t a ,  
1 9 8 0 ;  Cohen and  H a n e y ,  1 9 0 0 ;  Haney and Madaus,  1978 )*
R e s p i t e  s u c h  c o n c e r n s ,  a s  o f  J a n u a r y  1 ,  1981, MCT p r o g r a m s  have 
been m a n d a t e d  t h r o u g h  l e g i s l a t i v e  s t a t u t e  o r  a d o p t e d  t h r o u g h  s t a t e  
hoard  o f  e d u c a t i o n  a d m i n i s t r a t i v e  a c L i o n  by 36 s t a t e s  a n d  t h e  D i s t r i c t  
o f  C o lu m b ia  ( G o r t h  and P e r k i n s ,  1 9 7 9 b ;  L e w i s ,  J979;  P l p h o ,  1 9 8 0 a ,  b ,  
c ) . I n  a d d i t i o n ,  p r o g r a m s  w h i c h  a r e  s i m i l a r  t o  MCI s t a t e  l e g i s l a t e d  
p rogram s  may be  f o u n d  a t  t h e  l o c a l  l e v e l  i n  e a c h  of t h e  50 s t a t e s  
( S t r a n g ,  1 9 8 1 ) .
L e w is  (1 9 7 9 )  and  R i e g e l  a n d  L o v e l l  ( 1 9 8 0 )  have c h a r a c t e r i z e d  t h e  
theme o f  t h e  c u r r e n t  MCT l e g i s l a t i o n  i n  t h e  s t a t e s  a s  r e f l e c t i n g  a 
p o s i t i o n  t h a t :
1)  t h e  s t a t e s  h a v e  a  d u t y  t o  e s t a b l i s h  b a s i c  s k i l l s  p r o f i c i e n c y  
s t a n d a r d s ;
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2} t e s t i n g  i s  t h e  mos t  p r a c t i c a l  means  o f  a s s e s s i n g  w h e t h e r  
p r o f i c i e n c y  s t a n d a r d s  h ave  b ee n  a c h i e v e d ;  and
3) t e s t i n g  p r o g r a m s  p r o v i d e  a  f e a s i b l e  mechani sm f o r  t h e  a s s e s s ­
ment o f  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  e f f e e t i v e n e s s .
G e n e r a l l y ,  t h e  p r o p o s e d  i n t e n t  of  s t a t e  a n d  l o c a l  MCT p r o g r a m s  e n c o m p a s s :
1) a s s u r a n c e  t h a t  s t u d e n t s  m a s t e r  ( s p e c i f i e d  b a s i c  s k i l l s ;
2)  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s t u d e n t s  i n  n e e d  o f  r e m e d i a l  p r o g r a m s ;
3) c l a r i f i c a t i o n  o f  c u r r i c u l u m  c o n t e n t ;  a n d
4) i n t r o d u c t i o n  o f  g r e a t e r  a c c o u n t a b i l i t y  i n t o  t h e  m anagemen t  
o f  p u b l i c  e d u c a t i o n  f G o r t h  and  P e r k i n s ,  1979b ;  R i e g e l  an d  
L o v e l l *  1980;  T r a c t e n b u r g ,  1 9 77) ,
A l t h o u g h  t h e  s t r u c t u r e  a n d  a d m i n i s t r a t i v e  d e t a i l s  o f  MGT p r o g r a m s  
v a r y  c o n s i d e r a b l y  among t h e  s t a t e s  ( D e n i n g e r ,  1979;  G o r t h  and  P e r k i n s *  
1979b;  P l p h o ,  1 9 8 0 a , c ;  S h o e m a k e r ,  I 9 6 0 ;  S t r a n g ,  1 9 8 1 ) ,  t h e  b a s i c  
d e s i g n  o f  s t a t e  MGT p r o g r a m s  i n c l u d e ;
1) s p e c i f i c a t i o n s  o f  a s e t  o f  s k i l l s  t o  be m a s t e r e d ;
2) r e q u i r e m e n t s  f o r  t e s t i n g  t o  a s s e s s  t h e  l e v e l s  o f  i n d i v i d u a l  
s t u d e n t  c o m p e t e n c e  In  t h e  s p e c i f i e d  s k i l l s ;
3) s p e c i f i c a t i o n  o f  a minimum p e r f o r m a n c e  s c o r e  f o r  c e r t i f i c a t i o n  
o f  c o m p e t e n c e ;
4) r e m e d i a t i o n ,  p r o m o t i o n  a n d / o r  g r a d u a t i o n  l i n k e d  t o  s t u d e n t s '  
p e r f o r m a n c e  on u n i f o r m  s t a t e w i d e  a s s e s s m e n t  m e a s u r e s  
( E i a r a t z ,  L9R0; L e w i s ,  1979; L i n d e  a n d  O l s e n ,  1 9 8 0 ;  P i p h o ,
1 9 8 0 a , c ;  R i e g e l  a n d  L o v e l l ,  19B0; R n s c w a t e r ,  1 9 7 9 ) -
T2
As c u r r e n t l y  I m p l e m e n t e d ,  s t a t e  MCT p r o g r a m s  may be  d i v i d e d  i n t o  
t h r e e  g e n e r a l  c a t e g o r i e s :
1) p r o g r a m s  w i t h  u n i f o r m  s t a t e w i d e  s t a n d a r d s  and  i n s t r u m e n t s ;
2) p r o g r a m s  w i t h  l o c a l  s t a n d a r d s  and  i n s t r u m e n t s ;  and
3) p r o g r a m s  w i t h  s t a t e  s t a n d a r d s  a n d  i n s t r u m e n t s ,  and l o c a l  
o p t i o n  u I p a r t i c i p a t i o n  ( B a r a t ? . ,  1980 ;  Gn r t l i  a n d  P e r k i n s ,
1 9 7 9 b ;  P l p h o ,  1 9 8 0 a ;  R i e g e l  a n d  L o v e l l ,  1 9 8 0 ) .
The t e r m  "min imum c o m p e t e n c i e s "  r e f e r s ,  e s s e n t i a l l y  t o  e d u c a t i o n a l  
s k i l l s  w h i c h  a m  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  f o r  s u c c e s s f u l  p r o g r e s s  i n  
s c h o o l  a n d  f o r  a d e q u a t e  f u n c t i o n i n g  in  a d u l t  s o c i e t y  (Haney a n d  
Madams,  1 9 7B ).  The s k i l l s  a s s e s s e d  by most  s t a t e  Mil l p r o g r a m s  a r e  
s c h o o l  s k i l l s  i n  r e a d i n g ,  c o m p o s i t i o n  and  m a t h e m a t i c s  ( B r i c k e l l ,
19 7 9 ;  G o r t h  a n d  P e r k i n s ,  1 9 7 9 b ;  L e w i s ,  197 9;  L i n d e  and  O l s e n ,  198H; 
S h e p a r d ,  1 9 8 0 ;  T r a c t e n b u r g , 1 9 7 7 ) .  S k i l l s  i n  t h e s e  a r e a s  a r e  d e ­
f i n e d  a n d  a s s e s s e d ,  g e n e r a l l y ,  a s  b a s i c  s k i l l s  o r  as  f u n c t i o n a l  s k i l l s .
B a s i c  s k i l l s  a r e  u s u a l l y  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  e d u c a t i o n a l  f a c t s  
a n d  a b i l i t i e s  i n  r e a d i n g  a n d  m a t h e m a t i c a , w h i c h  a r e  c o n s i d e r e d  p r e ­
r e q u i s i t e s  f o r  a p p l i c a t i o n  i n  s i m p l e  p r o b l e m  s o l v i n g .  Knowledge o f  
m u l t i p l i c a t i o n  f a c t s  a n d  s i m p l e  w o rd  r e c o g n i t i o n  a r e  e x a m p l e s  o f  t h e  
c o n c e p t  d e n o t e d  by t h e  t e r m  b a s i c  s k i l l s .
The f u n c t i o n a l  s k i l l s  g e n e r a l l y  d e n o t e  a p p l i c a t i o n  o f  k n o w led g e  
o f  b a s i c  s k i l l s  i n  more c o m p l e x  s i t u a t i o n a l  p r o b l e m  s o l v i n g .
S t u d e n t  r e a d i n g  a b i l i t y  a n d  a p p l i c a t i o n  o f  k n o w l e d g e  o f  m u l t i p ­
l i c a t i o n  f a c t s  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m  "How many b r i c k s  a r e  il l  s e v e n  
ro w s  o f  b r i c k s ,  i f  e a c h  row h a s  s i x  b r i c k s ? ’' i s  a n  e x a m p l e  o f
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t h e  co n cep t  o f  f u n c t i o n a l  s k i l l s *
Bas ic  s k i l l s  a n d  some l o w e r  l e v e l  f u n c t i o n a l  s k i l l s  a r e  u s u a l l y  
a s E e s e e d  in  t h e  e l e m e n t a r y  a n d  m i d d l e  g r a d e s . P u n c t i n n a i  s k i l l s  a r e  
a s s e s s e d  p r i m a r i l y  i n  t h e  s e c o n d a r y  g r a d e s  { L i n d e  a n d  O l s e n ,  1 9 B 0 ) .
A. few s t a t e  MCT p r o g r a m s  a l s o  r e q u i r e  a s s e s s m e n t  o f  s k i l l s  w h i c h  
a r e  d e s c r i b e d  a s  s u r v i v a l  o r  l i f e  s k i l l s  ( U a r a t z ,  I 9 6 0 ;  Haney a n d  
H a d a u s ,  1978; S a v a g e ,  1978 ;  S p a d y ,  1978 ;  T a y l o r ,  1 9 7 8 ) .  T h es e  s k i l l s ,  
w h i c h  r e q u i r e  s t u d e n t s  t o  a p p l y  b a s i c  a n d  f u n c t i o n a l  s k i l l s  in  a d u l t -  
r u l e  p ro blem  s o l v i n g  s i t u a t i o n s ,  e u c h  a s  c o m p l e t i n g  a  c r e d i t  
a p p l i c a t i o n  and  b a l a n c i n g  a  c h e c k b o o k  ( G c r t h  a n d  P e r k i n s ,  1 9 7 9 b ) ,  
f o r  most  p r a c t i c a l  p u r p o s e s ,  may b e  c l a s s i f i e d  a s  f u n c t i o n a l  s k i l l s .
Kssent  i n i  l y , a n  MCT i s  a t e s t  w h i c h  i a  d e s i g n e d  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  a s t u d e n t  c a n  d e m o n s t r a t e  a d e s i r e d  l e v e l  o f  p e r f o r m a n c e  w i t h  
r e s p e c t  t o  s p e c i f i e d  b a s i c  o r  f u n c t i o n a l  s k i l l s  ( H a n i b e l t o n  a n d  
l l i g n u r ,  1980) .  The m a j o r i t y  o f  s t a t e  MCT p r o g r a m s  r e q u i r e  p e n e i l -  
f i n d - p a p e r  m u l t i p l e  c h o i c e  t e s t a  t o  a s s e s s  s t u d e n t  c o m p e t e n c e  ( B a r a t z ,  
1 9 3 0 ;  Cortf] and P e r k i n s ,  1 9 7 9 b ;  H aney  a n d  H a d a u s ,  1 9 7 8 ) .  MCT p a p e r -  
a n d - p e i i c t l  t e s t s  a s s e s s  t h e  l e v e l  o f  s t u d e n t  c o m p e t e n c e  i n d i r e c t l y  a n d  
a r c  v iewed as a d v a n t a g e o u s  i n  t h a t  t h e y  a r e  i n e x p e n s i v e  t o  a d m i n i s t e r  
a n d  t o  s c o r e  (H aney  and  M a d a u s , 1 9 7 8 ) .
MCTs a r e  u s u a l l y  d e s i g n e d  t o  c o m b i n e  t h e  c o n c e p t u a l ,  t e c h n i c a l  
a n d  methodu 1 o g i c a 1 c h a r a c t o r i s t l e s  o f  b o t h  c r i t e r i o n - r e f e r e n c e d  t e s t a  
(Clt't 's) and s u b j e c t  a r e a  m a s t e r y  t e s t s  ( L i n d e  a n d  O l s e n ,  1980;
S h e p a r d ,  I960) .  The c o n c e p t  o f  CRTs was  i n t r u d u c t e d  by G l a s e r  ( 1 9 8 3 )  
a s  an a l t e r n a t i v e  t o  t r a d i t i o n a l  n o r m - r e f e r e n c e d  t e s t i n g  f o r  m o n i t o r i n g
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s t u d e n t  p r o g r e s s  a n d  e v a l u a t i n g  I n s t  r u e L l u n a l  e f f e c t i v e n e s s  o f  
o b j  e c t i v c s - b a s e d  s c h o o l  p r o g r a m s  ( H a m b e i t o n ,  1 9 8 0 ;  H a m b e l t u n  and 
Nu vl i ’k,  1 9 7 4 ;  S h e p a r d ,  1980;  T ro w ,  1 9 7 1 ) .  CRTs a r e  d e s i g n e d  t o  
r e f l e c t  s p e c i f i c  p e r f o r m a n c e  o b j e c t i v e s  a n d  t o  a s s e s s  t h e  e x t e n t  
t o  w h ich  an I n d i v i d u a l  s t u d e n t  h a s  a t t a i n e d  a  d e s i r e d  s L a n d a r d  o f  
p e r f o r m a n c e  f o r  t h e  u b ] e c t i v e s - r c f e r e n c e d  i t e m s  o f  t h e  t e s t  ( O l a s e r ,  
196'! ;  Pupham,  J 9 7 8 ) ,  A m a j o r  c h a r a r  t c r l  s t  i n  o f  CRT d a t a  i s  t h a t  i t  
c a n  he  u s e f u l  i n  p r o v i d i n g  d i r e c t i o n  i n  t h e  p l a n n i n g  o f  d a i l y  
I n s t r u c t i o n  ( N a t i o n a l  Academy o f  E d u c a t i o n ,  1 9 7 8 ;  S h e p a r d ,  1980;  
W a l l a c e  and L a r s e n ,  1 9 7 8 ) .
S u b j e c t  a r e a  m a s t e r y  t e s t a ,  w h i c h  a p p l y  a n  a b s o l u t e  o r  e n t -  
s r o r e  s t a n d a r d  t o  a c o n t i n u u m  o f  d e s i r e d  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e ,  u s u a l l y  
d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  a p e r c e n t  o f  c o r r e c t  r e s p o n s e s ,  a r e  d e s i g n e d  t o  
i n d i c a t e  t h e  l e v e l  o f  m a s t e r y  o f  a n  i n d i v i d u a l  s t u d e n t ' s  p e r f o r m a n c e  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  m a t e r i a l  t e s t e d  ( B e r k ,  1 9 8 0 ;  B loom,  1971 ;  E b e l ,  
1982;  1 ' l a n a g a n ,  1 9 5 1 ;  .Sh epa rd ,  1 9 8 0 ) ,  I n  a d a p t i n g  t h e  m e t h o d o l o g y  o f  
CRTs t o  t h e  p a w s - f a  11 d e c i s i o n  r e q u i r e m e n t s  o f  s t a t e  MCI' p r o g r a m s ,  
t h e  s c o r i n g  p r o c e d u r e  h a s  b e e n  m o d i f i e d  t o  p r o d u c e  t h e  a b s o l u t e  c - i t -  
s c o r e  s t a n d a r d  a s s o c i a t e d  w i t h  t e s t i n g  f o r  m a s t e r y  i n  a c a d e m i c  c o n t e n t  
a r e a s  ( S u b k o v i a k ,  1 9 7 8 ) ,  T h i s  s c o r i n g  m o d i f i c a t i o n  d o es  n o t  a l L e r  
t h e  u t i l i t y  o f  t h e  c o n s t r u c t i o n  o r  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  c r i t e r i o n -  
b a s e d  t e s t s  a s  m e a s u r e s  u f  s t u d e n t  p r o f i c i e n c y  i n  b a s i c  s k i l l s  a r e a s  
( C o r t h  a n d  l l a m b e l t o n ,  1972 ;  H i l l m a n ,  1977*; N i t k o ,  19 74 ;  S h e p a r d ,  1 9 8 0 ) .  
The a d a p t a t i o n  o f  t h e  r u t - s c o r e  s t a n d a r d  t o  t h e  CRT f o r m a t  a l l o w s
r e c o r d i n g  a n d  r e p o r t i n g  o f  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  in  t e r r a s  o f  the p r o -  
p o r t  i n n  n f  c o r r e c t  r e s p o n s e s  f o r  e a c h  s e t  o f  t h e  c o n t e n t - r e f e r e n c e d  
i t e m s  a s s e s s e d  by t h e  t e s t .  S u c h  a s c o r i n g  p r o c e d u r e  p r o v i d e s  a f a i r l y  
c l e a r  I n d i c a t i o n  n f  w h a t  t h e  s t u d e n t  c a n  a n d  c a n  n o t  do w i th  r e s p e c t  
t o  t h e  s p e c i f i c  s k i l l s  a s s e s s e d  by t h e  t e s t  ( G l a s u r  a n d  N i tk o ,  1971 ;  
S h e p a r d ,  196 f l ) .
I n  c o n t r a s t ,  n o r m - r e f e r e n c e d  t e s t s  (NRTs) w hi ch  I n c l u d e  most 
s t a n d a r d i z e d  t e s t s  o f  a c h i e v e m e n t  (Fopham and H u a ek ,  1969)  a r e  c o n ­
s t r u c t e d  t o  p r o v i d e  an  i n d i c a t i o n  o f  a s t u d e n t ' s  r e l a t i v e  s t a n d i n g  i n  
c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  o t h e r  s t u d e n t s  on t h e  same t e s t  
( B u r n s ,  1 9 7 9 ;  F o p h am  a n d  Elusefc, 1969 ;  S a n ,  L974; S h e p a r d ,  1980),
The c o n s t r u c t i o n  a n d  s c o r i n g  f o r m a t  o f  NRIs p r o v i d e  l i t t l e  or no 
s p e c i f i c  d i a g n o s t i c  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  l e v e l  o f  an I n d i v i d u a l  
s t u d e n t 1o p r o f i c i e n c y  r e g a r d i n g  a s p e c i f i c  a c a d e m i c  s k i l l  o r  C o n t e n t  
a r e a  ( G l a s e r ,  1 9 6 3 ,  l iambnl  t o n  a n d  N o v i c k ,  1 9 7 3 ) ,  tiRTs a r e  d e s i g n e d  t o  
m e a s u r e  a n d  r e p o r t  a n  I n d i v i d u a l  s t u d e n t ’ s p e r f o r m a n c e  in terms o f  
p e r c e n t i l e  r a n k ,  s t a n d a r d  s c o r e s  o r  g r a d e  e q u i v a l e n t  s c o r e .  In 
e f f e c t ,  d i e  i m p o r t a n c e  o f  l e a r n i n g  a s p e c i f i c  e d u c a t i o n a l  s k i l l  in  
a n  a c a d e m i c  c o n t e n t  a r e a  f o r  an  NRT i s  l i m i t e d  t o  t h e  a s s i s t a n c e  
t h a t  s u c h  l e a r n i n g  p r o v i d e s  i n  f a c i l i t a t i n g  t h e  r a n k  o r d e r i n g  o f  
s u t d e n t s  i n  t e r m s  u f t lie n u m b e r  o f  s k i l l s  l e a r n e d  ( V g s e ld y k e  and 
S a l v i a ,  1 9 7 S ) .
I n  s h o r t  , a s  a  c o n s e q u e n c e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  p u r p o s e ,  d e s i g n  
a n d  s c o r i n g  o f  c r i t e r i o n - r e f e r e n c e d  t e a t s  a n d  n o r m - r e f e r e n c e d  t e s t s ,  
c r i t e r i o n - r e f e r e n c e d  t e a t s  a r e  v i e w e d  a s  p r o v i d i n g  a mom p r a c t i c a l ,  
a n d  r e l e v a n t  d e s c r i p t i o n  u f  a n  i n d i v i d u a l  s t u d e n t ' s  p r o f i c i e n c y  In
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s p e c i f i c  e d u c a t i o n a l  s k i l l s  (B ro w n ,  1 9 7 1 ;  B u r n s ,  197 9 ;  G l a s e r  and 
N i t k o ,  1974; H a m b e l t o n  a n d  E i g n o r ,  1980 ;  Popham an d  H euak ,  1969;  
S h e p a r d ,  1980; W a l l a c e  and  L a r s e n ,  1978;  Y s s e l d y k e  and S a l v i a ,  1 9 7 8 ) .  
As a  r e s u l t ,  many MCT s t a t e s  h a v e  d e v e l o p e d  t h e i r  own CRT-baaed 
i n s t r u m e n t s  o r  have fo u n d  s u c h  c o m m e r c i a l l y  a v a i l a b l e  CRT—t y p e  t e s t s  
as  t h e  S e n i o r  High A s s e s s m e n t  o f  R e a d i n g  P e r f o r m a n c e  (SHARP), t h e  T e a t  
o f  P r o f i c i e n c y  i n  C o m p u t e t l o n a l  S k i l l s  (T0PC1S) and  t h e  C a l i f o r n i a  
T e s t  o f  b a s i c  S k i l l s  (CTBS) r e a d i l y  a d a p t a b l e  o r  a c c e p t a b l e  f o r  use  
as  a s s e s s m e n t  i n s t r u m e n t s  f o r  t h e i r  MCT p r o g r a m s  (G o r th  and P e r k i n s ,  
1 9 7 9 b ;  Haney a n d  Madaus ,  1978;  S h e p a r d ,  I 9 6 0 ) .
f o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  and sum mar lve  e v a l u a t i o n  a r e  t h e  iwu m a jo r  
c a t e g o r i e s  o f  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  s t a t e  MCI p r o g r a m s  
( L i n d e  and  O l s e n ,  1 9 8 0 ) .  MCT p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  d a t a  f o r  
d e c i s i o n  making to  im p ro v e  o n g o i n g  p r o g r a m s  o r  t o  i n i t i a t e  t h e  
p r o v i s i o n  o f  d i a g n o s t i c  and r e m e d i a l  s e r v i c e s  f o r  i n d i v i d u a l  a t u d e n t s  
a r e  c l a s s i f i e d  a s  f o r m a t i v e  e v a l u a t i o n  p r o g r a m s .  S t a t e  co m pe tency  
t a s t i n g  p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  d a t a  f o r  j u d g e m e n t s  p r i m a r i l y  
c o n c e r n i n g  p r o g r a m  o u t c o m e s ,  p r o m o t i o n  and g r a d u a t i o n  a r e  c l a s s i f i e d  
a s  suramat ive  e v a l u a t i o n  p r o g r a m s .  Many s t a t e  MCI p r o g r a m s  I n c o r p o r a t e  
b o t h  d e s i g n s  f o r  b o t h  a p p l i c a t i o n s  ( L i n d e  and O l s e n ,  1 9 8 0 ) .
A p p r o x i m a t e l y  t w o - t h i r d s  o f  t h e  s t a t e  MCT p r o g r a m s  c u r r e n t l y  
i n  o p e r a t i o n  r e q u i r e  t e s t i n g  o f  b o t h  e l e m e n t a r y  and  s e c u n d a r y  s c h o o l  
s t u d e n t s  w h i l e  t h e  r e m a i n i n g  p r o g r a m s  r e q u i r e  t e s t i n g  o f  e i t h e r  
e l e m e n t a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  o r  s e c o n d a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  ( G o r t h  and 
P e r k i n s ,  19 79b; L inde  an d  O l s e n ,  1980; P i p h o , 1 9 R 0 a , b , c ) ,  S t u d e n t
aMCT p e r f o r n a n c e  l a  l i n k e d  t a  r e m e d i a l  p ro g r a m m i n g  i n  a p p r o x i m a t e l y  
19 s t a t e s ,  a l t h o u g h  p r o v i s i o n s  f o r  r e m e d i a l  p r o g r a m s  a r e  a c t u a l l y  
m a n d a t e d  i n  o n l y  n i n e  s t a t e s  (G o r th  and  P e r k i n a ,  1 9 7 9 a , b ;  L e w i s ,
1979;  I’i p h o ,  1 9 f l 0 a , h , c ) ,  G r a d u a t i o n  I s  l i n k e d  t o  s t u d e n t  MCT 
p e r f o r m a n c e  i n  a t  l e a s t  17 s t a t e s .  In  o n l y  s i x  s t a t e s ,  h o w e v e r ,  a r e  
MCT s t a n d a r d s  f o r  t h e  a w a r d i n g  o f  a h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  c u r r e n t l y  In 
e f f e c t  ( G o r t h  a n d  I’c r k i n s ,  1 9 7 9 a , h ;  P i p h u ,  19fi0n ,b  , c )  .
MCT p e r f o r m a n c e  r e s u l t s  a r e  e n t e r e d  I n t o  s t u d e n t s '  p e r m a n e n t  
r e c o r d s  a n d  s t u d e n t s ,  p a r e n t s  and  t e a c h e r s  a r e  i n f o r m e d  o f  t h e  t e s t  
s c o r e s .  MCT d a t a  w h i c h  a r e  p u r g e d  o f  I n d i v i d u a l  s t u d e n t  i d e n t i f i c a ­
t i o n  a r e  r e p o r t e d  t o  S t a t e  B o a r d s  o f  E d u c a t i o n  a n d  a r e  g e n e r a l l y  made 
a v a i l a b l e  t o  t h e  m e d ia  a s  a m a t t e r  o f  p u b l i c  r e c o r d  ( G u r t h  a n d  P e r k i n s ,  
1 9 7 9 b ) ,
A l t h o u g h  e d u c a t i o n  i s  v i e w e d  a s  a n  e s s e n t i a l  c o n c e r n  aL t h e  
f e d e r a l  l e v e l  ( L o h e y d e ,  1 9 7 9 ) ,  e f f o r t s  t o  s e c u r e  d i r e c t  f e d e r a l  
i n v o l v e m e n t  i n  t h e  MG'f movement  h av e  b e e n  r e l a t i v e l y  l i m i t e d  an d  
som ew ha t  r e s t r a i n e d  (Loheyde*  1979;  S h o e m a k e r ,  l y 8 0 ) .  The c u r r e n t  
i n d i c a t i o n s  From t h e  f e d e r a l  l e v e l  a r e  t h a t  a F e d e r a l l y  d e v e l o p e d  o r  
s u p p o r t e d  b a s i c  s k i l l s  t e s t i n g  p r o g r a m  i s  n o t  a n t i c i p a t e d  ( L o h e y d e ,  
1979; R l e g e l  a n d  L o v e l l ,  19(h); S h o e m a k e r ,  19B0) .  At p r e s e n t ,
F e d e r a l  a c t i v i t y  w i t h  r e g a r d  to  minimum c o m p e t e n c y  t e s t i n g  i s  l i m i t e d  
t h r o u g h  t h o  E d u c a t i o n  Amendments oF 197fl ( P u b l i c  Law 9 5 - 5 6 1 )  t o ;
1) f i n a n c i a l  g r a n t s  f o r  s u p p o r t  o f  s t a L e  and  l o c a l  p r o g r a m s  
d e s i g n e d  t o  a s s i s t  s t u d e n t s  t o  Im pro ve  e d u c a t i o n a l  p r o -
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F i c i e n c y  i n  b a s i c  s k i l l s ;
2) t e c h n i c a l  a s s i s t a n c e  from t h e  D e p a r t m e n t  of  H e a l t h ,  E d u c a t io n  
and W e l f a r e  (HEW) t o  s t a t e  and l o c a l  e d u c a t i o n a l  a g e n c i e s  fo r  
d e v e l o p i n g  c a p a c i t i e s  f o r  a s s e s s i n g  b a s i c  s k i l l s  a c h i e v e m e n t ;  
a n d ,
3) r e s e a r c h  r e l a t e d  to  t h e  l o n g - t e r m  im p a c t  o f  s t a t e  MCI p rograms 
( R l e g e l  an d  L o v e l l ,  I960;  Shoem aker ,  19B0).
C e n e r a l l y , t h e  MCT movement has  been  more  w i d e ly  a c c e p t e d  in  t h e  
w e s t e r n ,  s o u t h e r n  an d  e a s t e r n  ’-eg ions  of  t h e  n a t i o n  in  s t a t e s  which 
h a v e  t r a d i t i o n a l l y  s u p p o r t e d  s t r u n g  c e n t r a l  s t a t e  c o n t r o l  o v e r  
e d u c a t i o n  ( P i p h o ,  1 9 8 0 c) ,  The MCT c o n c e p t  h a s  n o t  been  w i d e l y  a d o p t e d  
i n  t h e  m i d w e s t c r n  s t a t e s  { P ip h o ,  1980c) .
A l t h o u g h  a c t i o n  w i th  r e s p e c t  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  MCT p ro g ram s  
i n  s t a t e s  w h ich  had n o t  l e g i s l a t e d  such  p r o g r a m s  p r i o r  t o  1978 has  
d i m i n i s h e d  so m ew h a t ,  i t  a p p e a r s  t h a t  i n t e r e s t  i n  the  MCT c o n c e p t  
r e m a i n s  h i g h .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  f u r t h e r  s t a t e  l e g i s l a t i v e  
a c t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  the  deve lopm ent  o f  new MCT p r o g r a m s  w i l l  s low  
c o n s i d e r a b l y  d u r i n g  t h e  n e x t  s e v e r a l  y e a r s  a s  s t a t e s  c r i t i c a l l y  
e v a l u a t e  t h e  many a s p e c t s  of  c u r r e n t  a p p r o a c h e s  to  t h e  o p e r a t i o n a l ­
i z a t i o n  o f  t h e  MCT c o n c e p t  {P ipho ,  1980c:; R i e g e l  and L o v e l l ,  1980).
S ultima r y
The e m e r g e n c e  o f  s t a t e  MCI' l e g i s l a t i o n  h a s  e v o l v e d  f ro m  the  
i n t e r a c t i o n  o f  a number of complex and i n t e r r e l a t e d  s o c i a l  and 
p o l i t i c a l  f a c t o r s .  In g e n e r a l ,  s t a t e  MET l e g i s l a t i o n  h a s  b e e n  e n a c t e d  
a s  a  tilt?mis n f  r e s t o r i n g  c o n f i d e n c e  in  t h e  q u a l i t y  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n .
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A l t h o u g h  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  p r o v i s i o n s  and 
s t r u c t u r e  o f  MCT p r o g r m a s  v a r y ,  most s t a t e  a n d  l o c a l  MCT programs* 
s p e c i f y  a  s e t  r e a d i n g  and m a th em f l t i c  s k i l l s  a n d  r e q u i r e  s t u d e n t s  t o  
d e m o n s t r a t e  an  a c c e p t a b l e  l e v e l  o f  p r o f i c i e n c y  In t h e s e  s k i l l s  t h r o u g h  
□ u n i f o r m  s t a t e w i d e  c r i t e r i o n - r e f e r e n c e d  t e a t .  R e m e d i a t i o n ,  g r a d e -  
t o - g r a d e  p r o m o t i o n  a n d  t h e  a w a r d i n g  o f  d i p l o m a s  a n d  c e r t i f i c a t e s  
may he  l i n k e d  t o  s t u d e n t s '  MCT p e r f o rm a n c e *
C r i t i c s  o f  t h e  M('T movement  c o n t e n d  t h a t  t h e  d e s i g n  o f  s t a t e  
and  l o c a l  MCT p r o g r a m s  i s  b a s e d  upon f a u l t y  a s s u m p t i o n s  and i n a d e q u a t e  
t e c h n o l o g y  a n d ,  a s  a c o n s e q u e n c e ,  m a i n t a i n  t h a t  MCT p r o g r a m s  a r e  
f r a u g h t  w i t h  s e r i o u s  a n d ,  a s  y e t ,  u n r e s o l v e d  t e c h n i c a l ,  e t h i c a l  
and  l e g a l  p r o b l e m s .
At p r e s e n t .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  MCT movement  h a s  r e a c h e d  □ 
p l a t e a u  a s  s t a t e s  e v a l u a t e  t h e  c o n c e p t ,  o p e r a t i o n  a n d  i m p a c t  o f  
c u r r e n t  s t a t e  and l o c a l  minimum co m pe tency  t e s t i n g  p r o g r a m s .
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S e c t i o n  Two:  M a j o r  C u r r e n t  [ a g u e s  i n  t h e  Minimum
C om p e ten cy  T e a t i n g  Movement
I t  a p p e a r s  t h a t  t h o s e  s t a t e s  w h i c h  h a v e  I m p l e m e n t e d  MCT p r o g r a m s  
have r e s o l v e d ,  t u  t h e i r  s a t i s f i c a t i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  i s s u e s  w h i c h  w e re  
c o n s i d e r e d  p r o b l e m a t i c  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  o p e r a t i o n a l i z a t i o n  
o f  t h e  MCT c o n c e p t  :
3) d e t e r m i n a t i o n  of  t h e  p u r p o s e  n f  MCT p r o g r a m s ;
2} d e l i n e a t i o n  o f  t h e  r e s p o n s i b i 11t y  For  s e t t i n g  s t a n d a r d s ;
1) d e f i n i n g  t h e  c o m p e t e n c i e s  t o  be  m e a s u r e d ;
4} d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  m e th o d  u f  a s s e s s m e n t ;
5) d e v e l o p m e n t  o f  a s c h e d u l e  u f  a s s e s s m e n t ; an d
63 e s t a b l i s h m e n t  o f  a c c e p t a b l e  minimum p e r f o r m a n c e  l e v e l s
f B r l c k e l l ,  1 9 7 8 ;  C o r t h  and P e r k i n s ,  1 9 7 9 a , b ;  Haney a n d  M a d a u s ,
1978; Kean a n d  M a t t l e m a n ,  1 9 7 9 ;  K e e f e  a n d  C e o r g i a d e s ,  I 9 7 S ;  
I ' i p h o ,  1 9 7 8 ,  1 9 8 0 a , b , f  Kamsbothatn ,  I 9 6 0 ;  R i e g e i  and  L o v e l l ,  
1980;  S a v a g e ,  19 7 8 ) .  
h o w e v e r ,  t h e r e  a r e  s e v e r a l  m a j o r  t e c h n i c a l  a n d  r e l a t e d  l e g a l  i s s u e s  
w h i c h  h a v e ,  a s  y e t ,  n o t  b e e n  c l e a r l y  r e s o l v e d  i n  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  
o f  s t a t e  and  l o c a l  MCT p r o g r a m s .  T h e s e  I s s u e s  i n c l u d e  t h e :
1) a d e q u a c y  n f  t h e  c u r r i c u l a r  an d  i n s t r u c t l o n a l  v a l i d i t y  u f  
s t a t e  min imum  c o m p e t e n c y  t e s t s ;
2) p r o t e c t i o n  o f  s t u d e n t s '  r i g h t s ;
33 r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t a t e  MCT p r o g r a m s  a n d  t h e  a w a r d  u f  a  
S t a n d a r d  h i g h  S c h o o l  d i p l o m a ;  a n d
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4) t e s t i n g  n f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  ( C a r t e r ,  1979b ;  D e n n i n g e r ,
1979;  K a an  and M ntbem an ,  1979 ;  L e w i s ,  197 9;  L i n d e  and O l s e n ,  
1980;  M ahun ,  1 9 8 0 ;  McClung  and  F u l l i n ,  1 978 ;  M o r r i s s e y ,  1 9 7 9 ;  
K o s e w a t c r ,  1979;  Ross  a n d  W e i n t t a u b , i 9  60 ;  S h e p a r d ,  1 9 8 0 ;
T r a c t  e n h u r g ,  1 9 7 7 ) ,
S h ep a rd  ( 1 9 3 0 ) ,  In  a  c o m p r e b e n s i v e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  t e c h n o l o g i c a l  
I s s u e s  i n v o l v e d  I n  t h e  c o n s t r u c t i o n  and u t i l i s a t i o n  n f  minimum 
c o m p e t e n c y  t e s t s ,  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  c u r r e n t  t e c h n o l o g y  o f  
e d u c a t i o n a l  t e s t  c o n s t r u c t i o n  i s  i n a d e q u a t e  f u r  a c h i e v i n g  s a t i s f a c t o r y  
t e s t  v a l i d i t y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c e r t i f y i n g  s t u d e n t  c o m p e t e n c y  f o r  
h i g h  s c h o o l  g r a d u a t i o n ,  McClung  an d  P u l i i n  ( 1 9 7 8 ) ,  s t a f f  a t t o r n e y s  
o f  t h e  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  C e n t e r  f o r  Law an d  E d u c a t  i on  h a v e  a l s o  
f a u l t e d  the  t e s t  v a l i d i t y  u f  s t a t e  and l o c a l  MCTs, T h e s e  a u t h o r s  
d e f i n e  c u r r i c u l a r  v a l i d i t y  a s  " a  m e a s u r e  o f  how w e l l  t e s t  i t e m s  
r e p r e s e n t  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  c u r r i c u l u m  (p ,  3 9 7 ) "  a n d  d e f i n e
I n s t r u c t i o n a l  v a l i d i t y  u s  "a m e a s u r e  o f  w h e t h e r  s c h o o l  p r o g r a m s  p r o ­
v i d e  s t u d e n t s  w i t h  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  k n o w l e d g e  a n d  s k i l l s  m e a s u r e d  by 
a  t e s t  (p .  J 9 7 ) , M MeClung a n d  P u l l i n  (1978)  c i t e  t h e  q u e s t i o n a b l e  
c u r r i c u l a r  a n d  i n s t r u c t i o n a l  v a l i d i t y  of minimum c o m p e t e n c y  t e s t s  a s  
a  p o t e n t i a l  b a s i s  f o r  d u e  p r o c e s s  and e q u a l  p r o t e c t i o n  c h a l l e n g e s  o f  
c u r r e n t  s t a t e  MCT p r o g r a m s .
I t  may b e  a r g u e d  t h a t  t h e  1981 r u l i n g  o f  t h e  5 t h  b , 5 ,  C o u r t  o f  
A p p e a l s  In t h e  F l o r i d a  r a a e  o f  D ebra  fh v ,  T u r l i n g t o n  ( 6 4 4  F, 2d J 9 7  
| 1 9 H 1 ] ) ;  t h e  f i r s t  m a j o r  l e g a l  c h a l l e n g e  o f  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  an d  
s t a t u t o r y  v a l i d i t y  of  a s t a t e  m a n d a t e d  minimum c o m p e t e n c y  t e s t
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p r o g r a m ,  h a s  l e g i t i m i s e d  t h e  c o n c e p t s  o f  c u r r i c u l a r  and  i n s t r u c t i o n a l  
Cast  v a l i d i t y  a s  i s s u e s  o f  s i g n i f i c a n c e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p r o t e c t ­
i o n  o f  s t u d e n t s 1 r i g h t s  t o  due  p r o c e s s  and  e q u a l  p r o t e c t i o n  i n  s t a t e  
MCT p r o g r a m s .  In  t h e  Debra  P .  ( 1 9 R 1 )  c l a s s  a c t i o n  s u i t ,  n o n - h a n d i -  
c a p p c d  b l a c k  s t u d e n t  p l a i n t i F f s - a p p e l l e e a  c h a l l e n g e d  t h e  c o n s t i t u t i o n a l i t y  
ol'  t h e  F l o r d l a  S t a t e  S t u d e n t  A s s e s s m e n t  T e s t ,  P a r t  I I  {SSAT I I ) ,  The 
s t u d e n t s ;  c l a i m e d  t h a t  t h e  t o s t  v i o l a t e d  t h e  due  p r o c e s s  and  e q u a l  p r o ­
t e c t i o n  c l a u s e s  o f  t h e  F o u r t e e n t h  Amendment ,  t h e  n o n d i s c r i m i n a t i o n  
p r o v i s i o n s  o f  T i t l e  VI o f  t h e  C i v i l  R lghtH  A c t  o f  1 9 6 4 ,  42 U . S . C ,  5 
2000d (197f t)  a n d  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  Equa l  E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t i e s  
A c t ,  20 U . S . C .  S 1703 (1 976)  ( 0 4 4  F* 2d 397,  401 [ 1 9 8 1 ) ,
B r i e f l y ,  t h e  Debra  P. c h a l l e n g e  c o n t e n d e d  t h a t  t h e  s t a t e  h a d  
i m p l e m e n t e d  a r a c i a l l y  b i a s e d  t e s t i n g  p r o g r a m  b e c a u s e  r e m e d i a l  
c l a s s e s  f o r  s L u d e n t s  who f a i l e d  t h e  t e s t  t e n d e d  t o  c o n t a i n  s u b s t a n t i a l l y  
more b l a c k  t h a n  w h i t e  s t u d e n t s .  The c h a l l e n g e  m a i n t a i n e d ,  t h a t  t h e  t e s t ,  
i n  e f f e c t ,  c o n s t i t u t e d  a d e v i c e  f o r  r e e e g r e g n t i n g  F l o r i d a ' s  p u b l i c  
s c h o o l s  (644 F.  2d 397,  401 [ 1 9 8 1 ] ) .  The s u i t  f u r t h e r  c o n t e n d e d  t h a t  
t h e  s t a t e t a n o t i c e  o f  t h e  I m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  SSAT I I  was  i n s u f f i c i e n t  
t o  a l l o w  them a d e q u a t e  p r e p a r a t i o n  t o  meet  t h e  new r e q u i r e m e n t s  a n d ,  
as  a c o n s e q u e n c e ,  t h e  d i p l o m a  s a n c t i o n  o f  F l o r i d a ' s  SSAT I I  p r o g r a m  
v i o l a t e d  t h e  due  p r o c e s s  c l a u s e  o f  t h e  F o u r t e e n t h  Amendment .
In  c o n s i d e r i n g  t h e  c h a r g e  o f  a  v i o l a t i o n  o f  e q u a l  p r o t e c t i o n  t h e  
Deb ra  P,  ( 1 9 8 1 )  c o u r t  ex am in ed  e v i d e n c e  w h ich  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  s t a t e  
was aw are  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  m ore  b l a c k  s t u d e n t s  t h a n  w h i t e  
s t u d e n t s  w o u ld  f a l l  t h e  t e s t .  Th e s t a t e  c o n c e d e d  t h a t  s u c h  a s i t u a t i o n
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m i g h t  be  a t t r i b u t e d  t o  t h e  " u n e q u a l  e d u c a t i o n 11 w h i c h  b l a c k  s t u d e n t s  
r e c e i v e d  u n d e r  t h e  p r i o r  s e g r e g a t e d  s y s t e m  o f  " d u a l  s c h o o l s "  (64 4 f ,
2d 3 9 7 ,  407 [ 1 9 B 1 ] ) .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  c o u r t  n o t e d  t h a t  t h e  s t a t e  
h a d  f a i l e d  t o  d e m o n s t r a t e  p r i o r  t o  t h e  h e a r i n g  t h a t  t h e  d i s p a r a t e  
f a i l u r e  r a t e  o f  b l a c k  s t u d e n t s  was  n o t  due  t o  t h e  e f f e c t s  o f  p a s t  
s e g r e g a t i o n  o r  t h a t  t h e  d i p l o m a  s a n c t i o n ,  a s  i m p l e m e n t e d , was a  
n e c e s s a r y  a c t i o n  t o  r em edy  s u c h  a n  e f f e c L .  In r u l i n g  t h a t  t h e  SSAT I I  
p r o g r a m  " p e r p e t u a t e d  p a s t  d i s c r i m i n a t i o n "  t h e  c o u r t  s t a t e d  t h a t  t h e  
d i p l o m a  s a n c t i o n  v i o l a t e d  t h e  E q u a l  E d u c a t i o n a l  O p p o r t u n i t y  A c t ,  20 
U , S , C ,  5 1703 ( 1 9 7 6 )  w h i c h  r e q u i r e s  e d u c a t i o n a l  a g e n c i e s  t o  t a k e  
a f f i r m a t i v e  a c t i o n  t o  " r em o v e  t h e  ' v e s t i g e s '  o f  d u a l  s c h o o l  s y s t e m s  
(644  F.  2d 397,  401 [ 1 9 6 1 1 ) , "  a n d  t h e  c o u r t  c o n c l u d e d  t h a t  " i m m e d i a t e  
u s e  o f  t h e  d i p l o m a  s a n c t i o n  v i o l a t e d  e q u a l  p r o t e c t i o n  a s  p u n i s h i n g  
b l a c k  s t u d e n t s  f c r  v e s t i g e s  o f  t h e  p r i o r  d u a l  s c h o o l  s y s t e m  (6 4 4  F,
2d  397,  396 [ 1 9 8 1 J > , "
I n  e x a m i n i n g  t h e  due p r o c e s s  c h a l l e n g e ,  t h e  D e b ra  F . ( 1 9 8 1 )  c o u r t  
r u l e d  t h a t  p r i o r  t o  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  SSAT I I  p r o g r a m  t h e  
S t a t e  o f  F l o r i d a  h a d  c r e a t e d  a n  e x p e c t a t i o n  Lti s t u d e n t s  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  a w a r d  o f  a h i g h  s c h o o l  d i p l o m a .  The c o u r t  m a i n t a i n e d  t h a t  t h i s  
e x p e c t a t i o n  s a t i s f i e d  t h e  c o n s t i t u t i o n a l  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  e o n c ep L  
o f  a p r o p e r t y  i n t e r e s t  and a f f i r m e d  t h e  r u l i n g  o f  t h e  o r i g i o n a l  t r i a l  
c o u r t  (47 4 F, S u p p .  24 4  [ 1 9 7 9 ] )  t h a t  t h e  a d e q u a c y  u f  t h e  n o t i c e  o f  t h e  
new SSAT' f l  r e q u i r e m e n t s  For t h e  a w ard  o f  a h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  was 
I n s u f f i c i e n t  an d  v i o l a t e d  due p r o c e s s  (6 4 4  F, 2d 3 9 7 ,  404 [ 1 9 8 1 ] ) ,
W i th  r e g a r d  t o  t h e  due p r o c e s s  c h a l l e n g e  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  Debra
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P.  (1981)  c o u r t  c o n s l d e t c d  t h e  i s s u e  o f  t h e  c u r r i c u l a r  v a l i d i t y  o f  t h e  
SSAT I I ,  t h a t  i s ,  w h e t h e r  t h e  t e s t  c o v e r e d  m a t e r i a l  a c t u a l l y  t a u g h t  i n  
the  c l a s s r o o m .  F i n d i n g  t h a t  t h e  F l o r i d a  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  had 
f a i l e d  t o  c o n d u c t  any f o r m a l  s t u d i e s  w h ic h  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  s k i l l s  
t r ea sured  on the  t e s t  w e r e ,  i n  f a c t ,  t a u g h t  i n  t h e  s c h o o l s ,  t h e  c o u r t  
r u l e d  t h a t  " f u n d a m e n ta l  f a i r n e s s  r e q u i r e d  t h a t  t h e  s t a t e  be p u t  t o  
t h e  t e s t  on the  i s s u e  o f  w h e t h e r  t h e  s t u d e n t s  w e r e  t e s t e d  on m a t e r i a l  
th ey  were  o r  w e re  n o t  t a u g h t "  and  t h a t  " i f  t h e  t e s t  i s  f o u n d  t o  be 
I n v a l i d  f o r  t h e  r e a s o n  t h a t  i t  t e s t s  m a t t e r s  o u t s i d e  t h e  c u r r i c u l u m ,  
i t s  c o n t i n u e d  use  would  v i o l a t e  t h e  Equal  P r o t e c t i o n  C l a u s e  (644 F,
2d 397, 406 [ 1 9 8 1 ] ) . "  Thu c o u r t  d i d  i n d i c a t e ,  h o w e v e r ,  t h a t  i f  t h e  
s t a t e  t e s t  was found t o  be  a  f a i r  t e s t  o f  w h a t  i s  t a u g h t  i n  t h e  
F l o r i d a  s c h o o l s ,  i t s  u s e  a s  a  g r a d u a t i o n  r e q u i r e m e n t  w o u ld  n o t  v i o l a t e  
c i t h e r  the  Equal  P r o t e c t i o n  C l a u s e  o r  T i t l e  VI o f  t h e  C i v i l  R i g h t s  
Act (644 h. 2d 397,  408 [ 1 9 8 1 ] ) ,  The D e b ra  P. (1 9 8 1 )  c o u r t  a l a o  
a f f i r m e d  t h e  e a r l i e r  t r i a l  c o u r t  r u l i n g  (474 F. Supp .  244 [ 1 9 7 9 ) )  t h a t  
the  use o f  t h e  SSAT I I  f o r  r e r ' f ' d i a t l o n  p u r p o s e s  o n l y  w o u ld  n o t  v i o l a t e  
f e d e r a l  o r  s t a t e  c o n s t i t u t i o n a l  o r  s t a t u t o r y  p r o v i s i o n s  (644 P. 2d 
397,  408 [1981] )„
I n  e f f e c t ,  a l t h o u g h  t h e  5 t h  U .S .  C i r c u i t  C o u r t  o f  A p p e a l s  I n  
Uebru P. v ,  T u r l i n g t o n  (644 F. 2d 39 7 [ 1 9 8 1 j ) r e c o g n i z e d  t h e  r e m e d i a t i o n  
and d ip lom a  d e n i a l  a s p e c t s  o f  minimum co m p e te n c y  t e s t  p r o g r a m s  as  
v a l i d ,  s u b s t a n t i a l  and l e g i t i m a t e  s t a t e  i n t e r e s t s ,  t h e  r u l i n g  o f  t h e  
c o u r t  t h a t  t h e  s t a t e  o f  F l o r i d a ;
may no t  d e p r i v e  i t s  h lyl i  s c h o o l  s e n i o r s  u f  t h e  e c o n o m i c  an d
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e d u c a t  i u n a l  b e n e f i t s  n f  a  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  u n t i l  i t  h a s  
d e m o n s t r a t e d  t h a t  t i le  SSAT I I  i s  a  f a i r  t e a t  o f  t h a t  w h i c h  i s  
t a u g h t  in  i t s  c l a s s t u o m s  a n d  t h a t  t h e  r a c i a l l y  d i s c r i m i n a t o r y  
i m p a c t  o f  t h e  t e s t  i s  n o t  d u e  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  d e p r i v a t i o n  i n  
t h e  ' d u a l  s c h o o l 1 y e a r s  (6 4 4  F,  2d 397,  408 [ 1 9 8 ] ] ) .  
h a s  s e r v e d  n o t i c e  t h a t  t h e  c o u r t s  a r e  w i l l i n g  t o  e x a m i n e  c h a l l e n g e s  t o  
s t a t e  MCT p r o g r a m s  w h i c h  may v i o l a t e  s t u d e n t s '  r i g h t s  t o  due  p r o c e s s  
a n d  e q u a l  p r o t e c t i o n .  The ' ' f u n d a m e n t a l  f a i r n e s s "  r u l i n g  o f  Llie 
U c bru  P.  (1 9 8 1 )  c o u r t  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  t h e  c o n c e p t s  o f  c u r r i c u l a r  
a n d  i n s t r u c t i o n a l  v a l i d i t y  a r e  a p p l i c a b l e  t o  s t a t e  a s s e s s m e n t  
m e a s u r e s  and t h a t  c u r r i c u l a r  an d  i n s t r u c t i o n a l  v a l i d i t y  may be  v iewed 
a s  f u n d a m e n t a l  e l e m e n t s  n e c e s s a r y  For  t h e  p r o t e c t i o n  o f  s t u d e n t s '  
c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t s  t o  d u e  p r o c e s s  a n d  e q u a l  p r o t e c t i o n  i n  s i t u a t i o n s  
i n  w h i c h  t h e  a w ard  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  i s  l i n k e d  t o  s t u d e n t  
p e r f o r m a n c e  on an  MCI.
A l t h o u g h  t h e  I s s u e s  o f  c u r r i c u l a r  a n d  i n s t r u c t i o n a l  v a l i d i t y  and 
t h e  d i s p a r a t e  i m p a r t  o f  a s L a t e ' s  MCT p r o g r a m  w e r e  e x a m i n e d  in  
O e b ra  P .  (19&1) on t h e  b a s i s  o f  c h a l l e n g e s  i n i t i a t e d  by n o n - h a n d ! r a p p e d  
s t u d e n t s ,  t h e  r u l i n g  o f  t h e  c o u r t  w i t h  r e s p e c t  t o  d u e  p r o c e s s  and e q u a l  
p r o t e c t i o n  v i o l a t i o n s  a r i s i n g  f ro m  t h o s e  i s s u e s  i s  c l e a r l y  a p p l i c a b l e  
t o  t h e  minimum c o m p e t e n c y  t e s t i n g  of h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s .  F u r t h e r ­
m o r e ,  t h e  m a j o r  i s s u e s  w h ic h  h a v e  a r i s e n  i n  c o n j u n c t i o n  w i t l i  t h e  
minimum c o m p e t e n c y  t e s t i n g  o f  n o n - l u i u d 1 c a p p e d  s t u d e n t s  a r e  e s s e n t i a l l y  
t h e  sam e i s s u e s  w h i c h  h a v e  e m e r g e d  i n  t h e  minimum c o m p e t e n c y  t e s t i n g  
u f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s .  T h e s e  I s s u e s  i n c l u d e  t h e :
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1) p r o t e c t i o n  o f  s t u d e n t s 1 r i g h t s  t o  due p r o c e s s  and e q u a l  
p r o t e c t i o n  ( G l l l e t ,  1 9 8 0 ;  K a l u z n y ,  1 9 7 9 ;  L e w is ,  1979;
McGlung .n id  P u l l i n ,  1 9 7 8 ;  M o r r i s s e y ,  1 9 7 9 ;  NASD5E, 1979; 
K o s e w a t e r ,  19-79; T r a c t e n b e r g ,  1 9 7 7 ) ;
2 )  a d e q u a c y  o f  t h e  c u r r i c u l a r  and i n s t r u c t i o n a l  v a l i d i t y  o f  
MCT p r o g r a m s  (McClung a n d  I ' u i l i n ,  197 8;  R i e g e l  and L o v e l l ,  
1 9 8 0 ) ;
1) p r o v i s i o n  o f  r e m e d i a l  p r o g r a m s  f o r  s t u d e n t s  who f a i l  the
t e s t e  ( B a r a t z ,  1980;  O e n l n g e r ,  1979;  G a l l a g h e r  and Rantsbotliam, 
1979; M c C a r t h y ,  198G;  R o s e w a t e r ,  1979; S a f e r ,  1980;  Smith 
a n d  J e n k l r t G ,  1 9 8 0 ) ;  and
4) d i p l o m a  s a n c t i o n  ( C a r t e r ,  1979b; L e w is ,  1979;  Linde and
O l s e n ,  1 9 8 0 ;  McClung a n d  P u L l i n ,  1978; NA5DSL, 1979;  F u l l i n ,  
1980;  R n s e w a t e r ,  1 9 7 9 ;  Roas and W e i n t r a u b ,  1980; S a f e r ,  1 9 8 0 ) .  
Th e l i t e r a t u r e  a d d r e s s i n g  minimum co m pe tency  t e s t i n g  o f  h an d ica p p ed  
s t u d e n t s  s t r o n g l y  s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  I s s u e s  h a v e  emerged p r i m a r i l y  a s  
a  r e s u l t  o f  t h e  f a i l u r e  n f  t l i e  s t a t e s  t o  i n v o l v e  s p e c i a l  e d u c a t o r s  i n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  MCT p r o g r a m s  ( G l l l e t ,  1980;  L i n d e  and U lscn ,  1980;  
NASDSE, 1979;  O l s e n ,  19 80 ;  I’i p h o ,  1978 ;  P u l l i n ,  198 0 ;  K osew at er ,
1 9 7 9 ;  S a f e r ,  1980 ;  S m i t h  an d  J e n k i n s ,  1 980) .  T h u s ,  d e s p i t e  the  
c o n t e n t i o n  t h a t  t h e  f e d e r a l  m a n d a t e s  o f  P u b l i c  Law 9 3 - 1 1 2 ,  the  
V o c a t i o n a l  R o h a b i l i t a t i o n  A c t  o f  1973 ,  S e c t i o n  5 0 4 ,  and P u b l i c  Law 
9 4 - 1 4 2 ,  t h e  E d u c a t i o n  f o r  A l l  H a n d i c a p p e d  C h i l d r e n  Act o f  1975 (P .  L. 
9 4 - 1 4 2 ) ,  r e s p e c t i v e l y ,  p r o v i d e  t h e  b a s i s  f o r  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  
h a n d i c a p p e d  s t u d e n L s  i n  s t a t e  M(‘JL p r o g r a m s  and  g o v e r n  t l ie p r o t e c t i o n
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o f  t h e  r i g h t s  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  I n  s u c h  p r o g r a m s  (Ewing* 1 9 7 9 ;  
F en to n *  198 0;  L i n d e  a n d  O l s e n ,  1 9 8 0 ;  M cC ar th y ,  1 9 8 0 ;  M o r r i s s e y ,  1979;  
NASDSE, 197 9;  R i e g e l  and L o v e l l ,  1 9 8 0 ;  R o s e w a t c r ,  1 9 7 9 ) ,  many MCT- 
s t a t e s  have  n o t  y e t  c l e a r l y  r e s o l v e d  t h e  d e t a i l s  o f  t h e i r  MCT p r o g r a m s  
w i t h  r e s p e c t  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  I n  t e rm s  uf  t h e  f o l l o w i n g  i s s u e s :
]) e x e m p t i o n s  f r o m  t e s t i n g ;
2)  a c c o m m o d a t io n s  i n  t e s t i n g ;
3) t l ie  aw ard  o f  s t a n d a r d  a n d / o r  d i f f e r e n t i a l  d i p l o m a s ;
4) t h e  r o l e  o f  t h e  1EP i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s p e c i a l  
e d u c a t i o n  an d  s t a t e  a s s e s s m e n t  p r o g r a m s ;  and
5) t h e  p r o v i s i o n  o f  r e m e d i a l  p r o g r a m s  f o r  s t u d e n t s  who f a l l  t h e  
t e s t s  (Ewing ,  1 9 7 9 ;  L i n d e  a n d  O l s e n ,  1 9 8 0 ;  M cC ar th y ,  1 9 8 0 ;  
M o r r i s s e y ,  197 9;  NASDSE, 1 9 7 9 ;  R o s e w a t e r ,  1 9 7 9 ;  Russ a n d  
W c i n t r a u b ,  1 9 8 0 ;  S m i t h  and J e n k i n s ,  1 9 8 0 ) .
K o s e w a t e r  ( 1 9 7 9 ) ,  G a l l a g h e r  ( 1 9 8 0 )  and G r i e e  (1 9 8 0 )  have I n d i c a t e d ,  
f o r  e x a m p l e ,  t h a t  i n  s e v e r a l  s t a t e s  some c a t e g o r i e s  o f  m i l d l y  a n d  
s e v e r e l y  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  may c u r r e n t l y  be a u t o m a t i c a l l y  e x c l u d e d  
f rom p a r t i c i p a t i o n  i n  MCT p r o g r a m s .  However ,  S m i th  end  J e n k i n s  (1980 )  
h ave  r e p o r t e d  t h a t  i n  25 M C T - s t u t e s  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  a r e  n o t  
e x c l u d e d  o r  e x c u s e d  e n t i r e l y  f rom co m p e t e n c y  t e s t  r e q u i r c m e n t a  a s  a  
c r i t e r i a  f o r  t h e  aw ard  o f  a  s t a n d a r d  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a .
G e n e r a l l y ,  e x c l u s i o n  o r  e x e m p t i o n  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  f rom 
MCT p a r t i c i p a t i o n  may a p p l y  t o  s t u d e n t s  i n  s p e c i f i c  h a n d i c a p p e d  
c a t e g o r i e s  ( G a l l a g h e r  a n d  H a l l ,  1979 ;  G r l s e ,  1 9 8 0 ) ;  may he  b a s e d  upon 
t h e  n a t u r e  o f  t h e  s t u d e n t ' s  p r o g r a m  p l a c e m e n t  r a t h e r  t h a n  t h e
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s t u d e n t ' s  d i s a b i l i t y  ( R u a e w a t c r ,  1 9 7 9 ) ;  o r ,  may be  d e t e r m i n e d  on  an 
i n d i v i d u a l  b a s i s  t h r o u g h  Lhe tEF p r o c e s s  ( H u l l ,  G a r v i n  and  W i t h e y ,
19 79;  McClung  a n d  P u l l i n ,  1 9 7 8 ) .  P r o v i s i o n s  f o r  e x e m p t i n g  h a n d i ­
c a p p e d  s t u d e n t s  f r o m  p a r t i c i p a t i o n  in  a t a t e  MCT p r o g r a m s  may he  
d e s i g n e d  a s  an " o p t  i n "  ( C r i s e .  198 0)  o r  a n  " o p t  o u t "  (CucmnonwealtU 
o f  V i r g i n i a  4 ,  198 0)  p r u c e d u r e ,  e a c h  o f  w h i c h  p r o v i d e  a m e ch a n i s m  
f o r  e n s u r i n g  t h a t  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
p a r t i c i p a t e ?  i n  t h e  S t a t e ' s  b a s i c  s k i l l s  a s s e s s m e n t  p r o g r a m  i f  t h e y  s o  
d c s  i r e .
I t  s h o u l d  bo n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  e x e r c i s e  o f  t h e  o p t i o n  t o  
n o t  p a r t i c i p a t e  i n  a  s t a t e  t e s t i n g  p r o g r a m  may im p o s e  an  a u t o m a t i c  
d i p l o m a  s a n c t i o n  (Commonweal th n f  V i r g i n i a  4 ,  1 9 8 0 ) ,  [n d i s c u s s i n g  
e x c l u s i o n  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  f r o m  p a r t i c i p a t i o n  In  MCT p r o g r a m s  
McClung and P u l l i n  (1 9 7 8 )  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  a u t o m a t i c  e x c l u s i o n  
may c o n s t i t u t e  a  d e n i a l  o f  e q u a l  p r o t e c t i o n  and d u e  p r o c e s s .  In c o n ­
t r a s t ,  L i n d e  a n d  O l s e n  (1 9 8 0 )  h a v e  n o t e d  t h a t  a u t o m a t i c  i n c l u s i o n  o f  
h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  in  s t a t e  MCT p r o g r a m s  may, on  an I n d i v i d u a l  
b a s i s ,  v i o l a t e  t h e  F . L ,  9 4 - 1 4 2  r i g h t s  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  to  p r o ­
t e c t i o n  i n  e v a l u a t i o n .
Verm ont  a p p e a r s  t o  b e  t h e  o n l y  s t a t e  w h i c h  h a s  e s t a b l i s h e d  p r o ­
c e d u r e s  f o r  e x e m p t i n g  i n d i v i d u a l  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  f rom  s p e c i f i c  
c o m p e t e n c y  s k i l l s  on  a c a s e - b y - c a s e  b a s i s  ( H u l l ,  G a r v i n  a n d  W i rh e y ,
1979)  a n d  F l o r i d a  a p p e a r s  t o  be t h e  o n l y  s t a t e  w h i c h  l ias i m p l e m e n t e d  
s p e c i a l  s t a n d a r d s  and t e s t a  f o r  c e r t a i n  c a t e g o r i e s  o f  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s  ( F i s h e r ,  19 78;  G r l s e ,  1980;  L i n d e  and  O l s e n ,  198(1).  I t  h a s  
b e e n  s u g g e s t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  u s e  o f  d i f f e r e n t  MCT s t a n d a r d s  f o r
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h a n d !  c a p p e d  s t u d e n t s  may p r o v i d e  a b a s i s  f o r  r e v e r s e  d i s c r i m i n a t i o n  
c h a l l e n g e s  ( M o r r i s s e y ,  1979).  F u r L h e r o m r e , McClung a n d  P u l l i n  (1 9 7 8 )  
h a v e  w a r n e d  t h a t  i f  d i f f e r e n t  s t a n d a r d s  an d  t e s t s  a r e  s a n c t i o n e d  w i t h  
a d i f f e r e n t  d i p l o m a  such p r o v i s i o n s  may v i o l a t e  t h e  e q u a l  e d u c a t i o n a l  
o p p o r t u n i t y  p r o v i s i o n s  n f  S e c t i o n  804 and I’ .] , ,  9 4 - 1 4 2 .
The i s s u e  o f  p r o v i d i n g  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  t l ie  o p p o r t u n i t y  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  s t a t e  MET p r o g r a m s ,  l i a s ,  i n  t u r n ,  g e n e r a t e d  p r o p o s a l s  
F o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  accommodat  i o n s  i n  t e s t i n g  p r o c e d u r e s  t o  p r o t e c t  
t h e  I ' .L .  9 4 - 1 4 2  r i g h t s  of  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  t o  n n n - d i s c r i t n i n a t o r y  
t e s t i n g  (Amos, 1 9 8 0 ;  Kwing, 1979 ;  G l l l e t ,  198(1; H u l l ,  G a r v i n  a n d  
W l t h e y ,  1979;  M c C a r th y ,  1930; M o r r i s s e y *  1 9 7 9 ) -  M o r r i s s e y  ( 1 9 7 9 )  
h a s  s t a u n c h l y  a r g u e d  f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  p r o c e d u r a l  a c c o m m o d a t i o n s  
i n  t e s t i n g  w h i c h  would  p r o v i d e  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  a n  o p p o r t u n i t y  
t o  a c c u r a t e l y  d e m o n s t r a t e  t h e i r  p r o f i c i e n c y  i n  t h e  s k i l l s  a s s e s s e d .  
E s s e n t i a l l y ,  p r o p o s a l s  f n r  p r o c e d u r a l  aoronunodat  i o n s  h a v e  f o c u s e d  
p r i m a r i l y  upo n m o d i f i c a t i o n s  i n  t e s t  a d m i n i s t r a t i o n  r a t h e r  t h a n  t e s t  
c o n t e n t .
A l t h o u g h  m a i n t e n a n c e  o f  t e s t  v a l i d i t y  h a s  b e e n  a  p r i m a r y  c o n c e r n  
i n  t h e  a c c o m m o d a t i o n s  i s s u e  ( M c C a r t h y ,  1 9 8 0 ;  NASDSE, 1 9 7 9 ) ,  G r e e n b e r g  
( 1 9  80) l ias r e p o r t e d  r e s e a r c h  w h i c h  c l e a r l y  d o c u m e n t s  t h a t  t e s t i n g  
a c c o m m o d a t i o n s  w h i c h  may have a s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  i m p a c t  on t h e  
Mt’T p e r f o r m a n c e  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  n e e d  n o t  i n f r i n g e  upon t e s t  
v a l i d i t y .  As t h e  most p r a c t i c a l  means  o f  p r o t e c t i n g  t h e  P. I,. 9 4 - 1 4 2  
a n d  S e c t i o n  304 r i g h t s  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  t o  n o n - d i s c r i m i n a t o r y  
t e s t i n g ,  many t a l e s  h ave  i n i t i a t e d  a c t i o n  t o  e s t a b l i s h  some form
t o  p r o c e d u r a l  a c co m m o d a t io n s  f o r  t h e  minimum c o m p e t e n c y  t e s t i n g
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n f  h a n d i c a p p e d  a L u d e n t s  ( L i n d e  a n d  O l s e n ,  1 9 8 0 ) .  T h e s e  a c c n m m o d a t i n n a  
i n c l u d e ,  b u t  a r e  n o t  l i m i t e d  t o :
1) f l e x i b l e  s c h e d u l i n g ;
2 ) the  use o f  B r a i l l e  an d  l a r g e  p r i n t  t e s t  m a t e r i a l s ;
1) t e s t i n g  i n  s m a l l  g r o u p s ,  a n d ;
4)  t h e  u s e  o f  a u d i o - c a s s e t t e s  ( O i l  l e t ,  1980 ;  L i n d e  and d L a e n ,
1 9 8 0 ) ,
In some i n s t a n c e s ,  s t a t e s  may p r o v i d e  g u i d e l i n e s  w h ich  s u g g e s t  o r  
e n u m e r a t e  t l ie a p p r o p r i a t e  t e s t  a c c o m m o d a t i o n s  f o r  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s  (L in d e  and O l s e n ,  1 9 8 0 ) ,  h o w e v e r ,  K n s e w a t e r  (1 9 7 9 )  c o n t e n d s  
t h a t  d e c i s i o n s  r e g a r d i n g  t l ie  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a c c o m m o d a t i o n s  a r c  
g e n e r a L l y  made a t  t h e  d i s c r e t i o n  o f  l o c a l  e d u c a t i o n  a g e n c i e s ,  
i m p l y i n g  t h a t  s u c h  a c r o m m n d a t io n s  may n o t  he a l l o w e d  a s  f r e q u e n t l y  
a s  m i g h t  be  w a r r a n t e d .
Th e i m p l e m e n t a t i o n  t’f  s t a t e  MCI' p r o v i s i o n s  f o r  l i n k i n g  t h e  aw ard  
o f  a s t a n d a r d  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  t u  s t u d e n t  MCT p e r f o r m a n c e  l ias  n o t  
bee n  v iew e d  as  p a r t i c u l a r l y  p r o b l e m a t i c  i n  t e r m s  o f  n o n - h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s  e x c e p t ,  a s  p r e v i o u s l y  n o t e d ,  in  t h e  s t a t e  o f  F l o r i d a .  How­
e v e r ,  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  MCT p r o v i s i o n s  l i n k i n g  tl ie aw ard  o f  a 
s t a n d a r d  h ig h  H d i o n l  d i p l o m a  t o  t h e  MCT p e r f o r m a n c e  o f  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s  h a s  em e r g e d  a s  a m a j o r  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e  In t h e  minimum 
c o m p e t e n c y  t e s t i n g  movement .  b u r i n g  the  i n i t i a l  s t a g e s  o f  t l ie  
d e v e l o p m e n t  of  t h e  minimum c o m p e t e n c y  t e s t  movem en t ,  McClung and 
lJul t i n  (1978)  w a rn ed  t h a t  i n a d e q u a t e  or  i n c o n s i s t e n t  p r o v i s i o n s  
g o v e r n i n g  the  a w ard  o f  t h e  s t a n d a r d  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  t o
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h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  m i g h t  s e r v e  a s  a b a s i s  f o r  d u e  p r o c e s s  and 
e q u a l  p r o t e c t i o n  c h a l l e n g e s  o f  s t a t e  MCT p r o g r a m s -  T r a c t e n b u r g  ( 1 9 7 7 )  
a n d  L e v i n  (1 9 7 9 )  f u r t h e r  s u g g e s t e d  t h a t  i n a d e q u a t e  o r  i n c o n s i s t e n t  
MCT p r o v i s i o n s *  r e g a r d i n g  t h e  d e n i a l  o f  d i p l o m a s  t o  b o t h  n o n - h a n d i c a p p e d  
and  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  m i g h t  a l s o  be  c h a l l e n g e d  tin t h e  b a s i s  o f  
d e p r i v a t i o n  o f  a l i b e r t y  n r  a  p r o p e r t y  i n t e r e s t .
As n f  J a n u a r y ,  1 9 8 ' ! ,  t h e r e  h a v e  b e e n  two m a j o r  J u d i c i a l  d e r i s i o n s  
r e n d e r e d  w i t h  r e g a r d  t o  l e g a l  c h a l l e n g e s  o f  t l ie  d e n i a l  o f  s t a n d a r d  
d i p l o m a s  t o  h a n d i c a p p e d  s t u d e n ’ s  on t h e  b a s i s  o f  H t a t e  a n d  l o c a l  MCT 
p r o v i s i o n s ,  i n  b o t h  e a s e s  t l ie  r u l i n g s  o f  t h e  c o u r t s  w e r e  f o u n d e d  
p r i m a r i l y  upon  i s s u e s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t l ie  c o n c e p t  o f  d u e  p r o c e s s .  
B r i e f l y  s t a t e d ,  Ltie c o n c e p t  of  due  p r o c e s s  i s  b a s e d  u p o n  t h e  r i g h t s  
g r a n t e d  t h r o u g h  t h e  f i f t h  and f o u r t e e n t h  am en d m e n ts  t o  t h e  
C o n s t i t u t i o n *  P r o c e d u r a l  due  p r o c e s s  p e r t a i n s  t o  p r o c e d u r e s  w h i c h  
must be  f o l l o w e d  lu  an y  s i t u a t i o n  In  w h i c h  g o v e r n m e n t  may d e p r i v e  
an  i n d i v i d u a l  o f  l i f e ,  l i b e r t y  o r  p r o p e r t y .  Th e b a s i c  e l e m e n t s  
r e q u i r e d  f o r  p r o c e d u r a l  d u e  p r o c e s s  a r e :
1) a d e q u a t e  and p r o p e r  n o t i c e  o f  an  i m p e n d i n g  d e p r i v a t i o n !
2) a  f a i r  o p p o r t u n i t y  t o  c o n t e s t  t h e  d e p r i v a t i o n ;
5) an  o p p o r t u n i t y  t o  s e c u r e  an  i m p a r t i a l  an d  f a i r  r u l i n g  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  p r o p o s e d  d e p r i v a t i o n  a n d  t h e  c o n t e s t  
o f  t h e  p r o p o s e d  d e p r i v a t i o n  ( A l e x a n d e r ,  h o r n s ,  McCann,  196 9 ) ,
S u b s t a n t i v e  due  p r o c e s s  r e q u i r e s  t h a t  g o v e r n m e n t  d e m o n s t r a t e  
a v a l i d  o b j e c t i v e  w i t h  r e g a r d  t o  a p r o p o s a l  o f  a d e p r i v a t i o n  o f  an  
i n d i v i d u a l ' s  r i g h t s  a n d  t h a t  t h e  me a its e m p l o y e d  t o  im p o s e  a
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d e p r I v a t i o n  u f  r i g h t s  a r e  r e a s o n a b l e  f u r  t h e  a c c o m p l i s h n r e n L  u f  t h e  
g o v e r n m e n t ^  o b j e c L l v e  ( A l e x a n d e r ,  C o m a ,  McCann, 1 9 6 9 ) .
In t h e  c a s e  o t  t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  u f  t h e  N o r t h p o r t - E a s t  
N o r t h p o r t  L'nioti F r e e  S c h o o l  IH s t r i c t  v.  Ambacli ( S u p . ,  4J6  N . Y . S .  2d 
564 [ 1 9 8 1 ] )  t h e  s t a t e  o f  New Y o r k  had moved t o  I n v a l i d a t e  t l i e  s t a n d a r d  
h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  a w a r d e d  t o  two h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  on t h e  
g r o u n d s  t h a t  t h e  s t u d e n t s  h a d  b e e n  i s s u e d  t h e  d i p l o m a s  by t h e i r  l o c a l  
s c h o o l  b o a r d  i n  v i o l a t i o n  o f  s t a t e  r e g u l a t i o n s  r e q u i r i n g  a l l  s t u d e n t s  
t o  p a s s  t h e  New Y o r k  s t a t e  B a s i c  Competency l e s t  (B C D  I n  ma t  Iterant I  c s  
a n d  r e a d i n g  a s  a p r e r e q u i s i t e  f o r  t h e  aw ard u f  a  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a .  
One s t u d e n t  had p a s s e d  t l ie  r e a d i n g  and f a i l e d  t h e  m a t h  S e c t i o n  o f  t h e  
HOT. The BCT was  n u t  a d m i n i s t e r e d  to  t h e  s e c o n d  s t u d e n t  ’’a p p a r e n t l y  
b a s e d  on a b e l i e f  t h a t  I t  w o u l d  be f u t i l e  f u r  ( t h e  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t )  t u  a t t e m p t  t o  p a s s  t h e  exam (Sup ,  436 M .Y .S .  2d 5 6 4 ,  568  
[19SJ  1 ) . "  Both  s t u d e n t s  h a d  m e t  t h e  e d u c a t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  
e s t a b l i s h e d  I n  t h e i r  l E P s .
The c o u r t  a p p o i n t e d  g u a r d i a n  f o r  tl ie h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  a r g u e d  
t h a t  t h e  s t a t e  c o m p e t e n c y  t e s t  r e q u i r e m e n t s  v i o l a t e d  p r o v i s i o n s  o f  
t h e  s t a t e  c o n s t i t u t i o n ,  S e c t i o n  504,  P .L ,  9 4 - 1 4 2 ,  a n d  t h e  e q u a l  
p r o t o e t i u i i  and d u e  p r o c e s s  g u a r a n t e e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n s t !  t u t l o n  
(S u p ,  4 36 N.Y.N,  2d 564,  5 68  [ 1 9 8 1 ] ) .  Tlie N n r t h p o r t  (1981)  c o u r t  
m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  s t a t e  h a d  a  l e g i t i m a t e  i n t e r e s t  l a  e s t a b l i s h i n g  
t h e  c o m p e t e n c y  t e s t  s t a n d a r d  a n  a mechani sm f o r  m a i n t a i n i n g  q u a l i t y  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  and  f o r  I n s u r i n g  t h e  v a l u e  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  
d i p l o m a ,  'Ihe c o u r t  r u l e d  t h a t  t l ie  I m p l e m e n t a t i o n  u f  t h e  New York
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BCT p r o g r a m  a n d  i t s  a p p l i c a t i o n  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  I n d i v i d u a l  
p e t i t i o n e r s  was r a t i o n a l l y  b a s e d  a n d  t h u s  d i d  n o t  v i o l a t e  e l t h e t  t h e  
s t a t e  c o n s t i t u t i o n  o r  t h e  e q u a l  p r o t e c t i o n  c l a u s e  o f  t h e  f e d e r a l  
c o n s t i t u t i o n  (Sup-  436 N . Y . S .  2d  5 6 4 ,  571 [ 1 9 B 1 ] ) ,  The c u u r L  f u r t h e r  
r u l e d  t h a t  t h e  aw ard  o f  a  d i p l o m a  was  n o t  a  n e c e s s a r y  e l e m e n t  o f  t h e  
P*L.  9 4 -1 42  c o n c e p t  f o r  an  a p p r o p r i a t e  e d u c a t i o n  a n d ,  a s  a c o n s e q u e n c e ,  
f a i l u r e  t o  m e e t  tl ie BCT s t a n d a r d  f o r  t h e  a w a r d  o f  a  h i g h  s c h o o l  
d i p l o m a  d i d  n o t  v i o l a t e  t h e  p r o v i s i o n s  o f  F . L .  9 4 - 1 4 2 .
H owever ,  t h e  N o r t h p o r t  (1 9 8 1 )  c o u r t ,  i n  an  i n t e r p r e t a t i o n  s i m i l a r  
t o  t h a t  o f  t h e  D e b r a  P.  ( 1 9 d l )  c o u r t ,  d i d  r u l e  t h a t  t h e  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s  h a d  d e v e l o p e d  a l e g i t i m a t e  e x p e c t a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  aw ard  
o f  a s t a n d a r d  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  a s  a  p r o p e r t y  i n t e r e s t  u n d e r  
r e g u l a t i o n s  I n  e f f e c t  p r i o r  t o  t h e  i n i t i a t i o n  o f  t h e  BCT p r o g r a m .
The N o r t h p o r t  (19B1)  c o u r t  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  r i s k  o f  " s u b s t a n t i a l  
h a r m  (S u p .  436 N . Y .S ,  2d 5 6 4 ,  573 [ 1 9 8 1 ] ) "  t o  t h e  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s  f r om  t l ie  s t i g m a  w h i c h  w o u l d  l i k e l y  be  a s s o c i a t e d  w i t h  a 
s t a t e  d e n i a l  o f  a d i p l o m a  was a  f a c t o r  i n  i t s  r u l i n g  f o r  t h e  h a n d i ­
c a p p e d  s t u d e n t - p o t i t i o n e r s .
In  c o n c l u s i o n ,  t h e  N o r t h p o r t  ( 1 9 8 1 )  c o u r t  r u l e d  t h a t  t h e  two 
y e a r  p r i o r  n o t i c e  o f  t h e  BUT d i p l o m a  r e q u i r e m e n t s  a n d  d i p l o m a  s a n c t i o n  
was  i n s u f f i c i e n t  t o  a f f o r d  a d e q u a t e  o p p o r [ u n i t i e s  f o r  t h e  p l a i n t i f f s  
t o  p a s s  t h e  BCT a n d  t h u s  t h e  s t a L e  c o m p e t e n c y  t o s t  p r o g r a m ,  a s  
i m p l e m e n t e d ,  v i o l a t e d  t h e  due  p t o c e s s  r i g h t s  o f  t h e  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s .  A c c o r d i n g l y ,  t h e  c o u r t  p e r m a n e n t l y  e n j o i n e d  t h e  s t a t e  
o r d e r  t o  i n v a l i d a t e  t h e  d i p l o m a s  o f  t h e  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s .
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In Che c a a e  o f  D e b o rah  f l m o k h a r t  v* I l l i n o i s  Board o f  E d u c a t i o n  
{534 F. Supp* 725 [ 1 9 8 2 ] ) ,  w h i c h  was  s i m i l a r  t o  N o r t h p o r t  ( 1 9 0 1 ) ,  
t h e  c o u r t  e x a m i n e d  t h e  p r o p r i e t y  o f  t h e  d e n i a l  o f  d ip lo m a s  by 
F’e o r l a  S ch o o l  D i s t r i c t  f  15(1 { D i s t r i c t  # 1 5 0 )  t o  e l e v e n  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s  who had met  a l l  o t h e r  s t a n d a r d s  For  t h e  award o f  a r e g u l a r  
d ip lo m a  e x c e p t  f o r  t h e  r e q u i r e m e n t  t h a t  t h e y  patss t h e  D i s t r i c t  rf l50 
minimum c o m p e t e n c y  t e a t *  I n  a n  e a r l i e r  a d m i n i s t r a t i v e  r e v i e w  o f  t h e  
m a t t e r ,  t h e  I l l i n o i s  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n  had d e t e r m i n e d  
t h a t  D i s t r i c t  # 1 5 0  had  t h e  r i g h t  t o  e s t a b l i s h  I t s  minimum c o m p e t e n c y  
t e a t  as a r e a s o n a b l e  s t a n d a r d  f o r  t h e  aw ard  o f  a  r e g u l a r  d i p l o m a  a n d  
t h a t  such a c t i o n  was  n o t  p r o h i b i t e d  by t h e  p r o v i a I o n s  o f  c i t h e r  
S e c t i o n  504 o r  P . L ,  94 -142 {534 F. Supp* 7 2 5 ,  727 [1982] )*  The 
S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  r u l e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  D i s t r i c t  #150 had  v i o l a t e d  
t h e  due p r o c e s s  r i g h t s  o f  t h e  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  by f a i l i n g  t o  
p r o v i d e  " a d e q u a t e  and t i m e l y  n o t i c e  (534  F. Supp* 725,  727 [ 1 9 S 2 J ) "  
u f  t h e  co m pe te ncy  t e s t  r e q u i r e m e n t  a n d  d i p l o m a  s a n c t i o n *  The 
S u p e r i n t e n d e n t ,  t h e r e f o r e ,  had  o r d e r e d  D i s t r i c t  #150 to  i s s u e  
’ r e g u l a r  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a s  {5 34  F, Supp.  725,  727 [ ] 9 8 2 ] ) ,r t o  
t h e  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s ,  D i s t r i c t  #150  r e f u s e d  to  comply.
L'pnn r e v i e w  o f  t l ie  b r u o k h a r t  (L9B2) c a s e ,  t h e  c o u r t  d e t e r m i n e d  
t h a t  t h e  t r u e  i s s u e  In  t h e  c a s e  w a s  w h e t h e r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  
D I s L r i c t  #150 MCT p r o g r a m  v i o l a t e d  t h e  du e  p r o c e s s  r i g h t s  u f  t l ie  
h a n d i c a p p e d  s t u d e n t - p l a i n t i f  f s *  I n  c o n s i d e r a t i o n  u f  t h e  due  p r o c e s s  
i s s u e  the  c o u r t  d e f i n e d  and  e x a m i n e d  two s u f f i c i e n c y  of  n o t i c e  
i s s u e s :  1) tilt; a w a r e n e s s  o f  t h e  p l a i n t i f f s  w i t h  r e g a r d  to  t l ie
" p a r t i c u l a r  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  {534 F, Supp* 725,  73-0 [ 1 9 8 2 ] ) ” o f
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t h e  p rogram  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  award o f  r e g u l a r  d i p l o m a s ;  a n d ,  2) 
w h e t h e r  t h e  n o t i c e  n f  t h e  p r o g r a m  w h i c h  w a s  a f f o r d e d  t h e  s t u d e n t s  
p r o v i d e d  "a  s u f f i c i e n t  p e r i o d  o f  t im e  [ f o r  t h e  s t u d e n t s ]  t o  be 
e x p o s e d  t o  t h e  m a t e r i a l s  n e c e s s a r y  t o  p a s s  t h e  M in ima l  Competency  
T e s t  (534 F. Supp.  725,  730 [ 1 9 9 1 ] ) . "
A l th o u g h  t h e  S t a t e  S u p e r i n t e n d e n t  o f  E d u c a t i o n  had  i n d i c a t e d  
t h a t  the  I n d i v i d u a l  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t - p l a i n t l f f s  h a d  n o t  b e e n  
e x p o s e d  t o  " a s  much a s  90 p e r c e n t  o f  t h e  m a t e r i a l  t e s t e d  i n  t h e  
Min ima l  C om pe tency  T e s t  ( 5 3 4  F.  Supp, 7 2 5 ,  730 [ 1 9 8 2 ] ) t h e  B r o o k h n r t  
(1 98 2)  c o u r t  m a i n t a i n e d  t h a t  1,t h e  o n l y  p o s s i b l e  r e a s o n "  f o r  t h e  
s t u d e n t s 1 l a c k  o f  e x p o s u r e  t o  t h e  b a s i c  m a t e r i a l s  c o v e r e d  i n  t h e  
s t a n d a r d  c u r r i c u l u m  was  t h a t  i t  had b e e n  d e t e r m i n e d  t h a t  s u c h  
e x p o s u r e  wan i n a p p r o p r i a t e  f o r  t l ie s t u d e n t s  (534 F. S u p p .  7 2 5 ,  730 
[ 1 9 8 2 ] ) .  W i t h  r e g a r d  t o  t h e  one y e a r  p r i o r  n o t i c e  o f  t h e  minimum 
compe te ncy  t e s t  r e q u i r e m e n t  a n d  d i p l o m a  s a n c t i o n  p r o v i d e d  by  D i s t r i c t  
#150,  t h e  c o u r t  fo und  t h a t  t h e r e  was no i n d i c a t i o n  t h a t  p l a i n t i f f s  
w e re  unaware  o f  Lhe p r o g r a m  r e q u i r e m e n t s  o r  t h a t  t h e  t i m e  f r a m e  o f  
t h e  n o t i c e  o r  t h a t  t h e  p r o c e d u r e s  u t i l i z e d  t o  p r o v i d e  t h e  n o t i c e  w e r e  
i n s u f f i c i e n t  i n  any m a n n e r  (534 F. S u p p .  7 2 5 ,  730 [ 1 9 8 2 ] ) .  Tlie 
B r o o k h a r t  (1 9R 2)  c o u r t  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  D i s t r i c t  
/ II50 MCT p r o g r a m  an d t h e  d e n i a l  o f  d i p l o m a s  t o  t h e  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t -  
p l a i n t i f f P  h a d  n o t  v i o l a t e d  due p r o c e s s .
As in  D e b r a  P .  v .  ' f u r l i n g t o n  (644 F.  2d 397 [ 1 9 8 1 ] ) ,  b o t h  t h e  
N o r t h p o r t  ( S u p p ,  436 N . Y . S .  2d 5fi4 [ 1 9 8 1 ] )  an d  t h e  B r o o k h a r t  (534 F.
Supp.  725 [ 1 9 8 2 ] )  c o u r t s  a f f i r m e d  tl ie r a t i o n a l  i n t e r e s t  r i g h t  o f
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s t a t e  a n d  l o c a l  e d u c a t i o n a l  a g e n c i e s  t o  e s t a b l i s h  minimum c o u j i e t e n c y  
t e a t  s t a n d a r d s  a s  a m e c h a n i s m  f o r  m a i n t a i n i n g  q u a l i t y  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m s  a n d  f o r  e n s u r i n g  t h e  v a l u e  o f  t h e  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a .  
H o w e v e r ,  t h e  N o r t h p o r t  ( 1 9 8 1 )  a n d  B r o o k h a r t  ( 1 9 8 2 )  c o u r t s  d i f f e r e d  
c o n s i d e r a b l y  i n  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  p r o b l e m a t i c  c o n c e p t  o f  
t h e  d i p l o m a  a s  a  p r o p e r t y  r i g h t ,
Tlie N o r t h p o r t  ( 1 9 8 1 )  c o u r t ,  In  c i t i n g  B o a r d  o f  R e g e n t s  v ,  Ro th  
( 4 0 8  U . S .  5 6 4 ,  577 11972 ]) : 92 S.  C t . 2701 , 2709 [1 972  ] ;  33 L.fc'd, 2d  
5 48  [1972 ] ) ,  m a i n t a i n e d  t h a t  p r o p e r t y  i n t e r e s t  c o n c e p t s  a r e  n o t  f i x e d  
b u t  r a t h e r  Mt h e y  a r e  c r e a t e d  a n d  t h e i r  d i m e n s i o n s  a r e  d e f i n e d  by 
e x i s t i n g  r u l e s  o r  u n d e r s t a n d i n g s  t h a t  s t e m  f r o m  an I n d e p e n d e n t  s o u r c e  
s u c h  a s  s t a t e  l a w — r u l e s  o r  u n d e r s t a n d i n g s  (S u p ,  436 N . Y . S ,  2d 5 6 4 ,  
57 2  [ 1 9 8 2 ] ) , "  The N o r t h p o r t  ( 1 9 8 1 )  c o u r t  d e t e r m i n e d  t h a t  p r i o r  t o  
t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  s t a t e  minimum c o m p e t e n c y  t e s t  r e q u i r e m e n t  
t h e  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t - p l a i n t i f f s  h a d  d e v e l o p e d  a l e g i t i m a t e  
e x p e c t a t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  a w a r d  o f  a d i p l o m a  a n d ,  t h e r e f o r e ,  
t h e  d i p l o m a  r e p r e s e n t e d  a  p r o p e r t y  i n t e r e s t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d u e  
p r n c e a a  c o n s i d e r a t i o n s .
The N o r t h p o r t  ( 1 9 8 1 )  c o u r t ,  f u r t h e r  r u l e d  t h a t  t l ie  d e n i a l  o f  
d i p l o m a s  ( a  p r o p e r t y  I n t e r e s t )  v u u l d  s t i g m a t i z e  t h e  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t - p j a i n t i f f s  a n d  Im p o s e  a n  o b s t a c l e  upon  t h e i r  f r e e d o m  i n  
p u r s u i n g  f u t u r e  e m p lo y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  fa  l i b e r t y  i n t e r e s t ) .  Con-  
s e q u e n t l y ,  t h e  N o r t h p o r t  (19B 1)  c o u r t  c o n c l u d e d  t h a t ,  g i v e n  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  p r e s e n t e d  i n  t h e  c a s e ,  t h e  d e n i a l  o f  d i p l o m a s  a n d  t h e  
a w a r d  i n s t e a d  o f  d i f f e r e n t i a l  c e r t i f i c a t e s  w o u l d  d e p r i v e  t l ie h a n d i -
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capped a t u d e n t - p l a i n t i f f s  of both  a p r o p e r t y  r i g h t  and a l i b e r t y  
i n t e r e s t  (Supp. 436 N. Y. S.  2d 564,  572 [ 1 9 0 1 ] ) ,
I n  c o n t r a s t ,  t h e  B r o o k h a r t  ( 1 9 8 2 )  c o u r t  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  
i s s u e s  o f  t h e  d i p l o m a  a s  a p r o p e r t y  i n t e r e s t  a n d  t h e  a v o i d a n c e  o f  
t h e  s t i g m a  l i k e l y  t o  be  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  d e n i a l  o f  a r e g u l a r  
d i p l o m a  f o r  f a i l u r e  t o  meet  t l ie  c o m p e t e n c y  t e s t  r e q u i r e m e n t  h a d  
" n o t h i n g  w h a t s o e v e r  t o  do w i t h  t l i e  l e g i t i m a c y  Df a m i n i m a l  c o m p e t e n c y  
t e s t  t h a t  Is  r e a s o n a b l y  d e s i g n e d  to  t e s t  f o r  a  b a s i c  l e v e l  n f  t e a m i n g  
w h i c h  a s c h o o l  d i s t r i c t  w i s h e s  t o  make c e r t a i n  i t  i m p a r t s  t n  a l l  
t h o s e  who r e c e i v e  i t s  d i p l o m a  ( 5 3 4  F. S u p p ,  7 2 5 ,  731 [ 1 9 3 2 ] ) . 11 The 
p o s i t i o n  t a k e n  by t h e  B r o o k h a r t  ( 1 9 8 2 )  c o u r t  o n  t h e  I s s u e  o f  s t i g m a  
a n d  Lhe d e n i a l  o f  a d i p l o m a  was  t h a t  a t t a i n m e n t  o f  t h e  k n o w l e d g e  
r e q u i r e d  t o  p a s s  t h e  c o m p e t e n c y  t e s t  was  t h e  l e g i t i m a t e  means  o f  
a v o i d i n g  s t i g m a  ami  t h a t  I f  an i n d i v i d u a l  d e e s  n o t  p o s s e s s  t l i e  
c a p a c i t y  t o  a c q u i r e  s u c h  k n o w l e d g e  t h e  law  d o e s  n o t  r e q u i r e  o r  
w a r r a n t  t h e  " c o n t r a r y  p r e t e n s e "  i n h e r e n t  i n  t i r e  a w a r d  o f  a r e g u l a r  
d i p l o m a  (534  ]’ f Supp. 725 , 731 [ 1 9 8 1 ] ) .
The d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n  e x p r e s s e d  by t h e  N o r t h p o r t  ( 1 9 8 1 )  
a n d  B r o o k h a r t  (1982)  c o u r t s  s u g g e s t  t h a t  t l i e  c o n c e p t  o f  t h e  d i p l o m a  
a s  a p r o p e r t y  r i g h t  and t h e  i m p a c t  o f  i t s  d e n i a l  upon  s t u d e n t  l i b e r t y  
i n t e r e s t s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  s i t u a t i o n s  i n v o l v i n g  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  
c a n  n o t  y e t  be c o n s i d e r e d  a n  i s s u e  w h i c h  l i a s  b e e n  c l e a r l y  r e s o l v e d .
MCT p r o g r a m  p r o v i s i o n s  w h i c h  a l l o w  l o c a l  b o a r d  d i s c r e t i o n  w i t h  
r e g a r d  t o  a w a r d i n g  d i f f e r e n t i a l  d i p l o m a s  a n d / o r  c e r t i f i c a t e s  on t h e
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b a s i n  o f  t h e  MCT p e r f o r m a n c e  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  a r e  c u r r e n t l y  
o p e r a t i o n a l  i n  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  MCT s t a t e s  (NASDSE, 1 9 79)*
A l t h o u g h  t h e  a w a r d  o f  a d l f f e r e n l i a l  d i p l o m a ,  d e f i n e d  by McClung 
and  Pul  1 i n  ( 1 9 7 8 )  a n  " a  d i p l o m a  t h a t  i s  d i s t i n g u i s h a b l e  In  any way 
f r o m  t h a t  a w a rd ed  t o  n n n - b a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  who p a s s  a  c o m p e t e n c y  
t e s t  ( p .  9 2 4 ) , "  was  n o t  an I s s u e  c o n s i d e r e d  i n  B r o o k h a r t  ( 1 9 8 2 ) ,  
t h e  r u l i n g  o f  t h e  c o u r t  i n  N o r t h p o r t  ( 1 9 8 1 ) ,  w h i c h  i m p l i e d  a g r e e m e n t  
w i t h  t h e  c o n c e p t  t h a t  d l f f c r e n t i a l  d i p l o m a s  a n d  c e r t i f i c a t e s  c o n ­
s t i t u t e  " i n f e r i o r  a c a d e m i c  a w a r d ( s )  (Supp .  436 N , Y . S .  2d 5 6 4 ,  573 
[ 1 9 H l ] ) , rl s u g g e s t s  t h a t  t h e  p r a c t i r e  o f  a w a r d i n g  d i f f e r e n t i a l  
d i p l o m a s  t n  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  who F a i ]  s t a t e  o r  l o c a l  MCTs w i l l  
c o n t i n u e  t o  be  an i s s u e  o f  c o n t r o v e r s y  a n d  a p o t e n t i a l  b a s i s  f o r  
l e g a l  c h a l l e n g e  ( L i n d e  and O l s e n ,  1 9 8 0 ) ,
The m a j o r  p o i n t  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  N o r t h p o r t  ( 1 9 8 1 )  an d
B r o o k h a r t  (1 9 8 2 )  r u l i n g s ,  h o w e v e r ,  i s  t h a t ,  In  c o m m e n t i n g  upon
t h e i r  r e s p e c t i v e  s u f f i c i e n c y  o f  n o t i c e  d e c i s i o n s ,  b o t h  t h e  N o r t h p o r t  
( 1 9 8 1 )  a n d  B r o o k h a r t  ( 1 9 8 2 )  c o u r t s  a p p e a r  t o  h a v e  d i r e c t l y  l i n k e d  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  I til* a n d  minimum c o m p e t e n c y  t o s t  p r o g r a m s  
11> tl ie c o n c e p t s  n f  p r o c e d u r a l  a n d  s u b s t a n t i v e  d u e  p r o c e s s .  The N o r t h ­
p o r t  ( 1 9 8 1 )  c o u r t  c o n t e n d e d  t h a t  a s  a r e s u l t  o f  t h e  i n d i v i d u a l i z e d  
n a t u r e  o f  t h e  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m s  r e q u i r e d  f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  
t h e  t im e  f r am e For  n o t i c e  o f  new p r o g r a m  r e q u i r e m e n t s  was  "much more
c r u c i a l  (S u p p .  4 3-6 N . Y . S .  2d 5 6 4 ,  574 [ L 9 8 1 ] ) ” f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s
t h a n  f o r  n o n - h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s -  Hie U o r t h p o r t  (1 9 8 1 )  
c o u r t  n o t e d  t h a t  " I t  i s  a p p a r e n t  t h a t  ( t h e  h a n d i c a p p e d
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s t u d e n t s * )  p r o g r a m s  o f  i n s t r u c t i o n  w e r e  n o t  d e v e l o p e d  t o  meet  a goa l  
o f  c o m p l e t i n g  a BCi i n  o r d e r  t o  r e c e i v e  a d i p l o m a  buL  r a t h e r  we re  
d e v e l o p e d  t o  a d d r e s s  i n d i v i d u a l  e d u c a t i o n a l  n e e d s  ( S u p p ,  436 N,Y,5 ,
2d 5 6 4 ,  5 73 [ 1 9 8 1 ] > . "
T h e  N o r t h p o r t  ( 1 9 8 1 )  c o u r t  a l s o  c i t e d  t l ie  c o n t e n t  o f  an 
i n f o r m a t i o n  b u l l e t i n  w h i c h  was  p u b l i s h e d  by t h e  s t a t e  ( I n f o r m a t i o n  
B u l l e t i n  , F e h r u a r y ,  1 9 8 0 ;  P e t i t i o n e r ' s  E x h i b i t  3 1 )  as  a b a s i s  fo r  
t h e  r u l i n g  o f  t l i e  c o u r t  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  s u f f i c i e n c y  o f  t h e  n o t i c e  
o f  t h e  BCT r e q u i r e m e n t s .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  s t a t e  h a d  i n d i c a t e d  t h a t  
h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  w e r e  t o  be p r o v i d e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  
I n  t h e  BCT p r o g r a m  a n d  w e r e  t o  r e c e i v e  " a p p r o p r i a t e  r e m e d i a l  i n s t r u c t ­
i o n  a s  I n d i c a t e d  by t h e  t e s t  r e s u l t s  ( S u p p .  436 N . Y . S ,  2d 56 4 ,  574 
[ 1 9 8 1 ] ) "  a n d  " a c c e s s  t o  t h e  r e q u i r e d  c u r r i c u l u m  s e q u e n c e  o f  c o u r s e  
w o r k  n e c e s s a r y  t o  a t t a i n  a h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  ( S u p p ,  436 N.Y.S ,
2 d  5 6 4 ,  5 74  [ 1 9 8 1 ] ) , "
The B r o o k h a r t  ( 1 9 0 2 )  c o u r t ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  r u l e d  t h a t  t h e  one 
y e a r  p r i o r  n o t i c e  o f  t l i e  c o m p e t e n c y  t e s t  r e q u i r e m e n t s  f o r  a d ip lom a  
w a s  s u f f i c i e n t ,  a n d  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  " o n l y  p o s s i b l e  r e a s o n "  t h a t  
t h e  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t  p l a i n t i f f s  i n  Lhe c a s e  h a d  n o t  been  e x p o s e d  to  
a p p r o x i m a t e l y  90 p e r c e n t  o f  t h e  m a t e r i a l  c o v e r e d  tin t h e  d i s t r i c t ' s  
m in imum  c o m p e t e n c y  t e s t  w a s  t h u t  f o r  som e r e a s o n  a d e t e r m i n a t i o n  
h a d  b e e n  made d u r i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s t u d e n t s 1 lEPs  t h a t  such 
e x p o s u r e  w a s ,  a p p a r e n t l y ,  c o n s i d e r e d  t o  b e  I n a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  
s t u d e n t s  ( 5 3 4  F. S u p p ,  7 2 5 ,  730 [ J 9 B 2 J ) .
The r u l i n g s  o f  t h e  N o r t h p o r t  ( 1 9 0 1 )  a n d  B r o o k h a r t  (19K2) c o u r t s
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c l e a r l y  s u r e s t  t h a t  t h e s e  courtE may h a v e  a s s u m e d  t h a t  t h e r e  w a s  
a d i r e c t  o p e r a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  I El1 a n d  t h e  minimum 
c o m p e t e n c y  t e s t  p r o g r a m s  i n  q u e s t i o n ,  H ow ever ,  L i n d e  a n d  O l s e n  
( i 9 6 0 ) ,  R o s e w a t e r  ( 1 9 7 9 ) ,  S c h e n c k  a n d  Welch ( 1 9 8 0 ) ,  a n d  S m i t h  a n d  
J e n k l n H  ( 1 9 8 0 )  i n d i c a t e  t h a t  a d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  1EP 
a n d  MCT p r o g r a m s  may n o t  b e  e s t a b l i s h e d  p o l i c y  o r  a n  o p e r a t i o n a l  
r e a l i t y  i n  many MCT s t a t e s .
The e s t a b l i s h m e n t  o f  a c l e a r  a n d  d i r e c t  o p e r a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  I ill3 a n d  s t a t e  and  l o c a l  minimum c o m p e t e n c y  t e s t  p r o g r a m s  
iF s t r o n g l y  a d v o c a t e d  i n  t l ie  p r o f e s s i o n a l  l i t e r a t u r e  a d d r e s s i n g  
minimum c o m p e t e n c y  t e s t i n g  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s ,  L in d e  a n d  <11 s e n  
( 1 9 8 0 ) ,  M c C a r th y  ( 1 9 8 0 ) ,  M o r r i s s e y  ( 1 9 7 8 ) ,  R o s e w a t e r  (1 979)  a n d  
Rosa a n d  W e l n t r a u b  ( 1 9 8 0 )  c o n t e n d  t h a t  t l ie  p r o v i s i o n s  o f  S e c t i o n  504 
n f  P u b l i c  Law 9 3 - 1 1 2 ,  The V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  A c t  o f  1 9 7 3  
(45 Code o f  F e d e r a l  Re gu 1 a t  i  fins , P a r t  84 ;  42 F e d e r a l  R e g i s t e r  2 2 8 7 5 ,
May 4 ,  197 7 ) ,  w h i c h  a r e  C o d i f i e d  a s  29 U n i t e d  S t a t e s  Code ( U , S , C . )  $ 
79 4 ,  s e r v e  ns  t h e  l e g a l  b a s i s  f o r  r e q u i r i n g  s t a t e  a n d  l o c a l  e d u c a t i o n  
a g e n c i e a  t o  p r o v i d e  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  t l ie  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i  c i p a t e  
i n  MCT p r o g r a m s .  S e c t i o n  504 1h a  m a j o r  a r t i c l e  u f  c i v i l  r i g h t s  
l e g i s l a t i o n  a n d  r e p r e s e n t s  t h e  f i r s t  s u c h  l e g i s l a t i o n  d e s i g n e d  t o  
p r o t e c t  Lhe r i g h t s  o f  t h e  h a n d i c a p p e d  ( B a l l a r d  a n d  Z e t t e l ,  1 9 7 7 ;
NASUSE, 1 9 7 9 ) ,  Tlie s t a t u t e  r e a d s :
No o t h e r w i s e  q u a l i f i e d  h a n d i c a p p e d  i n d i v i d u a l  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s . . . s h a l 1,  s o l e l y  by r e a s o n  o f  h i s  h a n d i c a p ,  b e  e x c l u d e d  
f r o m  t h e  p a r t i c i p a t i o n  i n ,  b e  d e n i e d  t h e  b e n e f i t s  o f ,  o r  be
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s u b j e c t e d  t o  d i s c r i m i n a t i o n  u n d e r  a n y  p r o g r a m  o r  a c t i v i t y  
r e c e i v i n g  f e d e r a l  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  ( U . S . S .  87* 9 3 ,  1* 1 9 7 3 ,  
p .  3 9 ( 0 .
S im p l y  s t a t e d ,  S e c L i o n  504 p r o h i b i t s  d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  t h e  
hand 1 c a p p e d  a n d  p r o v i d e s  s a f e g u a r d s  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d  a g a i n s t  t h e  
d e n i a l  o f  a c c e s s  to  p r o g r a m s  a v a i l a b l e  t o  t h e  n o n - h a n d l c a p p e d .
L i n d e  a n d  O l s e n  ( 1 9 8 0 ) ,  McCar thy ( 1 9 8 0 ) ,  M o r r i s s e y  ( 1 9 7 9 ) ,  
R o s e w a t e r  ( 1 9 7 9 ) ,  and  R o ss  a n d  W e i n t r a u b  ( 1 9 8 0 )  a r e  s u p p o r t e d  by Amos
( 1 9 8 0 ) ,  E w ing  ( 1 9 7 9 ) ,  f i i l l e t  ( 1 9 8 0 ) ,  H u l l ,  G a r v i n  a n d  W i t h e y  ( 1 9 7 9 ) ,  
O l s e n  ( 1 9 8 0 ) ,  S a f e r  ( 1 9 0 0 ) ,  a n d  S m i th  a n d  J e n k i n s  ( 1 9 8 0 )  i n  f u r t h e r  
c o n t e n d i n g  t h a t  t h e  p r o  v i s i o n s  o f  P u b l i c  Law 9 4 - 1 4 2 ,  The K d u c a t l o n  o f  
A l l  H a n d i c a p p e d  C h i l d r e n  Ac t  n f  L975 ( P . L .  9 4 - 1 4 2 ) ,  c o d i f i e d  a s  20 
U . S . C .  5 1 4 1 1 - 1 4 2 0 ,  e s p e c i a l l y  t h e  r e g u l a t i o n s  of  t h e  a c t  p e r t a i n i n g  
t o  e v a l u a t i o n  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n d i v i d u a l i z e d  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m s  ( I E P s )  f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  ( o r i g i n a l l y  c o d i f i e d  i n  
1977 i n  t h e  Cude o f  F e d e r a l  R e g u l a t i o n s  |G F k ]  a t  45 CFFt, P a r t  1 2 1 a .  
3 4 0 - 1 2 l a .  349  a n d  r e d e s i g n a t e d  a s  34 CFR 3 0 0 , 3 4 0 - 3 0 0 .  349 In  1980 
f s e e  A p p e n d i x  A f o r  e x p l a l n a t i o n ],  p r o v i d e  a d i s t i n c t  r a t i o n a l  b a s i s  
f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s k i l l s  
a s s e s s e d  by s t a t e  a n d  l o c a l  MCI' p r o g r a m s  a n d  the  a n n u a l  g o a l s  and 
s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  o f  t h e  IEPs n f  h a n d i c a p p e d  
S t u d e n t s .  P u b l i c  Law 9 4 - 1 4 2  i s  a  c o m p l e t e  r e v i s i o n  o f  P a r t  B o f  
T i t l e  VI ,  The E d u c a t i o n  o f  t h e  H a n d i c a p p e d  A c t  (EHA) o f  P u b l i c  Law 
9 1 - 2 3 0 ,  The E l e m e n t a r y  a n d  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  Amendments  o f  1969 
(Hal  l a r d  a n d  Z e L l e l , 19 7 7 ) .  The c o n g r e s s i o n a l  s t a t e m e n t  n f  t h e
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p u r p o s e  o f  P . L .  9 4 - 1 4 2  i s  c o n t a i n e d  in  S e c t i o n  J ( c )  o f  t h e  a c t *  
S e c t i o n  3 ( c )  s t a t e s :
I t  i s  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  Act t o  a s s u r e  t h a t  a l l  h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n  h a v e  a v a i l a b l e  t o  t h e m . . . a  f r e e  a p p r o p r i a t e  p u b l i c  
e d u c a t i o n  w h i c h  e m p h a s i z e s  s p e c i a l  e d u c a t i o n  and r e l a t e d  
s e r v i c e s  d e s i g n e d  t o  mee t  t h e i r  u n i q u e  n e e d s , t o  a s s u r e  t h a t  
t h e  r i g h t s  o f  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  and  t h e i r  p a r e n t s  o r  
g u a r d i a n s  a r e  p r o t e c t e d ,  t o  a s s i s t  s t a t e s  a n d  l o c a l i t i e s  to  
p r o v i d e  f o r  Lhe e d u c a t i o n  o f  a l l  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n ,  and  t o  
a s s e s s  a n d  a s s u r e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  e f f o r t s  t o  e d u c a t e  
h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  ( U n i t e d  S t a t e s  S t a t u t e s  69,  9 4 ,  1 ,  1 975 ,  
p .  7 7 5 ) .
B e r s n f f  a n d  V c l t m a n  ( 1 9 7 9 )  h ave  i n t e r p r e t e d  t h i s  s t a t e m e n t  o f  p u r p o s e  
a s  I n d i c a t i n g  t h a t  t h e  i n t e n t  o f  the  a c t  i s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  
s p e c i f i c  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  h a n d i c a p p e d  s L u d e n t s  wiJ. I he  t h e  
f o u n d a t i o n  u p o n  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l i z e d  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  f o r  
e a c h  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t  I s  d e s i g n e d ,  i m p l e m e n t e d  and e v a l u a t e d .
I n  summary f o r m ,  t h e  r u l e s  and r e g u l a t i o n s  o f  P . L ,  9 4 - 1 4 2  
(42 L'K 424 7 4 ,  1977)  r e q u i r e  t h e  s t a t e  and i t s  l o c a l  e d u c a t i o n a l  
a g e n c i e s  (l.ELAs) t o  com ply  w i t h  t h e  s t a n d a r d s  u f  t h e  a c t  I n  th e  
f o l l o w i n g  a r e a s :
1) A s s u r a n c e  u f  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  a F r e e ,  a p p r o p r i a t e  p u b l i c  
e d u c a t i o n  f o r  a l l  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n .
2 )  A s s u r a n c e  o f  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  an  i n d i v i d u a l i z e d  e d u c a t i o n  
p r o g r a m  f o r  a l l  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n .
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3) A guaran tee  o f  c o m p l e t e  due p r o c e d u r a l  s a f e g u a r d s .
4)  The a s s u r a n c e  o f  r e g u l a r  p a r e n t  o r  g u a r d i a n  c o n s u l t a t i o n .
5) A s s u r a n c e  o f  s p e c i a l  e d u c a t i o n  b e i n g  p r o v i d e d  t o  a l l  h a n d i ­
c a p p e d  c h i l d r e n  In t h e  ' " l e a s t  r e s t r i c t i v e "  e n v i r o n m e n t .
6) A s s u r a n c e  o f  n o n d i s c r i m l n a t o r y  t e s t i n g  and e v a l u a t i o n .
7) A g u a r a n t e e  o f  p o l i c i e s  and  p r o c e d u r e s  t o  p r o t e c t  t h e  
c o n f i d e n t i a l i t y  o f  d a t a  and i n f o r m a t i o n .
fi) A s s u r a n c e  o f  an  e f f e c t i v e  p o l i c y  g u a r a n t e e i n g  t h e  r i g h t  o f  
a l l  h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  t o  a  f r e e ,  a p p r o p r i a t e  p u b l i c  
e d u c a t i o n  a t  no c o s t  t o  p a r e n t s  o r  g u a r d i a n s ,
9) A s s u r a n c e  o f  a s u r r o g a t e  t o  a c t  f o r  any  c h i l d  when p a r e n t s  
n r  g u a r d i a n s  a r e  e i t h e r  unknown o r  u n a v a i l a b l e  o r  when s u c h  
c h i l d  i s  a l e g a l  w a r d  o f  t h e  s t a t e  ( B a l l a r d  a n d  Z e t t e l ,
1977 ,  p .  1 8 4 ) .
In  s h o r t ,  P , L ,  9 4 -1 42  r e q u i r e s  t h a t  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  be p r o v i d e d  
a f r e e  and  a p p r o p r i a t e  p u b l i c  e d u c a t i o n  and  s p e c i f i c a l l y  s t i p u l a t e s  
t h e  r i g h t s  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  i n  e d u c a t i o n a l  s e t t i n g s  ( L i n d e  
and O l s e n ,  1 9 8 0 ) ,
i n  o p e r a t i o n a l  t e r m s ,  t h e  r u l e s  and r e g u l a t i o n s  f o r  S e c t i o n  504 
(42 FR 2 2 675 ,  1977) p r o v i d e  a d i r e c t  b a s i s  o f  s u p p o r t  f o r  t h e  p r o ­
v i s i o n s  o f  t h e  r u l e s  and r e g u l a t i o n s  f o r  F , L .  94-142 (42 FH 4 2 4 7 4 ,  
Augus t  2 3 ,  1 9 7 7 ) ,  S e c t i o n  8 4 , 3 6  "’P r o c e d u r a l  S a f e g u a r d s ” nf  t h e  
S e c t i o n  o f  504 r e g u l a t i o n s ,  f o r  e x a m p l e ,  s t a t e s  t h a t  c o m p l i a n c e  
w i t h  t h e  p r o c e d u r a l  s a f e g u a r d s  o f  S e c t i o n  615 o f  t h e  E d u c a t i o n  o f  t h e  
H a n d i c a p p e d  Ac t  ( P .L .  9 4 - 1 4 2 )  i s  " o n e  means  u f  m e e t i n g "  t h e  p r o ­
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c e d u r a l  s a f e g u a r d s  r e q u i r e m e n t s  o f  S e c t i o n  504 (NASDSE, 1 9 7 7 ,  p .  9 ) .
In  a d d i t i o n ,  S e c t i o n  R 4 . 3 3  ( b )  ( 2 )  o f  t h e  S e c t i o n  504 r e g u l a t i o n s  
s t a t e s  t h a t  " i m p l e m e n t a t i o n  o f  an i n d i v i d u a l i z e d  e d u c a t i o n  p r o g r a m  
( I E P )  d e v e l o p e d  f n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  E d u c a t i o n  o f  t h e  H a n d i c a p p e d  
Act  i s  one  means o f  p r o v i d i n g  a n  a p p r o p r i a t e  e d u c a t i o n  ( 4 2  FK 4 2 4 7 4 ,  
426 7 5 ,  1 9 7 7 ) . "  As a c o n s e q u e n c e ,  f o r  a l l  p r a c t i c a l  p u r p o s e s ,  t h e  
e v a l u a t i o n  and e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  r u l e s  a n d  
r e g u l a t i o n s  of  P . L .  9 4 - 1 4 2  " c o n s t i t u t e  t h e  b a s i c  c o m p l i a n c e  r e q u i r e ­
m e n t s "  f o r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  o f  S e c t i o n  
504 o f  t h e  H e h a b i l i t a t l o n  Act  o f  1973  (NASDSE, 1 9 7 7 ,  v i ) .
T u r n b u l l  and T u r n b u l l  ( 1 9 7 8 )  c o n t e n d  t h a t  t h e  p r o v i s i o n s  o f  
t h e  r e g u l a t i o n s  o f  P . L ,  9 4 - 1 4 2  w h i c h  p e r t a i n  t o  t h e  i n d i v i d u a l i z e d  
e d u c a t i o n  p r o g r a m  ( I E P )  w e r e  d e s i g n e d  t o  e n s u r e  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  
t h e  p u r p o s e  o f  t h e  a c t .  The p r o v i s i o n s  o f  P . L .  94-142 d e f i n e  
" s p e c i a l  e d u c a t i o n , "  i n  p a r t ,  a s  " s p e c i a l l y  d e s i g n e d  i n s t r u c t i o n  ( . . . )  
t o  meet  t h e  u n i q u e  n e e d s  o f  a h a n d i c a p p e d  c h i l d  (42 FR 4 2 4 7 4 ,
4 2 4 8 0 ,  1 9 7 7 ) , "  The t e r m  " i n d i v i d u a l i z e d  e d u c a t i o n  p r o g r a m "  ( IEP)  
i s  d e f i n e d  by P . L .  9 4 - 1 4 2  a s :
A w r i t t e n  s t a t e m e n t  f u r  e a c h  h a n d i c a p p e d  c h i l d  d e v e l o p e d  i n  
any m e e t i n g  by a r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  l o c a l  e d u c a t i o n a l  
a g e n c y  o r  ail I n t e r m e d i a t e  e d u c a t i o n a l  u n i t  who s h a l l  be 
q u a l i f i e d  t u  p r o v i d e  n r  n u p e r v i a e  t h e  p r o v i s i o n  o f ,  s p e c i a l l y  
d e s i g n e d  i n s t r u c t i o n  t o  m e e t  t h e  u n i q u e  n e e d s  of  h a n d i c a p p e d  
c h i l d r e n  ( 2 0  U . S . C .  5 1401 [ 1 9 ]  1976 ,  p .  1 0 9 3 ) .
In  e s s e n c e ,  t h e  IEP i s  t h e  p r i m a r y  m an a g e m en t  t o o l  t h r o u g h  w h i c h  t h e
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s t a t e s  a n d  t h e i r  LEAb a t e  t o  a s s u r e  t h a t  a  p ro g ra m  w h i c h  i s  a p p r o p r i a t e  
t o  meet t h e  s p e c i a l  e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  e a c h  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t  
i s  d e v e l o p e d  a n d  t h a t  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  d e s i g n e d  i s ,  I n  f a c t ,  
im p le m e n te d  a n d  I t s  e f f e c t i v e n e s s  e v a l u a t e d  (Abeaon a n d  W e i n t r a u b ,
1977; 46 F e d e r a l  W e g i s t e r ,  5 4 6 0 ,  5462 ,  1 9 8 1 ;  Morgan,  1 9 8 1 ) ,  The 
h a s t e  m a n d a t e d  c o m p o n e n t a  o f  t h e  IK I’ a r e  :
( a )  A s t a t e m e n t  o f  t h e  c h i l d ' s  p r e s e n t  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n a l  
p e r f o r m a n c e  j
0 0  A s t a t e m e n t  o f  a n n u a l  g o a l s ,  i n c l u d i n g  s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  
o b j e c t i v e s ;
( c )  A s t a t e m e n t  o f  t h e  s p e c i f i c  s p e c i a l  e d u c a t i o n  a n d  r e l a t e d  
s e r v i c e s  t o  be p r o v i d e d  t o  t h e  c h i l d  and t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  t h e  c h i l d  w i l l  be  a b l e  to  p a r t i c i p a t e  i n  r e g u l a r  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s ;
(d )  "['lie p r o j e c t e d  d a t e s  f o r  i n i t i a t i o n  o f  s e r v i c e s  a n d  t h e  
a n t i c i p a t e d  d u r a t i o n  o f  t h e  s e r v i c e s ;  a n d ,
(e)  A p p r o p r i a t e  o b j e c t i v e  c r i t e r i a  a n d  e v a l u a t i o n  p r o c e d u r e s  
a n d  s c h e d u l e s  F o r  d e t e r m i n i n g ,  on  a t  l e a s t  an a n n u a l  b a s i s ,  
w h e t h e r  t h e  s h o r t - t e r m  I n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  a r e  b e i n g  
a c h i e v e d  (46 F e d e r a l  R e g i s t e r ,  5 4 6 0 ,  5469,  3 0 0 , 1 4 6 ,  1 9 8 1 ) ,
J u a t  a s  t h e  IKP i s  c o n s i d e r e d  t o  be t h e  h e a r t  o f  P . L .  94^142 
(Aheson a n d  W e i n t r a u b ,  1 9 7 7 ;  L a r s e n  and  b n p l l n ,  19 81 ;  M o r g a n ,  1981 ;  
T u r n b u l l  and T u r n b u l l ,  1 9 7 8 )  , t h e  c o n t e n t  o f  t h e  a n n u a l  g o a l s  and 
s h o r t - t e r m  I n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  o f  t h e  IKP a r e  v i e w e d  a s  t h e  
h e a r t  o f  t h e  [ Fi1 f o r  a s s u r i n g  t h a t  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  w i l l  b e
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p r o v i d e d  r a t i o n a l  and  m e a n i n g f u l  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  ( A f f l e c k ,  
Louenhr aum,  a n d  A r c h e r ,  1 9 8 0 ;  Kaye a n d  A s e r l i n d ,  1 9 7 9 ) ,  The F e d e r a l  
d e f i n i t i o n  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a n n u a l  g o a l s  a n d  s h o r t - t e r m  i n s t r u c t ­
i o n a l  o b j e c t i v e s  o f  t h e  IE]1 a r e  s t r a i g h t f o r w a r d .  The a n n u a l  g o a l s  
o f  t h e  IEP a r e  d e f i n e d  a s  ‘' s t a t e m e n t s  w h ich  d e s c r i b e  w h a t  a h a n d i ­
capped  c h i l d  t a i l  r e a s o n a b l y  be  e x p e c t e d  t o  a c c o m p l i s h  w i t h i n  a t w e l v e  
month p e r i o d  i n  t h e  c h i l d ' s  s p e c i a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m  (46 FR 54-6G, 
5470,  1 9 8 1 ) . "  S h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  o f  t h e  IEP a r e  
d e f i n e d  as  " m e a s u r a b l e ,  i n t e r m e d i a t e  s t e p s  b e t w e e n  a c h i l d ’ s p r e s e n t  
l e v e l s  o f  e d u c a t i o n a l  p e r f o r m a n c e  a n d  t h e  a n n u a l  g o a l s  t h a t  a r e  
e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  c h i l d  (46 FR 5 4 6 0 ,  547 0,  1 9 8 1 ) . "  I t  i s  i n t e n d e d  
t h a t  t h e  s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  o f  t h e  I  El’ he d e v e l o p e d  
on t h e  b a s i s  o f  "a  l o g i c a l  b r e a k d o w n  o f  t h e  m a j o r  c o m p o n en t s  o f  t h e  
an n u a l  g o a l s  (46 FR 546H,  5470 ,  1 9 8 1 ) , "  The s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  
o b j e c t i v e s  o f  t h e  ILP a r e  u s e d :
1) t o  d e s c r i b e  w h a t  a g i v e n  c h i l d  I s  e x p e c t e d  t o  a c c o m p l i s h  i n  
a p a r t i c u l a r  a r e a  w i t h i n  some s p e c i f i e d  t im e  p e r i o d ;  a n d
2) t o  d e t e r m i n e  t h e  e x L e n t  to  w h ich  t h e  c h i l d ' i s  p r o g r e s s i n g  
t o w a r d  t h o s e  a c c o m p l i s h m e n t s  (46 F e d e r a l  R e g i s t e r  5 4 6 0 ,
5 4 7 0 ,  1981 ) .
To a  marked  e x t e n t ,  t h e  t v q u i r G m c n t b  o f  34 CFR 3 0 0 . 3 4 6  ( 1 9 8 0 )  
p e r t a i n i n g  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  IEP s t a t e m e n t s  o f  p r e s e n t  
l e v e l s  n f  e d u c a t i o n a l  p e r f o r m a n c e  and t h e  d e v e l o p m e n t  of  a n n u a l  
g n n l s  and s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  r e f l e c t  t h e  a d v o c a c y  
found i n  t h e  p r u F e a s I u n a l  l i t e r a t u r e  f o r  l i n k i n g  a s s e s s m e n t  t o  t h e
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d e v e l o p m e n t  o f  c o n c i s e  w r i t t e n  e d u c a t i o n a l  g o a l s  and i n s t r u c t i o n a l  
o b j e c t i v e s  a s  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  d e s i g n  a n d  I m p l e m e n t a t i o n  o f  
e f f e c t i v e  p r o g r a m s  o f  I n d i v i d u a l i z e d  i n s t r u c t i o n  ( B l a c k m a n ,  1964; 
C a r t w r i g h t ,  C a r t w r i g h t  an d  Y s a e l d y k e ,  1 9 7 1 ;  Cox a n d  L i n d v a l l ,  1971; 
C r u n b a c k ,  1 9 6 7 ;  Dunn,  1 9 7 1 ;  E d i i n g ,  1 9 7 1 ;  H a c k e t t ,  1971;  M a g e r ,
1 9 6 2 ;  Meyen,  1 9 7 2 ;  M l n s k o f f ,  1973 ;  R o g e r ,  S c h r o e d e r  and Y s c h o j d ,
1 9 6 6 ;  l ^ l c r ,  1 9 6 1 ) .
The b a s i s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  a n n u a l  g o a l s  a n d  s h o r t ­
t e r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  o f  t h e  IEP i s  a s s e s s m e n t  o f  s t u d e n t s '  
p r e s e n t  L e v e l s  o f  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  i n  e d u c a t i o n a l  p e r f o r m ­
a n c e  ( B e r n a l ,  J 9 7 5 ,  1 9 7 6 ;  C a r t w r i g h t ,  C a r t w r i g h t  an d  Y s s e l d y k e ,  1 9 7 3 ;  
D u f f e y  a n d  F e d n e r ,  1 9 7 8 ;  H a y e s ,  1977;  H i g g i n s ,  1 9 7 7 ;  M o rg an ,  1 9 8 1 ;  
P i a z z a  a n d  Newman, 1 9 7 8 ;  T u r n b u l l  and  T u r n b u l l ,  1 9 7 8 ;  T u r n b u l l ,  
S t r i c k l a n d  a n d  Hammer, 1 9 7 8 ) .  'Hie d a t a  g a t h e r e d  t h r o u g h  t h e  
e d u c a t i o n a l  a s s e s s m e n t  p r o c e s s  i s  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  d e t e r m i n i n g  
w h i c h  s k i  1 i s  a n d  c o n c e p t s  a s t u d e n t  h a s  m a s t e r e d  a n d  w h ic h  s k i l l s  a n d  
c o n c e p t s  s h o u l d  f o r m  t h e  b a s i s  o f  t h e  s c o p e  and  s e q u e n c e  o f  t h e  
s t u d e n t ' s  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m  ( A f f l e c k ,  L o w e n h rau n  and  A r c h e r ,
1 9 8 0 ;  D u f f e y  a n d  F e d n e r ,  1 9 7 8 ;  L a r s e n  a n d  F o p l l n ,  i 9 6 0 ;  S c h e n c k ,  
1 9 8 1 a ) .  E d u c a t i o n a l  a s s e s s m e n t ,  t h e r e f o r e ,  i s  a l s o  t h e  b a s i s  f o r  
e v a l u a t i o n  n f  s t u d e n t  p r o g r e s s  t o w a r d  m a s t e r y  o f  a n n u a l  g o a l s  and 
s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  ( B e r n a l ,  19 75 ,  197 6;  C a r t w r i g h t ,  
C a r t w r i g h t  a n d  Y g s e l d y k a ,  1 9 7 3 ;  D u f f e y  a n d  F e d n e r ,  197 8;  l l a y e s ,
19 7 7 ;  H i g g i n s ,  1 9 7 7 ;  M o rg an ,  1 9 8 1 ;  T u r n b u l l  a n d  T u r n b u l l ,  1 9 7 8 ) .
Hayes  ( 1 9 7 7 ) ,  Morgan ( 1 9 8 1 )  and  Y s s e l d y k e  an d  S a l v i a  ( 1 9 7 8 )
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s t r e s s  t h e  n e c e s s i t y  o f  e s t a b l i s h i n g  a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
a s s e s s m e n t  o f  a s t u d e n t ' s  p r e s e n t  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n a l  p e r f o r m a n c e  
and t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  i n s t r u c t i o n a l  g o a l s  a n d  o b j e c t  I v e s  f o r  t h e  
deveLnp ment  o f  a n  e f f e c t i v e  p r o g r a m  u f  i n d i v i d u a l i z e d  I n s t r u c t i o n .  
Hayes ( 1 9 7 7 ) ,  f u r  e x a m p l e ,  m a i n t a i n s  t h a t  among o t h e r  b e n e f i t s ,  
w r i t t e n  g o a l s  and  o b j e c t i v e s  p r o v i d e :
1) g r e a t e r  a c c o u n t a b i l i t y ;
2)  imp ro vemen t  i n  t h e  r e l e v a n c e  o f  t e a c h e r  p r e p a r e t i c e ;  a n d ,
1) en h a n c e m e n t  o f  t h e  f o c u a  o f  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s *
W i t h o u t  c l e a r l y  s t a t e d  g o a  1 a an d  o b j e c t i v e s ,  ( -age a n d  B e r l i n e r  
(L 9 7 S ) ,  Muger 1 1 9 6 2 ) ,  an d  Popham ( 1 9 8 1 a )  c o n t e n d  t h a t  i n s t r u c t i o n  
l a c k s  f o u n d a t i o n  and 1b l i k e l y  to  b e  d i s o r g a n i z e d  a n d  i n e f f e c t i v e .  
These  a u t h o r s  e m p h a s i z e  t h e  I m p o r t a n c e  o f  c l e a r l y  s t a L e d  g o a l s  a n d  
o b j e c t i v e s  i n  p r o v i d i n g  d i r e c t i o n  i n  t h e  p l a n n i n g  o f  e f f e c t i v e  
i n s t r u c t i o n a l  p ro g r am s  a n d  t h e y  s t r e s s  t h e  u t i l i t y  w h i c h  w r i t t e n  
g o a l s  a n d  o b j e c t  I v e s  p r o v i d e  In  f o r m i n g  a  b a s i s  upo n w h i c h  t u  e v a l u a t e  
t h e  i m p a c t  uf  an e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  i n  t e r m s  o f  s t u d e n t  a c h i e v e m e n t .
I n  g e n e r a l  p r a c t i c e ,  a c a d e m i c  a s s e s s m e n t  d a t a  p r o v i d e  t h e  
p r i m a r y  b a s i s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a p p r o p r i a t e  a n n u a l  g o a l s  nn d 
s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  t h r o u g h  i d e n t i f i c a l I n n  o f  w h i c h  
bill ! Ik a n d  k n ow ledge  a s t u d e n t  haa  a n d  h a s  n o t  m a s t e r e d  (M o rg a n ,
LS81) * The p r o v i s i o n s  o f  4ft F e d e r a l  R e g i s t e r  *1460 ( 1 9 8 1 )  a r e  c o n c i s e  
in s t a t i n g  t h a t  w i t h i n  t h e  IEP " t h e r e  s h o u l d  b e  a  d i r e c t  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  t h e  a n n u a l  g o a l s  and  t h e  p r e s e n t  l e v e l s  o f  a s t u d e n t ' s  
e d u c a t i o n a l  p e r f o r m a n c e  (p* SA70) .
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A d m i t t e d l y ,  t h e  l i t e r a t u r e  a d d r e s s i n g  minimum c o m p e t e n c y  t e s t i n g  
o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  c o n t a i n s  n o  t r u l y  c o m p r e h e n s i v e  s t a t e m e n t  
w h i c h  c l e a r l y  and  s y s t e m a t i c a l l y  o u t l i n e s  a  t h e o r e t i c a l  r a t i o n a l e  For  
c o n c e p t u a l i z i n g  t h e  p r o v i s i o n s  o f  S e c t i o n  5G4 a n d  P . L ,  9 4 - 1 4 2  as  
t h e  r a t i o n a l  and l e g a l  b a s i s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  d i r e c t  
o p e r a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  IEP a n d  MCT p r o g r a m s .  Ho we ver ,  
i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  i n f e r  From t h e  l i t e r a t u r e  (Amos,  1 9 3 0 ;  Ewing ,  
1 9 7 3 ;  G L l l e t ,  1930 ;  H u l l ,  G a r v i n  a n d  W i t h e y ,  1 9 7 9 ;  P u l l i n ,  1900 ;  
R o s e w a t e t ,  1979;  Ross  a n d  W e i n t r a u b ,  1 9 0 0 ;  S c h e u c k ,  1 9 f l l b ;  S a f e r ,  
1 9 8 0 ;  S m i t h  an d  J e n k i n s ,  1980)  t h a t  s u c h  a  r a t i o n a l e  m i g h t  w e l l  be 
su m m a r i z e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :
1) i f :  minimum c o m p e t e n c y  t e a t s ,  i l l  e f f e c t ,  a s s e s s  t h e  p r e s e n t
l e v e l s  o f  a s t u d e n t ' s  e d u c a t i o n a l  p e r f o r m a n c e  w i t h  r e s p e c t  
t o  t h e  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  w h i c h  t l ie  s t a t e  h a s  dee med t o  be 
t h e  e s s e n t i a l  c o m p o n e n t s  o f  a n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  o f  
a d e q u a t e  q u a l i t y  f o r  r ' J  s t u d e n t s  ( C l a r k e  a n d  T hom son ,  1979;  
G a l l a g h e r  a n d  H a l l ,  1979 ;  C o r t h  a n d  P e r k i n s ,  1 9 7 9 ;  L e w ie ,
1979 ; F l p h o ,  1 9 7 0 ;  S c h e n c k ,  1 9 8 1 a , b ;  S c h e n c k  a n d  U e l c l i ,
1 9 8 0 ) ;  a n d ,
2) I F ;  t h e  p r o v i s i o n s  o f  S e c t i o n  504 a r e  a p p l i c a b l e  a s  a 
l e g a l  b a s i s  f o r  r e q u i r i n g  t h a t  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  b e  p r o ­
v i d e d  an  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  and b e n e f i t  f r o m  a l l  
a s p e c t s  o f  s t a t e  and  l o c a l  MCT p r o g r a m s  ( L i n d e  a n d  O l s n n ,
1930 ;  M c C a r th y ,  1 9 8 0 ;  M o r r i s s e y ,  1 9 7 9 ;  R o s e w a t e t ,  1 9 7 9 ) ;
3) t h e n :  i t  i s  l o g i c a l  t o  e x p e c t  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
S e c t i o n  504 an d P . L .  9 4 - 1 4 2  w o u ld  r a t i o n a l l y  r e q u i r e  t h a t  t h e
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IE P  s e r v e  a s  t h e  m e c h a n i s m  f o r  e s t a b l i s h i n g  and  d o c u m e n t i n g  a 
d i r e c t  l i n k  b e t w e e n  t h e  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e  a s s e s s e d  by MCI 
p r o g r a m s  a n d  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  p r o v i d e d  f o r  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s  (Amos ,  i 9 6 0 ;  E w i n g ,  1 ^ 7 9 ;  ( l i i  l e t ,  1 900 ;  H u l l ,  C a r v i n ,  and 
W i t h e y ,  1 9 7 9 ;  L i n d e  a n d  O l s e n ,  1 9 8 0 ;  M c C a r t h y ,  1 9 8 0 ;  O l s e t i ,  1980;  
S a f e r ,  1 9 8 0 ;  S c h n e c k  a n d  W e l c h ,  1 9 8 0 ;  S m i t h  and J e n k i n s ,  1 9 8 0 ) .
Ew ing  ( 1 9 7 9 ) ,  For  e x a m p l e ,  p r o p o s e s  t h a t  i n  s i t u a t i o n s  in  w hich  
s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  o n  a n  MCT i s  t i e d  t o  d i p l o m a  r e q u i r e m e n t s  a 
" f o r m a l  s y s t e m a t i c  ( p .  1 ) 7 ) ” p r o c e d u r e  f o r  d e t e r m i n i n g  t h e  ’’n a t u r e
a n d  e x t e n t  (p* 1 1 7 ) "  o f  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  
i n  MCI p r o g r a m s  s h o u l d  b e  e s t a b l i s h e d , Ewing (1 9 7 9 )  f u r t h e r  c o n te n d s  
t h a t  t h e  IE P  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  a n d  t l ie  I EE d o c u m e n t  i n  p a r t i ­
c u l a r  a r e  a p p r o p r i a t e  F o r  " u s e  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  e x t e n t  o f  e x p e c t ­
a t i o n  f o r  e a c h  s t u d e n t  i n  r e l a t i o n  t o  r e q u i r e d  c o m p e t e n c y  t e s t  
p r o f i c i e n c y  ( p .  1 1 7 ) . "  S i m i l a r l y ,  S c h n e c k  a n d  Welch ( I 9 6 0 )  m a i n t a i n  
t h a t  I f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  a r e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  MCT p ro g r a m s  th e  
IEP s h o u l d  s t i p u l a t e :
1) t h e  c o m p e t e n c i e s  i n  w h i c h  a s t u d e n t  i s  t o  a t t a i n  and 
d e m o n s t r a t e  p r o f i c i e n c y ;
2) t h e  l e v e l  o f  p r o f i c i e n c y  t o  be  e x p e c t e d  o f  t h e  s t u d e n t ;  and
1) a l t e r n a t i v e  i n s t r u c t i o n a l  a n d  t e s t i n g  s t r a t e g i e s .
T h e s e  a u t h o r s  a s s e r t  t h a t  t h e  IEP s h o u l d  b e  u t i l i z e d  t o  l i n k  ML! 
s k i l l s  w i t h  t h e  d e v e l o p m e n t  u f  I n d i v i d u a l i z e d  i n s t r u c t i o n a l  p rog ram s .
O l s e n  ( 1 9 8 0 )  c o n t e n d s  t h a t  t h e  b a s i c  p u r p o s e  a n d  o p e r a t i o n a l  
I n t e n t  o f  b o t h  t h e  IE P  a n d  s t a t e  a n d  l o c a l  MCT p r o g t a m s  I s  to
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Im p ro v e  s t u d e n t  s k i l l s  a n d  k n o w l e d g e ,  He w a r n s ,  h o w e v e r ,  t h a t  
u n l e s s  TCP g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  a r c  d i r e c t l y  l i n k e d  t o  MCT o b j e c t i v e s  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c o n t e n t  a n d  f o c u s  o f  i n s t r u c t i o n a l  
p ro g ra t iw  d e v e l o p e d  f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  a n d  t h e  I n s t r u c t i o n a l  
p r o g r a m s  p r o v i d e d  f o r  n o n - h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  i s  l i k e l y  t o  b e  
t e n u o u s  a t  b e s t .  Amos (1 9 ( 1 0 ) ,  G i l l e l  ( 1 9 8 0 ) ,  H u l l ,  G a r v i n  a n d  U I t h e y
( 1 9 7 9 ) ,  a n d  S a f e r  ( 1 9 3 0 )  h a v e  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  c o o r d i n a t i n g  IEP  
a n d  MCT o b j e c t i v e s  w o u l d  more  r a t i o n a l l y  e n s u r e  t h e  p r o v i s i o n  o f  an  
a d e q u a t e  s y s t e m  o f  b e n e f i t s  a n d  p r o t e c t i o n s  f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  
p a r t i c i p a t i n g  I n  minimum c o m p e t e n c y  t e s t i n g  p r o g r a m s .  T h i s  p o s i t i o n  
i s  s u p p o r t e d  hy S m i t h  a n d  J e n k i n s  ( 1 9 8 0 )  who m a i n t a i n  t h a t  e s t a b l i s h ­
ment o f  a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  h e t w e e n  t h e  I I T  a n d  minimum c o m p e t e n c y  
t e s t  p r o g r a m s  w o u l d  p r o v i d e  f o r  a m ore  a c c u r a t e  d e f i n i t i o n  o f  r e l e v a n L  
MCT a n d  non-MCT g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s .
S m i t h  a n d  J e n k i n s  ( 1 9 8 0 )  p r o p o s e  t h a t  s u c h  a r e l a t i o n s h i p  w o u l d  
a l l o w  f o r  m ore  a p p r o p r i a t e  c o n t i n u i t y  i n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  p r o g r e s s  
o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  t o w a r d  m a s t e r i n g  M C T - s k i l l s  i n  a m an n e r  
w h i c h  w o u l d  be c o n s i s t e n t  w i t h  b o t h  t h e  " s p i r i t  a n d  t h e  l e t t e r  o f  
P . L .  9 4 - 1 4 2  (p .  4 4 2 ) . ,r
F rom a p e r s p e c t i v e  s i m i l a r  t o  t h a t  a d v a n c e d  I n  N o r L h p o r t
(1 9 8 1 )  w h i c h  f o c u s e d  upon  t h e  t i m e  f a c t o r  n e c e s s a r y  t o  p r e p a r e  t o  
meet  t h e  r e q  u l r e i n e n t  s o f  a n  MCT p r o g r a m ,  h u l l ,  G a r v i n  atid i ll  t h e y
( 1 9 7 9 )  a n d  R o s e w a t e r  ( 1 9 7 9 )  h a v e  a r g u e d  t h a t  many h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s  h a v e  o n l y  r e l a t i v e l y  r e c e n t l y  b e e n  p r o v i d e d  e x p a n d e d  
a c c e s s  t o  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m s  i n  r e g u l a r  c l a s s e s  a n d ,  a s  a
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c o n s e q u e n c e *  s u c h  s t u d e n t s  may n o t  h a v e  e x p e r i e n c e d  s u f f i c i e n t  
o p p o r t u n i  t i e s  t o  b e n e f i t  f r o m  i n s t r u c t i o n  a d d r e s s i n g  m a t e r i a l  o f  
t h e  t y p e  c o v e r e d  by  s t a t e  and l o c a l  MCTe. T h e s e  a u t h o r s  s u g g e s t  
t h a t  l i n k i n g  t h e  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  MCT p r o g r a m s  t o  t h e  c o n t e n t  
o f  t h e  IE P  w o u l d  p r o v i d e  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  a  more  a d e q u a t e  a n d  
a p p r o p r i a t e  o p p o r t u n i t y  t o  d e v e l o p  p r o f i c i e n c y  i n  t h e  s k i l i a  a s s e s s e d  
by MCT p r o g r a m s .
I n  s t a t i n g  t h a t  a  m a j o r  p u r p o s e  o f  t h e  l o n g  r a n g e  g o a l s  a n d  
a b o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  o f  t h e  LEP i s  t o  e n s u r e  t h a t  i n s t r u c t i o n a l  
p r o g r a m s  f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  a r e  a p p r o p r i a t e  and i n d i v i d u a l i z e d  
on t h e  b a s i s  o f  a  s t u d e n t ' s  i d e n t i f i e d  e d u c a t i o n a l  s t r e n g t h s  a n d  
w e a k n e s s e s ,  M c C a r th y  ( 1 9 8 0 )  s t r e s s e s  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
MCT p r o g r a m s  an d  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  XEPs o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  
s h o u l d  be d e s i g n e d  t o  be  c o m p l i m e n t a r y ,  e s p e c i a l l y  i n  v i e w  o f  t h e  
p r o p o r t e d  g o a l  o f  u t i l i z i n g  MCT a s s e s s m e n t  o f  i n d i v i d u a l  s t u d e n t  
m a s t e r y  o f  b a s i c  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m  o b j e c t i v e s  f o r  t h e  p u r p o s e  
o f  p r o v i d i n g  a p p r o p r i a t e  r e m e d i a t i o n .  Eioeewater ( 1 9 7 9 )  h a s  p r o ­
p o s e d  t h a t  a  s t u d e n t ' s  " i n a d e q u a t e  p e r f o r m a n c e  ( p .  I 2 ) ft on an  MCT 
s h o u l d  l e a d  t o  a r e v i e w  and p o s s i b l y  a  r e v i s i o n  o f  t h e  c o n t e n t  o f  
t h e  s t u d e n t ’ s  IEP.
S a f e r ,  M o r r i s s e y ,  Kaufman a n d  L ew is  (1 9 7 8 )  and  T u r n b u l l  an d  
T u r n b u l l  ( 1 9 7 8 )  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  IEP ,  i n  e f f e c t ,  o p e r a t i o n a l ­
i z e s  a  d i a g n o s t i c - p r e H c r I p t i v e  a p p r o a c h  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s .
The b a s i c  e l e m e n t s  o f  t h e  d i a g n o s t i c - p r e s c r i p t i v e  a p p r o a c h  t o
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e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g  i n c l u d e :
1) a s s e s s m e n t  o f  I n d i v i d u a l  s t u d e n t ' s  s t r e n g t h s  and  w e a k n e s s e s  
i ti  s p e c i f i c  e d u c a t i o n a l  s k i l l s  a r e a s  w h ic h  a r e  c o n s i d e r e d
t o  be p r e r e q u i s i t e s  f o r  s a t i s f a c t o r y  p e r f o r m a n c e  a n d  p r o g r e s s  
i n  t h e  c l a s s r o o m ;
2)  d e v e l o p m e n t  and I m p l e m e n t a t i o n  of a n  i n d i v i d u a l  p r o g r a m  o f  
i n s t r u c t i o n a l  i n t e r v e n t i o n  s t r a t e g i e s  b a s e d  upon  a s s e s s m e n t  
d a t a *  an d
3) e v a l u a t i o n  o f  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  i n s t r u c t i o n a l  i n t e r v e n t i o n  
In  t e r m s  o f  s t u d e n t  per formar ice  ( M o r a n ,  1979 ;  P e t e r ,  1 9 6 5 ) .
F e n t o n  (19M0) c o n t e n d s  t h a t  u t i l i z i n g  MCT p e r f o r m a n c e  r e s u l t s  i n  a 
p r e s c r i p t i v e  m a n n e r  i n  d e v e l o p i n g  and r e v i s i n g  t h e  c o n t e n t  o f  th e  
a n n u a l  g o a l s  a n d  s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  o f  t h e  IEPs  n f  
h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  w o u ld  be c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  d i a g n o s t i c - p r e s c r i p t i v e  
n a t u r e  o f  i b e  I t  I’ p r o c e s s ,  e s p e c i a l l y  i n  t e r m s  o f  l i n k i n g  a s s e s s m e n t  
o f  c u r r e n t  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n a l  p e r f o r m a n c e  t o  p l a n n i n g ,  i m p l e m e n t ­
a t i o n  a n d  e v a l u a t i o n  o f  I n s t r u c t i o n a l  i n t e r v e n t i o n  p r o g r a m s  f o r  h a n d i ­
c a p p e d  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  MCT p r o g r a m s .
Kaye and  A s e r l l r t d  ( 1 9 7 9 )  have a l s o  i n d i c a t e d  s u p p o r t  f o r  th e  
e s t s b  1 isliTiB-nt o f  a d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  IEP 
a n d  t h e  s k i  J i n  a n d  k n o w l e d g e  a s s e s s e d  by MCT p r o g r a m s .  T h e s e  a u t h o r s  
v i e w  t h e  IEP ,  e s s e n t i a l l y ,  a s  a s e t  a f  " t a n g i b l e  d e s c r i p t o r s  (p .  139}"
w h i c h ,  i n  o u t l i n i n g  an e d u c a t i o n a l  p ru g r n m  o n  t t ie  b a s i s  o f  an  
i n d i v i d u a l  s t u d e n t ’ s  a s s e s s e d  e d u c a t i o n a l  s t r e n g t h  and w e a k n e s s e s ,  
p r o v i d e s  a s o u n d  s t r u c t u r a l  framework f o r  c o n t i n u o u s  e d u c a t i o n a l
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p ro g r am  d e c i s i o n - m a k i n g  w i t h  r e g a r d  t o  a p p r o p r i a t e  i n s t r u c t i o n a l  
c o n t e n t ,  s e q u e n c e  and  r e s o u r c e s .  Kaye a n d  A s e r l i n d  (1 9 7 9 )  c o n t e n d  
t h a t  t h e  I m p l i c i t  a s s u m p t i o n  o f  t h e  IEP p r o c e s s  I s  t h a t  t h e  l i n k i n g  
u f  a s s e s s e d  e d u c a t i o n a l  n e e d s  t o  s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  
w i l l  more a d e q u a t e l y  e n s u r e  t h a t  i n d i v i d u a l  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  w i l l  
be  p r o v i d e d  a ' ' r e a s o n e d  a n d  r a t i o n a l  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  ( p .  1 3 9 ) . "
In  a l i k e  m a n n e r ,  l layes  ( 1 9 7 7 )  an d  T u r n b u l l  and  T u r n b u l l  (1970)  
c o n t e n d  t h a t ,  t o  be r e l e v a n t ,  t h e  IEP m us t  s p e c i f y  a  m e a n i n g f u l  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m .  T u r n b u l l  an d  T u r n b u l l  (197&) a l s o  c o n t e n d  t h a t  
t h e  IEP s h o u l d  s p e c i f y  a " s y s t e m a t i c  and c o o r d i n a t e d  ( p ,  1 2 2 ) "  
p rogram  o f  i n s t r u c t i o n  d e v e l o p e d  on t h e  b a s i s  of  a " h i e r a r c h y  o f  
(n e e d e d )  s k i l l  and  c o n c e p t  d e v e lo p m e n t  ( p .  1 2 2 ) . "  T h e s e  a u t h o r s  
f u r t h e r  s u g g e s t  t h a t  p r o g r a m s  w h ich  a r e  u n r e s p o n s i v e  t o  th e  
e d u c a t i o n a l  n e e d s  o f  i n d i v i d u a l  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  v i o l a t e  t h e  
p r i n c i p l e  o f  e q u a l  p r o t e c t i o n  by F u n c t i o n a l l y  e x c l u d i n g  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t ?  f r o m  an o p p o r t u n i t y  t o  " s u b s t a n t i a l l y  b e n e f i t  ( p .  2 0 ) "  
from t h e i r  e d u c a t i o n a l  p l a c e m e n t .  Lewie  (1979)  a p p e a r s  t o  s u p p o r t  
t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  in  s t r e s s i n g  t h a t  t h e  c o n c e p t  o f  s u b s t a n t i v e  
due p r o c e s s  r e q u i r e s  t h a t  s t u d e n t s  be  p r o v i d e d  a " f a i r  c h a n c e  
( p .  16 0 )"  i n  t e r m s  u f  □ " m e a n i n g f u l  o p p o r t u n i t y  ( p .  1 6 0 ) M to  
a c q u i r e  t h e  s k i l l s  t u  lie a s s e s s e d  by a s t a t e  e x a m i n a t i o n .
In e s s e n c e ,  t h e  u n d e r l y i n g  theme o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  
t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by MCT p r o g r a m s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  and 
f u n c t i o n  o f  t h e  IEP ,  I s  t h a t  d u c u m e n t a t i o n  o f  p l a n n e d  i n s t r u c t i o n  
i n  s p e c i f i c  MET s k i l l s ,  t h r o u g h  w r i t t e n  IEP a n n u a l  g o a l s  and s h o r t -
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t e e m  i n s  t r u e  c l o n a l  o b j e c t i v e s ,  w o u l d  m ore  a d e q u a t e l y  a s s u r e  h a n d i ­
c a p p e d  s t u d e n t s  o f  ' ' f a i r ' 1 a n d  " m e a n i n g f u l "  o p p o r t u n i t i e s  t o  b e n e f i t  
f r o m  i n s t r u c t i o n  In  t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by H t a t e  o r  l o c a l  MCTs. The 
m a j o r  i m p l i c a t i o n  l a  t h a t  a r e a s o n e d  and  r a t i o n a l  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  
w o u ld  c l e a r l y  n e c e s s i t a t e  t h e  i n c l u s i o n  o f  s p e c i f i c  MCT g o a l s  an d  
o b j e c t i v e s  i n  t h e  a n n u a l  g o a l s  a n d  s h o r t - t e r m  I n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  
o f  t h e  I t ’Ps o f  many h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s ,  who,  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y ,  
icuiy w e l l  be  a b l e  t o  m a s t e r  t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  b y  s t a t e  and l o c a l  MCT 
p r o g r a m s  (Amos , 1 9 0 0 ;  Hwlng.  197 9 ;  G a l l a g h e r  a n d  H a l l ,  1979;
K o s e w a t e r ,  1 9 7 9 ) .
H o w e v e r ,  a l t h o u g h  s e v e r a l  s t a t e s  u t i l i z e  t h e  IEP t o  d e l i n e a t e  
MCT m o d i f i c a t i o n s  and  e x e m p t i o n s  ( G r i s e ,  190 0 ;  H u l l  and G a r v i n  a n d  
W i c h e y ,  19 79 ;  S c h e n c k  an d  W e l c n ,  1 9 8 0 ) ,  i t  a p p e a r s  t h a t  moat  MCT 
s t a t e s  h a v e  n o t  y e t  d e v e l o p e d  o r  f o r m a l i z e d  s p e c i f i c  p o l i c i e s  
r e g a r d i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by  t h e i r  MCT 
p r o g r a m s  a n d  t h e  a n n u a l  g o a l s  a n d  s h u r t - t e r m  o b j e c t i v e s  o f  TKMs u f  
h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  ( G u r t h  and  P e r k i n s ,  1 9 7 9 b ;  L i n d e  and  O l s e n ,
1 9 8 0 ;  S c h e n c k  a n d  W e lc h ,  198 0;  S m i t h  a n d  . J e n k i n s ,  19 H 0 ) ,
The l a c k  o f  s p e c i f i c  p o l i c i e s  r e g a r d i n g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a 
d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by  MCTs a n d  t h e  c o n t e n t  
o f  t h e  a n n u a l  g o a l s  a n d  s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  o f  t h e  IKl’ i s  l i n k e d  t o  
t h e  e m e r g e n c e  o f  t h e  i s s u e  o f  r e m e d i a l  p r o g r a m s  f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  
who f a i l  s t a t e  and l o c a l  MCTs. I n  t e r m s  o f  t h e  c o n c e p t  o f  a " f a i r  
c h a n c e  ( p ,  l f tO)"  t o  a c q u i r e  Mt"l s k i l l s  and t h e  p r o t e c t i o n  o f  s t u d e n t s ’ 
d u e  p r o c e s s  r i g h t s ,  Lewis  (1 9 7 9 )  s u g g e s t s  t h a t  " o n l y  w i t l i  a c o m m i t -
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metit t o  r e m e d i a l  e d u c a t i o n  can c o m p e t e n c y - b a s e d  g r a d u a t i o n  r e q u i r e ­
ments a r g u a b l y  a e r v e  t h e  e d u c a t i o n a l  i n t e r e s t s  of  s t u d e n t s  (p,  1 7 0 ) / ’ 
T r a c t e n b e r g  0 9 7 7 )  a n d  Lew is  { 1979)  h a v e  a l s o  s u g g e s t e d  t h a t  d e n y i n g  
a s t u d e n t  a  s t a n d a r d  d i p l o m a  w i t h o u t  p r o v i s i o n  o f  a d e q u a t e  r e m e d i a l  
p ro g r a m s  o r  u p p o r t u n l t i e s  to  b e n e f i t  f rom r e m e d i a l  i n s t r u c t i o n a l  
p ro g r a m s  may p r o v i d e  a f o u n d a t i o n  f o r  l e g a l  c h a l l e n g e s  t o  s t a t e  a n d  
l o c a l  MCT p r o g r a m s  on t h e  b a s i s  o f  d e p r i v a t i o n  o f  a p r o p e r t y  i n t e r e s t  
w i t h o u t  p r o p e r  p r o c e d u r e .
C o n c e r n  r e g a r d i n g  t h e  g e n e r a l  l a c k  o f  s p e c i f i c  p r o v i s l u - n s  f o r  
r e m e d i a l  p r o g r a m s  f o r  s t u d e n t s  who f a i l  MCTs a p p l i e s  t o  b o t h  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s  and n o n - h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s ,  R ie g e l  and L o v e l l  ( 1 9 8 0 ) ,  f o r  
e x a m p l e ,  n o t e  t h a t  t h e  N a t i o n a l  E d u c a t i o n  A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o l  
A d m i n i s t r a t o r s ,  t h e  N a t i o n a l  S c h o o l  B o a r d s  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  F a r e n t -  
T c a c h e r  A s s o c i a t i o n  a t  t h e  n a r f o n . i l  l e v e l  have  v o i c e d  o p p o s i t i o n  t o  t h e  
d e v e lo p m e n t  o f  MCT p r o g r a m s  u n l e s s  t h e y  a r e  t i e d  t o  r e m e d i a l  p r o g r a m s  
( p .  8 ) ,
A l t h o u g h  r e m e d i a l  p r o g r a m m i n g  I s  l i n k e d  i n  some f a s h i o n  t o  t h e  
MCT p e r f o r m a n c e  o f  n o n - h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  i n  a p p r o x i m a t e l y  19 
a t , iL e s  a n d  i s  a c t u a l l y  m a n d a t e d  I n  n i n e  s t a t e s  ( G o r t h  and  P e r k i n s ,
1979b;  L e w i s ,  1979 ;  F i p h o ,  1 9 8 0 a , b , c ;  S t r a n g ,  1981) many MCT 
s t a t e s  h a v e  n o t ,  a s  y e t ,  f o r m u l a t e d  s p e c i f i c  p o l i c i e s  r e g a r d i n g  t h e  
l o c u s  u f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n  and p r o v i s i o n  o f  
r e m e d i a l  p r o g r a m s  f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  who f a i l  s t a t e  o r  l o c a l  
MCTs ( R u a e w a t e r ,  1 9 7 9 ;  S m i t h  a n d  J e n k i n s ,  1 9 80) .  S m i t h  and J e n k i n s
(1980)  h a v e  I n d i c a t e d  t h a t ,  n t  t h e  t i m e  uf  t h e i r  1978 summer s u r v e y ,
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i n  2 ‘j MCT s t a t e s  e i t h e r  no p o l i c y  h ad  b e e n  d e v e l o p e d  o r  e x i s t i n g  
s p e c i a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  and s e r v i c e s  w e r e  e x p e c t e d  t o  m e e t  t h e  
n eed p  of  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  f o r  r e m e d i a t i o n  o f  i d e n t i f i e d  MCT 
s k i l l s  d e f i c i t s .  Amos ( 1 9 8 0 ) ,  Ewing and Bruith (19& 0) ,  G a l l a g h e r  an d  
H a l l  ( 1 9 7 9 ) ,  Ci 1 l e t  ( 1 9 8 0 ) ,  L i n d e  an d  OIhct i  ( 1 9 8 0 ) ,  M cC ar th y  U 9 B Q ) ,  
O l s e n  ( 1 9 8 0 ) ,  R o s e v a t e r  ( 1 9 7 9 ) ,  and  S m i th  an d  J e n k i n s  (1 9 8 0 )  h a v e  
p r o p o s e d  t h a t  r e m e d i a l  p r o g r a m s  must  be  made a v a i l a b l e  to  h a n d i ­
c a p p e d  s t u d e n t s  Who f a i l  s t a t e  o r  l o c a l  MCTs. H o w e v e r ,  Ro&ewater
( 1 9 7 9 )  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  in  many s t a t e s  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  who 
r e c e i v e  i n s t r u c t i o n a l  s e r v i c e s  i n  s p e c i a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  a r e  
v i e w e d  as  r e c e i v i n g  r e m e d i a l  s e r v i c e s  a n d ,  a s  a c o n s e q u e n c e ,  a r e  
noL l i k e l y  t o  be  p r o v i d e d  a d d i t i o n a l  r e m e d i a l  s e r v i c e s  i n  t e r m s  o f  
i d e n t i f i e d  d e f i c i e n c i e s  in  MCT s k i l l s .
As a  f i n a l  n o t e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  I s s u e  o f  r e m e d i a l  p r o g r a m s  f o r  
h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  who f a l l  s t a t e  o r  l o c a l  MCTs, L i n d e  and  O l s e n
(1 9 8 0 )  have  w a rn e d  t h a t  e q u a t i n g  s p e c i a l  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m m i n g  w i t h  
r e m e d i a l  p l a c e m e n t  ’’many deny t h e  r i g h t s  o f  t h e  s p e c i a l  e d u c a t i o n  
S t u d e n t  to  e q u a l  a c c e s s  t o  HL’T r e m e d i a l  p r o g r a m s  ( p .  7 ) , M
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I t  a p p e a r s  t h a t  s t a t e s  w h i c h  h a v e  i m p l e m e n t e d  MCT p r o g r a m s  h a v e  
r e s o l v e d  moa t  o f  t h e  i s s u e s  w h i c h  w e re  c o n s i d e r e d  p r o b l e m a t i c  d u r i n g  
t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c u r r e n t  MCT movement .
Ill a d d i t i o n ,  s e v e r a l  c o u r t s '  r u l i n g s  h a v e  a f f i r m e d  t h e  " r a t i n n a l -  
i n t e r e s t ' 1 r i g h t  o f  t h e  s t a t e s  t o  d e v e l o p  and  I m p lem en t  l i o n - d i s c r i m i n ­
a t o r y  co m p e te n c y  t e s t i n g  p r o g r a m s  f o r  a l l  s t u d e n t s  (B ro o k h u r L  S34 F.
7 8
S u p p ,  725 [ 1 9 8 2 ] j  D e b ra  i1, 644 F. 2d 397 [ 1 9 8 1 U N o r t h p o r t  S u p . ,  436 
N . Y .S .  2d 546 [ 1 9 8 1 ) .
H o w e v e r ,  d e a p i t e  a s s e r t i o n s  t h a t  t i ie  p r o v i s i o n s  an d  r e g u l a t  I o n s  
o f  S e c t i o n  504 a n d  P . L ,  9 4 - 1 4 2  a r e  a p p l i c a b l e  i n  g o v e r n i n g  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  MCI' p r o g r a m s  an d  t h e  d e s i g n  an d  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
i n d i v i d u a l i z e d  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s ,  s t a t e s  
c u r r e n t l y  i m p l e m e n t i n g  MCT p r o g r a m s  h a v e  n o t ,  i n  g e n e r a l ,  c l e a r l y  
r e s o l v e d  a number  o f  v i t a l  i n t e r r e l a t e d  I s s u e s  c o n c e r n i n g  t h e  minimum 
c o m p e t e n c y  t e s t i n g  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s .  C e n t r a l  among t h e  
u n r e s o l v e d  i s s u e s  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  minimum c o m p e te n c y  t e s t i n g  u f  
h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  i s  t h e  i s s u e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  
a n n u a l  g o a l s  and  s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  o f  t h e  IEP and t h e  s k i l l s  
a s s e s s e d  hy  s t a t e  a n d  l o c a l  c o m p e t e n c y  t e s t i n g  p r o g r a m s .
A l t h o u g h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a d i r e c t  and c l e a r l y  d e f i n e d  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  hy c o m p e t e n c y  t e s t s  and 
t h e  a n n u a l  g o a l s  a n d  t h e  s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  o f  t h e  IF F  I s  
v i e w e d  a s  a means  o f  e n s u r i n g  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  o f  f a i r  and 
m e a n i n g f u l  o p p o r t u n i t i e s  t o  b e n e f i t  f r o m  t h e i r  p l a c e m e n t  In  s p e c i a l  
e d u c a t i o n  an d  i s  s t r o n g l y  a d v o c a t e d  i n  t h e  p r o f e s s i o n a l  l i t e r a t u r e ,  
s u c h  a r e l a t i o n s h i p  h a s  n o t  b e e n  e s t a b l i s h e d  as  p o l i c y  o r  a s  an 
o p e r a t i o n a l  r e a l i t y  i n  t h e  s t a t e s  w h ich  h a v e  i m p l e m e n t e d  MCT p r o g r a m s .
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S e c t i o n  T h r e e : V i r g i n i a ' s  G r a d u a t l c n  C o m p e t e n c y  T e s t
(OCT) P r o g r a m
Mini mum c o m p e te n c y  t e s t i n g  i n  t h e  Commonw eal th  o f  V i r g i n i a  
a c t u a l l y  c o n s i s t s  o f  two d i s t i n c t  p r o g r a m s :  t h e  t J a s l c  L e a r n i n g
S k i  11a (W,5) p r o g r a m  f o r  e l e m e n t a r y  a n d  I n t e r m e d i a t e  s c h o o l  s t u d e n t s  
a n d  t h e  G r a d u a t i o n  C o m p e t e n c y  T e s t  (GCT) p r o g r a m  f o r  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s  (Coranonweal t h  o f  V i r g i n i a  1 ,  1 9 7 9 ;  G o r t h  a n d  P e r k i n s ,  19 79a;  
T m para ,  1980; R am s b o t h a n ,  I 9 6 0 ;  R o b i n . s o n ,  1 9 7 S ) .  The l e g a l  b a s i s  
f o r  t h e  deve lo pm en t  o f  b o t h  p r o g r a m s  c a n  b e  t r a c e d  t o  t h e  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m  c l a u s e  and t h e  s t a n d a r d s  o f  q u a l i t y  c l a u s e  o f  A r t i c l e  V I I I  
o f  t h e  1971 r e v i s i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  V i r g i n i a  ( Commonweal th  
o f  V i r g i n i a  1, 1979)  a n d  t o  t h e  a c c r e d i t a t i o n  p r o v i s i o n s  o f  S e c t i o n  
2 2 - 2  1 o f  t h e  Code o f  V i r g i n i a ,
S e c t i o n  1 ,  A r t i c l e  V I I I  o f  t h e  19 71 r e v i s i o n  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  
o f  V i r g i n i a  r e q u i r e s  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  t o  e x e r c i s e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  e n s u r i n g  Lhe e s t a b l i s h m e n t  a n d  m a i n t e n a n c e  o f  q u a l i t y  p u b l i c  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s .  S e c t i o n  1 ,  A r t i c l e  V I I I  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  
o f  V i r g i n i a  s t a t e s :
The Ge nera l  A s s e m b l y  s h a l l  p r o v i d e  f o r  a s y s t e m  o f  f r e e  p u b l i c  
e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  i 'or  a l l  c h i l d r e n  o f  s c h o o l  ag e  
t h r o u g h o u t  t h e  CoranonwenJ t h ,  a n d  s h a l l  s e e k  t o  e n s u r e  t h a t  an  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  o f  h i g h  q u a l i t y  I s  e s t a b l i s h e d  a n d  c o n ­
t i n u a l l y  m a i n t a i n e d  (Commonwea l th  o f  V i r g i n i a  1 0 ,  1 9 7 9 ,  p p .  1 5 - 1 6 ) ,  
S e c t i o n  2,  A r t i c l e  V I f I  r e q u i r e s  c h a t  s t a n d a r d s  o f  q u a l i t y  f o r
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p u b l i c  e d u c a t i o n  i n  t h e  Commonwealth o f  V i r g i n i a  b e  d e t e r m i n e d  and 
p r e s c r i b e d  by t h e  B o a rd  o f  E d u c a t i o n .  S e c t i o n  2 ,  A r t i c l e  V I 1 1 o f  
t h e  C o n s t l t u t  i o n  u f  V i r g i n i a  s t a t e s :
S t a n d a r d s  o f  q u a l i t y  f o r  t h e  s e v e r a l  s c h o o l  d i v i s i o n s  s h a l l  he 
d e t e r m i n e d  and  p r e s c r i b e d  f r om  t i m e  t o  t i m e  by  t h e  B o a rd  o f  
E d u c a t i o n ,  s u b j e c t  t o  r e v i s i o n  o n l y  by t h e  G e n e r a l  A s s em b ly  
(Commonweal tb  o f  V i r g i n i a  1 0 ,  1 9 7 9 ,  p p .  1 6 - 1 7 ) .
In  e f f e c t *  t h e  p u r p u s e  o f  t h e  S t a n d a r d s  o f  Q u a l i t y  (SOQ) I s  t o  
e s t a b l i s h  t h e  " b a s i c  p o l i c i e s  and g o a l s "  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n  i n  
V i r g i n i a  fCommonweal th  o f  V i r g i n i a  1 7 ,  197fi ,  p .  4 ) ,  Tho SOQ a r e  
p r e s c r i b e d  e v e r y  two y e a r s  by t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  t h e  h i c n n l a l  b u d g e t  r e q u i r e m e n t s  o f  V i r g i n i a  a n d ,  a l t h o u g h  t h e  
SOQ a r e  c l a s s i f i e d  as  a " s p e c i a l  a c t "  o f  t h e  G e n e r a l  A s s em b ly  and 
a r e  n o t  c o d i f i e d  a s  a r e  g e n e r a l  l a w s ,  t h e  SOQ c a r r y  t h e  f o r c e  u f  law 
and  a r e  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h o  s t a t e  a t t o r n e y  g e n e r a l  ( S z a k e l  
and  E d w a r d s ,  1 9 8 1 ) .
The a c c r e d i t a t i o n  p r o v i s l u n s  o f  S e c t i o n  2 2 - 2 1  u f  t h e  Gnde of  
V i r g i n i a  a u t h o r i z e  a n d  r e q u i r e  t h e  S t a t e  h o a r d  o f  E d u c a t i o n  t o  t a k e  
a l l  n e c e s s a r y  and  a p p r o p r i a t e  a c t i o n  t o  ensure* t h e  e s t a b l i s h m e n t  and 
m a i n t e n a n c e  o f  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  o f  h i g h  q u a l i t y  In  t h e  l o c a l  s c h o o l  
d i v i s i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  C ommon w ea l th .  S e c t i o n  2 2 —21 " E n c o u r a g e m e n t  
o f  e l e m e n t a r y  an d  s e c o n d a r y  s c h o o l s '  k i n d e r g a r t e n s  a n d  n u r s e r y  
s c h o o l s "  o f  t h e  Gode u f  V i r g i n i a ,  r e a d s ,  In  p a r t ,  a s  f o l l o w s :
The S t a t e  B o a rd  iR a u t h o r i z e d  and  r e q u i r e d  t o  do a l l  t h i n g s  
n e c e s s a r y  t o  s t i m u l a t e  and  e n c o u r a g e  l o c a l  s u p e r v i s o r y  a c t i v i t i e s
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and  I n t e r e s t  I n  t h e  Im p ro v e m e n t  o f  t h e  e l e m e n t a r y  and  sec ond ary  
s c h o o l s  a n d  f u r t h e r  t h e  S t a t e  B o a rd  may p r o v i d e  f o r  t h e  
a c c r e d i t a t i o n  o f  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  accordance  
w i t h  s t a n d a r d s  p r e s c r i b e d  by  s u c h  B o a r d  (Commonwealth of  
V i r g i n i a  1 0 ,  1 9 7 8 ,  p ,  1 9 ) .
U nde r  L h ese  p r o v i s i o n s  t h e  B o a rd  e s t a b l i s h e s  s p e c i f i c  s t a n d a r d s  
f o r  a c c r e d i t i n g  s c h o o l s  I n  V i r g i n i a  w h ich  a r e  " d e s i g n e d  t o  p ro vi de  
g e n e r a l  g u i d a n c e  a n d  d i r e c t i o n  f o r  t h e  s c h o o l s  i n  t h e  s t a t e "  i n  the  
d e v e l o p m e n t  and  m a i n t e n a n c e  o f  h i g h  q u a l i t y  e d u c a t i o n a l  programs 
(Commonwea l th  o f  V i r g i n i a  1 5 ,  1 9 7 8 ,  p .  1 ) ,
D u r i n g  1 974 ,  t h e  G e n e r a l  Assembly,  t h r o u g h  House J o i n t  R e s o lu t io n  
142 (E I . J . R ,  142 [ 1 9 7 4 ] )  (Commonweal th  o f  V i r g i n i a  16,  1974),  i n  
c o n j u n c t i o n  w i t h  a  1 9 7 3  r e c o m m e n d a t i o n  of  t h e  Board  of  E d u c a t i o n ,  
a u t h o r i z e d  t h e  f i r s t  c o m p r e h e n s i v e  r e v i e w  o f  t h e  SOI) (Commonwealth 
u f  V i r g i n i a  1 7 ,  1 9 7 6 ) .  The p u r p o s e  u f  t h e  J o i n t  H o u s e - S e n a t e  Sub­
c o m m i t t e e  t u  R ev iew  t h e  S t a n d a r d s  o f  Q u a l i t y  In  E d u c a t i o n  (H . J .R ,
142 [ 1 9 7 4 ] )  was t o  r e v i e w  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  SOQ and t o  d e te r m in e  the  
" i m p a c t "  o f  t h e  SOQ oti p u b l i c  e d u c a t i o n  i n  V i r g i n i a  (Commonwealth of  
V i r g i n i a  1 7 ,  1 9 7 6 ,  p .  I ) .
C i t i n g  a p h i l o s o p h y  t h a t  " t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  l a  measured 
u l t i m a t e l y  hy w h a t  s t u d e n L s  l e a r n  ( o u t p u t )  r a t h e r  t h a n  t h e  q u a n t i t y  
n n d / o r  q u a l i t y  o f  r e s o u r c e s  d e v o t e d  t o  e d u c a t i o n  ( i n p u t )  (p .  2 ) "  the 
l l . J . R ,  1 4 2  (1 9 7 4 )  s u b c o m m i t t e e  d e v e l o p e d  t h e  f o l l o w i n g  p r e m i s e s  as 
g u i d e s  f o r  r e v i e w  o f  t h e  s t a n d a r d s :
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1. Tlie b a s i c  p u r p o s e  o f  t h e  S t a n d a r d s  u f  Q u a l i t y  I s  t o  e s t a b l i s h  
minimum e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n a l  g o a l s  t h a t  a r e  
t o  b e  m e t  f o r  e a c h  c h i l d  ( t o  t l i e  e x t e n t  p r a c t i c a b l e )  t h r o u g h ­
o u t  t h e  Common wea l th .
2.  S t a n d a r d s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  G e n e r a l  A s s e m b ly  s h o u l d  bo 
o r i e n t e d  p r i m a r i l y  t o w a r d s  p r o d u c t s  ( o b j e c t i v e s ,  o u t p u t s  
and g o a l s )  r a t h e r  t h a n  p r o c e s s e s  ( i n p u t s  an d  m e a n s ) ,  
t h e r e b y  c r e a t i n g  a  s t r u c t u r e  a n d  a n  e n v i r o n m e n t  f o r  q u a l i t y  
e d u c e  t I o n .
3 .  Key t o  I m p r o v i n g  t h e  q u a l i t y  o f  e d u c a t i o n  i s  d e f i n i n g  In 
more c o n c r e t e  a n d  s p e c i f i c  t e r m s  t h e  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  
t h a t  a r e  t o  b e  a c h i e v e d  I n  t h e  i n d i v i d u a l  s c h o o l .
4 .  To t h e  g r e a t e s t  e x t e n t  p o s s i b l e ,  e a c h  s t u d e n t  i n  a c l a s s ­
room s h o u l d  b o  c h a l l e n g e d ,  n o t  d e f e a t e d ,  by  w h a t  i s  b e i n g  
t a u g h t  i n  t h a t  c l a s s r o o m .
5.  W o r k in g  w i t h i n  t h e  c o n c e p t  u f  t h e  S t a n d a r d s  o f  Q u a l i t y  th e  
h o a r d  o f  E d u c a t i o n  s h o u l d  d e v e l o p  a c c r e d i t a t i o n  s t a n d a r d s  
and  s p e c i f i c  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  t h a t  a r e  to  b e  met  by 
e a c h  s c h o o l  d i v i s i o n  (C om m onw ea l th  o f  V i r g i n i a  1 7 ,  1976 ,
p.  6) ,
The f i n d i n g s  o f  t h e  H . J . R ,  14Z ( 1 9 7 4 )  s u b c o m m i t t e e  i n  i t s  s t u d y  
o f  t h e  SOQ a n d  p u b l i c  e d u c a t i o n  i n  V i r g i n i a ,  a s  r e p o r t e d  i n  House 
Document  No. 19 (1 9 7 6 ) ,  a r e  s u m m a r i z e d  a s  f o l l o w s ;
1. Tho e d u c a t i o n a l  s k i l l s  o f  a h i g h e r  t h a n  n a t i o n a l  p e r c e n t a g e  
o f  V i r g i n i a  s t u d e n t s  I n  g r a d e s  4 ,  6 ,  a n d  H w e re  h n ] o w  g ra de
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l e v e  I-
2. V i r g i n i a  s t u d e n t s  e x h i b i t e d  a  s i g n i f i c a n t  d e t e r i o r a t i o n  i n  
e d u c a t i o n a l  s t i l l s  a s  they  move f rom g r a d e s  A to  6 an d  From 
g r a d e s  6 t o  8,
3. C r i t e r i o n - r e f e r e n c e d  t e s t a  w h ich  em ploy  an  a b s o l u t e  s c a l e  in  
t e r m s  o f  s t u d e n t  m a s t e r y  o f  s p e c i f i c  b a s i c  s k i l l s  p r o v i d e
a  b e t t e r  d i a g n o s i s  and m e asu r e  o f  a  s t u d e n t ' s  a c a d e m i c  
a c b ie v e n K n L  t h a n  do s t a n d a r d i z e d  n o r m - r e f e r e n c e d  t e s t a .
4. The a c c u r a c y  o f  s t a n d a r d i z e d  t e s t  r e s u l t a  d e p e n d s  upon t h e  
e x t e n t  t o  w hi ch  t h e  c o n t e n t  o f  the  t e s t  m e a s u r e s  wha t  i s  
a c t u a l l y  b e i n g  t a u g h t  in  t h e  c l a s s r o o m .
5. T e s t i n g  p r o g r a m s  may be d e s i g n e d  and  u t i l i z e d  t o  a s s i s t  
i n  s h a p i n g  t h e  c o n t e n t  o f  i n s t r u c t i o n  by mak ing p r u g r a m  
r e s u l t s  a v a i l a b l e  t o  p a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s
an d  t h e  p u b l i c  (Commonwealth o f  V i r g i n i a  17,  1976,  p p .  R -2S) .  
Th ese  f i n d i n g s  s e r v e d  a s  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a 
s e c o n d  s e t  u f  p r e m i s e s  upon w h ich  t l ie h . J . K -  142 (1 974)  R ub commit t ee  
f o r m u l a t e d  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  r e v i s i o n  o f  t h e  SOQ f o r  t h o  1976-  
1979 b i e n n i u m .  I n  summary Form t h e s e  p r e m i s e s  s t a t e d :
1. Tlie n e c e s s i t y  f o r  and r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  G e n e r a l  
Assem bly  t o  e s t a b l i s h  a f o u n d a t i o n  f o r  a b a s i c  e d u c a t i o n a l  
s k i l l s  p r o g r a m .
2.  T o B t l n g  s h o u l d  he u t i l i z e d  aa  a d i a g n o s t i c  and an a c c o u n t ­
a b i l i t y  m e a s u r e .
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3,  The d e v e l o p m e n t  o f  I n s t r u c t i o n a l  and t e s t i n g  p r o g r a m s  s h o u l d  
be b a s e d  upo n i d e n t i f i e d  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s .
4.  The p r i m a r y  g o a l  o f  t e s t i n g  s h o u l d  be i d e n t i f i c a t i o n  and 
r e m e d i a t i o n  o f  s t u d e n t s '  a c a d e m i c  d e f i c i e n c i e s  (Commonwea l th  
o f  V i r g i n i a  1 7 ,  197ft ,  p p .  6 - 2 8 ) .
I n  e f f e c t ,  t l ie  r e v i s i o n s  i n  t h e  S(K) f o r  t h e  1 9 7 6 - 1 9 7 8  b i e n n i u m  
w h i c h  w e r e  re com m ended  by t h e  H . J . K .  142 ( 1 9 7 4 )  s u b c o m m i t t e e  and 
a d o p t e d  by t h e  G e n e r a l  Assembly s e r v e d  t o  e s t a b l i s h  an e d u c a t i o n a l  
p o l i c y  e m p h a s i s  on b a s i c  s k i l l s  i n  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  o f  V i r g i n i a  an d  
i n i t i a t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  p r e s e n t  b a s i c  l e a r n i n g  s k i l l s  (HLS) 
t e s t i n g  p r o g r a m  f o r  s t u d e n t s  i n  t h e  e l e m e n t a r y  and i n t e r m e d i a t e  
g r a d e s  ( I m p a r a ,  1 9 8 0 j Ramsbotham,  1 9 8 0 ) ,  P a r t s  A and  B o f  S t a n d a r d  
1 ' fB a s i c  L e a r n i n g  S k i l l s "  o f  t h e  1 9 7 6 - 1 9 7 8  SUQ s t a t e :
A, The G e n e r a l  Assem bly  b e l i e v e s  t h a t  one  o f  t h e  f u n d a m e n t a l  
g o a l s  o f  p u b l i c  e d u c a t i o n  must  be  t o  e n a b l e  t l ie  s t u d e n t s  
t o  a c h i e v e ,  t o  t h e  b e s t  of  h i s  o r  h e r  a b i l i t y ,  c e r t a i n  
b a s i c  s k i l l s .  Each  s c h o o l  d i v i s i o n  s h a l l ,  t h e r e f o r e ,  g i v e  
t h e  h i g h e s t  p r i o r i t y  i n  i t s  i n s t r c u t i o n a l  p r o g r a m  to  
d e v e l o p i n g  t h e  r e a d i n g ,  c o m m u n i c a t i o n s ,  and  m a t h e m a t i c s  
s k i l l s  u f  a l l  s t u d e n t H  w i t h  c o n c e n t r a t e d  e f f o r t  i n  t h e  
p r i m a r y  ( k i n d e r g a r t e n  t h r o u g h  g r a d e  t h r e e )  and i n t e r m e d i a t e  
( g r a d e s  f u u r  t h r o u g h  s i x )  g r a d e s .  R e m e d i a l  w ork  s h a l l  
b e g i n  f o r  low a c h i e v i n g  s t u d e n t s  upon I d e n t i f i c a t i o n  o f  
t h e i r  n e e d s .
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B. By S e p t e m b e r ,  n i n e t e e n  h u n d r e d  s e v e n t y - e i g h t ,  t h e  B o a r d  o f  
E d u c a t i o n  i n  c o o p e r a t i o n  w i t h  t h e  l o c a l  a c l i n o l  d i v i s i o n s ,  
s h a l l  e s t a b l i s h  s p e c i f i c  minimum s t a t e w i d e  e d u c a t i o n a l  
o b j e c t i v e s  i n  r e a d i n g ,  c o m m u n i c a t i o n s  and  m a t h e m a t i c s  s k i l l s  
t h a t  s h o u l d  be a c h i e v e d  d u r i n g  t h e  p r i m a r y  g r a d e s  a n d  d u r i n g  
t h e  i n t e r m e d i a t e  g r a d e s  (Commonweal th o f  V i r g i n i a  1 3 ,  1 9 7 8 ,  
p .  2) .
S t a n d a r d  7 " T e s t i n g  a n d  M e a s u r e m e n t "  P a r t  B o f  t h e  1 9 7 8 - 1 9 7 8  
SOQ r e q u i r e d  t h e  d e v e lo p m e n t  and  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a c o o r d i n a t e d  
p r o g r a m  of  s t a t e w i d e  t e s t i n g  o f  b a s i c  s k i l l s .  P a r t  B o f  S t a n d a r d  7 
s t a t e a  :
B e g i n n i n g  i n  S e p t e m b e r ,  n i n e t e e n  h u n d r e d  s e v e n t y - e i g h t ,  e a c h  
s c h o o l  d i v i s i o n  s h a l l  a n n u a l l y  a d m i n i s t e r  u n i f o r m  s t a t e w i d e  
t e s t s  d e v e l o p e d  by t i le  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  t o  m e a s u r e  t h e  
e x t e n t  t o  which e a c h  s t u d e n t  In  t h a t  d i v i s i o n  h a s  p r o g r e s s e d  
d u r i n g  t h e  l a s t  y e a r  i n  a c h i e v i n g  t l ie  s p e c i f i c  e d u c a t i o n a l  
o b j e c t i v e ^  t h a t  h ave  been e s t a b l i s h e d  u n d e r  S t a n d a r d  I —B 
(Commonweal th o f  V i r g i n i a  13,  1 97b ,  p .  5 ) .
Tn c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  1076 r e v i s i o n  o f  t h e  50Q t h e  B o a r d  o f  
E d u c a t i o n  a l s o  r e v i s e d  t h e  S t a n d a r d s  f o r  A c c r e d i t i n g  S c h o o l s  i n  
Vi r  g i n  l a  (Common w e a l  ti l  o f  V i r g i n i a  1 ,  1978 ;  I m p a r a ,  1989},  A d o p t e d  
w i t h i n  t h e  r e v i s i o n  o f  t h e s e  s t a n d a r d s  was a m o d i f I c u t l o n  o f  t h e  
" G r a d u a t i o n  E l i g i b i l i t y 1' s e c t i o n  o f  S t a n d a r d  C w h i c h ,  i n  f a c t ,  was  t h e  
I n i t i a l  s t a t e  p r o v i s i o n  f o r  r e q u i r i n g  t h a t  V i r g i n i a ’ s s t u d e n t s  
dcnMjnHtra te minimum c o m p e te n c y  i n  t h e  a r e a s  o f  r e a d i n g  and m a t h e m a t i c s
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on t e s t s  p r e s c r i b e d  by th e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  a s  a  c r i t e r i a !  f o r  t h e  
award o f  a s t a n d a r d  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  (Commonweal th o f  V i r g i n i a  4,  
I9 60 ,  p ,  18; G o r t h  and P e r k i n s ,  1979b;  I r a p a ra ,  1 9 0 0 ) .  S t a n d a r d  C o f  
t h e  1976 r e v i s e d  " G r a d u a t i o n  E l i g i b i l i t y "  s e c t i o n  o f  t h e  S t a n d a r d s  o f  
A c c r e d i t i n g  S e c o n d a r y  S c h o o l s  i n  V i r g i n i a  r e a d s :
In o r d e r  t o  g r a d u a t e  f r om  an a c c r e d i t e d  s e c o n d a r y  s c h o o l  
a n d  r e c e i v e  a  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  in  V i r g i n i a ,  s t u d e n t s  s h a l l  
c o r n  t h e  nu mber  o f  u n i t s  o f  c r e d i t  p r e s c r i b e d  by t h e  Board  o f  
E d u c a t i o n  a n d  be a b l e  t o  d e m o n s t r a t e  t o  t h e  s a t i s  f a c t i o n  o f  
l o c a l  s c h o o l  o f f i c i a l s  a t t a i n m e n t  o f  t h e  f o l l o w i n g  minimum 
c o m p e t e n c i e s :
1. F u n c t i o n a l  l i t e r a c y  i n  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s  i n c l u d i n g  
t h e  a b i l i t y  t o  r e a d *  w r i t e  and s p e a k ;
2,  C o m p u t a t i o n a l  s k i l l s  i n c l u d i n g  t h e  a b i l i t y  t o  work w i t h  
d e c i m a l s  and p e r c e n t a g e s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e y  c a n  
e f f e c t i v e l y  p a r t i c i p a t e  i n  s o c i e t y  as  c o n s u m e r s ;
3. A b a s i c  k n o w led g e  and  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  h i s t o r y  and 
c u l t u r e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  i n c l u d i n g  c o n c e p t s  and 
p r o c e s s e s  o f  d e m o c r a t i c  g o v e r n a n c e  and o u r  e co n o m ic  
s y s t e m ;
4, The a b i l i t y  t o  p e r s u e  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  posL s e c o n d a r y  
s c h o o l s  o r  g a i n  employment  as a  r e s u l t  o f  h a v i n g  g a i n e d  
a l ob  e n t r y  s k i l l  ( I m p a r a ,  19S0 ,  p.  2 9 0 ) .
I n  a c t u a l i t y ,  t h e r e f o r e ,  s e p a r a t e ,  y e t  a p p a r e n t l y *  r e l a t e d  a c t i o n s  
t a k e n  by t h e  G e n e r a l  Assembly and t h e  Board  o f  E d u c a t i o n  d u r i n g  1976
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i n i t i a t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  two minimum c o m p e t e n c y  t e s t i n g  p r o g r a m s  
i n  V i r g i n i a  ( D a v i s  , 1 9 8 2 ;  G or t l i  and P e r k i n s ,  1 9 7 9 a ;  I m p a r a ,  1 9 8 0 ;
KamH bo t ham, 1 9 8 0 ) ,
P r i o r  t o  t h e  197ft r e v i s i o n  I n  t h e  " G r a d u a t i o n  E l i g i b i l i t y ' *  s e c t i o n  
o f  t h e  S t a n d a r d s  f o r  A c c r e d i t i n g  S c h o o l s  i n  V i r g i n i a , p r o v i s i o n s  f o r  
g r a d u a t i o n  f r o m  an a c c r e d i t e d  h i g h  s c h o o l  i n  t h e  s t a t e  o f  V i r g i n i a  
r e q u i r e d  o n l y  t h a t  a s t u d e n t  e a r n  a c e r t a i n  number  o f  C a r n e g i e - t y p e  
u n i t s  o f  c r e d i t  i n  a v a r i e t y  o f  s p e c i f i e d  s c h o o l  s u b j e c t s  ( I m p a r a ,  1 9 8 0 ) .  
Under  t h e  1976 r e v i s e d  g r a d u a t i o n  r e q u i r e m e n t s  l o c a l  s c h o o l  d i v i s i o n s  
were  t o  be r e s p o n s i b l e  f o r  d e v e l o p i n g  p r o g r a m s  f o r  i d e n t i f y i n g  and 
a s s e s s i n g  s k i  1 1 b  i n  t h e  s p e c i f i e d  co m p e t e n c y  a r e a s  ( I r a p a r a ,  1 9 8 0 ;  
Kamsbnthnm, 1 9 8 0 ;  R o b i n s o n ,  1 9 7 8 ) !  The p r o b l e m s  i n h e r e n t  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  c o m p e t e n c y - b a a e d  g r a d u a t i o n  r e q u i r e m e n t s  a t  t h e  J o c a l  
l e v e l ;  c o s t s ,  i n c o n s i s t e n c y  in  p r o g r a m  a p p r o a c h e s ,  c o n f l i c t i n g  
c o m p e t e n c y  c e r t i f i c a t i o n  c r i t e r i a ,  t e s t  d e v e l o p m e n t  a n d  t i m e  c o n ­
s t r a i n t s ,  l e d  t h e  V i r g i n i a  A s s o c i a t i o n  o f  S c h o o l  A d m i n i s t r a t o r s  to  
recommend t h a t  t h e  s t a t e  d e v e l o p  u n i f o r m  s t a t e w i d e  minimum c o m p e t e n c y  
t e s t s  ( D a v i s ,  1982 [ A p p e n d i x  f l ] ;  I m p a r a ,  1980 ;  Ratnsbotham,  1 9 8 0 ;
R o b i n s o n ,  1 9 7 8 ) ,  As a r e s u l t ,  t h e  1978 G e n e r a l  A s s e m b ly  a d o p t e d  t h e  
c o n c e p t  o f  a c o m p e t e n c y - b a s e d  g r a d u a t i o n  r e q u i r e i i k e n t  a n d  m a n d a t e d ,  
t h r o u g h  House b i l l  402 (H 402 [ 1 9 7 8 ] )  (Commonweal th o f  V i r g i n i a  2 2 ,
1 9 7 8 ) ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a s t a t e w i d e  minimum c o m p e t e n c y  t e s t i n g  
p r o g r a m  f o r  h i g h  a c h u o l  g r a d u a t i o n  t h r o u g h  S e c t i o n  9 " T e s t i n g  an d  
M e a s u r e m e n t " ,  P a r t ,  C o f  t h e  1 9 7 8 - 1 9 8 0  S0Q ( G o r t h  an d  F e r k i n s  , 1 9 7 9 b ;  
I r a p a r a ,  1 9 8 0 ) ,  S e c t i o n  9C o f  t h e  1 9 7 8 - 1 9 8 0  SOQ s t a t e s :
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1 L l a  t h e  p o l i c y  o f  t h e  Commonweal th  t h a t  t h e  a w a r d i n g  o f  
a  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  s h a l l  be  b a a e d  upon a c h i e v e m e n t . I n  o r d e r  
t o  r e c e i v e  a h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  f r o m  an a c c r e d i t e d  s e c o n d a r y  
s c h o o l  a f t e r  J a n u a r y  1 ,  1 9 8 1 ,  s t u d e n t s  s h a l l  e a r n  t h e  n u m b er  o f  
u n i t s  p r o s c r i b e d  by t h e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  and  a t t a i n  minimum 
c o m p e t e n c i e s  p r e s c r i b e d  by t h e  B o a rd  o f  E d u c a t i o n .  A t t a i n m e n t  
o f  s u ch  c o m p e t e n c i e s  s h a l l  he d e m o n s t r a t e d  by means o f  a t e a t  
p r e s c r i b e d  by t h e  Board  n f  E d u c a t i o n  (Commonweal th  o f  V i r g i n i a  
1976, p .  6 ) .
The p r o v i s i o n s  o f  S e c t i o n  9C o f  t h e  1 9 7 8 ^ 1 9 8 0  SOfJ n e c e s s i t a t e d  
a r e v i s i o n  o f  t h e  " G r a d u a t i o n  E l i g i b i l i t y "  s e c t i o n  o f  t h e  1976 
S t a n d a r d s  o f  A c c r e d i t i n g  S e c o n d a r y  S c h o o l s  i n  V i r g i n i a  t o  e s t a b l i s h  
u n i f o r m i t y  in  t h e  s t a t e ' s  g r a d u a t i o n  r e q u i r e m e n t s  (Commonweal th o f  
V i r g i n i a  1 ,  1 9 7 9 ) .  I n  1978 t h e  " G r a d u a t i o n  E l i g i b i l i t y "  s e c t i o n  o f  
S t a n d a r d  C of  t h e  1976 S t a n d a r d s  f o r  A c c r e d i t i n g  S e c o n d a r y  S c h o o l s  I n  
V i r g i n i a  was r e v i s e d  t o  r e a d  a s  f o l l o w s :
In a d d i t i o n  t o  t h e  u n i t s  o f  c r e d i t  s p e c i f i e d  i n  t h e s e  
s t a n d a r d s ,  an a c c r e d i t e d  s c h o o l  s h a l l  r e q u i r e  a s  a c o n d i t i o n  
o f  g r a d u a t i o n  t h a t  s t u d e n t s  d e m o n s t r a t e  m a s t e r y  o f  minimum 
c o m p e t e n c y  I n  t h e  a r e a s  o f  r e a d i n g  an d  m a t h e m a t i c s  on  t e a t s  
p r e s c r i b e d  by t h e  Board  o f  E d u c a t i o n .  L o c a l  a u t h o r i t i e s  s h a l l  
a l s o  r e q u i r e  e v i d e n c e ,  t h r o u g h  p e r f o r m a n c e  r e l a t e d  a s s e s s m e n t  
t a s k s  a s  p a r t  o f  t h e  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m  a n d / o r  t h r o u g h  a t e s t  
o f  p r e f e r r e d  by a l o c a l i t y ,  t h a t  g r a d u a t e s  h a v e  a t t a i n e d  
minimum c o m p e t e n c i e s  i n  t h e  f o l l o w i n g ;
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1, E s s e n t i a l  s k i l l s  a n d  c o n c e p t s  o f  c i t i z e n s h i p ,  i n c l u d i n g  
k n o w l e d g e  o f  h i s t o r y  and  g o v e r n m e n t ,  n e c e s s a r y  f o r  
r e s p o n s i b l e  p a r t i c i p a t i o n  i n  A m e r ic a n  a o c i e t y  w i t h i n  
t h e  w o r l d  c o m m u n i ty .
2,  The k n o w l e d g e  t o  q u a l i t y  f o r  f u r t h e r  e d u c a t i o n  o r  
em p1oymen t .
^ E f f e c t i v e  no  l a t e r  t h a n  w i t h  t h e  g r a d u a t i n g  c l a s s  o f  1981
{Commonweal th o f  V i r g i n i a  1 5 ,  197 8,  p .  8 ) .
In  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  p r o v i s i o n s  o f  S t a n d a r d  9C o f  t h e  19 76 -  
19 78 SO£J and t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  1978 r e v i s e d  " G r a d u a t i o n  E l i £ i b i l i t y T1 
s e c t i o n  of  S t a n d a r d s  f o r  A c c r e d i t i n g  S c h o o l s  In  V i r g i n i a , p a r t i c u l a r l y  
t h o s e  p r o v i s i o n s  p e r t a i n i n g  t o  p r e s c r i b e d  t e s t i n g  i n  s p e c i f i e d  s k i l l s  
a r e a s ,  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  (DOE),  w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  o f  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f  l o c a l  s c h o o l  d i v i s i o n s  a n d  s p e c i a l  i n t e r e s t  g ro u p s  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  i d e n t i f i e d  s p e c i f i c  c o m p e t e n c i e s  an d  p e r f o r m a n c e  
i n d i c a t o r s  I n  r e a d i n g  and  m a t h e m a t i c s  as  t h e  b a s i s  o f  t h e  V i r g i n i a  GET 
p r o g r a m  (Commonweal th  o f  V i r g i n i a  1 9 ,  1 9 7 8 ;  I m p a r a ,  1 9 8 0 ) .  A c t i n g  
upon t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e  DOE, t h e  B o a rd  o f  E d u c a t i o n ,  In  J u n e  
o f  1 9 7 8 ,  a d o p t e d  two c o m m e r c i a l l y  a v a i l a b l e  L e s t s  as  t h e  a s s e s s m e n t  
c o m p o n e n t s  f o r  t h e  G(.T p r o g r a m  ( I m p a m ,  1 9 8 0 ) ,  A s p e c i a l  e d i t i o n  o f  
t h e  10X B a s i c  S k i l l  T e s t :  S e c u n d a r y  L e v e l  (1 9 7 8 )  p u b l i s h e d  by  th e
I n s t r u c t i o n a l  O b j e c t i v e s  E x c h a n g e  was  s e l e c t e d  aa t h e  Commonweal th o f  
V i r g i n i a  R e a d i n g  T e s t ,  Form 2 , S e c o n d a r y  L e v e l  f o r  t h e  a s s e s s m e n t  of
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b a s i c  r e a d i n g  s k i l l s  c o m p e t e n c i e s  end a  m o d i f i e d  v e r s i o n  o f  a m a t h e ­
m a t i c s  t e s t  d e v e l o p e d  b y  t h e  S c h o l a s t i c  T e s t i n g  S e r v i c e  f o r  t h e  
V i r g i n i a  Bench O l t y  P u b l i c  S c h o o l s  w a s  a d o p t e d  a s  t h e  C om mon w ea l th  o f  
V i r g i n i a  G r a d u a t i o n  C o m p e te n c y  T e s t — Mat  lie mat i c a , Form B. B o t h  o f  
t h e s e  a s s e s s m e n t  m e a s u r e s  a r e  m u l t i p l e  c h o i c e  c r  H e r  i o n — r e f e  r e n c e d  
i n s t r u m e i i t s  (CommonwealLh o f  V i r g i n i a  SO, 1978; C o r L h  a n d  P e r k i n s ,  1 9 7 9 b ;  
I i n p a r a ,  1980;  R am ab o th a m , 1 9 8 0 ) .  S t u d e n t s  must  m e e t  t h e  s c a l e d  s c o r e  
p e r f o r m a n c e  s t a n d a r d  o f  70 on e a c h  s e c t i o n  ot  Lhe (1CT a s  a  b a s i c  
c r i t e r i o n  e l i g i b i l i t y  f o r  t h e  a w a r d  o f  a  s t a n d a r d  hlB,h s c h o o l  d i p l u m a ,
Tn i t s  c u r r e n t  f o r m  t h e  m a t h e m a t i c s  s e c t i o n  o f  t h e  GCT c o n s i s t s  o f  
99 b a s i c  and f u n c t i o n a l  s k i l l  iLenis m e a s u r i n g  15 cormpete n c i e s  ( F i g u r e  1)
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e n c o m p a s s e d  by 33 p e r f o r m a n c e  i n d i c a t o r s  w i t h  t h r e e  i t e m s  p e r  co m p e ten t ly  
(Commonw eal th  o f  V i r g i n i a  2 5 ,  1 9 7 9 ;  G o r t h  a n d  P e r k i n s ,  1979b,1 I r a p a r a ,  
1 9 8 0 ;  Ramsbothara ,  1 9 8 0 ) .  The r e a d i n g  s e c t i o n  c o n t a i n s  60 f u n c t i o n a l  
s k i l l  i t e m g  m e a s u r i n g  f l u e  s k i l l s  ( F i g u r e  I )  w i t h  1 0 - 2 0  i t e m s  p e r  
s k i l l  (Commonweal th  o f  V i r g i n i a  2 5 ,  1 9 7 9 ;  G o r t h  and  P e r k i n s ,  1 9 7 9 a ;  
I f l lpar a ,  1 9 8 0 ;  Ramfibothain,  1 9 8 0 ) ,  [A b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  OCT 
m a t h e m a t i c s  t e s t  a n d  a  t e a c h e r ’ s  m a n u a l  f o r  t h e  10X B a s i c  S k i l l  T e s t  
a r e  p r o v i d e d  i n  A p p e n d i x  B.)
A l t h o u g h  t h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  t h e  CCT i s  t o  d e t e r m i n e  
e l i g i b i l i t y  f o r  t h e  a w a r d  o f  a  s t a n d a r d  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  a n d  
t o  I d e n t i f y  s t u d e n t s  i n  n e e d  o f  r e m e d i a l  i n s t r u c t i o n  (Commonweal th  
o f  V i r g i n i a  2 ,  1900 ;  G o r t h  a n d  P e r k i n s ,  1 9 7 9 a ;  t m p a r a ,  1 9 8 0 ;  Ramsbo t h a n ,  
1 9 8 0 ) ,  r e m e d i a l  p r o g r a m s  a r e  n o t  s p e c i f i c a l l y  r e q u i r e d  by t h e  c u r r e n t  
V i t g l n i a  l e g i s l a t i o n  a n d  s t a t e  f u n d s  h a v e  n o t  b e e n  made a v a i l a b l e  f o r  
G C T-b aaed r e m e d i a l  p r o g r a m s  ( G o r t h  a n d  P e r k i n s ,  1 9 7 9 b ;  R amsbotham,
J 9 8 0 ) ,  I n  e f f e c t ,  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  r e m e d i a t i o n  h a s  b e e n  d e l e g a t e d  
t o  t h e  J n c a l  s c h o o l  d i v i s i o n s  ( G o r t h  a n d  P e r k i n s ,  1 9 7 9 b ) ,
L o c a l  s c h o o l  d i v i s i o n s  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  L e s t  a d m i n i s t r a t i o n  
and t e s t  s e c u r i t y  w h i l e  t e a t  s c o r i n g  I s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  
S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  ( G u r t h  a n d  P e r k i n s ,  1 9 7 9 b ) .  The GCT 
p e r f o r m a n c e  o f  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  i s  r e p o r t e d  t o  p a r e n t s ,  s t u d e n t s  
and t e a c h e r s  t h r o u g h  a  c o n f i d e n t i a l  i n d i v i d u a l  s k i l l  a n a l y s i s  (ISA) 
p r o f i l e  w h i c h  i s  d e s i g n e d  t o  I d e n t i f y  s t u d e n t  s t r e n g t h s  a n d  weak ­
n e s s e s  I n  t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  (Commonweal th  o f  V i r g i n i a  8 a ,  1 9 8 0 ) ,
T e a t  r e s u l t s  i n d i c a t i n g  p e r c e n t a g e s  o f  s t u d e n t s  p a s s i n g  b o t h  s e c t i o n s (
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o n l y  one s e c t i o n ,  a n d  p a r s i n g  n e i t h e r  s e c t i o n  o f  t h e  GCT In  each 
s c h o o l  d i v i s i o n  a r e  made a v a i l a b l e  by t h e  S t a t e  D e p a r tm en t  o f  E d u c a t i o n  
t o  l o c a l  a c h o n l  d i v i s i o n s ,  t h e  g e n e r a l  p u b l i c  and  t h e  media (Gorth 
a n d  P e r k i n s ,  197 9b ;  Ramsbotham ,  1 9 8 0 ) .
D u r i n g  i t s  1980 a n d  1982 l e g i s l a t i v e  s e s s i o n s  t h e  V i r g i n i a  
G e n e r a l  ARRcmbly r e a f f i r m e d  i t s  commitment  t o  t h e  1978 mandate 
r e q u i r i n g  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  t o  d e m o n s t r a t e ,  t h r o u g h  a uni form 
s t a t e w i d e  a s s e s s m e n t  m e a s u r e ,  minimum co m p e te n c e  i n  p r e s c r i b e d  
s k i l l s  a s  a c r i t e r i o n  o f  e l i g i b i l i t y  f o r  t h e  award o f  a s t a n d a r d  
d i p l o m a .  S e c t i o n  1 ’’B a s i c  S k i l l s 1' o f  t h e  SOQ f o r  t h e  1980-19S2 
b i e n n i u m  was  e x p a n d e d  t h r o u g h  t h e  a d d i t i o n  o f  P a r t  C which e s t a b l i s h e d  
g e n e r a l  l o s t r u c t i n n a l  p r o g r a m  r e q u i r e m e n t s  r e l a t e d  t o  t h e  competency 
t e s t i n g  m a n d a t e .  S e c t i o n  C o f  t h e  1980 -1 98 2 SOQ s t a t e s ;
The p r o g r a m  o f  i n s t r u c t i o n  i n  g r a d e s  s ev e n  th r o u g h  tw e lve  
s h a l l  i n c l u d e  a c t i v i t i e s  t o  a s s i s t  s t u d e n t s  to  m a i n t a i n  the  
b a s i c  s k i l l s  and t o  d e v e l o p  a t  l e a s t  minimum competence  in t h e  
f o l l o w i n g  a r e a s :
1. R e a d i n g ,  w r i t i n g  a n d  s p e a k i n g ;
2 .  M a t h e m a t i c a l  c o n c e p t s  and  c o m p u t a t i o n s ;
J .  E s s e n t i a l  s k i l l s  a n d  c o n c e p t s  o f  c i t i z e n s h i p ;  I n c l u d i n g  
k n o w l e d g e  o f  h i s t o r y  a n d  g o v e r n m e n t ,  n ec eB s a ry  fo r  
r e s p o n s i b l e  p a r t i c i p a t i o n  i n  Amer ican  s o c i e t y ,  and 
w i t h i n  t h e  w o r l d  c o m m u n i ty ;
4, K n o w led g e  a n d  s k i l l s  t o  q u a l i t y  f o r  f u r t h e r  e d u c a t i o n  
a n d / o r  e m p l o y m e n t .
9 3
S p e c i a l  e m p h a s i s  s h a l l  be  g i v e n  t o  I n s t r u c t i o n a l  a c t i v i t i e s  
w h i c h  i m p ro v e  t h e  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  s p e a k i n g ,  and m a t h e m a t i c a l  
s k i l l s  o f  s t u d e n t s  (Commonweal th o f  V i r g i n i a  1 4 ,  19B0, p .  2 ) .  
P a r t  C o f  S e c t i o n  2 ,  " T e s t i n g  a n d  M e a s u r e m e n t , "  o f  t h e  1 9 8 0 -  
1982 StXj a l s o  r e a f f i r m s  t h e  commitment  o f  the  C e n c r a l  Assembly to  
l i n k i n g  t h e  a w a rd  o f  a  s t a n d a r d  d i p l o m a  t o  s t u d e n t  d e m o n s t r a t i o n  o f  
com pe tencE  on a u n i f o r m  s t a t e w i d e  t e s t .  S e c t i o n  3 o f  S t a n d a r d  2 
" T e s t i n g  and M e a s u r e m e n t , "  o f  t h e  1 9 8 0 - 1 9 8 2  StJQ s t a t e s :
I n  o r d e r  t o  r e c e i v e  a  d i p l o m a  f r o m  a p u b l i c  h i g h  s c h o o l ,  a 
s t u d e n t  s h a l l  e a r n  t h e  u n i t s  o f  c r e d i t  p r e s c r i b e d  by t h e  
Board  o f  E d u c a t i o n  a n d  a t t a i n  minimum co m p e te n ce  In  t h e  a r e a s  
e s t a b l i s h e d  u n d e r  S t a n d a r d  1-C.
A t t a i n m e n t  o f  r e a d i n g  and  m a t h e m a t i c s  c o m p e t e n c i e s  
e s t a b l i s h e d  u n d e r  S t a n d a r d  I-C s h a l l  be d e m o n s t r a t e d  by means  
o f  t e s t s  p r e s c r i b e d  by t h e  Board  o f  E d u c a t i o n  (Commonweal th 
o f  V i r g i n i a  1 4 ,  1 9 8 0 ,  p .  3 ) .
The 1982 G e n e r a l  A ssem b ly  f u r t h e r  r e v i s e d  P a r t  C o f  S e c t i o n  2 
" T e s t i n g  and M e a s u r e m e n t "  For t h e  1 9 8 2 -1 9 8 4  SOQ t o  more  c l e a r l y  
r e f l e c t  t h e  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s t a t e  c o m p e te n cy  t e s L i n g  
p r o g r a m  and t h e  a w a rd  o f  a  s t a n d a r d  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a .  P a r t  C u£ 
S e c t i o n  2 " T e s t i n g  an d  M e a s u r e m e n t "  o f  t h e  19B2-1904 SOQ s t a t e s :
Each s c h o o l  d i v i s i o n  s h a l l  a d m i n i s t e r  c o m p e te n cy  t e s t s  p r e ­
s c r i b e d  and p r o v i d e d  by t h e  B o a rd  n f  E d u c a t i o n  t o  t h o s e  
s t u d e n t s  d e s i r i n g  t o  e a r n  a s t a n d a r d  d i p l o m a .  The t e s t s  s h a l l  
be d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  minimum c o m p e t e n c e  i n  r e a d i n g  and
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m a t h e m a t i c s  e s t a b l i s h e d  u n d e r  S t a n d a r d  1-C (C ommonw ea l th  o f
V ir g i n i a  3, 19B2. p. 4 ) .
W h i l e  i n c o r p o r a t i n g  t h e  p r o v i s i o n s  o f  P a r t s  A, B, a n d  C o f  
S e c t i o n  1 " B a s i c  S t i l l s  o f  t h e  1 9 8 0 -1 9 8 2  SOQ i n t o  t h e  1 9 8 2 - 1 9 8 4  SCKj, 
t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y ,  d u r i n g  i t s  1982 l e g i s l a t i v e  s e s s i o n ,  a l s o  e x p a n d e d  
t h e  p r o v i s i o n s  o f  S e c t i o n  1 " B a s i c  S k i l l s "  For  t h e  1 9 8 2 - 1 9 8 4  SCMJ 
t h r o u g h  t h e  a d d i t i o n  o f  P a r t  I) w h i c h  d e f i n e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  s t a t e  C om p e ten cy  t e s t i n g  progta.ni  a n d  t h e  a w a r d  o f  d i p l o m a s  and 
c e r t i f i c a t e s  t o  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  The p r o v i s i o n s  o f  S e c t i o n  1 
" B a s i c  S k i l l s "  P a r t  D r e a d s  a s  f o l l o w s :
1. To r e c e i v e  a s t a n d a r d  d i p l o m a  f ro m  a p u b l i c  h i g h  s c h o o l ,
a s t u d e n t  s h a l l  e a r n  t h e  u n lL s  o f  c r e d i t  p r e s c r i b e d  by t h e  
B o a rd  o f  E d u c a t i o n  an d  a t t a i n  minimum c o m p e t e n c e  I n  t h e  
a r e a s  e s t a b l i s h e d  u n d e r  S t a n d a r d  l - C ,  A t t a i n m e n t  o f  
r e a d i n g  a n d  m a t h e m a t i c s  c o m p e t e n c i e s  e s t a b l i s h e d  u n d e r  
S t a n d a r d  1-C s h a l l  be d e m o n s t r a t e d  by m eans  o f  t e s t s  
p r e s c r i b e d  hy t h e  B o a rd  o f  E d u c a t i o n .  A t t a i n m e n t  n f  
c o m p e t e n c i e s  i n  t h e  o t h e r  a r e a s  e s t a b l i s h e d  u n d e r  S t a n d a r d  
1-C s h a l l  be d e m o n s t r a t e d  t o  t h e  s a t i s f i c a t l o n  o f  l o c a l  
a u t h o r i t i e s  t h r o u g h  p e r f o r m a n c e - r e l a t e d  a s s e s s m e n t .
2 .  To r e c e i v e  a s p e c i a l  d i p l o m a  f r o m  a p u b l i c  h i g h  s c h o o l ,
a s t u d e n t  s h a l l  be i d e n t i f i e d  a s  h a n d i c a p p e d ,  c o m p l e t e  t h e  
u n i t s  o f  c r e d i t  p r e s c r i b e d  by t h e  Board  o f  E d u c a t i o n ,  and 
c o m p l e t e  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  i n d i v i d u a l i z e d  e d u c a t i o n  
p r o g r a m .  H a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  s h a l l  a l w a y s  h a v e  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  t a k e  co m p e te n c y  t e s t s .
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3. To r e c e i v e  a c e r t i f i c a t e , a s t u d e n t  s h a l l  c o m p l e t e  a  
p r e s c r i b e d  c o u r s e  o f  s t u d y  os  d e f i n e d  by t h e  l o c a l  s c h o o l  
b o a r d .  However,,  a l l  s t u d e n t s  who h a v e  e a r n e d  t h e  u n i t s  o f  
c r e d i t  r e q u i r e d  by t h e  b o a r d  o f  E d u c a t i o n  a n d  h a v e  n o t  
p a s s e d  t h e  c o m pe tency  t e s t s  s h a l l  b e  e n c o u r a g e d  t o  r e t a k e  
a n d  p a s s  t h e  minimum c o m p e t e n c y  t e s t s  i n  o r d e r  t o  r e c e i v e  
a d i p l o m a ,
4 ,  On e x i t i n g  f rom t h e  p u b l i c  s c h o o l s ,  a l l  s t u d e n t s  who h a v e  
r e c e i v e d  t h e  Luiite o f  c r e d i t  r e q u i r e d  by t h e  B oard  o f  
E d u c a t i o n  o r  who,  i f  I d e n t i f i e d  a s  h a n d i c a p p e d , h a v e  
c o m p l e t e d  an i n d i v i d u a  1i e e d  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  b u t  h a v e  
n o t  q u a l i f i e d  f o r  a d i p l o m a  u n d e r  s e c t i o n s  1 and  2 a b o v e ,  
s h a l l  r e c e i v e  a c e r t i f i c a t e  (Commonweal th o f  V i r g i n i a  2 3 ,  
1 9 8 2 ,  p .  2 - 3 ) .
A p r a c t i c a l  c o m p a r i s o n  o f  t h e  V i r g i n i a  GCT p r o g r a m  w i t h  
c o m p e t e n c y  t e s t i n g  p r o g r a m s  f o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  I n  o t h e r  
s t a t e s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  GCT p r o g r a m  In  s i m i l a r  t o  p r o g r a m s  i n  
f i f t e e n  s t a t e s  i n  t e r m s  o f  t h e  f o l l o w i n g  b a s i c  c h a r a c t e r i s t i c s :
1. T e s t i n g  p r o g r a m  s t a n d a r d s  a r e  m a n d a t e d  by t h e  s t a t e ,
2.  T e s t i n g  p r o g r a m  s t a n d a r d s  a r e  p r e s c r i b e d  by a  s t a t e  a g e n c y .
3. L o c a l  s c h o o l  d i v i s i o n  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  t e s t i n g  p r o g r a m  
i s  r e q u i r e d .
4 .  S u b j e c t :  a r e a s  t e s t e d  i n c l u d e  r e a d i n g  a n d  m a t h e m a t i c s  ■
5.  T e s t i n g  i s  Linked to  d i a g n o s i s ,  r e m e d i a t i o n  and g r a d u a t i o n .
H o w e v e r ,  t h n  V i r g i n i a  GCT p ro g r am  d i f f e r s  s i g n l f i c a n t l y  From o t h e r
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s t a t e  MCT p r o g r a m s  f o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  I n  t h a t  i t  r e q u i r e s  
s t u d e n t s  t o  mee t  two s e t s  o f  c o m p e t e n c y  r e q u i r e m e n t s :  a b a s i c
s k i l l s  r e q u i r e m e n t  a d m i n i s t e r e d  by a  s t a t e  a g e n c y  and a  c i t i z e n s h i p  
and a h i g h e r  e d u c a t i o n  o r  em ploym en t  r e q u i r e m e n t  a d m i n i s t e r e d  by 
l o c a l  e d u c a t i o n  a g e n c i e s  (G n r th  a n d  P e r k i n s ,  19 79a ;  Im p a r a ,  1 9 8 0 ;  
Ramabotham,  I 9 6 0 ;  R o b i n s o n ,  1 9 7 8 ) .
Summary
The l e g a l  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  a d o p t i o n  o f  a s t a t e w i d e  p r o g r a m  o f  
minimum c o m p e te n cy  t e s t i n g  in  V i r g i n i a ,  a s  i n  m o s t  MCT s t a t e s ,  i s  
b a s e d  upon t h e  p r o v i s i o n s  of  t h e  e d u c a t i o n a l  c l a u s e  o f  t h e  s t a t e  
c o n s t i t u t i o n .  A c t i n g  w i t h i n  t h e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  C o n s t i t u t i o n  o f  
V i r g i n i a  and t h e  Code o f  V i r g i n i a ,  r e s p e c t i v e l y ,  t h e  C e n t r a l  A s s e m b l y  
and t h e  Board o f  K d u e a t i o n ,  i n  a p p a r e n t l y  r e l a t e d  a c t i o n s  i n i t i a t e d ,  
d u r i n g  1976 ,  t h e  deve  Lopment and  i m p l e m e n t a t i o n  o f  two s t a t e  minimum 
co m pe tency  t e s t i n g  p r o g r a m s :  t h e  B a s i c  L e a r n i n g  S k i l l s  (BLS) p r o g r a m
For e l e m e n t a r y  and  i n t e r m e d i a t e  s c h o o l  s t u d e n t s  and t h e  G r a d u a t i o n  
Competency T e s t  (GCT) p r o g r a m  f o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .
The aw ard o f  a s t a n d a r d  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  a s  w e l l  u s  t h e  aw ard  
o f  d i f f e r e n t i a l  d i p l o m a s  an d  c e r t i f 1 c a t e s  t o  b o t h  n o n - h a n d ! c a p p e d  and 
h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  in  V i r g i n i a  i s  l i n k e d  d i r e c t l y  to  s t u d e n t  p e r ­
fo r m a n ce  oil t h e  GCT. S t u d e n t s  m u s t  p a s s  b o t h  t h e  r e a d i n g  a n d  t h e  m a t h e ­
m a t i c s  s e c t i o n s  o f  the  GCT t o  be e l i g i b l e  f o r  t h e  award o f  a s t a n d a r d  
d i p l o m a .  Remedia l  p ro g r am s  f o r  s t u d e n t s  who f a l l  one  o r  b o t h  s e c t i o n s  
o f  t h e  GCT a r e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  l o c a l  s c h o o l  d i v i s i o n s .
In  many r e s p e c t s  t h e  V i r g l n - i u  GCT p ro g ra m  i s  s i m i l a r  t o  MCT
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p r o g r a m s  i n  o t h e r  s t a t e s *  h o w e v e r ,  t h e  GCT d i f f e r s  s i g n i f i c a n t l y  i n  
f u r t h e r  r e q u i r i n g  t h a t  s t u d e n t s  m ee t  l o c a l l y  d e v e l o p e d  c r i t e r i a  
r e g a r d i n g  c i t i z e n s h i p  a n d  t h e  p u r s u i t  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n  o r  e m p l o y m e n t .
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S e c t i o n  F o u r ;  Minimum C o m p e t e n c y  T e s t i n g  o f  H a n d i c a p p e d
S t u d e n t a  I n  V i r g i n i a
H a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  i n  V i r g i n i a  must  meet  t h e  s am e  GCT a n d  
u n l t H  o f  c r e d i t  c r i t e r i a  r e q u i r e d  o f  n o n - h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  t o  be  
e l i g i b l e  f o r  a s t a n d a r d  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a .  H o w e v e r ,  t h e  p r o v i ­
s i o n s  o f  t h e  197B-19HO SOQ w h i c h  i n i t i a l l y  m a n d a te d  t h e  GGT r e q u i r e ­
men t  a s  a c r i t e r i o n  f o r  t h e  a w a r d  o f  a s t a n d a r d  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  
i n  V i r g i n i a  d i d  n o t  s p e c i f y  w h e t h e r  t h e  GCT r e q u i r e m e n t  was  t o  
a p p l y  to  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s .  To c l a r i f y  t h e  a p p a r e n t  i n t e n t  t h a t  
t h e  GCT c r i t e r i o n  m a n d a t e d  by t h e  1 9 7 8 -1 9 8 0  50Q was  t o  a p p l y  t o  
h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s ,  t h e  V i r g i n i a  d e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  (|)GE) , 
d u r i n g  t h e  i n i t i a l  s t a g e s  o f  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  GCT p r o g r a m  
i n t r o d u c e d  s e v e r a l  b r i e f  p o l i c y  s t a t e m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  p o s i t i o n  
o f  t h e  DOE w i t h  r e s p e c t  t o :
1) t h e  i n c l u s i o n  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  I n  t h e  GCT p r o g r a m ,  
and
2) t h e  r e l a t i o n s h i p  h e t w e e n  t h e  fET and t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by 
t h e  GCT.
T h ro u g h  a t t a c h m e n t s  t i t l e d  "Minimum C o m p e t e n c i e s  a n d  H a n d i c a p p e d  
S t u d e n t s "  i n i t i a l  DOE p o l i c y  s t a t e m e n t s  r e g a r d i n g  t h e  GCT p r o g r a m  a n d  
h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  w e r e  c o m m u n i c a t e d  to  a l l  l o c a l  s c h o o l  d i v i s i o n s  
w i t h i n  t h e  s t a t e  t h r o u g h  S u p e r i n t e n d e n t ' s  Memorandum Number 91 o f  
S e p t e m b e r  2 0 ,  1978 ( A p p e n d i x  B) a n d  S u p e r i n t e n d e n t ' s  Memorandum 
Number 22 o f  March 6 ,  1979 ( A p p e n d i x  B ) .  The r a t i o n a l e  f o r  i n c l u d i n g
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h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  i n  t h e  GCT p r o g r a m  was  s t a t e d  a s  f o l l o w s ;
A h a n d i c a p p i n g  c o n d i t i o n ,  by v i r t u e  o f  i t s  p r e s e n c e  a n d  
e f f e c t  u p o n  a s t u d e n t ,  d o e s  n o t ,  o f  I t s e l f ,  p r e c l u d e  t h e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  a  s t u d e n t  c a n  a c h i e v e  t h e  c o m p e t e n c i e s  
r e q u i r e d  f o r  g r a d u a t i o n .  Many s t u d e n t s  who a r e  h a n d i c a p p e d  
a r e  c a p a b l e  a f  a v e r a g e  o r  a b o v e  a v e r a g e  a c h i e v e m e n t  a n d  
l e a r n i n g  a b i l i t y .  T h e r e f o r e ,  t o  e x c l u d e  a l 1 h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s  f r o m  t h e  minimum c o m p e t e n c y  r e q u i r e m e n t s  w o u l d  d i s ­
c r i m i n a t e  a g a i n s t  t h o s e  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  who w o u l d  be 
e n t i t l e d  t o  a r e g u l a r  d i p l o m a  a t  g r a d u a t i o n .
A l s o ,  f e d e r a l  r e g u l a t i o n s  u n d e r  t h e  R e h a b i l i t a t i o n  Act  
o f  1 971 ,  S e c t i o n  5 0 4 ,  r e q u i r e  t h a t  h a n d i c a p p e d  I n d i v i d u a l s  be 
g i v e n  e q u a l  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n d  b e n e f i t  f r o m  t h e  
c u s t o m a r y  p o l i c i e s  and p r o c e d u r e s  g r a n t e d  t o  a l l  i n d i v i d u a l s  
(Com monwea l th  o f  V i r g i n i a  9 ,  19 78,  p .  5 ;  Commonweal th o f  
V i r g i n i a  2 6 ,  1979 ,  p.  5 ) ,
The a n t i c i p a t e d  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by 
t h e  GCT and IEP a n n u a l  g o a l s  and s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  was  o u t l i n e d  
a s  f o l l o w s :
I t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  a s t u d e n t ’ s 
e d u c a t i o n  t h e r e  a r e  t o  b e  p r e l i m i n a r y  e v a l u a t i o n s  t o  d i s c e r n  
t h e  e x t e n t  o f  a c h i e v e m e n t  a s t u d e n t  i s  mak ing  t o w a r d  m e e t i n g  t h e  
r e q u i r e m e n t s  o f  minimum c o m p e t e n c i e s  f o r  g r a d u a t i o n .  T h e s e  
e v a l u a t i o n s  s h o u l d  i d e n t i f y  t h e  s t u d e n t ’ s  p r o g r e s s  i n  a c h i e v i n g  
t h e  c o m p e t e n c i e s  and  a r e a s  o f  w e a k n e s s e s .  Th e 1EF d e v e l o p e d  f o r  
a h a n d i c a p p e d  s t u d e n t  s h o u l d  a d d r e s s  t h e  w e a k n e s s e s  t h e  s t u d e n t
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d e m o n s t r a t e s  a n d  t h e s e  w e a k n e s s e s  s h o u l d  bn  r e f l e c t e d  i n  th e  
l o n g - r a n g e  g o a l s  a s  w e l l  a s  t h e  s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s .
R e c o g n i z i n g  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n h e r e n t  i n  p r o t e c t i n g  t h e  r i g h t s  
o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  i n  c o o r d i n a t i n g  a  s t a t e w i d e  p r o g r a m  u f  minimum 
c o m p e t e n c y  t e s t i n g  w i t h  f e d e r a l  a n d  s t a t e  m a n d a t e s  r e q u i r i n g  t h e  
p r o v i s i o n  o f  i n d i v i d u a l i z e d  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  f o r  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s ,  t h e  DOEi, D i v i s i o n  o f  S p e c i a l  and  C o m p e n s a t o r y  E d u c a t i u n  
d e v e l o p e d  a more c o m p r e h e n s i v e  d o c u m e n t  r e g a r d i n g  t h e  minimum 
c o m p e t e n c y  t e s t i n g  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  i n  V i r g i n i a ,  i 'h i s  
d o c u m e n t ,  M i n i mum C o m p e t e n c i e s  a n d  t h e  H a n d i c a p p e d - G u l d e l l n e s  
( HCIIC-G) ( A p p e n d i x  D) was  a p p r o v e d  by  t h e  V i r g i n i a  B o a rd  o f  E d u c a t i o n  
i n  19B0 a n d  i s  v i e w e d  by  t h e  DOE a s  t h e  p r i m a r y  g u i d e  f o r  u s e  by 
V i r g i n i a  s c h o o l  p e r s o n n e l  i n  c o o r d i n a t i n g  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  
h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  i n  t h e  GCT p r o g r a m  w i t h  t h e  p r o v i s i o n  o f  
a p p r o p r i a t e  i n d i v i d u a l i z e d  s p e c i a l  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  { H a r r i s ,
198.3 [ A p p e n d i x  B}) .
Hi e  s t a t e d  p u r p o s e  o f  t h e  MCHC-G do cu m en t  i s  " t o  a s s i s t  V i r g i n i a ’ s 
L o c a l  E d u c a t i o n  A gency {LEA) p e r s o n n e l ,  p a r t i c u l a r l y  t e a c h e r s ,  
a d m i n i s t r a t o r s ,  c o u n s e l o r s  and t o s t  p r o v i d e r s ,  i n  t h e  imp lemon t a t  i o n  
o f  t h e  minimum c o m p e t e n c y  p r o g r a m  f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  
(Commonwea l th  o f  V i r g i n i a  4 ,  1980, p .  l ) * n The MC1EU-G do cum en t  
' ' s u g g e s t s  p r o c e d u r e s  a n d  s p e c i a l  a c c o m m o d a t i o n s  t o  b e  u s e d  i n  t h e  
p r e p a r a t i o n ,  t e s t i n g ,  r e m e d i a t i o n  a n d  r e t e s t i n g  u f  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s  ( p .  I ) 11 p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  GCT p r o g r a m .
In  s u g g e s t i n g  p r o c e d u r e s  t o  h e  u s e d  in  t h e  minimum c o m p e t e n c y
l u l
t e s t i n g  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  t h e  MCHC-G d o c u m e n t  a d d r e s s e s  f o u r  
o f  t h e  f i v e  m a jo r  c u r r e n t  i s s u e s  i n  t h e  minimum c o m p e t e n c y  t e s t i n g  
o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s :
1) e x e m p t i o n s  o f  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s  f r o m  t e s t i n g ;
2)  t h e  p r o v i s i o n  o f  s p e c i a l  accomimo d a  c i o n s  i n  t e s t i n g ;
3 j  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t e s t i n g  a n d  t h e  I E P ;  a n d
4 )  r e m e d i a t i o n .
P r o c e d u r e s  f o r  e x e m p t i n g  I n d i v i d u a l  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  f ro m  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  GCT p r o g r a m  a r e  o u t l i n e d  i n  t h e  MCHC-C d o c u m e n t  
a s  f o l l o w s :
I f  t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  s t u d e n t  may n e v e r  be
r e a d y  ( t o  t a k e  t h e  GCT),  t h e  p a r e n t s  a n d  t h e  s t u d e n t  s h o u l d  b e
c o u n s e l e d  t h a t  i t  i s  t h e  r i g h t  o f  t h e  s t u d e n t  t o  t a k e  t h e  t e a t s  
b u t  t h a t  i t  may b e  m ore  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  s t u d e n t  n o t  t o  t a k e  
them .  A l s o ,  t h e  p a r e n t s  and t h e  s t u d e n t  m u s t  u n d e r s t a n d  t h a t
s u c h  an e x e m p t i o n  w o u l d  make t h e  s t u d e n t  i n e l i g i b l e  f o r  a
r e g u l a r  d i p l o m a ,  t h o u g h  i t  d o e s  a l l o w  t h e  s t u d e n t  t h e  r i g h t  
t o  r e c e i v e  a c e r t i f i c a t e  In  r e c o g n i t i o n  u f  h l a / h e r  a c h i e v e m e n t  
an d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  g r a d u a t i o n  e x e r c i s e s .  I t  i 3  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  s c h o o l  d i v i s i o n  t o  d o c u m e n t  t h a t  t h e  
abov e i n f o r m a t i o n  haH b e e n  g i v e n  t o  t h e  p a r e n t ( s )  a n d  t h e  
s t u d e n t .  A w r i t t e n  r e q u e s t  t o  e x e m p t  t h e  s t u d e n t  f r o m  Minimum 
Competency T e s t i n g  s h o u l d  be s i g n e d  by t h e  p a r e n t ( s ) ,  a n d
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s t u d e n t  when a p p r o p r i a t e ,  a n d  k e p t  on  f i l e  by t h e  s c h o o l  
d i v i s i o n  ( Commonweal th  u f  V i r g i n i a  4 ,  1 9 8 0 ,  p ,  6 ) ,
M o d i f i c a t i o n s  w h i c h  a r e  p e r m i t t e d  i n  t e a t  s c h e d u l i n g ,  s e t t i n g ,  
f o r m a t  a n d  e q u i p m e n t  f o r  a c c o m m o d a t i n g  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  i n  t h e  
GCT p r o g r a m  a r e  a l s o  e n u m e r a t e d  i n  t h e  d o c u m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
MCHC-G s p e c i f i e s  m o d i f i c a t i o n s  w h i c h  a r e  p e r m i t t e d  i n  t h e  m o d a l i t y  
o f  t e s t  a d m i n i s t r a t i o n  a s  w e l l  a s  t h o s e  a l l o w e d  f o r  t h e  r e c o r d i n g  
o f  s t u d e n t  t e s t  r e s p o n s e s .  Jn p r o v i d i n g  m o d i f i c a t i o n s  i n  t e s L  
a d m i n i s t r a t i o n  f o r  a c c o m m o d a t i n g  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  i n  t h e  GCT 
p r o g r a m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  h a s  s t r e s s e d  t h a t :
The p u r p o s e  o f  t h e  m o d i f i c a t i o n s  i s  t o  e n s u r e ,  i n s o f a r  a s  
p o s s i b l e ,  t h a t  e a c h  h a n d i c a p p e d  c h i l d  r e c e i v e s  maximum 
I n d i v i d u a l  c o n s i d e r a t i o n  o f  h i s  o r  h e r  h a n d i c a p  w i t h o u t  c h a n g i n g  
t h e  n a t u r e  o r  i n t e g r i t y  o f  t h e  t e s t  (Com monwea l th  o f  V i r g i n i a  
4 ,  1 9 8 0 t  p .  8 ) .
A l t h o u g h  t l .e  p r o v i s i o n s  o f  t h e  MCHC-G d o cum en t  w h i c h  p e r t a i n  t o  
e x e m p t i o n s  and  a c c o m m o d a t i o n s  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  i n  t h e  GCT 
p r o g r a m  a r e  s t r a i g h t f o r w a r d  a n d  c l e a r l y  d e f i n e  HOE p o l i c y ,  t h e  w o r d i n g  
u f  t h e  NCIIC-C i s  l e s s  d e f i n i t i v e  I n  d e l e n i a t l n g  DOE p o l i c y  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  f o l l o w i n g  i n t e r r e l a t e d  i s s u e s :
1. t h e  Tunc t  i o n  o f  t h e  IE I* I n  t h e  GCT p r o g r a m ,
2 .  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s k i l l s  afssesHed by t h e  GCT 
a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  IEP a n n u a l  goals ;  a n d  s h o r t - t e r m  
o b j e c t i v e s  i a n d
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3. t h e  l o c u s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p l a n n i n g  and  i m p le m e n t in g  
r e m e d i a t i o n  f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  who f a l l  t h e  GCT.
F o r  e x a m p l e ,  i n  r e f e r r i n g  t o  t h e  f u n c t i o n  o f  Che IEP in  the  GCT p r o g r a m  
Che MCHC-G d o c u m e n t  a p p e a r s  t o  l i m i t  t h e  f u n c t i o n  o f  Che IBP t o  t h a t  
o f  a  s c h e d u l i n g  m e c h a n i s m ,  t i n d e r  t h e  h e a d i n g  " F u n c t i o n  of  Cji.e_ IKl’ 
i n  che  C o m p e t e n c y  P r o g r a m "  t h e  d o c u m e n t  s t a t e s :
D e c i s i o n s  a s  t o  t h e  s c h e d u l i n g  o f  a h a n d i c a p p e d  s t u d e n t  t o  
t a k e  t h e  c o m p e t e n c y  t e s t s  a n d  t h e  s e l e c t i o n  o f  accomnmdat i o n s  
s h o u l d  b e  made d u r i n g  t h e  FBI' r e v i e w  s e s s i o n  w h i c h  p r e c e d e s  
t h e  s p r i n g  Minimum C o m p e t e n c y  T e s t i n g  p r o g r a m  c o n d u c te d  by t h e  
S t a t e .  T h i s  s h o u l d  h e  d o n e  e a r l y  e n o u g h  t o  p e r m i t  a d e q u a t e  
p r e p a r a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t ; .
I t  i s  s t r o n g l y  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  r e v i e w  
s e s s i o n  i n c l u d e  n o t  o n l y  t h e  p a r e n t ( s ) ,  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
t h e  l o c a l  s c h o o l  d i v i s i o n ,  t h e  s t u d e n t ,  and t h e  s t u d e n t ’ s  
s p e c i a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r *  h u t  a l s o  t h e  g u i d a n c e  c o u n s e l o r .
The g u i d a n c e  c o u n s e l o r  w i l l  h a v e  a r e c o r d  o f  t h e  u n i t s  o f  c r e d i t  
Che h a n d i c a p p e d  s t u d e n t  h a s  e a r n e d .  W o r k i n g  c l o s e l y  w i t h  t h e  
t e a c h e r ( s ) ,  g u i d a n c e  p e r s o n n e l  c a n  a s s i s t  g r e a t l y  i n  a p p r o p r i a t e l y  
s c h e d u l i n g  t h e  s t u d e n t  t o  t a k e  t h e  c o m p e t e n c y  t e s t  (Commonweal th 
o f  V i r g i n i a  4 ,  I 9 6 0 ,  p .  7 ) .
W i t l i  r e g a r d  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by 
t h e  GCT a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  IBP a n n u a l  g o a l s  and s h o r t - t e r m  
o b j e c t i v e s ,  t h e  MCHC-G i m p l i e s  t h a t  a d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e tw e en  t h e  
s k i l l s  a s s e s s e d  b y  t h e  GCT a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  u f  IEP annua l  g o a l s
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a n d  s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  s h o u l d  be e s t a b l i s h e d  and d o cu m en ted  by 
l o c a l  s c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l .  However ,  t h e  w o r d i n g  of  t h e  HCILC-C 
on  t h i s  t o p i c  i s  c o n f u s i n g  and may w e l l  be  i n t e r p r e t e d  as  a " s u g g e s t i o n "  
t o  be I n c o r p o r a t e d  o r  d i s r e g a r d e d  a t  t h e  d e s c r e t i o n  o f  L o c a l  s c h o o l  
d i v i s i o n  p e r s o n n e l  (Commonweal th  o f  V i r g i n i a  2 7 ,  1 9 8 2 ) .  S p e c i f i c a l l y ,  
u n d e r  t h e  h e a d i n g ' T n d l v l d u a l l z e d  E d u c a t i o n  P ro g r a m  ( I E P / '  t h e  MCHC-G 
a d d r e s s e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  1EP and t h e  H k i l l s  a s s e s s e d  by 
t h e  GCT as  f o l l o w s :
B e c a u s e  t h e  I n d i v i d u a l i z e d  E d u c a t i o n  P r o g r a m  (1EI1) m an d a te d  
f o r  a l  1 i d e n t i f i e d  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  i s  t h e  management  t o o l  
t o  e n s u r e  t h a t  t h e y  r e c e i v e  an a p p r o p r i a t e  e d u c a t i o n ,  i t  i s  
i m p e r a t i v e  t h a t  t h e  1EP s p e c i f y  when a s t u d e n t  i s  e l i g i b l e  to 
t a k e  t h e  Minimum Competency T e s t a .  The IEP i n c l u d e H ,  h u t  l a  
n o t  l i m i t e d  to  t h e  f o l l o w i n g :
1, A s t a t e m e n t  o f  t h e  s t u d e n t ' s  p r e s e n t  l e v e l  n f  
e d u c a t i o n a l  p e r f o r m a n c e ;
2 .  L o n g - r a n g e  g o a l s  an d  s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s .
Th e IEF d e v e l o p e d  f o r  a h a n d i c a p p e d  s t u d e n t  s h o u l d  s t a t e  
t h e  s t r e n g t h s  and  w e a k n e s s e s  t h a t  t h e  s t u d e n t  d e m o n s t r a t e s .
The a r e a  o f  d i f f i c u l t i e s  t h e  s t u d e n t  e x p e r i e n c e s  s h o u l d  be  
r e f l e c t e d  Iti  t h e  l o n g - r a n g e  g o a l s  as  w e l l  a s  t h e  s h o r t - t e r m  
o b j e c t i v e s .
The g o a l s  and  o b j e c t i v e s  i n  a  s t u d e n t ’ s  IEP may be  d e v e l o p e d  
t o  e m p h a s i z e  t h e  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  o f  t h e  B as ic  L e a r n i n g  
S k i  11 s , T h i s  s u g R e a t i o n  d o e s  n o t  Imply t h a t  1 El’s s h o u l d  b e
1 0 5
d e v e l o p e d  u s i n g  t h e  p r e s c r i b e d  BLS o b j e c t i v e s , b u t  t h a t  s u c h  
ob  l e c t i u e s  s h o u l d  be  u s e d  a_s a  f ramework f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  
b a s i c  s k i l l s  jx> b e  l e a r n e d  by a l l  s t u d e n t s .
The p r o p e r  i n s e r t i o n  p o i n t s  f o r  t e a c h i n g  n e c e s s a r y  s k i l l s  
n e e d  t o  be  i d e n t i f i e d  i n  t h e  I t 'Ps o f  t i le  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  
{Commonweal th  o f  V i r g i n i a  it, 1 9 8 0 ,  p. 5 ) .
The u s e  u f  t h e  w o r d  " s h o u l d "  I n  t h e  f o l l o w i n g  e x c e r p t  f r o m  t h e  
a b o v e  q u o t e :
The IE? d e v e l o p e d  f o r  a  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t  s h o u l d  s t a t e  
t h e  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  t h a t  the  s t u d e n t  d e m o n s t r a t e s .
The a r e a  o f  d i f f i c u l t i e s  t h e  s t u d e n t  e x p e r i e n c e s  s h o u l d  be 
r e f l e c t e d  i n  t h e  l o n g - r a n g e  g o a l s  as  w e l l  a s  t h e  s h o r t - t e r m  
o b j e c t  i v u s .
m i g h t  be  i n t e r p r e t e d  t h a t  l o c a l  s c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  may d e t e r ­
mine w h e t h e r  s t u d e n t  w e a k n e s s e s  i l l  s k i l l s  a s s e s s e d  by t h e  GCT w i l l  
a c t u a l l y  be  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  o u t l i n e d  i n  t h e  
1EF.
i n  r e s p o n s e  t o  a r e q u e s t  f o r  c l a r i f i c a t i o n  u [  t h e  p o s i t i o n  o f  the. 
[JOE w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e en  t h e  TEF and t h e  s k i l l s  
a s s e s s e d  by  t h e  GCT, t h e  DOE baa  s l a t e d :
The s p e c i f i c  s k i l l s / o b j e c t i v e s  o u t l i n e d  i n  t h e  minimum c o m p e t e n c y  
t e s t i n g  p r o g r a m  a r e  t o  s e r v e  a s  g u i d o p o s t s  f o r  t e a c h e r s ,  p a r e n t s  
e n d  o t h e r s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  and 
a n n u a l  g o a l s  f o r  t h e  s t u d e n t  t h e r e i n  e n s u r i n g  i n c r e m e n t a l  
p r o g r e s s  t o w ar d  a c h i e v i n g  t h o s e  s k i l l s  o u t l i n e d  i n  Lhc minimum
c o m p e t e n c y  t e s t i n g  p r o g r a m  t o  t h e  e x t e n t  t h e  H t u d e n t  i s  a b l e  to  
a c h i e v e  a n d  d e v e lo p  t h e s e  s k i l l s  ( J o n e s ,  1 9 8 3  {A p p e n d ix  Q ] ) .
T h i s  s t a t e m e n t  o f  p o s i t i o n  i s  so m ew h a t  more d e f i n i t i v e  i n  co m m u n ica t ­
i n g  t h e  i n t e n t  t h a t  l o c a l  s c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  d e v e l o p  ] HI* 
a n i m a l  g o a l s  and s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  w h i c h  a r e  r e l a t e d  t o  s t u d e n t  
p e r f o r m a n c e  on t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by t h e  GCT,
In a d d r e s s i n g  t h e  i s s u e  o f  r e m e d i a t i o n  F o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  
who f a l l  one  o r  b o t h  s e c t i o n s  o f  t h e  GT.’T t h e  MCHC-fl m an u a l  i s  l e s s  
t h a n  d e f i n i t i v e  In  r e f e r e n c e  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  □ d i r e c t  l i n k  
b e t w e e n  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  on t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by t h e  GCT and the  
i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m  o u t l i n e d  I n  t h e  IbF* U n d e r  t h e  h e a d i n g  
' ‘R e m e d i a t i o n ' 1 o f  S e c t i o n  H I ,  ' ' P o s t  T e s t  Ac t i  v i  t  l e  6 , M t h e  MCHC-U s t a t e s  
The Minimum Competency T e s t s  m u s t  n o t  m e r e l y  i d e n t i f y  t h o s e  
s t u d e n t s  whose  s k i l l s  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  c a n n o t  q u a l i f y  f u r  a 
h i g h  s c h o o l  d ip lo m a ;  t h e y  m u s t  a l s o  p r o v i d e  g u i d a n c e  f o r  p e r s o n s  
r e s p o n s i b l e  f o r  t r y i n g  t o  i m p r o v e  t h o s e  s k i l l s .
The t e s t s  a r e  c o n s t r u c t e d  In  s u c h  a way t h a t  a p e r f o r m a n c e  
s k i l l  p r o f i l e  nf  each I n d i v i d u a l  s t u d e n t  i s  g e n e r a t e d -  Upon 
r e c e i v i n g  t h e s e  s k i l l  p r o f i l e s ,  LEAs a r e  t o  make th em  a v a i l a b l e  
t o  t e a c h e r s  a s  q u i c k l y  a s  p o s s i b l e .  T h e s e  w i l l  p r o v i d e  a b a s i s  
f o r  p l a n n i n g  r e m e d i a t i o n  f o r  s t u d e n t s  who h a v e  n o t  p a s s e d  th e  
t e s t .  I n s t r u c t i o n  t o  i m p r o v e  t h e  d e f i c i e n t  a r e a s  s h o u l d  become 
a p a r t  o f  t h e  s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  in  t h e  s t u d e n t ’ s IEI’r ,
I t  I s  v i t a l  t h a t  t h i s  r e m e d i a t i o n  b e  I n i t i a t e d  a s  soon  as  
p o s s i h l e  a f t e r  t h e  minimum oon*>etency s c o r e s  a r e  made a v a i l a b l e
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t o  t h e  s c h o o l  d i v i s i o n ,  a s  one  c a n n o t  a s s u m e  t h a t  any s t u d e n t ,  
I n c l u d i n g  a h a n d i c a p p e d  o n e ,  w i l l  be  a b l e  t o  m a s t e r  a  s k i l l  
q u i c k l y ,  j u s t  b e c a u s e  t h e  n e e d  h a s  b e e n  i d e n t i f i e d  (Commonweal th  
o f  V i r g i n i a  4 ,  1930,  p .  13 ) .
A g a i n ,  t h e  use  o f  t h e  w or d '’s h o u l d "  ( " i n s t r u c t i o n  t o  i m p r o v e  th e  
d e f i c i e n t  a r e a s  s h o u l d  become a parL o f  t h e  s h o r t - L e r m  o b j e c t i v e s  i n  
t h e  s t u d e n t s ’ IEP11) d o es  n o t  c l e a r l y  I n d i c a t e  w h e t h e r  l o c a l  s c h o o l  
d i v i s i o n  p e r s o n n e l  a r e  e x p e c t e d ,  a s  a  m a t t e r  o f  p o l i c y ,  to  i n c o r p o r a t e  
s t u d e n t  GCT s k i l l s  w e a k n e s s e s  I n t o  t h e  s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  o f  t h e  
IEP a s  a means  o f  d o c u m e n t i n g  t h e  p l a n n e d  p r o v i s i o n  o f  r e m e d i a l  
a s s i s t a n c e  f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  who h ave  f a i l e d  one  o r  b o t h  
s n c t i o n e  o f  t h e  GCT.
H o w e v e r , in  r e s p o n s e  t o  a r e q u e s t  f o r  c l a r i f i c a t i o n  on t h i s  m a t t e r  
t h e  DOE h a s  s t a t e d :
In t h o s e  c a s e s  w h e re  a s t u d e n t  h a s  f a i l e d  t o  a c h i e v e  t h e  
c r i t e r i o n  l e v e l  o f  p e r f o r m a n c e  f o r  any  o b j e c t i v e  o u t l i n e d  In  
t h e  minimum co m pe tency  t e s t i n g  p r o g r a m ,  I t  l a  t h e  p o s i t i o n  o f  
t h e  D e p a r t m e n t  u f  E d u c a t i o n  t h a t  s u b s e q u e n t  lEPs  r e f l e c t  i n  t h e  
g o a l  s t a t e m e n t s  and  s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  t h e  I n s t r u c t i o n  t o  he  
p r o v i d e d  in  o r d e r  t h a t  a  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t  may h a v e  a b e t t e r  
o p p o r t u n i t y  t o  d e m o n s t r a t e  a c h i e v e m e n t  in  t h o s e  a r e a s  o f  
w e a k n e s s .  l i e m o d i a t i o n  i n  t h o s e  a r e a s  i n  w h ich  t h e  s t u d e n t  
d e m o n s t r a t e d  c e r t a i n  w e a k n e s s e s  may o c c u r  a s  p a r t  o f  the  s p e c i a l  
e d u c a t i o n  p ro g r am  o r  t h e  r e m e d i a l  i n s t r u c t i o n  p r o v i d e d  In g e n e r a l  
e d u c a t i o n .
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Summary
H a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  i n  V i r g i n i a  a r e  r e q u i r e d  t o  m ee t  t h e  same  
GCT an d  u n i t s  o f  c r e d i t  r e q u i r e m e n t s  a s  n o n - h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  t o  
he  e l i g i b l e  f o r  a  s t a n d a r d  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a .  H o w e v e r ,  t h e  f a i l u r e  
t o  i n c o r p o r a t e  s p e c i f i c  r e f e r e n c e s  t o  t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  GCT 
c r i t e r i o n  t o  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  In e i t h e r  t h e  1978-19BO SO(J o r  t h e
1 9 8 0 - 1 9 8 2  SE’<J s u g g e s t s  t h a t  t h n  p r o t e c t i o n  o f  t h e  r i g h t s  o f  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s  i n  minimum c o m p e t e n c y  t e s t i n g  may n o t  h a v e  b e e n  a d e q u a t e l y  
c o n s i d e r e d  d u r i n g  t h e  I n i t i a l  p l a n n i n g  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  s t a g e s  o f  
t h e  V i r g i n i a  GCT p r o g r a m .
A l t h o u g h  V i r g i n i a  h a s  d e v e l o p e d  a p o l i c y  d o c u m e n t  w h ich  a d d r e s s e s  
m a j o r  i s s u e s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  c o m p e t e n c y  t e s t i n g  o f  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s ,  t h e  w o r d i n g  o f  t h e  Minimum C o m p e te n c y  and  t h e  H a n d i e a p p e d -  
G u l d e l i n e s  (HCHC-G) I k w eak  i n  t e r n s  o f  p r e s e n t i n g  a c l e a r  d e l i n e a ­
t i o n  o f  DOE p o l i c y  w i t h  r e s p e c t  t o  r e q u i r i n g  LEA e s t a b l i s h m e n t  and 
d o c u m e n t a t i o n  a d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by 
t h e  GCT a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  and c o n t e n t  u f  t h e  a n n u a l  g o a l s  a n d  s h o r t ­
t e r m  o b j e c t i v e s  o f  t h e  I El’s  o f  hand  i c a p p e d  s t u d e n t s  who F a l l  t h e  GCT.
Hie  w o r d i n g  o f  t h e  HCHC-G d o c u m e n t  I s  p a r t i c u l a r l y  weak w i t h  r e s p e c t  t o :
1 ,  t h e  f u n c t i o n  o f  t h e  IEP i n  c o o r d l n a L i n g  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  
h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  i n  t h e  GCT p r o g r a m ;
2 .  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by t h e  GCT and
IEP a n n u a l  g o a l s  and  s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s ;  and
1. r e m e d i a t i o n  f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  who f a i l  t h e  GCT ( d o e s
n o t  c l e a r l y  I n d i c a t e  t h a t  l o c a l  s c h o o l  p e r s o n n e l  a r c  t o
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I n c o r p o r a t e  d a t a  o f  s t u d e n t ' s  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  In  
t h e  GCT s k i l l s  i n t o  IEP s t a t e m e n t s  o f  s t u d e n t s '  p r e s e n t  l e v c l ( s )  
o f  e d u c a t i o n a l  p e r f o r m a n c e ,  an n u a l  g o a l s  a n d  s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s . )  
I t  w o u ld  a p p e a r  t h a t  a r e v i e w  of  t h e  w o r d i n g  and p o l i c i e s  o u t l i n e d  
by t h e  HCMC-r. d o c u m e n t  i s  n e c e s s a r y  t o  c l a r i f y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  i n t e n d e d  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  ItiP a n d  tl ie V i r g i n i a  GCT.
Cha p t e r  Summary
The e m e r g e n c e  o f  MCT l e g i s l a t i o n  In  t h e  s t a t e s  l ias  e v o l v e d  f r om  
t h e  i n t e r a c t i o n  o f  a n um ber  o f  co m p lex  and  i n t e r r e l a t e d  s o c i a l  and 
p o l i t i c a l  f a c t o r s .  I n  g e n e r a l ,  s t a t e  MCT l e g i s l a t i o n  h a s  b e e n  
e n a c t e d  a s  a  m ean s  o f  r e s t o r i n g  c o n f i d e n c e  i n  t h e  q u a l i t y  o f  p u b l i c  
e d u c . i t  I o n .
C r i t i c s ,  h o w e v e r ,  c o n t e n d  t h a t  t h e  d e s i g n  o f  c u r r e n t  a L a t e  a n d  
l o c a l  MCT p r o g r a m s  i s  b a s e d  upon  f a u l t y  a s s u m p t i o n s  and  i n a d e q u a t e  
t e c h n o l o g y , As .a c o n s e q u e n c e  c r i t i c s  o f  t h e  MCI m v e n t e n t  m a i n t a i n  
t h a t  Lhe p r o g r a m s  a r e  f r a u g h t  w i t h  s e r i o u s  a n d ,  a s  y e t ,  u n r e s o l v e d  
t e c h n i c a l ,  e t h i c a l  and l e g a l  p r o b l e m s .
Among t h e  m a j o r  u n r e s o l v e d  I s s u e s  I s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  lISE’s o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  and t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by s t a t e  
MCT p r o g r a m s ,  S p ec  I f  1ca J  l y , s i n c e :  t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by MCTs a r c
t h e  s k i l l s  c o n s i d e r e d  t o  be  t h e  e s s e n t i a ]  e l e m e n t s  o f  a q u a l i t y  b a s i c  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  w h i c h  s h o u l d  be p r o v i d e d  f o r  a ] I  s t u d e n t s ;  a n d  
s i n c e :  t h e  IE P  i s  t h e  management  mechani sm f o r  e n s u r i n g  t h a L  h a n d i ­
c a p p e d  s t u d e n t s  a r e  p r o v i d e d  an  a p p r o p r i a t e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m ;  t h e n :  
f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  who f a i l  an MCT i t  a p p e a r s  r e a s o n a b l e  tu
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e x p e c t  t h a t  t h e  e s t a b J  i f lh m en t  and d o c u m e n t a t i o n  o f  n  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  MCT s k i l l s  and  IEP a n n u a l  g o a l s  a n d  s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  w o u l d  
be  a r a t i o n a l  e x t e n s i o n  o f  t h e  i n t e n t  o f  P . L .  9 4 - 1 4 2 ,  S e c t i o n  504 an d  
t h e  u n d e r l y i n g  r e m e d i a l  t h em e  o f  MCT l e g i s l a t i o n .
A l t h o u g h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a d i r e c t  a n d  c l e a r l y  d e f i n e d  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by c o m p e t e n c y  t e s t s  a n d  t h e  
a n n u a l  g o a l s  and t h e  s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  o f  t h e  IEP I s  s t r o n g l y  
a d v o c a t e d  In  t h e  p r o f e s s i o n a l  l i t e r a t u r e  a s  a means  o f  e n s u r i n g  
h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  o f  f a i r  and m e a n i n g f u l  o p p o r t u n i t i e s  Lo b e n e f i t  
f rom t h e i r  p l a c e m e n t  in  s p e c i a l  e d u c a t i o n  a n d  s u c h  a  r e l a t i o n s h i p  i s  
c l e a r l y  " s u g g e s t e d "  i n  t h e  MCllC-11 d o cu m en t ,  h o w e v e r ,  i t  i s  n o t  
r e a d i l y  e v i d e n t  w h e t h e r  s u c h  a r e l a t i o n s h i p  i s  c l e a r l y  e s t a b l i s h e d  
a s  an  o p e r a t i o n a l  r e a l i t y  i n  V i r g i n i a .
C h a p t e r  I I I  
M e t h o d s
T h i s  c h a p t e r  d e s c r i b e s  t h e  p o p u l a t i a n  s a m p l e ,  t h e  i n s t r u m e n t ­
a t i o n ,  t h e  p r o c e d u r e s  a n d  t h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  u s e d  i n  t h i s  
s t u d y .
p a p u l a t i o n  Sam ple
C o m p u te r  r e c o r d s  u f  t h e  M a r c h ,  1981 a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
V i r g i n i a  GCT w e r e  made a v a i l a b l e  f o r  u s e  i n  t h l a  i n v e s t i g a t i o n  by 
t h e  V i r g i n i a  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  (DOE),  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h ,  
E v a l u a t i o n  an d  T e s t i n g  (DRET). The DRET r e c o r d s  i d e n t i f i e d  a 
t o t a l  o f  126 l o c a l  s c h o o l  d i v i s i o n s  i n  t h e  s t a t e  a s  h a v i n g  ad m in ­
i s t e r e d  t h e  M ar ch ,  1981 GET t o  h a n d i c a p p e d  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  
( A p p e n d i x  C, L o c a l  S c h o o l  D i v i s i o n s  A d m i n i s t e r i n g  M a r c h ,  1901 GCT 
t o  H a n d i c a p p e d  S t u d e n t s ) .
As d e p i c t e d  i n  T a b i c  7 ,  t h e  DRET c o m p u t e r  r e c o r d s  i d e n t i f i e d  
171 h i g h  s c h o o l s  i n  93 o f  125 d i v i s i o n s  ( A p p e n d i x  C, T a b l e  A a n d  
T a b l e  M) a s  h a v i n g  a d m i n i s t e r e d  t h e  M a r c h ,  1901 GCT t o  a t o t a l  o f  
641 h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  c l i i H R i f i e d  a s  l e a r n i n g  d i s a b l e d  (L D ) . The 
DRET r e c o r d s  a l s o  i d e n t i f i e d  46 h i g h  s c h o o l s  i n  34 o f  t h e  125 
d i v i s i o n s  ( A p p e n d i x  C, T a b l e  B a n d  T a b l e  I’) a s  h a v i n g  a d m i n i s t e r e d  
t h e  M a r c h ,  1981 GCT t o  a t o t a l  o f  119 h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  c l a s s i f i e d  
a s  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  (ED) ( T a b l e  7 ) .
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• I t h l t  fu n  IT t u t  I a d  f r o *  V i r g i n i a  P t | i i t t B i n l  o f  E d u c a t i o n ,  D i v i s i o n  i (  k H H t t b ,  E v a l u a t i o n  a n d  
l r n c l i i K  e r  R n c n n t a  o f  M a r c h ,  l l f l l  OCT p a r f o r a a n c i  o f  h a n d i c a p p a d  a t u d a u t i  ( A p p i n d L i  C;
I a I.] i* A acd 1 all 1 a S )
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From t h e  DRET c o m p u t e r  r e c o r d s  o f  t h e  M ar ch  , 198 1 t h e  names o f  a t o t a l  
o f  406 LD and 50 ED s t u d e n t s  w e r e  s e l e c t e d  a s  t h e  p o p u l a t i o n  sam pl e  
on t h e  b a s i s  o f  t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :
1)  DRET comp Li ter r e c o r d  c o d e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  s t u d e n t  a s  a  
Ma r c h ,  1 9 b l  OCT p a r t i c i p a n t  c l a s s i f i e d  a s  e i t l i e r  l.D o r  El);
2> DRET comp Li ter r e  c o r d  o f  |dJ a n d  El) s t u d e n t  OCT p g r  f o r  man r:e 
s c o r e  b e l o w  t h e  p a s s i n g  s c a l e d  s c o r e  » i  70 o n  n i t h e r  o r  
b o t h  s e c t i o n s  ( r e a d i n g ,  m a t h )  o f  t h e  M a r c h ,  1981  GCT.
T h e s e  c r i t e r i a  w e r e  a p p l i e d ,  w h e n e v e r  p o s s i b l e ,  t o  s e c u r e  r e p r e s e n t ­
a t i o n  uF s t u d e n t s  Ln g r a d e s  i n ,  M a n d  12  i n  e a r  It h i g h  s c h o o l  w h i c h  
a d m i n i s t e r e d  t h e  Mar ch*  1 9 8 1  GCT t o  LI) a n d  LI) h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .
As  n o t e d  p r e v i o u s l y  ( C h a p t e r  1 ,  L i m i t  a t  I o n s , p ,  1 2 ) ,  t h e  b l i r u l  
c h o i c e  s e l e c t i o n  o f  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  may h a v e  r e s  L i l t e d  I n  an  
u n k n o w n  s y s t e m a t i c  b i a s  i n  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  a n d  may b e  v i e w e d  
a s  a l i m i t a t i o n  o f  t h e  s t i u l y .
The  1 EPs w h i c h  w e r e  e x a m i n e d  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  r e q u e s t e d  
t h r o u g h ,  c o l l e c t e d  a n d  made  a v a i l a b l e  by  t h e  D i v i s i o n  o f  S p e c i a l  
E d u c a t i o n  P r o g r a m s  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  (DOL) o f  t h e  
Co mmo n we a l t h  (] f  V i r g i n i a .  ( T h e  1 Id’s  e x a m i n e d  i n  t h i s  s t u d y  we r e  
c o l l e c t e d  and made  a v a i l a b l e  i n  c o n j u n c t i o n  w i L h  a s t u d y  o f  t h e  
d o c u m e n t  Minimum c o m p e t e n c l e s  a nd tilt; H a n d i c a p p e d - G u l J e  1 l u e s  w h i c h  
w a s  c o n d u c t e d  by t h e  D i v i s i o n  d u r i n g  1 9 8 1 - 1 9 8 2  [ A p p e n d i x  D,  SDPTS.
T1EMO No,  1 2 8 ,  S e p t e m b e r  2 5 ,  1 9 8 1 J*)  C o p i e s  o f  t h e  1 9 8 0 - 1 9 8 1  and
1 9 8 1 - 1 9 8 2  IKl’s  uF t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  w e r e  r e q u e s t e d  f r o m  t h e  
l o c a l  d i v i s i o n s  b y  t h e  D i v i s i o n  o f  S p e c i a l  E d u c a t i o n  P r o g r a m s
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t h r o u g h  a l e t t e r  t o  l o c a l  s c h o o l  d i v i s i o n  s p e c i a l  e d u c a t i o n  a d m i n i s ­
t r a t o r s  w h i c h  i d e n t i f i e d  e a c h  member o f  t h e  s t u d e n t  sample p o p u l a t i o n  
i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  d i v i s i o n s  b y :
1) l a s t  name a n d  i n i t i a l s ;
2) t h e  name o f  t h e  h i g h  s c h o o l  w h e re  t h e  s t u d e n t  took t h e  March,  
IS 81 t i e r ;
3) t h e  s t u d e n t ' s  h a n d i c a p  c l a s s i  F i c a t i o n  f o r  the  March, 19B1 
GCT ( A p p e n d i x  D, I n i t i a l  IEP R e q u e s t  l e t t e r ) *
The i n i t i a l  r e q u e s t  f u r  c o p i e s  o f  t h e  IEPb o f  t h e  s t u d e n t  sample
p o p u l a t i o n  was  f o l l o w e d  f o u r  m o n th s  l a t e r  by a s e c o n d  r e q u e s t  l e t t e r
w h i c h  a l s o  i n c l u d e d  s t u d e n t  i d e n t i f i c a t i o n  d a t a .
C o p i e s  o f  912 l E P s  w e r e  r e q u e s t e d  f rom 93 l o c a l  s choo l  d i v i s i o n s
(4 0 6  LD 1 9 8 0 - 1 9 8 1  IEP h and 406 LD 1981-1982  lE F s  [812]  + 50 ED
1 9 8 0 - 1 9 8 1  IEP b a n d  50  ED 1 9 0 1 - 1 9 8 2  IEPs 1100] = 912 IEPb) ,  A t o t a l
o f  369 IEP c o p i e s  w e r e  p r o v i d e d  by 02 l o c a l  s c h o o l  d i v i s i o n s .  The
d a t a  o f  T a b l e  9 p r o v i d e s  a b re ak d o w n  o f  t h e  number o f  IEP c o p i e s
w h i c h  w e r e  r e q u e s t e d  a n d  t h e  number  o f  IEP c o p i e s  which were r e c e i v e d .
TABLE 9
IEPe R e ce iv e —R equested
H and icap  1980-1981  1SSL-19HJ T o c il  l£fS
C l f lH B if ic a -  IEP* R e c e iv e d /  IIP*. R ece ived /  Received
ti-on k e q u t f t t d  Req u i i t e d  Req Limited
LD 1 3 5 /4 0 6  (331) 1 7 6 /6 0 6  (431) 313/813 (381)
ED 3 3 /5 0  (46 t>  3 3 /5 0  (661) 56/100 (5611)
3 * 9 / 9 1 1  ( 4 D X )
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A t o t a l  o f  2 30 LD s t u d e n t s  w e r e  r e p r e s e n t e d  by t h e  1 9 8 0 - 1 9 3 1  a m i  
t h e  1 9 8 1 - 1 9 3 2  I E F s  w h i c h  w e r e  r e c e i v e d  ( T a b l e  10) . A t o t a l  o f  42 
ED s t u d e n t s  w e r e  r e p r e s e n t e d  by t h e  1 9 0 0 - 1 9 8 1  a n d  1 9 3 1 - 1 9 8 2  IEPs 
w h i c h  w e t e  p r o v i d e d  by l o c a l  s c h o o l  d i v i s i o n s  ( T a b l e  1 0 ) .
O f  t h e  2 30 LD s t u d e n t s  r e p r e s e n t e d  by 313 IE Pe*  33  LD s t u d e n t s  
w e re  r e p r e s e n t e d  by tw o  I E P b ;  o n e  (1 )  1 9 8 0 - 1 9 8 1  IE P  and one  (1 )  1 9 8 1 -  
1982 I E P  ( T a b l e  1 0 ) .  Ah I n d i c a t e d  i n  T a b l e  10 t h e r e  w e re  512 LD 
s t u d e n t s  r e p r e s e n t e d  by o n e  1 9 8 0 - 1 9 8 1  IEP o n l y ;  95  LD s t u d e n t s  w e r e  
r e p r e s e n t e d  by o n e  1 9 8 1 - 1 9 8 2  IEP o n l y .  As i n d i c a t e d  l n  T a b l e  10 ,
14 ED s t u d e n t s  w e r e  r e p r e s e n t e d  by two TEFsj  o n e  ( 1 )  1 9 8 0 - 1 9 8 1  IEP
and  o n e  (1 )  1 9 8 1 - 1 9 8 2  IE P ,  T h e r e  w e r e  n i n e  ( 9 )  ED s t u d e n t s  
r e p r e s e n t e d  by o n e  (1 )  1 9 8 0 - 1 9 8 1  IEP o n l y ;  19  ED s t u d e n t s  w e r e
r e p r e s e n t e d  by o n e  ( 1 )  1 9 8 1 - 1 9 8 2  IEP o n l y i
TABLE: 10
LI' a r id  l.h b l n . L i i i l K  u f  Li l t  S a i i r l e  t o p u H t i c n  H # p r « a c n [ * i )  
h v  1 ' i H O - J V d i  a n d  1 9 H J - I 5 B 2  l i f t
M u l.-in l-L.iml
1  I -  1 I 1  L ' . J I  I t ’ l l
S t  11 i l ^ l i  C n  
U i ' l ' t H “ u . | l l  I ' d  !
I l.b':, K,-1■ I \il-d 
1 IfHII- L'l K]
\ r  udL-ntE  
k L ' C r e m ' n t  i - d  '
I  r 1 ^  Ki- c  f- i v i ■ d
Sc u J c n t s  
Ki'i'r^Hontcd/
I 9i H< i - ] 9 H I > n d  
n«L- 19#,?
1 n t ,1 1 J r P t-
H r - r 1  ■ l  i l
II' I T. 1 Hh H i  ( 1  S !■ * L H J
j f ,  <: i »  )  i
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The f i n a l  c r i t e r i a  f o r  t h e  s e l e c t i o n  o f  1 9 0 0 - 1 9 8 1  and  1 9 8 1 - 1 9 0 3  
lE P s  f o r  e x a m i n a t i o n  i n  t h i s  s t u d y  w e re  a s  f o l l o w s :
1) A m a t c h  b e t w e e n  DRET M arch ,  1901 GCT c o m p u t e r  r e c o r d  c o d e  o f  
s t u d e n t  h a n d i c a p  c l a s s  i f  1c a t i o n  a n d  IEP d e s i g n a t i o n  o f  
s t u d e n t  h a n d i c a p  c l a a s l f i c a t l o n ;
2 ) Ail IEP d a t e  c l e a r l y  I n d i c a t i n g  t h a t  1 9 0 0 - 1 9 8 1  IE Fs w e r e  
w r i t t e n  t h r e e  m o n th s  p r i o r  t o  M a r c h ,  1981 a d m i n i s t r a t i o n  o f  
t h e  GCT;
3) An IEP d a t a  c l e a r l y  i n d i c a t i n g  t h a t  1 9 0 1 - 1 9 0 2  I E P b we re  
w r i t t e n  a t  l e a s t  two (2 )  mon ths  a f t e r  t h e  M a r c h ,  1981 
a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  GCT and  f o u r  m o n th s  p r i o r  t o  t h e  
M a r c h ,  1902 GCT;
41 An IEP d o cum en t  f o r m a t  wh ich  i n c l u d e d  d i s t i n c t  s t a t e m e n t s  
o f  s t u d e n t s :  P r e s e n t  L e v e l ( s )  o f  E d u c a t i o n a l  P e r f o r m a n c e ;
Ann ua l  G o a l s ;  a n d ,  S h o r t - T e r m  O b j e c t i v e s ;
.3) C l e a r  l e g i b i l i t y  o f  t h e  IEP c o p y .
The IE Pa  w h i c h  w e re  n o t  s e l e c t e d  f o r  e x a m i n a t i o n  i n  t h i s  s t u d y  
(11=03; 71 LD, 13 EI>) w e re  r e j e c t e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  r e a s o n s :
1) DRET/lEP s t u d e n t  h a n d i c a p  c l a e s i f l c a t i o n  m a t c h  u n c e r t a i n  ( 1 6 ) ;
2) IEP d a t e s  i n d i c a t i n g  t h a t  IE P s  w e r e  d e v e l o p e d  p r i o r  t o  
e s t a b l i s h e d  s t u d y  t i m e  f r am es  ( 2 3 ) ;
3) IEP d a t e  o f  d e v e l o p m e n t  u n c l e a r  ( 1 2 ) ;
4)  IEP c o p y  l a c k e d  S h o r t - T e r m  O b j e c t i v e s  s t a t e m e n t s  ( 8 ) ;
5)  P o o r  l e g i b i l i t y  o f  IEP copy ( 1 4 ) ;
6 )  IEP i n d i c a t i o n  t h a t  s t u d e n t  had  b e e n  r e t u r n e d  t o  a r e g u l a r
c l a s s  p r o g r a m  d u r i n g  s t u d y  t im e  f r a m e s  ( 1 ) ;
l i e
7)  IEP i n d i c a t i o n  o f  s t u d e n t  g r a d e  p l a c e m e n t  b e l o w  g r a d e  10 (1) i 
0 )  [EF n o t  among t h o s e  r e q u e s t e d  ( 6 ) ;
9)  IEP I n d i c a t i o n  t h a t  s t u d e n t  h a d  l e f t  s c h o o l  o r  h a d  d r o p p e d
o u t  o f  s p e c i a l  e d u c a t i o n  ( 1 ) ;
1 0 )  IEP d e v e l o p e d  by s c h o o l  p e r s o n n e l  i n  a n o t h e r  s t a t e  ( 1 ) .
A t o t a l  o f  242 llJPs r e p r e s e n t i n g  162 LD s t u d e n t s  f r o m  79 o f  93
l o c a l  d i v i s i o n s  (94.9%) w h i c h  a d m i n i s t e r e d  t h e  M ar ch ,  1981 GCT t o  LD 
s t u d e n t s  s a t i s f i e d  the  f i n a l  IEP s e l e c t i o n  c r i t e r i a  f o r  t h i s  s t u d y  
( T a b l e  1 1 ) .
TULE 11
Total lD-IUi S-tiltfying, final 
S*l«Ctitti Ct lEtr i i
l lvl l lDDi  l l f l l '
To Ell Ul-lEti m t i d y p i v l i i D u
Salacitol U) Studvuta CCT-LD
2 4 2  1 * 2  7 9 / 9 3  l f l 4 .S H >
*Con«Eruti*d f n a  Virginia P t r i r t w i t  of Education, Dlvlalxm of 
A««**TCh, gvaluti it t  and Tatting, March, L9S1 CCT data (App*ndla t i  
TabJ* C)
As i n d i c a t e d  i n  T a b l e  12 a t o t a l  o f  106 o f  135 LD 1 9 8 0 - 1 9 8 1  
IEFs  (70%) w h i c h  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  88 o f  1 23  h i g h  s c h o o l s  (71%) 
i n  57 o f  93 l o c a l  d i v i s i o n s  (61%) s a t i s f i e d  t h e  f i n a l  IEP s e l e c t i o n  
c r i t e r i a .
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U I L X  U
1900-1001 tD - I D a  la tL s fy L n f  T i u l  
h l A c t l M  C r l c t r l *
T o ta l l l M ' l l l l  U v l l i D i i  t a p n -
LO I f t o  I * la e ta 4 /  High tc h o o lc  b p i o u t i d /  o o n to d /H v L o im
b c t l u t l  U g h  b i w « U  GCT-LD CCT-LE
10«/13) (701) 00/123  {713)* 57/91 (*1X)
‘ CDMCniCttd team  T l r | i n ( >  floporf — t  o f  U u H l l n ,  D iv is io n  o f 
I t a u r c l ) .  i H l u t l n n  and T u r i n g ,  H a rd l.  1901 CCT l l t l  (Ip p o n d lx  Ci 
Xnfcl* S}
T a b le  13 p r o v i d e s  t h e  d a t e s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  1 9 8 0 - 1 9 0 1  
LD IEPb w h ic h  were  s e l e c t e d  f o r  e x a m i n a t i o n  in  t h i s  s t u d y .  A l l  o f  
t h e  1980-1981 LD IEFs s e l e c t e d  f o r  e x a m i n a t i o n  in  t h i s  s t u d y  we re  
d e v e l o p e d  a t  l e a s t  t h r e e  f3)  mon ths  p r i o r  t o  t h e  M ar ch ,  1981 GCT,
IULE 15 
Bm i of m s - l l l l  Iff
I lM d le lp p a d
Scudant
C ategory
tD
H o n th /Y u r  o f
19*0-1901 Hiafaar
IE? «r m i
> 0 0 2
> 0 0 £
> 0 0 7
£-00 7
7-00 1
0-00 23
> 0 0 31
10-00 17
11-00 10
12-10 __4
1M
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C o p i e s  o f  t h e  1 9 6 1 - 1 9 8 2  IKPe o f  126 LD s t u d e n t s ,  r e p r e s e n t i n g  
25% o f  t h e  1 9 8 1 - 1 9 0 2  LD-IEF s  w h i c h  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  112 o f  151 h i g h  
s c h o o l s  (74%) I n  74 o f  93 l o c a l  d i v i s i o n s  (7 9% ),  s a t i s f i e d  t h e  f i n a l  
IEP s e l e c t i o n  c r i t e r i a  ( T a b l e  1 4 ) .
TJkSLl 14
m i - L f i j  u>- ro>  u c i i f r m t  r i M i  
t i l i d l m  C rlL ari*
( t i l l  IM1-1MJ
LD l i ra  fa lac ta*/  Hl|b I t h av l i  l i f r t m t t l /  ) n t * 4 / D l f i i U a i
lataivad tU|h Schools GCT-LD CCT-LD
1 1 4 / 1 7 1  { T M )  11 m i l  { 7 4 1 )  7 4 / M  ( M l )
*C M it iu t l i l  (raa Vlra lnl i  Daptrlaint  af U w i t l a a ,  t l « U l H  t f  
•anarch.  Evaluation an4 Taatlna,  hatch, 1441 OCt 4i i i  Ci
n b l*  r)
I h q  d a t a  o f  T a b l e  15 p r o v i d e  t h e  d a t e s  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  
t h e  1 9 8 1 -1 9 0 2  LI>-IEPb w h i c h  w e r e  s e l e c t e d  f o r  e x a m i n a t i o n  i n  t h i s
s t u d y ,  A1J o f  t h e  1 9 8 1 - 1 9 8 2  LL iUPs s e l e c t e d  f o r  e x a m i n a t i o n  w e r e
d e v e l o p e d  a t  l e a s t  f o u r  (4 )  m o n t h s  p r i o r  t o  t h e  M ar ch ,  1982 GCT.
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T U L l I f  
~ I W  I l f  b m l n p v n t
H n t h / U i f  «( 
f t a J t n l  1 * 8 1 - 1 9 * 3  N i ^ a r
C l t l  p t r y  I t f  S t n l o f l H t  * f
LS 4 -8 ) J
1-11 I f
1-11 11
8-11 JO
f-*l 19
10- 8L 14
11-11 _10
l l i
o r  t h e  162 LD s t u d e n t s  r e p r e s e n t e d  by t h e  2 4 2 IEPa w h i c h  
s a t i s f i e d  t h e  f i n a l  s e l e c t i o n  c r i t e r i a ,  80 LD s t u d e n t s  w e r e  
r e p r e s e n t e d  by two I E F s ;  one  Cl) 1900-198 1 1 EP and one  Cl) 1 9 8 1 -  
1982 r t P  ( T a b l e  1 6 ) .  T w e n t y - s i x  (26) LD s t u d e n t s  w e r e  r e p r e s e n t e d  
by one (1 )  1 9 8 0 -1 9 8 1  I  UP o n l y  and 56 LD s t u d e n t s  w e re  r e p r e s e n t e d  
by one (1 )  1 9 8 1 -1 9 8 2  TCP o n l y  ( T a b le  1 6 ) .
THU 1*
LD ItulMt* lip rm n til *7 IEFi *aLi*frlfl| 
l ia t l  M ltctln  CtltarU
LD I t v i n t a  
l l p n l H t l d
by  On a  (1 )  
1410-1981 
I t f  OUT
LD I tw H a n t i  
U p r i iH M d  
by Ona (1) 
1IB1-19B2 
I E P  O n l p
LD I tu A a n ti  
i i f t i i n t i d
b y  Da* <1) 
1910-1981
Hf
Oni TIT 
l t l l 'l f l l  IEP
t« * l LD 
■tudHH 
I t p i t i t n t H
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The c o p i e s  o f  44 I E F s r e p r e s e n t i n g  32 ED s t u d e n t s  f r o m  24 o f  34 
l o c a l  d i v i s i o n s  (70%) w h i c h  a d m i n i s t e r e d  t h e  M a r c h ,  1961 GCT l d  ED 
s t u d e n t s  a l s o  s a t i s f i e d  t h e  f i n a l  I E P  s e l e c t i o n  c r i t e r i a  ( T a b l e  17 ) .
tM L e 17
Total ED-1EP* S a t i s f y i n g  F i n a l  
S e l e c t i o n  C r i t e r i a
C i v i l i a n s  l e p r t -  
« n  / - D i v i  i i u m  
T o t a l  EU I C P S  ED S t u d e n t s  G C T - E D
A t  3 D  2 4 / 3 S  ( 7 0 1 ) *
‘ C a n s  t r u e  t a d  I r a n i  V i r g i n i a  D e p i r i t t a f i l  o f  E d u c a t i o n ,  C i v i l i a n  o f  
F L e n a a r c t i ,  E v a l u a t i o n  a n d  T e s t i n g ,  H a t c h ,  D B I  O CT d l L i  t i p p i i w I l K  C ;  
T a b l e  H)
OF 23 ED 1 9 8 0 -1 9 6 1  IEF c o p ^ e  w h i c h  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  15 o f  
24 h i g h  s c h o o l s  (62%) l n  13 o f  34 d i v i s i o n s  (3 8 3 Q , 18 (78%) s a t i a f i e d  
t h e  f i n a l  IEF s e l e c t i o n  c r i t e r i a  ( T a b l e  1 8 ) .
T A I L E  1 6
1980-1901 ED-IEP* SaiUfylng final 
l ( l « t l o h  C r l i n U
T o t a l  1900-1901 D lv lt lo n e
E D - l t P i  S ele c te d /  High E c h d o l a  l E p m t n t i i l /  H i p r i i t n t n l /
R a t a l  v a d  H i g h .  S c h o o l !  Q C T - I p  D i u l i l o n  G C T - E D
18/23 (7BI) I S f l i  t h 2 X l  13/35 (37)*
* C o n i t  t r u e  t e d  f TO P V i r g i n i a  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  D1 v i a  i o n  o f  
A a l a l r c h ,  E v a l u a t i o n  a n d  T a i t i n g ,  M a r c h ,  1 9 6 L  GCT d a t a  ( A p p a n d l i  C ;  
T a b l e  I )
12 3
T a b l e  19 p r o v i d e s  t h e  d a  t e a  a f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  1 9 8 0 -1 9 8 1  
ED'-IEPs w h i c h  w e r e  s e l e c t e d  f o r  e x a m i n a t i o n  I n  t h i s  s t u d y .  A l l  o f  
t h e  1 9 8 0 - 1 9 8 1  ED I E F s  s e l e c t e d  For  e x a m i n a t i o n  w e r e  d e v e l o p e d  a t  
l e a s t  t h r e e  (3) roontha p r i o r  t o  t h e  Mar ch ,  198 1 GCT,
TAftLE 14
D l t >  o f  1 ) 1 0 - 1 ) 1 1  I t P  I h n l a p a t n t
tmdicappid tenth/Y**r of
&tudant lftBO-lpBl NiAbar
c*»tory IEP P * w  lopfean L of I Eft
ED c-ao 1
s-ao 3
6- BO 3
7-eo I
e-QD 3
9*60 3
XO-flQ I
u-ao 1
4-^ hi 1 s _ 2
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The c o p l e a  o f  26 o f  31 ED 1 9 8 1 - 1 9 3 2  IE Fs  (83%) w h i c h  w e r e  
p r o v i d e d  by 25 o f  35 h i g h  s c h o o l s  (65%) i n  21 o f  34 d i v i s i o n s  (61%) 
s a t i s f i e d  t h e  f i n a l  IEF s e l e c t i o n  c r i t e r i a  ( T a b l e  2 0 ) ,
mTJULE 10
1 9 0 1 ' 1 5 6 ?  E D - l t F #  S l t l l f y U E  r i n a l  
i l l f C t i o n  L r l l t i U
T o t a l  1 5 6 1 ' H O j  01  v i a l  or.* f c a p f * '
E T ' I E P *  S l l i c i t d /  H I[ . l i  S t h M l i  i t n i t d f D l i l l i g n )
h a c a i v t d  H i g h  S t h s o U  CCT-Etl  CCT-ED
2 6 / 1 1  ( O H )  2 5 / 1 5  ( T i t )  1 1 / 1 5  ( 6 0 1 )
* C o f l « t r u c t  *4 I r o n  V i r g i n i a  O r  p a r  n a a n  l  a t  E d u c a t i o n ,  D l v l M e n  Of 
k e i l a r c h .  E v a l u a t i o n  a n d  I v n L n ^ ,  K a r - r t i ,  I V f h  OCT d a t a  t a p p i f n d j j i  C,
T a b l e  If)
The d a t a  o f  T a b le  21 p r o v i d e  t h e  d a t e s  u f  the  d e v e lo p m e n t  o f  
the  196 1-1 982  LD-IEPs w h i c h  w e r e  s e l e c t e d  f o r  e x a m i n a t i o n  l n  t h i s  
s t u d y .  A l l  o f  t h e  1 9 6 1-1 902  ED I t F a  s e l e c t e d  w e re  d e v e l o p e d  f o u r  
(4)  months  p r i o r  t o  the  M a r c h ,  1982 GCT.
T A i n  ; i
Da1 1  o f  1 4 6 1 - 1 4 4 2  t t t  h v t l g p a t n t
H a n d le  a p p a d H P . I I h / t i n  o f
S l v d t m m t - l W H o l i e r
^ a t l l t n n r IE F U a v t l D p m a n t o t  IE F*
ED 5 - HI 1
fc-»L 4
t
9-41 T
1 0 - FI 4
l l ' O
26
1 2 5
Of t h e  30 ED s t u d e n t s  r e p r e s e n t e d  by t h e  44 IEPb w h i c h  s a t ­
i s f i e d  t h e  f i n a l  s e l e c t i o n  c r i t e r i a ,  11 ED s t u d e n t s  w e r e  r e p r e s e n t e d  
by  tw o  I E F s ; o n e  ( I )  1 9 8 0 - 1 9 3 1  IE P  a n d  o n e  ( 1 )  1 9 0 1 -1 9 0 2  IEF  
( T a b l e  2 2 ) ,  S i x  (6 )  ED s t u d e n t s  w e r e  r e p r e s e n t e d  by one ( 1 )  1980—1981 
IEF o n l y ;  13 ED s t u d e n t s  w e r e  r e p r e s e n t e d  by o n e  (1 )  1 9 8 1 - 1 9 8 2  IEP 
o n l y  ( T a b l e  2 2 ) .
TABLE 2 2
ED E>E.lid*Fiti B«pr«B*nted by TEfi Sfltllfyi-ng 
Pinal Selection CflieKll
S t u d - i n t i
I'J- i-ruii*nLi LD S[i|Jiin.t* RipT* 9* fiy
fteptci-dilCtd- bv Represented l>v Dn« i ] .1 l^SD*L9&L ToCdL
Urn <lj 19aO-]9BI CJn* ( i )  [EP£nd-.*m (1) C|? 5 tud*-nta
IEP fHiiy [IP slnlv LEP p*pr#**nciii
b 1} li 30
T a b l e  23 p r o v i d e s  c o m p o s i t e  d a t a  r e g a r d i n g  t h e  IE P b w h i c h  
w e r e  e x a m i n e d  i n  t h i s  s t u d y .
TABI-E 23
Total 1980-1981 and 1901-1982 IEPb Examined
j l l ' P  i t - -  H i g h
i t  1V-SCI-iy IEPb 1901-I9B2 I F-Ps T o ta l  LtPa S c h o o l s  U l v l i l o n s
Hc-pr* siintcd Esaralni 'J Eh**  I tied Examined Re p r e s e n t a d  R e p T t ie n  Ltd
l.J 162 106 136 2k2 126/171 (7211 18/ 91  (64-91}
(lOfi*IIfrJ
l i t  10 _ l i  _ 2 6  66 I b l k b  (361)  2 3 / 1 5 ( 7 2 1 }
—  —  i ifl j i i) .  — I j  ‘
126 (Dlv-56)  lt>2(DI«-76) 20E(0tv-B2) *62/93(00-1)
“-H.--  (.. i .i I If i f  j ^ I lhls R tp r e s e n  t e d  hy a l l  1980-19B1 and 1901-19(12 tEP*
126
T a b l e s  2 4 - 2  9 p r o v i d e  t h e  M a r c h ,  1981  and M ar ch ,  1982 CiCT 
p e r f o r m a n c e  d a t a  o f  t h e  LD a n d  t h e  ED s t u d e n t s  o f  t h e  s a m p l e  p o p -  
u l a t i o n  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  1 9 8 0 - 1 9 8 ]  and 1 9 8 1 -1 9 8 2  lEPs w h i c h  s a t i s f i e d  
t h e  s e l e c t i o n  c r i t e r i a  f u r  e x a m i n a t i o n  I n  t h i s  s t u d y .
The Mean M ath S c a l e d  S c o r e *  d a t a  o f  T a b l e  24 i n d i c a t e  t h a t  t h e  
UCT m a th  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  ED s t u d e n t s  o f  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  
I m p r o v e d  f r o m  6 0 . 4  ( J 9 8 1 )  t o  6 6 , 8  { 1 9 8 2 )  a n d  t h a t  t h e  GCT m a t h  p e r ­
f o r m a n c e  o f  t h e  LD s t u d e n t s  o f  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  d e c l i n e d  f r o m  
7 0 , 2  ( 1 9 8 1 )  t o  6 8 . 5  ( 1 9 8 2 ) ,  A s c a l e d  s c o r e  o f  7 0 . 0  i s  r e q u i r e d  t o  
p a s s  t h e  m a t h e m a t i c s  s e c t i o n  o f  t h e  GCT.
T U L E  14 
19H 1-1982 CCT D a ta  H ath
CCT
Data
Handicapped
Student
Cluilflci-
tion
Totil
SludaaCn
faaa
1981 GCT 
Hath
Fill
1981 GCT 
Hath
M u n
1981 OCT
Hath Saw
Scat*
Htla
1931 C O  
Hath
Scaled Scori*
Hirch ID 92 SO <54J> 42 U5X) 6 6 . 2 70,2
1931 £19 17 4 (2311 13 <7fil> 30.3 60.4
109 54 (49.51} JS <50,4X1 63.B SB. 1
Hatch Ln 14 1 2 <353} 22 <64X1 62,4 (8,3
1932 ED _ 8 _J_ (62X) 54,5 (6 , 6
42 IS (35.7J) 27 <34.211 60.9 68,2
1 27
The Mean R ead in g  S c a l e d  S c o r e *  d a t a  o f  T ab le  25 i n d i c a t e  t h a t  t h e  
p e r f o r m a n c e  o f  b o t h  t h e  I V  a n d  t h e  ED s t u d e n t s  o f  t h e  s a m p l e  p o p ­
u l a t i o n  I m p r o v e d  on t h e  M ar ch ,  1902 Reading-GCT ( [ L D - 6 3 . 7  { 1 9 8 1 ) ,  6 9 . 2  
( 1 9 0 2 ) 1 ;  [ E D - 6 1 .3  ( 1 9 0 1 ) ,  7 0 . 8  ( 1 9 8 2 ) ] ) .
TABLE 25 
1961-1982 CCT Oat* EaadlaB
CCT
D it*
H and icapped  
S tu d a rtt 
C l i H l f i  na­
t i o n
T o ta l
S tu d e n t*
f a t *
1981 CCT 
K «td lO (
m i
1981 GCT 
A udlflC
H am  
1981 CCT 
I v J i i l  
Daw Scot*
H*ap
1981 CCT 
R aadlnj,
S e a lid  S n o r t
LD 101 14 f!3 I> 89 <66X> 3 5 .3 63 , 7
1981 ED 18 13 <811} 3 2 .8 t l . l
119 1 7 (1 4 .2I> 109 (8 5 .7 1 ) 3 5 .0 83 .4
March LD 81 42 (511) 39 (481) 3 9 .4 4 9 .2
1982 ED 12 _ 9 ( IK) _3 (25S) 4 1 .8 7 0 .8
93 51 (5 4 ,8 1 ) 42 (4 3 .1 * ) 3 9 ,7 4 9 .4
D a ta  o f  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  29 LD s t u d e n t s  o f  t h e  s a m p l e  
p o p u l a t i o n  whu to o k  t h e  m a t h e m a t i c s  s e c t i o n  o f  t h e  DCT I n  March a f  
1981 and a g a i n  I n  March o f  1902 a r e  p r o v i d e d  In  T a b l e  2fc,
1 2 8
TABLE 26
F a i t o n m o  o f  LD I t u l t n t i  T a k i n g  l S B l  
H a t h  CCT a n d  1 9 0 1  H a t h  OCT
Fan Fall Fat* Bell
1981 Hath 1981 Hath i m 1901 190; Hath 1981 Hath 1982 1982
CCT Haw GCT Seal id Hath Hath CCT Raw CCT Scaled Hath Hath
S c o t * Scare GET CCT Sco-rt Score OCT GCI
as. 3 63.5 1 (3.4« 28 m - 6 t ) 61,7 66.7 11 {IS.71} IB (S4.31)
Ah I n d i c a t e d  i n  T a b l e  2 6 ,  o n l y  one  {1)  o f  t h e  29  LD s t u d e n t s  o f  t h e  
s a m p l e  p o p u l a t i o n  p a s s e d  t h e  m a t h e m a t i c s  s e c t i o n  o f  t h e  GCT I n  March 
o f  1 981 ,  I n  March o f  1 9 8 2 ,  10  o f  t h e  28  < 3 5 . 7K) LD s t u d e n t s  o f  t h e  
s a m p l e  p o p u l a t i o n  p a s s e d  t h e  m a t h e m a t i c s  s e c t i o n  o f  t h e  GCT, I n  c o n t r a s t ,  
18  o f  t h e  28  < 6 4 . 3£) LD s t u d e n t s  o f  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  f a i l e d  t h e  
m a t h e m a t i c s  s e c t i o n  o f  t h e  GCT f o r  a s e c o n d  t i m e  I n  March  o f  198 2.
As shown  I n  T a b l e  2 7 ,  o n l y  s e v e n  (7)  o f  t h e  LD s t u d e n t s  o f  t h e  
s a m p l e  p o p u l a t i o n  took,  t h e  m a t h e m a t i c s  s e c t i o n  o f  t h e  GCT i n  March 
o f  1981 a n d  i n  March o f  198 2 .
TABLE 21
PatfonuicB Of ED Student* Taking 19B1 
Hath GCT and 1992 Hath CCT
fill Fall Pena Fall
1991 Hath 1991 Hath 1981 1991 1982 Hath 1992 Hath L982 1982
GCT Kaw CCT Scaled Math Hath CCT Haw GCT Scaled Hath Hath
Store Score GCT GCT Scar# Scorn CCT GCT
44.0 57.0 0 J UQ01) 55,7 67.5 3 (42.01) 4 (.57,1 1}
1 2 9
A l l  e e v ^ n  (7) o f  t h e  ED s t u d e n t s  f a i l e d  t o  p a s s  tbE m a t h e m a t i c s  
s e c t i o n  o f  t h e  GCT i n  March o f  1981,  Each o f  t h e  s e v e n  (7 )  ED 
s t u d e n t s  t o o k  t h e  m a t h e m a t i c s  s e c t i o n  o f  t h e  GCT f o r  a s e c o n d  t i m e  
i n  March o f  1 9 8 2 ,  The s c a l e d  s c o r e s  o f  f o u r  (4 )  o f  t h e  s e v e n  (7 )
{57,  I S )  F,D s t u d e n t s  r e m a i n e d  b e low  t h e  r e q u i r e d  p a s s i n g  s c a l e d  s c o r e  
o f  70 on t h e i r  s ec o n d  (M arc h ,  1962) a t t e m p t  t o  p a s s  t h e  m a t h e m a t i c s  
s e c t i o n  u f  t h e  GCT.
The p e r f o r m a n c e  d a t a  o f  t h e  LD s t u d e n t s  o f  t h e  sam ple  p o p u l a t i o n  
who t o o k  t h e  Read ing-CCT in  M a rch ,  1981 and  a g a i n  i n  March,  1982 i s  
p r o v i d e d  i n  T a b l e  2S,
TASLF. IB
J 'i 11
l -L ,L>J I II
1 i H.|W
■ • . 11 f  
I 'i.
F e r f n i n a n c t  -of LD &Ludrnts T a k i n g  19-B1
h i d i n g  G-CT and 19R* HEP-ding CCT
1 VH L 140 2
hi'.Kl kll^ h';i 1 t 14R2 H-l'-h l1 l ng F a l l
s i r .  i ] tS ] MAI Hu j d l n g CtT J4B2 1402
111 ll Lt'<l He-it inn K.-.id i r ( CCT Haw S t a l e d R e ad in g Reading,
j L o r i 1 c a £>1 S e e  Ft S c « r * utn t i e r
tit ,f> 0 (.0 f l Q C j ) 4 0 ,2 * 9 . 9 IB 0K> 3d (4 4 ,1 1 )
Of t h e  6 8  LD s t u d e n t s  o f  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  who t o o k  t h e  r e a d i n g  
s e c t i o n  o f  t h e  GCT i n  March,  1931 and a g a i n  I n  M a r c h ,  1982,  38 (55.8%)  
p a s s e d  t h e  r e a d i n g  s e c t i o n  on t h e i r  s e c o n d  a t t e m p t  (March ,  1 9 8 2 )  and 30 
(44 .1%) f a i l e d  i n  t h e i r  s e c o n d  a t t e m p t  (M a rc h ,  1 9 8 2 ) ,
The d a t a  o f  T ab le  29 I n d i c a t e s  t h a t  n o t  a s i n g l e  KD s t u d e n t  (N- l l )  
o f  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  who t o o k  t h e  R ea d in g -G C T  i n  March o f  1981 
a c h i e v e d  a  p a s s i n g  s c o r e .
1 3 0
TULE I t
F iM iT * * n c t f (  111 S tu d e n t■ Taking 19<1 
H e a d i n g  CCT a n d  1 9 6 ?  R e a d i n g  CCT
1481 i t s :
1481 Raiding T a i l t a l l 19IJ Raiding k*«* Tall
■Reading CCT m i l* # i R a id in f CCT i9 i: 1981
CCT Ran Sea Lad k**ding R aid ing CCT K*« i c i l i l Raid I d | Raiding
S m r r I t d f t CCT CCT 8cnr# Ecora CCT CCT
17. J « , 0 0 11 <1001) 43 .0 71.6 9 <01,01) 2 d S . U i
However,  In March o f  1 9 8 2 ,  on a s e c o n d  a t t e m p t  t o  p a s s  t h e  r e a d i n g  
OCT, n i n e  (9)  o f  t h e  11 (B1.8K) LD s t u d e n t s  of  s a m p l e  p o p u l a t i o n  
p a s s e d  t h e  r e a d i n g  COT,
The V i r g i n i a  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h ,  
E v a l u a t i o n  and J e s t i n g  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  I m p r o v e m e n t s  i n  t h e  OCT 
p e r f o r m a n c e  s c o r e s  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  may be  a t t r i b u t e d  t o  a n  
i n c r e a s e  ln  i n s t r u c t i o n a l  e m p h a s i s  upo n  t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by t h e  CCT. 
H owever ,  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  i n i t i a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  t h e r e  was no d a t a  
t o  s u p p o r t  t h i s  c o n t e n t i o n .
The m a j o r  o b j e c t i v e  o f  t h i s  s t u d y  I s  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by t h e  GCT h a v e  b e e n  s y s t e m a t i c a l l y  I n c o r p ­
o r a t e d .  i n t o  t h e  a n n u a l  g o a l s  a n d  s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  s t a t e m e n t s  o f  
t h e  IEFs ol  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  who h a v e  f a i l e d  o n e  o r  b o t h  s e c t i o n s  
of  t h e  GCT.
I n s t r u m e n t a t  i  nn
The f o l l o w i n g  s o u r c e s  a n d  I n s t  rumeriLa w e re  u t i l i s e d  t o  g a t h e r  
t h e  GCT' and  IEP d a t a  w h ic h  w e r e  e x a m in e d  i n  t h i s  s t u d y :
1) V i r g i n i a  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h
1J1
E v a l u a t i o n  a n d  T e s t i n g  u u m p u t e r  r e c o r d s  o f  t h e  M ar ch ,  19B1 
and  M a r c h ,  19B2 GCT p e r f o r m a n c e  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s ;
2 )  l o c a l  d i v i s i o n  c o p i e s  o f  t h e  1 9 8 0 - 1 9 8 1  and 1 9 8 1 - 1 9 8 2  LEPs o f  
t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n ;
3) GCT-IEF E v a l u a t i o n  Form A ( A p p e n d i x  E) and GCT-1 El’ E v a l u a t i o n  
Form B ( A p p e n d i x  E) .
Ae n o t e d  e a r l i e r ,  a  copy  o f  t h e  V i r g i n i a  d e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  
(DOE) c o m p u t e r  r e c o r d s  o f  t h e  M ar ch ,  1981 GCT s c o r e s  o f  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s  wae made a v a i l a b l e  by the. D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h ,  E v a l u a t i o n  
and  T e s t i n g  (DRET) f o r  u s e  i n  t h i s  s t u d y .  T h e s e  r e c o r d s  p r o v i d e d  t h e  
M a r c h ,  1981 GCT r e a d i n g  an d m a t h e m a t i c s  t o t a l  t e s t  s c o r e s  a s  w e l l  ae 
t h e  i n d i v i d u a l  GCT r e a d i n g  s k i l l s  ( 5 )  s c o r e s  and  t h e  i n d i v i d u a l  math  
s k i l l s  ( 1 5 )  s c o r e s  f o r  e a c h  o f  t h e  m em bers  o f  t h e  a a m p l e  p o p u l a t i o n .  
A l l  o f  t h e  GCT s c o r e s  p r o v i d e d  by t h e  DRET c o m p u t e r  r e c o r d s  w e r e  th e  
same GCT s c o r e s  w h i c h  w e r e  r e p o r t e d  t o  Local  s c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  
t h r o u g h  t h e  c o n f i d e n t i a l  I n d i v i d u a l  S k i l l  A n a l y s i s  ( ISA) r e p o r t  o f  
e a c h  s t u d e n t r a p e r f o r m a n c e  on t h e  r e a d i n g  a n d  math  s k i l l s  Which w e r e  
a s s e s s e d  by t h e  M a r c h ,  1981 GCT. (A co py  o f  t h e  ISA f o r m  u t i l i z e d  by 
t h e  DOE t o  r e p o r t  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  on t h e  M a rch ,  1981 GCT t o  
l o c a l  s c h o o l  p e r s o n n e l  i s  p r o v i d e d  i n  A p p e n d i x  E . )
C o p i e s  o f  t h e  1 9 8 0 -1 9 8 1  a n d  1 9 8 1 - 1 9 8 2  IE F s  o f  t h e  s a m p l e  p op­
u l a t i o n  w e r e  p r o v i d e d  t o  t h e  DOE by 82 o f  93 (885J) l o c a l  V i r g i n i a  
s c h o o l  d i v i s i o n s  w h i c h  h a d  a d m i n i s t e r e d  t h e  M ar ch ,  1981 GCT t o  
h a n d i c a p p e d  h i g h  s c h o o l  a t u d e n t a  c l a s s i f i e d  a s  c i t h e r  l e a r n i n g  d i s ­
a b l e d  (l-P) o r  e m o t i o n a l l y  d i s t u r b e d  (E D ).  T h e s e  IEF c o p i e s  w e r e
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made a v a i l a b l e  f o r  e x a m i n a t I o n  i n  t h i s  s t u d y  by  t h e  I X ) E ,  D i v i s i o n  o f  
S p e c i a l  E d u c a t i o n  P r o g r a m s ,
An a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  s p e c i a l  e d u c a t i o n  a t  a s t a t e  s u p p o r t e d  
u n i v e r s i t y  i n  V i r g i n i a ,  a s p e c i a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m  s p e c i a l i s t  f rom 
a p u b l i c  s c h o o l  d i v i s i o n  i ti  V i r g i n i a ,  a n d  a  h i g h  s c h o o l  s p e c i a l  
e d u c a t i o n  t e a c h e r  f r o m  a l o c a l  p u b l i c  s c h o o l  d i v i s i o n  i n  V i r g i n i a  
s e r v e d  a s  I n d e p e n d e n t  j u d g e s  i n  t h i s  S t u d y ,
l ine i n s t r u m e n t s  u s e d  t o  e v a l u a t e  t h e  GCT c o n t e n t  o f  t h e  lEI’s o f  
Che s a m p l e  p o p u l a t i o n  w e r e  d e v e l o p e d  by  t h e  r e s e a r c h e r -  A s i d e  f r om  
r e f l e c t i n g  t h e  a d v o c a c y  e x p r e s s e d  t h e  l i t e r a t u r e  f o r  e s t a b l i s h i n g  
a d i r e c t  r e  l a t  i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by a  minimum 
c o m p e t e n c y  t e s t  a n d  t h e  c o n t e n t  of  t h e  I E P ,  a l l  o f  t h e  e v a l u a t i o n  
I t e m s  w e r e  c o n s t r u c t e d  t o  r e f l e c t  t h e  f o l l o w i n g  r e f e r e n c e s  i n  Lhe 
DOE d o c u m e n t  Minimum C o m p e t e n c i e s  and t h e  H a n d l c a p p e d - G u l d e l i n e E  
(MCKC-C) :
1) The Minimum C o m p e ten cy  T e s t s  m u s t  n o t  m e r e l y  I d e n t i f y  t h o s e  
s t u d e n t s  who se  s k i l l s  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  c a n  n o t  q u a l i f y  f o r  
n  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a ;  t h e y  m u s t  a l s o  p r o v i d e  g u i d a n c e  f o r  
p e r s o n s  r e s p o n s i b l e  f o r  t r y i n g  t o  I m p ro v e  t h o s e  s k i l l s  {p ,  1 2 K
2)  H a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  must  be a d e q u a t e l y  p r e p a r e d  Lo t a k e  t h e  
Minimum C om p e ten cy  T e s t s  (p.  6)  ,
3) I n s t r u c t i o n  s h o u l d  be p l a n n e d  t o  e n s u r e  t h a t  i n f o r m a t i o n  a n d  
s k i l l s  r e l a t e d  t o  minimum c o m p e t e n c i e s  a r e  i n c l u d e d  a s  an  
I n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  a n e c i a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m  ( p .  4 ) ,
4)  T e a c h e r s  s h o u l d  be r e q u e s t e d  Lo I d e n t i f y  c o n t e n t  a n d  L e a c h i n g
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s t r a t e g i c s  w h i c h  r e l a t e  t o  t h e  c o m p e t e n c y  p r o g r a m  ( p .  £ ) .
5) Da ta  o b t a i n e d  f rom t h e  MCI' by s p e c i a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r s  
s h o u l d  be  u s e d  i n  t h e i r  p l a n n i n g  o f  i n d i v i d u a l  o r  s m a l l -  
g ru up  w ork  w i t h  t h e i r  s t u d e n t s  ( p .  4 ) .  
ft) The Mil1 d e v e l o p e d  f o r  a  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t  s h o u l d  s t a t e  
t h e  s t r e n g t h s  and w e a k n e s s e s  t h a t  t h e  s t u d e n t  d e m o n s t r a t e s .
The a r e a  o f  d-i f f l c u l  t i e s  t h e  s t u d e n t  e x p e r i e n c e s  s h o u l d  be 
r e f l e c t e d  i n  t h e  l o n g - r a n ^ e  g o a l s  a s  w e l l  a s  t h e  s h o r t - t e r m  
o b .)e c 1 1 v e a  ( p ,  5 ) .  ( A u t h o r f s  e m p h a s i s )
7) The (GCT) t e s t s  a r c  c o n s t r u c t e d  i n  s u c h  a way t h a t  a p e r ­
fo r m a n ce  s k i l l  p r o f i l e  o f  e a c h  i n d i v i d u a l  s t u d e n t  I s  g e n e r a t e d . 
T hese  w i l l  p r o v i d e  a b a s i s  f o r  p l a n n i n g  r e m e d i a t i o n  f o r  
s t u d e n t s  who h a v e  n o t  p a s s e d  t h e  t e s t .  I n s t r u c t  i o n  t o  
i m p ro v e  t h e  d e f i c i e n t  a t c a a  s h o u l d  become a  p a r t  o f  t h e  
s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s t u d e n t 1s  IEP ( p .  1 2 ) .
( A u t h o r ' s  e n p h a s i s )
The i n i t i a l  e v a l u a t i o n  I r . n t r u m e n t s  w e r e  I n d e p e n d e n t l y  e x a m i n e d  
f o r  s c o r i n g  f o r m a t  a n d  I t e m  c l a r i t y  by t h e  t h r e e  i n d e p e n d e n t  j u d g e s *  
C hanges  s u g g e s t e d  by t h e  J u d g e s  w e re  made t o  e n h a n c e  I t e m  c l a r i t y  
and  t o  i m p r o v e  t h e  f o r m a t  o f  t h e  e v a l u a t i o n  i n s t r u m e n t *
The t h r e e  J u d g e s  u s e d  t h e  r e v i s e d  i n s t r u m e n t s  i n  a t r i a l  run 
t o  i n d e p e n d e n t l y  e v a l u a t e  t e n  ( 1 0 )  L930-19RL a n d  t e n  ( 1 0 )  19 3 1 -1 9 8 2  
I El’s  o f  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n .  The j u d g e s  w e r e  g i v e n  L lie f o l l o w i n g  
d i r e c t  i o n s ;
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U t i l i z i n g  t h e  a t t a c h e d  GCT-IEP S t u d y  Form,  w h ich  p r o v i d e s  
t h e  s t u d e n t ' s  s c o r e s  on  t h e  M ar ch ,  198 1  GCT, c a r e f u l l y  examine 
e a c h  IKP f o r  s p e c i f i c  r e f e r e n c e s  t o  t h e  GUT d a t a  and  u s e  your  
p r o f e s s i o n a l  J u d g e m e n t  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  GCT d a t a  i s  
I n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  IEP,
F o r  b o t h  e v a l u a t i o n  f o r m s ,  I f  no  GCT s c o r e  i s  i n d i c a t e d  f o r  
a  t e s t  on  t h e  GCT-IEP S tu d y  Form a s s u m e  t h a t  t h e  s t u d e n t  had 
t a k e n  a n d  p a s s e d  t h a t  t e s t  a t  some p r e v i o u s  t im e  and  mark N/A 
f o r  a l l  e v a l u a t i o n  i t e m s  p e r t a i n i n g  t o  t h a t  s k i l l  a r e a .
F o r  e v a l u a t i o n  Form A o n l y , i f  a GCT s c o r e  i s  d e s i g n a t e d  
a p a s s i n g  s c o r e  on  t h e  GUT—Ip P  S t u d y  Form e v a l u a t e  e a c h  o f  the  
i t e m s  f o r  t h a t  s k i l l  a r e a  a s  i f  t h e  s c o r e  w e re  d e s i g n a t e d  a  f a i l ­
i n g  s c o r e .
F o r  e v a l u a t i o n  Furiti B u n l y T i f  a GCT s c o r e  on t h e  GCT-lEl1 
S t u d y  Form i s  d e s i g n a t e d  a  p a s s i n g  s c o r e  i n d i c a t e  N/A f o r  a l l  
e v a l u a t i o n  i t e m s  r e l a t e d  t o  t h a t  t o p i c .
The r e s p o n s e s  o f  t h e  J u d g e s  t o  t h e  e v a l u a t i o n  i t e m s  on  b o t h  
i n s t r u m e n t s  w e r e  s u b j e c t e d  t o  an  a n a l y s i s  o f  i n t e r - j u d g e  r e l i a b i l i t y  
u t i l i z i n g  t h e  R e l i a b i l i t y  A n a l y s i s  P r o g r a m  o f  t h e  S t a t i s t i c a l  
P a c k a g e  f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s ,  U p d a t e  7 -9  ( 1 9 8 1 )  w i t h  t h e  Prime 
4 0 0 / 5 0 0  C o m p u t e r .  The i n t e r - J u d g e  c o e f f i c i e n t  o f  r e l i a b i l i t y  fo r  
t h e  i n s t r u m e n t  u s e d  t o  e v a l u a t e  1 9 8 0 - 1 9 8 1  TEPs was .8 9  ( T a b l e  30),
The i n t e r - J u d g e  c o e f f i c i e n t  u f  r e l i a b i l i t y  f o r  t h e  i n s t r u m e n t  used 
i n  e v a l u a t i n g  t h e  1 9 8 1 - 1 9 8 2  lE P s  was  . 8 3  ( T a b l e  3 0 ) .
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TAttr 1 0  
Initf r-_rudn# He 11 Jti LI 11 y TrL-rti tyn
I f iLut-Judf i i t  C u * f ( L ( t m t  o f  
CCT-IIP For  a  k i l . i b i l l i y
A  ( 1 9 8 0 - 1 9 * 1  LtF»J . 8 9
■ ( 1 9 6 1 - 1 9 8 !  LEfa)  . 8 1
D i s c u s s i o n s  w i t h  t h e  j iidfi.es a f t e r  t h e  t r i a l  run  e v a l u a t i o n  
and t h e  l e v e l s  o f  t h e  i n t e r - j u d g e  r e l i a b i l i t y  c u e f f i c i c n t s  i n d i c a t e d  
t h a t  GCT-IEP E v a l u a t i o n  Form A ( A p p e n d i x  EJ a n d  CCT-IEF E v a l u a t i o n  
Form E) ( A p p e n d i x  E) w e re  s , i  r i  s  f  a e  Lory f o r  u s e  i n  e v a l u a t i n g  t h e  CCT 
c o n t e n t  o f  t h e  XEPa o f  t h e  s a r n i e  p a p u l a t i o n .
P r o c e d u r e s
A l l  s t u d e n t  a n d  s c h o o l  d i v i s i o n  i d e n t i f i c a t i o n  d a t a  w e r e  
d e l e t e d  froEn t h e  c o p i e s  o f  t h e  IE Fs  o f  t h e  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  and 
t h e  CCT t o t a L  t e s t  s c o r e s  a n d  i n d i v i d u a l  s k i l l s  s c o r e s  o f  e a c h  member 
o f  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  w e r e  r e c o r d e d  o n  t h e  CGT-lEP D a t a  Form 
( A p p e n d i x  E) and a t t a c h e d  t o  t h e  s t u d e n t s '  I E F s ,  T h e s e  s c o r e s  w e r e  
u s e d  ae  a r e f e r e n c e  f o r  e v a l u a t i n g  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  CCT d a t a  w e r e  
I n  c o r p u r a t e d  i n t o  t h e  s t a t e m e n t s  o f  t h e  p r e s e n t  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n a l  
p e r f c r m a n c e , a n n u a l  g o a l s  a n d  s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  o f  t h e  IE Ps  o f  
t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n .
GCT-IEP E v a l u a t i o n  Form A a n d  GCT-IEP E v a l u a t i o n  Form B 
( A p p e n d i x  E) e a c h  w i t h  a n  a t t a c h e d  GCT D a t a  Form ( A p p e n d i x  E) w e r e  
u s e d  by t h e  t h r e e  (3 )  i n d e p e n d e n t  j u d g e s  t o  e v a l u a t e  t h e  GCT c o n t e n t
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o f  t h e  1 9 8 0 -1 9 8 1  an t i  1 9 8 1 - 1 9 8 2  IEF& o f  t h e  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t  s a m p l e  
p o p u l a t i o n .  The j u d g e s  i n d e p e n d e n t l y  e v a l u a t e d  e a c h  o f  t h e  2 8 6  IEP 
s t a t e m e n t s  o f  s t u d e n t s '  p r e s e n t  L e v e l ( a )  o f  e d u c a t i o n a l  p e r f o r m a n c e ,  
a n n u a l  g o a l s  and  s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s ,  t o  d e t e r m i n e  
t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  l o c a l  s c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  i n  V i r g i n i a  had 
d o c u m e n t e d ,  i n  w r i t i n g ,  t h e  p l a n n i n g  o f  i n d i v i d u a l i z e d  s p e c i a l  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o :
1. e n s u r e  t h a t  i n f o r m a t i o n  a n d  s k i l l s  r e l a t e d  t o  t h e  GCT a r e
i n c l u d e d  a s  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  s p e c i a l  e d u c a t i o n
p r o g r a m s  p r o v i d e d  f o r  I n d i v i d u a l  LD a n d  ED h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s ;  a n d
2.  a s s i s t  LD a n d  ED s t u d e n t s  t o  i m p r o v e  t h e i r  i d e n t i f i e d  
d e f i c i e n c i e s  i n  t h e  r e a d i n g  a n d  m a t h e m a t i c s  s k i l l s  a s s e s s e d  
by t h e  GCT.
The r e s p o n s e s  o f  t h e  j u d g e s  f o r  e a c h  i t e m  on t h e  e v a l u a t i o n  fo r m s  
w e r e  c o d e d  aa  f o l l o w s :  0 ■ n o / n u t  p r e s e n t ;  1 ■ y e s / p r e s e n t ;  2 c
CCT s e c t i o n  t a k e n  a n d  p a s s e d  i n  M a r c h ,  1 9 8 1 ,  no  r e s p o n s e  r e q u i r e d  f o r  
i t e m s  p e r t a i n i n g  t o  t h a t  e v a l u a t i o n  s e c t i o n ;  3 ■ no r e s p o n s e ;  4 ■
GCT s e c t i o n  n o t  t a k e n  i n  M a r c h ,  1981 o r  M a r c h ,  1982 ,  F i n a l  a s s i g n m e n t  
o f  a r e s p o n s e  c o d e  f o r  e a c h  e v a l u a t i o n  iLein r e q u i r e d  a g r e e m e n t  o f  two
o f  t h e  t h r e e  j u d g e s ’ i n d e p e n d e n t  r e s p o n s e s .
R e s p o n s e  c o d e s  an d r e l a t e d  GCT d a t a  f o r  e a c h  IEF w ere  t h e n  
t r a n s f e r r e d  t o  c o m p u L e r  c a r d a  f o r  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .
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S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s
The d a t a  p e r t a i n i n g  t o  t h e  f i v e  h y p o t h e s e s  ware a n a l y z e d  w i t h  
t h e  IBM 360 c o m p u t e r  t h r o u g h  t h e  p r o c e d u r e s  o f  the  S u b p ro g r a m  
f r e q u e n c i e s  a n d  S u b p r o g r a m  C r o s s t a b s  o f  t h e  S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  f o r  
t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  (SPSS)  ( 1 9 7 5 ) .
The SPSS S u b p r o g r a m  F r e q u e n c i e s  was  u s e d  t o  o b t a i n  a  o n e - w a y  
f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  CCT-IEF d a t a  a s  w e l l  as t h e  moans  o f  
t h e  raw a n d  s c a l e d  OCT s c o r e s  o f  t h e  s t u d e n t  sample  p o p u l a t i o n .
The SPSS S u b p r o g r a m  C r o s s t a b s  was  u s e d  to  o b t a i n  a c o n t i n g e n c y  
t a b l e  f o r  t h e  GCT-IEP e v a l u a t i o n  d a t a .
C ha p t e r  Summary
A t o t a l  o f  4 5b  ( 4 0 b  LD + 50 EP) o f  t h e  7b0 ID and ED s t u d e n t s  
( b 4 1  LD +  119 ED) who f a i l e d  t o  p a s s  a t  l e a s t  one  s e c t i o n  o f  t h e  
M a r c h ,  19fU GCT w e r e  s e l e c t e d  t h r o u g h  a p r o c e s s  uf  b l i n d  c h o i c e  to  
s e r v e  a s  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  f o r  t h i s  s t u d y .  Coplea o f  t h e  19B0-  
1981 a n d  1 9 8 1 - 1 9 8 2  J l:Ps o f  e a c h  member o f  t h e  sample p o p u l a t i o n  
w e r e  r e q u e s t e d  f r o m  t h e  s t u d e n t s 1 l o c a l  s c h o o l  d i v i s i o n s  t h r o u g h  
t h e  D i v i s i o n  o f  S p e c i a l  E d u c a t i o n  P r o g r a m s  o f  t h e  V i r g i n i a  D e p a r t ­
m e n t  o f  E d u c a t i o n .
C o p i e s  o f  369 IEPs r e p r e s e n t i n g  272 o f  t h e  456 s t u d e n t s  ( 5 9 £ )  
o f  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  w e r e  p r o v i d e d  by 82 l o c a l  s c h o o l  d i v i s i o n s .  
A f t e r  s c r e e n i n g ,  286 o f  t h e  l E P s  r e p r e s e n t i n g  192 h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  
( 1 6 2  ED +  30 ED) wo re  s e l e c t e d  f o r  e v a l u a t i o n  i n  t h i s  s t u d y .
I n s t r u m e n t s  d e v e l o p e d  by t h e  r e s e a r c h e r  were  used by t h r e e  
I n d e p e n d e n t  j u d g e s  t n  e v a l u a t e  t h e  e x t e n t  i n  w h ich  l u c a l  s c h o o l
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p e r s o n n e l  In  V i r g i n i a  had s y s t e m a t i c a l l y  i n c o r p o r a t e d  t h e  s k i l l s  
a s s e s s e d  by t h e  CCT I n t o  t h e  lEPs  o f  LD and ED s t u d e n t s  who h a d  
f a i l e d  one o r  b o t h  s e c t i o n s  o f  t h e  March* 1901 CCT,
C h a p t e r  IV 
R e s u l t s
F o u r  o f  d i e  Fi v c  h y p o t h e s e s  w h i c h  w e r e  d e v e l o p e d  f o r  t h i s  s t u d y  
d i d  noL r e q u i r e  c o n t r a s t s  o f  s t u d e n t  g r o u p s  o r  s t u d e n t  t e s t  s c o r e s .  
C o n s e q u e n t l y ,  a c c e p t a n c e  o r  r e j e c t i o n  o f  t h e  f i r s t  f o u r  h y p o t h e s e s  
was  n o t  b a s e d  upon  t r a d i t i o n a l  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .  R a t h e r ,  
a c c e p t a n c e  o r  r e j e c t i o n  o f  t h e  I n i t i a l  f o u r  h y p o t h e s e s  was  b a s e d  
upon r e a s o n a b l e  c o n c l u s i o n s  d ra wn f r o m  a n  e x a m i n a t i o n  o f  d a t a  
f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s  and  p e r c e n t a g e s .
The f i r s t  p h a s e  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  g a t h e r e d  f o r  t h i s  
s t u d y  was  l i m i t e d  t o  a n  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  j u d g e s *  I n d e p e n d e n t  
e v a l u a t i o n s  o f  t h e  19SO-1901  IKFe o f  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n .  The 
p u r p o a e  o f  t h i s  e x a m i n a t i o n  was t o  e s t a b l i s h  a r e f e r e n c e  b a s e l i n e  
f o r  d e v e l o p i n g  r e a s o n a b l e  c o n c l u s i o n s  f r o m  an a n a l y s i s  o f  t h e  1 9 8 1 -  
1902 11:1' d a t a  w i t h  r e s p e c t  t o  e a c h  o f  t h e  f i v e  r e s e a r c h  h y p o t h e s e s .
The p u r p o s e  o f  t h e  j u d g e s '  e v a l u a t i o n s  o f  t h e  1 9 0 0 - 1 9 8 1  lE l ' s  
was  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  1 9 0 0-1 981  IEP a n n u a l  s e a l  a n d  s h o r t ­
t e r m  o b j e c t i v e  s t a t e m e n t s  d o c u m e n t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m s  d e s i g n e d  t o  e n s u r e  t h a t  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  w o u ld  be p r o ­
v i d e d  s y s t e m a t i c  e x p o s u r e  t o  i n s t r u c L i o u n l  p r o g r a m s  c o v e r i n g  GCT 
s k i l l s  p r i o r  t o  t h e  M ar ch ,  1981 a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  GCT, F o r  
t i l l s  e v a l u a t i o n  i t  was  a s s u m e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  s a m p l e  p o p ­
u l a t i o n  had  n o t  t a k e n  t h e  CCT p r i o r  t o  March  o f  1981-  T h e r e f o r e ,  
c i t a t i o n  o f  s t u d e n t s '  CCT s c o r e s  a n d  s p e c i f i c  GCT s k i l l s '  w e a k n e s s e s
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w e re  n o t  e x p e c t e d  to  h e  p r e s e n t  i n  t h e  1 9 6 0 - 1 9 0 1  1EP s t a t e m e n t s  o f  
s t u d e n t s f p r e s e n t  l e v e l  ( s )  of e d u c a t i o n a l  p e r f o r m a n c e .  However ,  on 
t h e  b a s i s  o f  t h e  g u i d e l i n e s  p r o v i d e d  i n  S u p e r i n t e n d e n t ' s  Memorandura 
Number 91 o f  S ep tem ber  2 0 ,  1970 and  S u p e r i n t e n d e n t ' s  Memorandum 
Number 22 o f  March 8 ,  19 79 b o t h  o f  w h i c h  o u t l i n e d  a n  i n t e n d e d  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  t h e  GCT a n d  t h e  I L F ,  I t  a p p e a r e d  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  
t h a t  1 9 0 0 - 1 9 6 1  ILF a n n u a l  g o a l  s t a t e m e n t s  w o u ld  i n d i c a t e  a n t i c i p a t e d  
s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  on d i e  March,  1901 OCT an d t h a t  t h e  s h o r t - t e r m  
o b j e c t i v e s  In  r e a d i n g  a n d  math  o f  1 9 0 0 - 1 9 0 1  lE Ps  w o u l d  c i t e  s p e c i f i c  
GCT r e a d i n g  and math s k i l l s  t o  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  s t u d e n t s '  
e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s .
The d a t a  o f  T ab le  31 i n d i c a t e  t h a t  t h e  1900—1901 ILPs o f  t h e  
s a m p l e  p o p u l a t i o n  d i d  n o t  meet  t h e s e  e x p e c t a t i o n s .  F o r  e x a m p l e ,  I n  
109 o f  122 (89.  33} c a s e s  I n v o l v i n g  IL P s  From 43 o f  54 s c h o o l  d i v i s i o n s  
( 7 9 , 8 3 ) ,  t h e  1900-1901 I E P s  o f  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  c o n t a i n e d  no 
a n n u a l  Eo a l  s t a t e m e n t  r e f e r r i n g  t o  a n t i c i p a t e d  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  
on t h e  1901 Reading  GUT. S i m i l a r l y ,  i n  105 o f  118 ( 8 8 . 9 3 )  c a s e s  
i n v o l v i n g  ILPs from 40 o f  51 s c h o o l  d i v i s i o n s  ( 7 8 . 4 3 ) ,  t h e  L980-1981 
ILP b o f  t h e  s am ple  p o p u l a t i o n  c o n t a i n e d  nt) a n n u a l  g o a l  s t a t e m e n t  
r e f e r r i n g  t o  a n t i c i p a t e d  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  on t h e  1981 Math GCT. 
F u r t h e r m o r e ,  CCT R e a d in g  and GCT Matli s k i l l s  w e r e  noL c i t e d  In th e  
1 9 8 0 -1 9 8 1  1LP s h o r t - t e r m  I n s t r u c t i c n a l  o b j e c t i v e s  s t a t e m e n t s  i n  more 
t h a n  703 o f  t h e  i n s t a n c e s  In w h i c h  I t  was  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  s u ch  
s  t a t e m e n t a .
In  s h o r t ,  the  d a t a  o f  T a b l e  31 i n d i c a t e  t h a t  703 + o f  t h e  1900-
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1981 LEPs o f  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  w h i c h  w e re  p r o v i d e d  by 56 V i r g i n i a  
1 LKj.ii 1 s c h o o l  d i v i s i o n s  d i d  n o t  c o n t a i n  a n n u a l  ^ o n f s  s t a t e m e n t s  r e l a t e d  
t o  a n t i c  i p a t e d  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  on t h e  1981 (7 Cl I a n d  .55%+ o f  t h e s e  
1 9 8 0-1 981  I KPs c i t e d  no s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  s t a t e m e n t s  r e l a L e d  to  
t h e  r e a d i n g  a n d  m a t h e m a t i c s  s k i l l s  a s s e s s e d  by  t h e  hCI . In a d d i t i o n ,  
a s  i n d i c a t e d  i n  T a b l e  52, <!CT s k i l l s  w e re  r a t e d  a s  n o t  l i k e l y  t o  
h a v e  s e r v e d  a s  a ^ u l d e  in  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  1 9 8 0 - 1 9 8 1  l id3 a n n u a l  
Jioa 1 s  and  a h n r t - t e r n i  o b j e c t i v e s  i n  108 o f  120 c a s e s  (8  7,0%) i n v o l v i n g  
IllPs f rom 44 o f  56 s c h o o l  d i v i s i o n s  ( 7 8 * 5 ? ) .
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r t t  Ha
CCT j *  ■ .guide  t o  d e v t ] a p p t t i l  
a f  9 M |  I|_P i n n g i j  £4* 11
e n d  * T v o f i - ( t r >  a h j r t c t  I v f l i  i d  ( L l  . 9 3 ]  1 0 *  C. C/ .  t t t ?
IDtv - l i i  21. 4t> {Div - 44; 74,}(>
I4CL ILF p t i p t T i  k t v 4 ^ f i t l
For 19«1 CCT I I  ( 1 4 . 5 1 } 104 [ l 5. l t ]
( 0 U  * 1 4 ;  2 4 . 4 1 }  CDU -  O i  U . f l l )
Th e d a t a  o f  T a b l e  '12 a l s o  i n d i c a t e  t h a t  o v e r  80S o f  t h e  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m s  o u t l i n e d  i n  t h e  1 9 8 0 - 1 9 8 1  l E P s  w e r e  j u d g e d  o s  n o t  l i k e l y  t o  
l iaue p r e p a r e d  t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  F u r  t h e  March,
1981 CCT.
As I n d i c a t e d  by  t h e  d a t a  o f  T a b l e  J l  a n d  t h e  d a t a  o f  T a b l e  J 2 , 
i t  I s  c l e a r  t h a t  i n  a n  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  o f  r a s e s  t h e  19B0-19B1 
lEPs  d e v e l o p e d  f o r  t h e  LD and  t h e  Ep s t u d e n t s  o f  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  
d i d  n o t  i n d i c a t e  w h e t h e r  t h e  s t u d e n t s  w o u ld  be  p r o v i d e d  s y s t e m a t i c  
e x p o s u r e  t o  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m s  w h i c h  c o v e r e d  t h e  r e a d i n g  and 
m a t h e m a t i c s  s k i l l s  a s s e H a e d  by  t h e  GCT.
The s e c o n d  p h a s e  u f  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  o f  t h i s  s t u d y  i n v o l v e d  
an  e x a m l n a L i o n  o f  t h e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s  a n d  p e r c e n t a g e s  r e g a r d i n g  
p a r a l l e l  1 9 8 1 - 1 9 8 2  IEF-GCT d a t a  a n d  c o n t r a s t s  o f  s u c h  d a t a  w i t h  t h e  
1 9 8 0 -1 9 8 1  IKP-GCT d a t a  i n  f o r m u l a t i n g  r e a s o n a b l e  c o n c l u s i o n s  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  a c c e p t a n c e  o r  r e j e c t i o n  oT t h e  F i r s t  F our  o f  t h e  f i v e  
h y p o t h e s e s  w h i c h  w e r e  d e v e l o p e d  a s  t h e  b a s i s  F o r  t i l l s  r e s e a r c h .
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The f i r s t  h y p o t h e s i s  o f  t h i s  s t u d y  s t a t e d  t h a t  s t u d e n t s ’ (XT 
s c o r e s  a n d  s t u d e n t s 1 s p e c i f i c  w e a k n e s s e s  i n  t h e  r e a d i n g  and m a t h e m a t i c s  
s k i l l s  a s s e s s e d  b y  t h e  GCT a r e  n o t  b e i n g  i n c o r p o r a t e d  i n t o  IEP s t a t e ­
m e n t s  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s '  p r e s e n t  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n a l  p e r f o r m ­
a n c e ,  The d a t a  o f  T a b l e  33 i n d i c a t e  t h a t  i n  133 o f  162 (8 2 ,1 % )  c a s e s  
i n v o l v i n g  t h e  lEPs o f  t h e  sam ple  p o p u l a t i o n  frura 54 o f  76 s c h o o l  
d i v i s i o n s  ( 7 1 . 0 3 ) ,  s t u d e n t s '  1981 GCT p e r f o r m a n c e  s c o r e s  w e r e  n o t  
c i t e d  in  t h e  1982 IKP s t a t e m e n t s  o f  t h e  s t u d e n t s 1 p r e s e n t  l e v e l  ( e )  
o f  e d u c a t i o n a l  p e r f o r m a n c e .  The d a t a  o f  T a b l e  33 a l s o  i n d i c a t e  t h a t  
i n  135 o f  137 ( 9 8 , 5 3 )  c a s e s *  s t u d e n t s '  s p e c i f i c  w e a k n e s s e s  i n  t h e  
r e a d i n g  s k i l l s  a s s e s s e d  by t h e  1981 GCT w e r e  n o t  c i t e d  i n  t h e  s t a t e —
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m e n t s  o f  t h e  s t u d e n t s '  p r e s e n t  l e v e l ( s )  o f  e d u c a t i o n a l  p e r f o r m a n c e  
I n  t h e  1 9 8 1-1 982  TEFs o f  64 o f  66 s c h o o l  d i v i s i o n s  ( 9 6 * 9 £ )  * F u r t h e r ­
m o r e ,  t h e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t  i n  74 o f  7ft ( 9 4 . HZ) c a s e s  s t u d e n t s ’ 
s p e c i f i c  w e a k n e s s e s  i n  t h e  m a t h  s k i l l s  a s s e s s e d  by t h e  1981 GCT w e r e  
n o t  c i t e d  in  s t a t e m e n t s  n f  s t u d e n t s '  p r e s e n t  l e v e l ( s )  o f  e d u c a t i o n a l  
p e r f o r m a n c e  i n  t h e  1 9 8 1-1 982  IE F s  o f  42 o f  46  s c h o o l  d i v i s i o n s  ( 9 1 . 3 % ) -
A l t h o u g h  r e f e r e n c e s  t o  s t u d e n t s '  GCT s c o r e s  and s p e c i f i c  GCT 
s k i l l s  w e a k n e s s e s  w e r e  n o t  e x p e c t e d  t o  he  a p a r t  o f  t h e  s t a t e m e n t s  o f  
s t u d e n t s '  p r e s e n t  l e v e l s  o f  e d u c a t i o n a l  p e r f o r m a n c e  s t a t e m e n t s  o f  
t h e  1 9 8 0 - 1 9 8 1  TEPs,  a f t e r  s t u d e n t s  had t a k e n  a n d  f a i l e d  e i t h e r  o r  b o t h  
s e c t i o n s  o f  t h e  GCT i n  March o f  1981,  on t h e  b a s i s  o f  t h e  r e l a t i o n ­
s h i p  b e t w e e n  t h e  GCT an d  t h e  IEP o u t l i n e d  i n  t h e  1980 D e p a r t m e n t  o f  
E d u c a t i o n  d o c u m e n t  Minimum C o m p e t e n c i e s  a n d  t h e  H a n d l c a p p e d - G u i d e l i n e s  
( MCHC-G) , i t  a p p e a r e d  r e a s o n a b l e  to  e x p e c t  t h a t  t h e  1 9 8 1 - 1 9 8 2  IE P e o f  
t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  would  c i t e  s t u d e n t s '  GCT s c o r e s  a n d  s p e c i f i c  
w e a k n e s s e s  i n  s t a t e m e n t s  o f  s t u d e n t s '  p r e s e n t  l e v e l ( s )  o f  e d u c a t i o n a l  
p e r f o r m a n c e .
On t h e  b a s i s  o f  t h e  d a t a  o f  T a b le  3 3 ,  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  s t u d e n t s '  
GCT s c o r e s  and s t u d e n t s '  s p e c i f i c  w e a k n e s s e s  In  t h e  r e a d i n g  and  m a t h ­
e m a t i c s  s k i l l s  a s s e s s e d  by t h e  GCT a r e  n o t  b e i n g  s y s t e m a t i c a l l y  i n c o r ­
p o r a t e d  i n t o  t h e  I tl P s t a t e m e n t s  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s '  p r e s e n t  
l e v e l ( s )  o f  e d u c a t i o n a l  p e r f o r m a n c e  i s  a c c e p t e d .
The s e c o n d  h y p o t h e s i s  o f  t h i s  Rt.udy w a s  t h a t  IEP a n n u a l  g o a l  
s t a t e m e n t s  f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t f t  who h a v e  f a i l e d  o n e  o r  b o t l i  
s e c t i o n s  o f  t h e  GCT do n o t  r e f e r  t o  a n t i c i p a t e d  S t u d e n t  p e r f o r m a n c e
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on  a f u t u r e  GUT. The d a t a  o f  T a b l e  34 i n d i c a t e  t h a t  i n  113 o f  137 
c a s e s  ( 8 2 . 4 £ )  I n  w h ich  i t  w a s  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  a n  a n n u a l  g o a l  
s t a t e m e n t  o f  s t u d e n t s '  a n t i c i p a t e d  p e r f o r m a n c e  on  t h e  r e a d i n g  s e c t i o n  
o f  t h e  1982 GCT o r  o t h e r  f u t u r e  GCT, t h e r e  was  no  s u c h  a n n u a l  g o a l  
s t a t e m e n t .  Th e d a t a  o f  T a b l e  34 a l s o  i n d i c a t e  t h a t  In  65 o f  78 c a s e s  
( 8 3 . 3 % )  i n  w h i c h  s u c h  a  s t a t e m e n t  was  e x p e c t e d ,  t h e  a n n u a l  g o a l  s t a t e ­
m e n t s  o f  t h e  1 9 8 1 - 1 9 8 2  I E P s  f rom 36 o f  46 ( 7 8 . 2 2 }  s c h o o l  d i v i s i o n s  
d i d  n o t  c i t e  s t u d e n t s 1 a n t i c i p a t e d  p e r f o r m a n c e  on t h e  m a t l i e m a t i c s  
s e c t i o n  o f  t h e  1982 GUT o r  o t h e r  f u t u r e  UUT.
1 E P  Adi I i m- A L r«y*\ [ h r j [ i - . i n  n f  A j i H c i ^ i A r r d  
■ 5 c u ' J * J i T  (nrm *nct  o n  j  T - a t  u t f  ( T T
{ f a t a l  ] EF'j  f c .n jn .in ed  -  l b 2 )
(lY'C-il £.'h-.-L'I l i lv i  alunb- PeTTi'a-ented ■ 7hJ
Ted
1 V 0 Z  I I P  - m t t u - i l  j o - i  L 
H i r t u n t  o f  ■ n L i c l [ i -  
A t c d  jtudrric. p e r fo r m  
• P - r e  a n  t h e  I V -82 
R e - i d L n f t  G C T  0 - f  A O y
F u t u r e  - R e a d i n g  G C T  fi * fcT-7* 2 4  [ 1 ' .  1 M  ( 0 2 . 4 1 )
{Dlv - f r t )  ( D l *  -  L 0 ;  2 7 . 2 1 )  [ D i v  *  4 S :
1402 I 1-I-P m nuj] jd jI 
■ t e t r i h e - n l  ' i f  i r t L l t l p - 
* t r d .  i t u d c - n t  p i - r f u - r B -  
a i t c c  o n  E. Ut!> 1 9 3 ?
M i th (riTT u r  e n y
r ut urc mth t* r a - ra** l j  u 6 , k j
iT>[v • -  L D ;  J1. 7X)  ( D L  v  -  I i  p 7 9 . 7 1 )
4 2 0  r J a n - A f l f c d i r p .  G C T  p e a s e i  j i f l - i ' i r  t c  t h e  f a v ^ l u p m e n t  o f  t h e  S 9 f l 2  I f P j  
c l l i C l t J f l  o f  CC. T  FLi - J<i Ln[ } .  ■u i , - i k r n . , a - - * a  h-'--L * j c | j e i .  [ ^ - d  J. i ' 4 * m  d c L i p p n - d  I T o *  Cti  1  fl 
plu.iE of intlrilb.
cj  r j i - e a - - N u  d j [ j  a v - i l  L j h  | h*  r f l t i f i '  r n  I Hh u- Mi - L'  r s l u J t n t  I w d  t - a k ^ n  t l »  f t r  j  d i n g  
G C T ;  C M - ? *  i ^r i ' i p- f i - vd f i f l i r i  t h L «  p l ' . j b - e  «■ 1 t f n . i l j r i  [ s .
k ^  + l s b t  P i n t  Pi p a s ' J i - . - d  j i r J u i  C "  C h e  J e v e l i ’ l1* - ' 0 1   ^ h e  I 96-  3 F P |
i  L t  j [ [ • ■ [ !  >i1 G C T  !"I,k  !•• w -h . l# - i i r k , s l' - i  n - ■ t i 1 ' T ' t f .  e i J ;  L , i a t B -  J  f  r e i n  t h . L a -
f i h . f t AC  Li f  J n . i l y d  La  .
I S i. , n r s - S i >  d j ( j  j v -1 l  1 i K ) h> i i i-ii k - r a  i h j ,  h■.• i; I.l* r ' i t  m i i / n t  K i d  (  i k i - n  t s n -  h _ i i l ' .  
i ' C  7  ( I . J S I T H  i | r u 0 i , H , l  1 r 11 l i  [ !■ L S  p h . S - e  i I m . l  I V-:  1 -c .
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A l t h o u g h  t h e  19BO-19B1 IE Fs  o f  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  were  
e x p e c t e d  t o  c o n t a i n  a n n u a l  g o a l  s t a t e m e n t s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  GCT, 
t h e  d a t a  o f  T ab le  33 ( p .  143) i n d i c a t e  t h a t  i n  70%+ o f  t h e  19S0- 
1981 I El’s  ex amined  t h e r e  w e re  no  a n n u a l  g o a l  s t a t e m e n t s  r e l a t e d  to 
s t u d e n t s 1, a n t i c i p a t e d  p e r f o r m a n c e  on t h e  GCT o r  t o  s t u d e n t s '  s p e c i f i c  
w e a k n e s s e s  on t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by t h e  CCT. The d a t a  o f  T a b le  34 
i n d i c a t e  t h a t  even a f t e r  t h e  s t u d e n t s  o f  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  had 
t a k e n  and  f a i l e d  one o r  b o t h  s e c t i o n s  o f  t h e  1981 GCT, t h e r e  were no 
a n n u a l  g o a l s  s t a t e m e n t s  p e r t a i n i n g  t o  t h e  a n t i c i p a t e d  p e r f o r m a n c e  o f  
t h e  s t u d e n t s  on a n o t h e r  GCT I n  more t h a n  80% o f  t h e  19 B 1-1 982  IEPa 
which w e r e  ex a m in ed .  The d a t a  o f  T a b l e  34,  t h e r e f o r e ,  s u p p o r t  t h e  
a c c e p t a n c e  o f  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  19&2 IEP an n u a )  g o a l  s t a t e m e n t s  
f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  who h a d  f a i l e d  o n e  o r  b o t h  s e c t i o n s  o f  t h e  
1981 GCT d i d  n o t  r e f e r  t o  a n t i c i p a t e d  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  on  a f u t u r e  
GCT,
The t h i r d  h y p o t h e s i s  o f  t h i s  s t u d y  s t a t e d  t h a t  t h e  r e a d i n g  and 
math  s k i l l s  a s s e s s e d  by t h e  GCT a m  n o t  b e i n g  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  
s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a 1 o b j e c t i v e s  o f  t h e  IEPs  o f  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s  who have f a i l e d  one o r  b o t h  s e c t i o n s  o f  t h e  GCT As 
I n d i c a t e d  in  Table .35, GCT r e a d i n g  s k i l l s  w e re  n o t  c i t e d  In t h e  1982 
IEP s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  i n  95 o f  137 ( 6 9 . 3K) i n s t a n c e s  In  w h ich  
i t  was r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  t h a t  GCT r e a d i n g  s k i l l s  w e re  n o t  
r a t e d  a s  l i k e l y  t o  h a v e  s e r v e d  a s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  
o f  t h e  s h o r t - t e r m  r e a d i n g  o b j e c t i v e s  w h i c h  w e re
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2} C37. l t )W\V m Jfl- 19.It) 49 (62.6X){Div * jsj to.b:)
C C T  h a t h  b Lc d  I  I n  r - B T e d  
as n a r v t n c  * h  t h e  
b a i l *  f * f  t h e  d e v e l o p -  
• e n L  u F  I E P  H i c h  
l U o f C - c e c - f c  o b j e c t i v e s tt
< E W  -  3 1 ; ,  7 1 .  7 1 )
*2U u a * E M - k o * - 4 i f l f t  t'-CT p n i e d  p r i o r  i n  t'Jit dtvtlop-rrajTit  o f  t h e  3^62 JEP;. 
c i r a c l a n  0 1  C C T  R a i d i n g  * * h t f * A e b  n u t  u j q > * ^ ( f d ;  d r u y p e d  I r a n  t h i s
p h a s e  o f  a n g ]  y a l t j .
^  L - f l f t i n - N n  d . a L a  f l i + L  l i L ' l - t  l -u h  c  e r n  L n  g  i r h r - M i « r  ^ ( L i h J v  r t [  l i d i l  t a k e n ,  t h e  k f i a d L n j l  
CCl'l | i:4££d- dioppfrd Iron chjp J^ baae ul unijvn ji,
. . - g a ^ H - h l a t h  C C T  p a i u t f - d  p r L u C  1 0  l i k e  d  e  v a  | .  o p m c  n  t  - c f  t h e  1 9 - H I  l E F i  
' ■ L L j L l p n  o f  C C T  M a t h  w r a k j i c s » a s  n o l  N f i i t i e d  L r i a e *  d r o p p e d  f r a u  t h l - f l  
p h i r t w e  a n j L y s l o ,
L *3 L - A A f l H - ^ r , i  d a t a  a v a i l a b l e  c c i p r e r n l  i k j  - w h e t h e r  a L u d i t n t  h a d  E « t e i > n  t h e  H u t h  
C C T ;  c j i -o r .  d r o p p b d  f r o m  t h i a  j i h . i s - p -  o f  f c n a l v B b a .
c i t e d  In  t h e  1 9 8 1 - 1 9 0 2  IE Ps  o f  5 3 o f  6fi s c h o o l  d i v i s i o n s  (8(1.3%) 
( T a b l e  3 5 ) .
The d a t a  o f  T a h l o  35 a l s o  i n d i c a t e  t h a t  CCT math  s k i l l s  w e r e  
n o t  c i t e d  I n  t h e  s h o r t - t e r m  m a t h  o b j e c t i v e s  In  49 o f  78 ( 6 2 . B%) 1982 
lE P s  i n  w h i c h  i t  was  r e a s o n a b l e  t o  e x p e c t  s u c h  a  c i t a t i o n .  In 
a d d i t i o n ,  i n  66  o f  t h e  76 c a s e s  ( 8 4 . 6 % ) ,  t h e  CCT m a th  s k i l l s  w e r e
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n o t  v i e w e d  a s  t h e  p r o b a b l e  b a s i s  f o r  t h e  deve lo pm en t  o f  t h e  s h o r t - t e r m  
m a t h  ob j e c t i v e s  w h i c h  w e r e  c i t e d  I n  t h e  19EH-19B2 I l iPs  o f  33 o f  46 
f 7 l . 7 % )  l o c a l  V i r g i n i a  s c h o o l  d i v i s i o n s .
J u s t  a s  t h e  d a t a  o f  T a b l e  31 ( p .  141) i n d i c a t e  t h a t  i n  raure t h a n  
70% o f  t h e  1 9 8 0 - 1 9 8 1  [E hs  e x a m i n e d  t h e r e  were no s h o r t - t e r m  I n s t r u c t ­
i o n a l  o b j e c t i v e s  s t a t e m e n t s  I n c o r p o r a t i n g  the  r e a d i n g  and  m a t h e m a t i c s  
s k i l l s  a s s e s s e d  by t h e  OCT, t h e  d a t a  o f  Table 35 i n d i c a t e  t h a t ,  e v e n  
a f t e r  s t u d e n t s  h a d  t a k e n  and f a i l e d  one o r  both  s e c t i o n s  o f  t h e  1931 
GCT, i n  m o re  t h a n  60% o f  t h e  c a s e s  examined  the  s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  
ob j e c t i v e s  s t a t e m e n t s  o f  t h e  1982 IE Ps  of  the  s a r p l e  p o p u l a t i o n  d i d  
n o t  I n c o r p o r a t e  GCT r e a d i n g  o r  m a t h e m a t i c s  s k i l l s .  C o n s e q u e n t l y , i t  
I s  r e a s o n a b l e  t o  a c c e p t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  the  r e a d i n g  and m at h  s k i l l s  
a s s e s s e d  b y  t h e  198 1 GCT w e r e  n o t  i n c o r p o r a t e d  I n t o  t l ie  s h o r t - t e r m  
l u s t  r u c t  i n n a l  o b j e c t i v e s  o f  t h e  1982 IEl’s nf  h a n d i c a p p e d  S t u d e n t s  who 
f a i l e d  o no  o r  b o t h  s e c t i o n s  of  t h e  1981 CCT.
T a b l e  36 p r o v i d e s  d a t a  w h i c h  f u r t h e r  s u p p o r t s  t h e  a c c e p t a n c e
table j *
J u i f i i  t v i l m U M i  s i  b l m i i i i l i l p  
b m m  th o  CCT v l  I I I ]  I I I !
ITot*l  m i - H & Z  I O i  I t u i i f l  -  142} 
f T o u l  S r h o o l  D l v l i l e n t  M - p M i t m i r i  »  I S )
111 Mo
CCT * k l l ) o  i i t m
l u l l *  to  d m l e r m n t
o f  c h .  i m  [ZF* (M -  142) 31 (21.11) 12] [ J J .  H I
{HIT ■ 30; 39.11) U>lv -  I t ;  40.41)
111] I IP  i n d l i A t i  
l n l L l v f U m i l  
p r a g r u l  d + * l £ n . 4  
tO p l i p i H
i tu d lD L l  Cot I t 'S !
CCT <B -  1E.2) 3D U I . 6 I )  132 [11-41]
( D lv  -  J 5;  3 V 5 J )  (BIT -  U j  4 4 . 4 1 )
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n f  h y p o t h e s e s  1 ,  2,  and  3, The d a t a  In  T a b l e  36 i n d i c a t e  t h a t  t h e  
t h r e e  i n d e p e n d e n t  J u d g e s  r a t e d  t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by t h e  19fl i  CCT 
a s  no t  l i k e l y  t o  h a v e  s e r v e d  a s  a g u i d e  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  1982 
IEPs i n  127 n f  162 r a is e s  ( 7 0 . 3 2 )  il l  46 o f  76 s c h o o l  d i v i s i o n s  ( 6 0 . 5 £ ) ,  
F u r t h e r m o r e , i n  132 o f  162 ( 0 1 . 4 2 )  c a s e s  i n v o l v i n g  49 o f  76 s c h o o l  
d i v i s i o n s  ( 6 4 , 4 2 )  t h e  J u d g e s  r a t e d  t h e  1901 -1 98 2 IEPs a s  n o t  l i k e l y  t o  
h a v e  e n s u r e d  t h a t  s t u d e n t s  would  h a v e  been  p r o v i d e d  i n s t r u c t i o n a l  
p r o g r a m s  w h ich  c o u l d  r e a s o n a b l y  h a v e  b e e n  e x p e c t e d  t o  h av e  p r e p a r e d  
t h e  s t u d e n t s  f o r  t h e  1982 (XT.
The f o u r t h  h y p o t h e s i s  d e v e l o p e d  f o r  t i l l s  r e s e a r c h  s t a t e d  t h a t  
IEPs d e v e l o p e d  by l o c a l  s c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  In  V i r g i n i a  do n o t  
c l e a r l y  i d e n t i f y  t h e  s c h o o l  p e r s o n n e l  e x p e c t e d  t o  be  r e s p o n s i b l e  For 
t h e  p r o v i s i o n  o f  C lC T - re l a t ed  i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m s  t o  h a n d i c a p p e d  
s L u d c n t s  wihi h a v e  f a i l e d  one o r  b o t h  s e c t i o n s  o f  t h e  GCT.
The d a t a  o f  T a b l e  37 i n d i c a t e s  t h a t  852 o f  t h e  I9&1 and 1982 
IEPs w h ich  w e re  ex a m in e d  d i d  n o t  i d e n t i f y  t h e  s c h o o l  p e r s o n n e l
♦tii« j t
l i u i u c l D i u l  h i n p n l
1 0  U m i l l l c d l M  >1 fd im l  
l i r i B i n i l  ta l ian a ih l t  lar Itll 
l i c* |p lcn  »! C n - n l i t M  
Inairuci l*n«l • • iv i c t i
l i i  Mi
1»1 ID* fH - 114) 14 (11.11) 110 (11.71)
un* • i d  u>iv - io; d  i d  tntv -  t t . m
m ;  m i  in -  i«2)
I Dir • Ii)
10 111.11) 14? {17.40
(JMr * 14; ?1, 01) (Ptr -  *4 ; 1S_«>
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r e s p o n s i b l e  Fur t h e  p r o v i s i o n  o f  G C i > r e l f l t e d  i n s t r u c t i o n a l  s e r v i c e s .
I t  i s  r e a s o n a b l e ,  t h e r e f o r e ,  t o  a c c e p t  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  19EJ1- 
1982 ICPs o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  i n  V i r g i n i a  d i d  n o t  i d e n t i f y  t h e  
s c h o o l  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  p r o v i s i o n  o f  C C T - r e l a t e d  i n s t r u c t i o n a l  
p r o g r a m s  f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  who h a v e  f a i l e d  one  o r  b o t h  
s e c t i o n s  o f  t h e  GCT.
The f i f t h  h y p o t h e s i s  o f  t h i s  s t u d y  s t a t e d  t h a t  r e v i s i o n s  o f  
1 9 3 0 - 1 9 8 1  IEPs w h i c h  I n c o r p o r a t e d  GCT s k i l l s  w e a k n e s s e s  i n t o  1 9 8 1 -  
1932 IEP s t a t e m e n t s  o f  a n n u a l  g o a l s  a n d  s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  w o u ld  
lie p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  on a  s u b s e q u e n t  GCT.
The a n a l y s i s  of  t h e  d a t a  For  a d e c i s i o n  c o n c e r n i n g  a c c e p t a n c e  o r  
r e j e c t i o n  o f  t h i s  h y p o t h e s i s  r e q u i r e d  an e x a m i n a t i o n  w h i c h  c o m p a r e d  
19BG-19S1 I Hi3 and 1 9 8 1 - 1 9 9 2  IEP c o n t e n t  In  t e r m s  o f  t h e  GCT s k i l l s  
r e f e r e n c e s  o f  a n n u a l  g o a l  an d  s h o r t - t e n n  o b j e c t i v e s  s t a t e m e n t s  a s  
w e l l  a s  a  c o m p a r i s o n  o f  s t u d e n t s '  1981  and  1982 GCT s c o r e s .  H ow ever ,  
a l t h o u g h  a l l  s t u d e n t s  must  p a s s  b o t h  s e c t i o n s  o f  t h e  GCT a t  some 
p o i n t  d u r i n g  t h e i r  h i g h  s c h o o l  p r o g r a m s  a s  a  c r i t e r i o n  o f  e l i g i b i l i t y  
f o r  t h e  aw ard  o f  a s t a n d a r d  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a ,  s t u d e n t s  a r e  n o t  
r e q u i r e d  t o  t a k e  t h e  GCT a n n u a l l y .  The d a t a  w h ich  w e r e  a v a i l a b l e  
f o r  a n a l y s i s  in  d e v e l o p i n g  a c o n c l u s i o n  r e g a r d i n g  a c c e p t a n c e  n r  
r e j e c t i o n  o f  t h e  f i f t h  h y p o t h e s i s  a r e  p r o v i d e d  in  T a b l e  39.
As shown by T a b l e  38 o n l y  80 s t u d e n t s  o f  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  
w e re  r e p r e s e n t e d  by h a t h  a 1 9 6 0 - 1 9 8 1  and a  1 9 8 1 - 1 9 8 2  lEiP and o n l y  60 
o f  t h e s e  R t u d e n t s  t o o k  one o r  b o t h  s e c t i o n s  o f  t h e  GCT i n  March u f  1901 
and  i n  March of  1982 .  As a c o n s e q u e n c e ,  t h e  d a t a  w h i c h  w e re  a v a i l a b l e
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f o r  a n a l y s i s  were i n s u f f i c i e n t  For  d e v e l o p i n g  a r e a s o n a b l e  c o n c l u s i o n  
w i t l i  r e s p e c t  t o  a c c e p t a n c e  o r  r e j e c t i o n  o f  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  1980— 
1981 IEP r e v i s i o n s  w h i c h  I n c o r p o r a t e d  GCT s k i l l s  w e a k n e s s e s  i n t o  19H1- 
198*2 IEP s L a t e m e n ta  o f  a n n u a l  g o a l s  and s h o r t - L e r r a  o b j e c t i v e s  w e re  
p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  on t h e  M a r c h j  1982 GCT*
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j J i a p t e r  Summary
The d a t a  o f  t h e  1980-19B1 (N-124 )  and  1 9 8 1 - 1 9 8 2  (N=162)  IEPs 
d e v e l o p e d  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  o f  t h e  s a m p l e  p o p u l a t i o n  
( N = l9 2 ;  162 LD + 30 ED) were  e x a m i n e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  Lo 
which l o c a l  s c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  i n  V i r g i n i a  had d o c u m e n t e d ,  In  
w r i t i n g ,  t h e  p l a n n i n g  o f  i n d i v i d u a l i z e d  s p e c i a l  e d u c a t i o n a l  programs* 
winch  c o u l d  r e a s o n a b l y  h e  e x p e c t e d  t o :
1. e n s u r e  t h a t  i n f o r m a t i o n  and  s k i l l s  r e l a t e d  t o  t h e  GCT a r e  
i n c l u d e d  a s  an I n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  s p e c i a l  e d u c a t i o n  
p ro g r a m s  p r o v i d e d  f o r  i n d i v i d u a l  LD an d  ED h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s ;  and
2.  a s s i s t  LD and  ED s t u d e n t s  t o  i m p r o v e  t h e i r  i d e n t i f i e d  
d e f i c i e n c i e s  i n  t h e  r e a d i n g  and m a t h e m a t i c s  s k i l l s  a s s e s s e d  
by t h e  GCT,
S p e c i f i c a l l y ,  d a t a  we re  g a t h e r e d  a n d  e x a m i n e d  t o  d e v e l o p  con­
c l u s i o n s  w i t h  r e s p e c t  t o  a c c e p t a n c e  o r  r e j e c t i o n  o f  h y p o  t h e s e s  t h a t :
1,  s t u d e n t s *  GCT s c o r e s  a n d  s p e c i f i c  w e a k n e s s e s  i n  t h e  s k i l l s  
a s s e s s e d  by t h e  GCT a r e  n o t  b e i n g  i n c o r p o r a t e d  i n t o  IEP 
s t a t e m e n t s  o f  t h e  p r e s e n t  l e v e l ( s )  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  
p e r f o r m a n c e  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s ;
2.  TGI1 a n n u a l  g o a l  and s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  s t a t e m e n t s  f o r  
h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  " h o  f a l l  e i t h e r  o r  b o t h  s e c t i o n s  ui' 
t h e  GCT do n o t  a d d r e s s  t h e  s t u d e n t s '  w e a k n e s s e s  In  th e  
s k i l l s  a s s e s s e d  by t h e  GCT;
J* s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  i n  a s e c o n d  a t t e m p t  t o  p a s s  t h e  GCT i s
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p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  IEP r e v i s i o n s  w h ich  a d d r e s s  s t u d e n t s 1 
w e a k n e s s e s  In the  s k i l l s  a s s e s s e d  by th e  GCT.
The a n a l y s i s  o f  the data  o f  the 19B0-1981 and 19B1-19S2 IEPs 
s u p p o r t e d  th e  a c c e p t a n c e  o f  the h y p o t h e s i s  t h a t  the IEP s t a t e m e n t s  
o f  handicapped s t u d e n t s ’ p r e s e n t  l e v e l ( a )  o f  e d u c a t i o n a l  performance  
and annual  g o a l  and s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  s t a t e m e n t s  d e v e lo p e d  by 
l o c a l  s c h o o l  d i v i s i o n  pe r s o n n e l  i n  V i r g i n i a  have  n o t  a d d r e s s e d  s t u d e n t s ’ 
I d e n t i f i e d  w e a k n e s s e s  In the s k i l l s  a s s e s s e d  by t h e  GCT.
The f a c t  t h a t  s t u d e n t s  are not  r e q u i r e d  t o  t a k e  th e  GCT on an 
annual  b a s i s  p r e c lu d e d  s e c u r i n g  s u f f i c i e n t  d a t a  upon which to  
d e t e r m in e  w h ether  IEP r e v i s i o n s  which  a d d r e s s e d  s t u d e n t s ’ i d e n t i f i e d  
w e a k n e s s e s  i n  th e  s k i l l s  a s s e s s e d  by t h e  GCT are p o s i t i v e l y  r e l a t e d  
t o  s t u d e n t  perform ance  on a subsequent  GCT,
tan h
I m u - J i r i p  b l l i b l i t t )
CCT-ICF T e n t  & > f l f f l e i tnL  o f  H F l l l b l l l L y
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The f a c t  t h a t  s t u d e n t s  a r e  n o t  r e q u i r e d  t o  t a k e  t h e  GCT o n  an  
a n n u a l  b a s i s  p r e c l u d e d  s e c u r i n g  s u f f i c i e n t  d a t a  u p o n  which t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  IEP r e v i s i o n s  w h i c h  a d d r e s s e d  s t u d e n t s '  I d e n t i f i e d  
w e a k n e s s e s  i n  t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  b y  t h e  GCT a r e  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  
t o  s t u d e n t  p e r f o r m a n c e  on a s u b s e q u e n t  GCT.
C h a p t e r  V
Summary,  C o n c l u s i o n s ,  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s
A m a j o r  p u r p o s e  o f  m o s t  s t a t e  a n d  l o c a l  MCT p r o g r a m s  d e v e l o p e d  
d u r i n g  t h e  1 9 7 0 ' s ,  i s  t o  e n s u r e  t h a t  s t u d e n t s  who a r e  a w a r d e d  a  
s t a n d a r d  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  h ave  a c h i e v e d  a  minimum l e v e l  o f  
p r o f i c i e n c y  i n  s p e c i f i e d  b a s i c  e d u c a t i o n a l  s k i l l s .  H o w e v e r ,  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  a r e  b e i n g  p r o v i d e d  a d e q u a t e  a n d  
s y s t e m a t i c  o p p o r t u n i t i e s  t o  b e n e f i t  f r o m  t h e  p r o v i s i o n  o f  i n s t r u c t i o n a l  
p r o g r a m s  w h i c h  i n c o r p o r a t e  t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by  s t a t e  a n d  l o c a l  
MCT p r o g r a m s  i s  h i g h l y  s u s p e c t .  G a l l a g h e r  and  H a l l  ( 1 9 7 9 )  have  
s u c c i n c t l y  e x p r e s s e d  t h e  r e s e r v a t i o n s  o f  many s p e c i a l  e d u c a t o r s  
r e g a r d i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  MCT p r o g r a m s  a n d  t h e  e d u c a t i o n a l  
p ro g r a m s  p r o v i d e d  f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r :
I f  MCT s k i l l s  a r e  dee med i m p o r t a n t  t o  f u n c t i o n  i n  t h e  m a i n ­
s t r e a m  why h a v e n ' t  p u b l i c  s c h o o l s  i n c o r p o r a t e d  them i n t o  
t h e i r  s p e c i a l  e d u c a t i o n  c u r r i c u l a ?  ( p ,  71)
A l t h o u g h  s p e c i a l  e d u c a t o r s  h a v e  s t r o n g l y  a d v o c a t e d  t h e  e s t a b l i s h ­
ment  o f  a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  IEP and t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  
by MCTs a s  a  l e g a l ,  r a t i o n a l  and e t h i c a l  means  o f  a s s u r i n g  t h a t  h a n d i ­
capped  s t u d e n t s  w i l l  be  p r o v i d e d  f a i r  a n d  m e a n i n g f u l  o p p o r t u n i t i e s  
t o  b e n e f i t  f rom i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m s  w h i c h  c l e a r l y  a d d r e s s  MCT 
s k i l l s ,  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  on  minimum c o m p e t e n c y  t e s t i n g  o f  
h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  s t r o n g l y  s u g g e s t s  t h a t  s u ch  a  r e l a t i o n s h i p  
h a s  y e t  t o  be  d e a r l y  e s t a b l i s h e d  e i t h e r  a s  p o l i c y  o r  a s  an
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o p e r a t i o n a l  r e a l i t y  In  s t a t e s  w h ic h  h a v e  i m p l e m e n t e d  MCT programs*
The D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  o f  t h e  Commonweal th o f  V i r g i n i a ,  
t h r o u g h  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  t h e  d o cum en t  Minimum C om p e te n c ieg  and t h e  
H a n d i c a p p e d - C u i d e  l i n e s  , h a s  t a k e n  a m a j o r  p o s i t i v e  s t e p  t o  convey  
a n  i n t e n t  t h a t  l o c a l  s c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  i n  V i r g i n i a  a r e  t o  
i n c o r p o r a t e  t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by t h e  V i r g i n i a  G r a d u a t i o n  Competency 
T e s t  (GCT) i n t o  t h e  s p e c i a l  e d u c a t i o n  p r o g r a m s  o f  h a n d i c a p p e d  h i g h  
s c h o o l  s t u d e n t s  on a  c a s e - b y - c a s e  b a s i s .  H o w e v e r ,  t h e  f i n d i n g s  o f  
t h i s  I n v e s t i g a t i o n  i n d i c a t e  t h a t  a  d i r e c t  and  s y s t e m a t i c  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by  t h e  GCT and  IEP a n n u a l  g o a l s  and 
s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  c a n  n o t  be  d o c u m e n t e d  i n  the  1980-1981 o r  
19&1-1982 IEPs (N=286) a f  a  s am ple  p o p u l a t i o n  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  
(N -1 9 2 ;  1 6 2  LD + 3D ED) f r o m  82 V i r g i n i a  s c h o o l  d i v i s i o n s .  In  s h o r t ,  
t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  s t r o n g l y  s u g g e s t  t h a t  l o c a l  
s c h o o l  p e r s o n n e l  i n  t h e  Commonweal th  o f  V i r g i n i a  have n o t  e s t a b l i s h e d  
a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by t h e  GCT and  t h e  
a n n u a l  g o a l s  and  s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  o f  t h e  IEP,
The f a i l u r e  o f  l o c a l  s c h o o l  p e r s o n n e l  t o  document  t h e  p r o -  
v i s l  on o f  f a i r  and m e a n i n g f u l  o p p o r t u n i t i e s  f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  
t o  b e n e f i t  f r o m  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  w h i c h  i n c o r p o r a t e  b a s i c  
e d u c a t i o n a l  s k i l l s  may i n f r i n g e  upon t h e  due  p r o c e s s  a n d  e q u a l  
p r o t e c t i o n  r i g h t s  o f  h a n d i c a p p e d  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  i n  V i r g i n i a .
The e t h i c a l  and  l e g a l  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s u c h  a 
f a i l u r e ,  e v e n  t h o u g h  i n a d v e r t e n t ,  s h o u l d  n o t  be  l o n g  i g n o r e d .
To more  a d e q u a t e l y  e n s u r e  t h e  e s t a b l i s h m e n t  of  a d i r e c t
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r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by t h e  GCT a n d  t h e  a n n u a l  
g o a l s  a n d  s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  o u t l i n e d  
I n  t h e  IE Ps  o f  h a n d i c a p p e d  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  I n  V i r g i n i a  t h e  
f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  w a r r a n t e d :
1.  R e v i s i o n  o f  t h e  I n d i v i d u a l i z e d  E d u c a t i o n  P r o g r a m  ( I E P )  an d  
t h e  F u n c t i o n  o f  t h e  IEP i n  t h e  C o m p e t e n c y  P r o g r a m s  s e c t i o n s  
o f  t h e  MCHC-ft d o c u m e n t  t o  m ore  c l e a r l y  a n d  F o r c e f u l l y  o u t ­
l i n e  a d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  IEP a n d  t h e  GCT,
2.  R e v i s i o n  o f  t h e  b a s i c  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  a p p r o v e d  IEP 
f o r m a t  ( A p p e n d i x  F) t o  i n c l u d e  d e s i g n a t e d  s e c t i o n s  r e q u i r i n g :
a ,  t h e  c i t a t i o n  o f  GCT s c o r e s  and  s t u d e n t s  * s p e c i f i c  CCT 
w e a k n e s s e s  i n  t h e  IEP s t a t e m e n t  o f  P r e s e n t  L e v e l ( s )  o f  
E d u c a t i o n a l  P e r f o r m a n c e ;
b ,  t h e  c i t a t i o n  o f  t h e  s p e c i f i c  GCT s k i l l s  t o  b e  t a u g h t  t o  
t h e  s t u d e n t  i n  t h e  IEP a n n u a l  g o a l  s t a t e m e n t s ;
c ,  t h e  c i t a t i o n  Df t h e  s p e c i f i c  GCT s k i l l s  t o  b e  t a u g h t  t o  
t h e  s t u d e n t  i n  t h e  IEP s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  s t a t e m e n t s ;
d ,  s p e c i f i c  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  i n s t r u c t i o n a l  p e r s o n n e l  
r e s p o n s i b l e  f o r  t e a c h i n g  o r  c o o r d i n a t i n g  t h e  i n s t r u c t i o n  
o f  t h e  GCT s k i l l s  c i t e d  i n  t h e  a n n u a l  g o a l s  a n d  s h o r t ­
t e r m  o b j e c t i v e s  s t a t e m e n t s ;
3. D e v e l o p m e n t  o f  a n  l n s e r v i c e  p r o g r a m  f o r  l o c a l  s c h o o l  d i v i s i o n  
s p e c i a l  e d u c a t i o n  a d m i n i s t r a t o r s  t o  c l a r i f y  s t a t e  p o l i c i e s  
a n d  p r o c e d u r e s  r e g a r d in g  the  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  GCT 
a n d  t h e  IE P ;
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4. I n c l u s i o n  i l l  t h e  A d m i n i s t r a t i v e  R ev iew  p r o c e d u r e  o f  a  r a n d o m  
e x a m i n a t i o n  o f  l o c a l  d i v i s i o n  I E P s  w h i c h  s p e c i f i c a l l y  
e v a l u a t e s  t h e  GCT—IEP r e l a t i o n s h i p .
I t  i s  f u r t h e r  r e com m ended  t h a t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  o f  
t h e  Commonweal ti i  o f  V i r g i n i a  u t i l i z e  i t s  p e r s o n n e l  a n d  r e s o u r c e s  t o  
d e t e r m i n e  t o  w h a t  e x t e n t  a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  IEP a n d  
t h e  s k i l l s  a s s e s s e d  by t h e  CCT may e f f e c t  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  h a n d i ­
c a p p e d  s t u d e n t s  on  t h e  CCT.
APPENDIX A
As a  r e s u l t  o f  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  
t h e  r e g u l a t i o n s  u n d e r  P a r t  B o f  t h e  E d u c a t i o n  o f  t h e  H a n d i c a p p e d  
A c t  (EHA-B; 20 U . 5 . C .  1 4 1 1 - 1 4 2 0 ) ,  w e re  r e c e n t l y  t r a n s f e r r e d  t o  
t i t l e  34 ( e d u c a t i o n )  o f  t h e  Code o f  F e d e r a l  R e g u l a t i o n s  (CFR)
( 4 5  PR 7 7 3 6 8 ,  November 2 1 ,  1 9 8 0 ) .  The EHA-B r e g u l a t i o n s  w e r e  
t r a n s f e r r e d  a n d  r e d e s i g n a t e d  a s  34 CFR P a r t  300,  I n d i v i d u a l  
s e c t i o n  n u m b e r s ,  h o w e v e r ,  h a v e  n o t  c h a n g e d .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  
s e c t i o n s  on  I E P s  p r e v i o u s l y  45 CFR 121a .  3 4 0 - 1 2 1 a ,  349 h a v e  b e e n  
r e d e s i g n a t e d  as  34 CFR 300.  340 -  300,  349 (46 FR 546 0,  J a n u a r y  
19,  1 9 8 1 ) .
APPENDIX B
COMMONWEALTH * VIRGIN.,,  
DEPARTMENT O: CDUCATIGN 
P.  0 .  £, ,  6 -Q  
RICHMOND, VIR^IHIA 23216
5UPTE. MEHj . ?- ___5 1
S e p teu io er  2 0 ,  - - a
AC/1 NIST n ati ve
TO: D i v i s i o 1 S u p e r i n t e n d e n t s
FF. l / :  W. E. C i . : p b e l l ,  S u p e r i n t e n d  i t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n
P. L. Boyer,  A s s i s t a n t  S u ^ r i n t e n d E . v *  f o r  Program De.-e lopnent
SUBJECT: A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  G r a d a t i o n  Co mpeten cy  l i s t i n g  . r^jrarc
The f i r s t  a d m i n i s t r a t i o n  -:f t h e  V i r g i n i a  G r a d u a t io n  .X,-meter : y  
7 = s t s ,  t o .  t e n t h - g r a d e  s t u d e n t s .  Is  i c h e d t O e d  f o r  O c t o b e r  1 6 - 2 . ,  1S7E.
The t e s t i ,  1n r e s t i n g  and m a t h e m a t i c s ,  a r e  b e i n g  a d m i n i s t e r e d  : :  d e t e r m i n e  
s t u d e n t i  i n s t r u c t i o n a l  n e e d s  r e l a t e s  t o  t n e  g r a d u a t i o n  corrpett i J e s
6y October 2 y o u  s h o u l d  re  r e i v e  t h e  f o l l o w i n g  t e s t  r , * . e r i a l e  
T^r t h e  Gra duation  Competency T e s t i n g  Program In t h e  q ^ e n t i t i c . i n d i c a t e d  
t h e  e n c l o s e d  r t i s l p t  f o m .
Commonwealth o f  V i r g i n i a  R e a d in g  T e s t .  Form I ;  a s p s .  ’
e d i t i o n  c f t h e  10 B a s i c  S i c i l l  T e s t  S e c o n d e r  - L e , e !
10)t T e a c h e r s  G j i c e s  ( s h i p p e d  f r c m  .<;e I n s t r - c t i c n a l  
O b j e c t ! ,  s t x c h a ' - r e ,  Los A n g e l e s ,  C a l i f o r n i a ! '
Commonwealth o f  V i r g i n i a  G r a d u a t i o n  Competency 7 , . t - -  ' - t a e ’ f c s
( s h i p p t c  :rom Sc j l a s t i c  % s t i n g  S e r v i c e , B t ' s e n / i l l , I l l i . - ^ i s J
V i r g i n i .  J r a d u a t ’ en Coeipu - i c y  T e s t i n g  P r o g r > .;':nr : e i ,
(s h ipp ed  from J a c k  L. Haryaufi i  Co , I n c . ,  i . t r u . e ,  j i r . i i !
I f  you n o t  r t _ e 1 v e  t h e  r e a d i e s  . mat he i . i  t ;  i y
O cto b er  2 .  t e U p h ' ^ e  Frank J .  C ou rt . . ,  A s s i  s t a r t  Supers  i s  ; r  pf  r n g  t
lJOA} 7 C 6 - 1 2 8 0 .  . you do n o t  r e c t i ' a  t h e  a - e . er  she,: ^  Or. 2 ,
t e l e p h o n e  Jack  L. Hartman I  C o , ,  a t  . 0 3 )  3 t . 5- 1 6 9 1 .
The nurnLc o f  r e a d i n g  t e i *  ^ o o k l t t i  and r . a tr - ew e t i c s  t  b e e t l e  
v uCh y z  w i l l  r t c - W e  i s  e q u a l  t o  p i r o x v  - y  55  p e r c e n t  c i  _ pr . i t t
t e n t h - g r s ' a  membership f i g u r e  wh ich  _,ou s u r p. „'J o r  t - . Sr.'ve: . s e e
M - t e r U l  S e e d s  f c '  ( s e e  A d m l n i s t r  v e  S u p t s  Memo, He. 6 9 ,  1 ,  ro
The nurn^jr o f  a n s t ^ ‘ s h e e t s ,  or, wh.c- i  b o t h  i c _ c i n g  ar.. i t tnan:  an* je.’ S
w * l l  be ' ' e c o r d e d ,  i s  e q u a l  t o  a p p r o . J l a t e l y  i ' C  a e r c e n t  o f  prc . . t e d  t t nt. i  
g r a d e  me .".tiers n ip ,  I f  t h e s e  q u t n t i ;  -  i r e  1 i e c u t t e  j  r ieet  \eL_E c
1 f  th e  q u a n t i t i e s  r e c e i v e d  a r e  l e s s  thun  t h e  q u a n t i t i e s  o r d e r e d ,  o l i o *  t h e  
d i r e c t i o n s  i n  t h e  General  I n s t r u c t i o n s  f o r  D i v i s i o n  D i r e c t o r s  c? T e s t i n g .
Both t h e  r e a d i n g  and m a t h e n . t l c s  t e s t s  m ust  be g i v e n  \ i  t h e  day  
you have ch o s e n  d ur in g  t h e  week o f  O c to b e r  I E -2 0 .  B e c a u s e  o f  t n e  l i m i t e d  
number o f  t e s t  b o o k l e t s ,  h a l f  o f  t h e  s t u d e n t s  must  t a k e  t h e  r e a d i n g  t t s* .  
' f i r s t  and h a l f  must  ta k e  t h e  m a t h e m a t i c s  t e s t  f i r s t .  A make-up ♦ e s t l n g  
s e s s i o n  f o r  t h o s e  s t u d e n t s  who a r e  a b s e n t  on i h e  t e s t i i . g  day ma r ne 
sch e d u le d  on a d e s i g n a t e d  day no l a t e r  th an  O cto b er  2 4 .  When t e s t i n g  
has been c o m p l e t e d ,  th e  t e s t  b o o k l e t ?  are  t o  be s h i p p e r  t o  t h e  t e s t i n g  
S e r v i c e ,  V i r g i n i a  Department  o f  E d u c a t i o n ,  and t h e  c o m p l e t e d  an sw er  
s h e e t s  t o  t h e  s c o r i n g  s e r v i c e .
During t h e  t i m e  t h a t  t h e  t e s t  m a t e r i a l s  e r e  . 1  y o u r  m * s e s s i o n , 
i t  i s  e s s e n t i a l  t h a t  r i g i d  s e c u r i t y  o f  t h e s e  m a t e r i a l s  >e m a i n / a l r - e d .
A copy o f  th e  Genera l  I n s t r u c t i o n s  f o r  D i v i s i o n  D i r e c t s  o f  
T e s t i n g  f o r  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  G raduation  Competency T e s ^ r g  P ro ­
gram i s  e n c l o s e d .  A package c o n t a i n i n g  s e t s  o f  I n s t r u c t i o n s  f c r  Schoo l  
T e s t i n g  C o o r d i n a t o r s  and I n s t r u c t i o n s  f o r  T e s t  A d m i n i s t r a t o r s  w i l l  be  
s e n t  t o  d i v i s i o n  d i r e c t o r s  o f  t e s t i n g  by September £ 5 .  Q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  
t h i s  m a t t e r  s h o u l d  be d i r e c t e d  t o  Clau de  A. Sandy o r  Frank J .  C o u r t s  a t  
(8 04)  7 8 6 - 1 2 8 0 .
WEC:RLB:17h
E n c lo su re s
c c :  D i v i s i o n  D i r e c t o r s  o f  T e s t i n g
S U P T S .  M E M O . t f O .  9 i
S e p t e m b e r  2 0 ,  1 9 7 "
VIRGINIA GRADUATION COMPETENCY TESTING PROGRAM (GCTk)
G e n e r a l  I n s t r u c t i o n  f o r  D i v i s i o n  D i r e c t o r s  o f  T e s t i n g  
O c t o b e r  ' 6 - 2 0 ,  1978
S c h e d u l e  and P u r p o s e
The V i r g i n i a  G r a d u a t i o n  Co mp etency  T e s t s  i n  r e a d i n g  and m a t h e m a t i c s  a r e  to  be 
a d m i n i s t e r e d  on t h e  d a t e  d u r in g  t h e  week o f  O c t o b e r  1 6 - 2 0 ,  w h i c h  y o u  h a v e
d e s i g n a t e d  f o r  y o u r  d i v i s i o n .  The p u r p o s e  o f  t h e  t e s t s  i s  t o  d e t e r m i n e  s t u d e n t s '  
i n s t r u c t i o n a l  n e e d s  r e l a t e d  t o  t h e  g r a d u a t i o n  c o m p e t e n c i e s .  No d e c i s i o n s  ha^c bee-* 
reach ed  r e g a r d i n g :  ( a )  w h e t h e r  t h e  program w i l l  be  o n e - t i ^ r e d  or  t w o - t i e r e d  [ i . e .
i f  s t u d e n t s  w i l l  be  r e q u i r e d  t o  t a k e  an " e x i t "  t e s t  o r  can be c e r t i f i e d  e l i g i b l e  t o  
g r a d u a t e  b a s e d  on t h e i r  p e r f o r m a n c e  i n  th e  9 t h  o r  1 0 t h  g r a d e ) ;  o r  ( b ;  w hat  w i l l  bi  
a p a s s i n g  s c o r e .
Ad m i n i s t r a t i o n  D i r e c t i o n s
You w i l l  r e c e i v e  f r om  t h e  T e s t i n g  S e r v i c e ,  V i r g i n i a  D e p a r tm e n t  o f  E d u c a t i o n ,  . 
package  c o n t a i n i n g  a  s u p p l y  o f  e a c h  o f  th e  f o l l o w i n g  i t e m s :
1 .  I n s t r u c t i o n s  f o r  S c h o o l  T e s t i n g  C o o r d i n a t o r s
2 .  I n s t r u c t i o n s  f o r  T e s t  A d m i n i s t r a t o r s
3 .  Sample  a n s w e r  s h e e t s
4 .  GCTP S c h o o l  T e s t i n g  C o o r d i n a t o r  R e c e i p t  Forms
5 .  GCTP T e s t  A d m i n i s t r a t o r  R e c e i p t  Forms
As so o n  us you r e c e i v e  t h e  p a c k a g e ,  remove t h e  c o n t e n t s  and p r c c t r e  a p^ckagi. 
o f  th e  m a t e r i a l s  f o r  e a c h  s c h o o l  t e s t i n g  c o o r d i n a t o r  i n  y o u r  s c h o o l  d i v i s i o n  Eac. 
pack age  s h o u l d  c o n t a i n  t h e  f o l l o w i n g :
1. One copy o f  t h e  I n s t r u c t i o n s  f o r  S c h o o l  Te s t i n g  C o o r d i n a t o r s
2 .  Ore GCTP S c h o o l  T e s t i n g  C o o r d i n a t o r  R e c e i p t  Form
3.  One sa m p le  an sw er  s h e e t
A, One copy o f  t n e  I n s t r u c t i o n s  f o r  T e s t  A d m i n i s t r a t o r s  f o r  y  
2C t e n t h - g r a d e  s t u d e n t s  i n  t h a t  p a r t i c u l a r  s c h o o l
5 .  TvsO c o p i e s  o f  t h e  GCTP T e s t  A d m i n i s t r a t o r  R e c e i p t  form f u -  
e v e r y  20 t e n t h - g r a d e  s t u d e n t s
D i s t r i b u t e  th e  p a c k a g e s  o f  m a t e r i a l s  t o  t h e  s c h o o l  t e s t i n g  c&0 Ld- :a t o r s  as  
soon as p o s s i b l e .  Keep a copy o f  t h e  I n s t r u c t i o n s  f o r  S c h o o l  T e s t i i  j  u o o r o i n a t o ? i  
and I n s t r u c t o r s  f o r  T e s t  A d m i n i s t r a t o r s  and s t u d y  them c a r e f u l l y .
( u v t - i )
2T e s t  M a t e r i a l s
When y o u  r e c e i v e  t h e  t e s t  m a t e r i a l s  n o m  t h e  t h r e e  s u p p l i e r s ,  p r o c e e d  a s  f o l ­
l o w s :
1.  Open t h e  IOX and STS c a r t o n s  p e r s o n a l l y  o r  have i t  don e u ' . o e r  y o u r  
d i r e c t  s u p e r v i s i o n .  T he se  c a r t o n s  c o n t a i n  t h e  r e a d i n g  a r J  m a t h e ­
m a t i c s  t e s t  b o o k l e t s  wh ich  are  c o n f i d e n t i a l .
2.  D e t e r m i n e  t h e  number o f  rea d in g  t e s t  b o o k l e t s ,  IOX T e a c h e r s  s  
G u i d e s ,  m a t h e m a t i c s  t e s t  b o o k l e t s ,  a n s w e r  s h e e t s ,  and  t r a n s ' i i t U l  
and i d e n t i f i c a t i o n  f o r m s .
3.  Check t h e s e  numbers a g a i n s t  th e  number o rd er ed  f o r  y o u  ( s e e  t h e  
GCTP T e s t  M a t e r i a l s  R e c e i p t  Form e n c l o s e d  w i t h  t h e s e  i n s t r u c t i o n s .
4 .  I f  y o u  r e c e i v e d  f e w e r  t e s t  b o o k l e t s  th a n  w ere  c r c e r o c ,  t e l e p h o n e  
Frank  J .  C o u r t s  I m m e d ia t e ly  a t  { 8 0 4 )  7 8 6 - 1 2 8 0 -  I f  y o u  r e c e i v e d  
f e w e r  a n s w e r  s h e e t s  than were o r d e r e d  o r  f e w e r  t r a n s m i t t a l  and  
i d e n t i f i c a t i o n  forms than are  n e e d e d ,  t e l e p h o n e  J a c k  L. r^-tniari  L 
Comoeny I m m e d i a t e l y  a t  {703} 3 6 2 - 1 8 9 1 .
N o t e :  I f  y o u  r e c e i v e d  t h e  nunbers  o r d e r e d  but  r.eecr more t e s t
b o o k l e t s  o r  an sw er  s h e e t s ,  t e l e p h o n e  Frank J ,  C o u r t s .
5.  C o m p l e t e  t h e  GCTP T e s t  M a t e r i a l s  R e c e i p t  Furm and m a i l  i t  t o  
Fran*  J .  C o u r t s ,  V i r g i n i a  Department  o f  E d u c a t i o n .
6.  P r e p a r e  a p a c k a g e  o f  m a t e r i a l s  f o r  e a c h  s c h o o l  t e s t i n g  c c c r c i n a -  
t o r  i n  y o u r  s c h o o l  d i v i s i o n .  Each p a c k a g e  s h o u l d  c o n t a i n
a .  R e a d i n g  t e s t  b o o k l e t s  eqi.al  t o  a p p r o x i m a t e l j  55  p e r c t r t  
o f  t h e  t e n t h - g r a d e  membership i n  t n a t  s c h o o l .
b .  M a t h e m a t i c s  t e s t  b o o k l e t s  e q u a l  t o  a p p r o x i m a t e l y  55 p e r ­
c e n t  o f  tr>e t e n t h - g r a d e  m em b ersh ip  i n  t h a t  s c h o o l .
c .  Answer  s h e e t s  eq u a l  to a p p r o x i m a t e l y  105 p e r c e n t  o f  t h e
t e n t h - g r a d e  membership In t h a t  s c h o o l .
a .  A p p r o x i m a t e l y  on e  IOX T e a c h e r ' s  Guide f o *  e v e r y  35 ^ e a o -  
i n g  t e s t  b o o k l e t s .  (Note:  T h e s e  r.iay be d i s t r i b u t e d
e a r l i e r  i f  y o u  w i s h . )
e .  One B u i l d i n g  I d e n t i f i c a t i o n  S h e e t .
f .  One T e a c h e r /G r o u p  I d e n t i f i c a t i o n  S h e e t  f o r  t ^ e r y  21
a n s w e r  s h e e t s .
7.  S t o r e  t h e  t e s t  m a t e r i a l s  in a s e c u r e  and l o c k e d  dj a c e  i n  t 1 
c e n t r a l  o f f i c e  u n t i l  t h e  day o f  t e s t i n g .  Note :  The t e s .
m a t e r i a l s  may be d i s t r i b u t e d  t o  t h e  s c h o o l s  e a r l i e r ,  p r o \ i a c d  
t h a t  a s e c u r e  and l o c k e d  p la c e  J s a v a i l a b l e  i n  e a c h  s c h o c ' .
3B. D i s t r i b u t e  t h e  t e s t  m a t e r i a l s  -o  t h e  s c h o o l s  and o b t a i n  i com­
p l e t e d  and s i g n e d  GCTP S c h o o l  l a s t i n g  C o o r d i n a t o r  R e c e i p t  r ortn 
f r om  e a c h  s c h o o l  t e s t i n g  c o o r d i n a t o r .
9 .  At t h e  end o f  t h e  t e s t i n g  d a y ,  c o l l e c t  t h e  t e s t  b o o k l e t s  * a n s w e r  
s h e e t s - - u s e d  an d  u n u s e d —w i t h  t h e  c o m p l e t e d  i d e n t i f i c a t i o n  s h e e t s  
f r om  t h e  s c h o o l  t e s t i n g  c o o r d i n a t o r s ,  c o u n t  th e m ,  s i g n  t h e  GCTP 
S c h o o l  T e s t i n g  C o o r d i n a t o r  R e c e i p t  Form an d  r e t u r n  1 t  t o  t h e  
s c h o o l  t e s t i n g  c o o r d i n a t o r .
t i p te -  The t e s t  m a t e r i a l s  may be  l e f t  1n t h e  s c h o o l s  u n t i l  a f t e r  
t h e  make- up  t e s t s  h a v e  been g i v s n ,  p r o v i d e d  s e c u r e  and l o c ' : t d  
p l a c e s  a r e  a v a i l a b l e . i n  t h e  s c n o o l s .  A s e c o n d  a l t e r n a t i v e  I s  t o  
c o l l e c t  a l l  t e s t  m a t e r i a l s  a t  t h e  end o f  t h e  t e s t i n g  d a y  e x c e p t  
en o u g h  c o p i e s  f o r  make-up t e s t i n g ,  p r o v i d e d  s e c u r e  s t o r a g e  s p a c e s  
a r e  a v a i l a b l e .
T e s t i n g  S p e c i a l  S t u d e n t s
In g e n e r a l ,  a l l  p o t e n t i a l  g r a d u a t e s  o f  1981 m u st  be  r i v e n  an o p p o r t u n t t .  t c  
t a k e  th e  t e s t s ;  t h e r e f o r e ,  i t  1s e x p e c t e d  t h a t  a l l  t e n t h - g r a d e  s t u d e n t s  and  
s p e c i a l  s t u d e n t s  w h 1EP i n d i c a t e s  a nrnqram l e a d i n q  t o  a d ip l o m a  -J J 1 be t e s t e d  
i n  O cto b er .  T h e r e  has  b e e n  i n s u f f i c i e n t  t i m e  f o r  t h e  p r o o u c t i o n  o f  E j r a i l l e  and 
l a r g e - t y p e  e d i t i o n s  o f  t h e  g r a d u a t i o n  c o m p e te n c y  t e s t s .  H e n c e ,  s t u d e n t s  f o r  whom 
i u c h  t e s t s  a r e  r e q u i r e d  c a n n o t  be  t e s t e d  In O c t o b e r .  I n f o r m a t i o n  a t o u t  t h e  a v a i l ­
a b i l i t y  o f  t h e  s p e c i a l  e d i t i o n s  w i l l  be  p r o v i d e d  l a t e r .
G u i d e l i n e s  f o r  t e s t i n g  s t u d e n t s  w i t h  o t h e r  h a n d i c a p p i n g  c o n d i t ' o r . s  a r e  e n ­
c l o s e d .  In g e n e r a l ,  t e s t i n g  c o n d i t i o n s  may be a l t e r e d  t o  acc om m odate  t h e s e  
s t u d e n t s ,  b u t  t h e - t e s t  i t e m s  may n o t  be  re w o rd ed  o r  o t h e r w i s e  c h a n g e d .  The 
d i f f i c u l t y  o f  t h e  t e s t  m u st  n o t  be  a l t e r e d  as  a r e s u l t  o f  t h e  s p c e l t : ; uccom noda-  
t i o n s . You and y o u r  s c h o o l  t e s t i n g  c o o r d i n a t o r s  s h o u l d  d e t e r m i n e  s j  t a b V e p r c -  
c e d u r e s  f o r  t e s t i n g  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s .
No s p e c i a l  p r o v i s i o n s  h a v e  been  made f o r  s t u d e n t s  f o r  whom E n g . K n  i s  a 
s e c o n d  l a n g u a g e .  They m u s t  t a k e  t h e  r e g u l a r  t e s t s  u n d e r  normal  adm- i s t r a t i v e  
p r o c e d u r e s .
L e n g t h  o f  th e  ^ e s t l n g  S e s s i o n s
Every s t u d e n t  s h o u . d  be  a l l o w e d  s u f f i c i e n t  t i m e  t o  c c r . ^ l e t e  th< * e s t s .  
A l t h o u g h  a m a j o r i t y  p r o b a b l y  w i l l  f i n i s h  t h e  r e a d i n g  o r  m a t h e m a t i c s  1 r. 60
m i n u t e s  and p e r h a p s  t ior t  t h a n  9G p e r c e n t  w i l l  f i n i s h  1n 9C m i n u t e s ,  j l t i L r . a l  
t i m e  should  b e  a l l o w e d  f o r  t h o s e  who n e e d  i t .  The o u t s i d e  l I itl* l i m i t  f o r  com­
p l e t i n g  a t e s t i n g  s e s s i o n  w i l l  depend on t h e  s c h e d u l i n g  arrang:r .ents  v .  y o u r  
s c h o o l s .  The o n l y  c o n s t r a i n t  1s  t h a t  b o t n  t e s t i n g  s e s s i o n s  m ust  be  . -o m ple te d  on 
t h e  day you h a v e  s e l e c t e d  d u r i n g  t h e  week  o f  O c t o b e r  1 6 - 2 0 .
I t  may be a d v i s a b l e  t o  c o n d u c t  a t e s t i n g  s e s s i o n  i n  two s t a g e s .  Tr.e s e s s i o ,  
c o u l d  be t e r m i n a t e d  f o r  t h o s e  who have f i n i s h e d  a t  t h e  end uO, ? i , TO c> 3C 
m i n u t e s ;  and t h e  o t h e r s  c o u l d  be  a l l o w e d  t o  c o n t i n u e  f o r  an a d d i t i o n s  I c t r i o d  c f  
t i m e .  You and y o u r  s c h o o l  t e s t i n g  c o o r d i n a t o r s  s h o u l d  d e t e n r i r i e  a t e > t ‘.ng i . h e d -  
u l e  s u i t a b l e  f o r  y o u r  s c h o o l s .
' o v e r )
MINjiMuM COMPETENCIES An.- HANDICAPPED SluULVS*
R a t i o n a l e  f o r  t h e  I n c l u s i o n  f  Hanoi ca p p ed  S t u d e n t s  In  
ti«e T e s t i n g  f o r  H l i i :nHjiT C o m p e t e n c i e s
A h a n d i c a p p i n g  c o n d i t i o n *  b y  v i r t u e  o f  I t s  p r e s e n c e  and e f f e c t  jron a ; ; tdfcn:  
d o e s  n o t*  o f  I t s e l f *  p r e c l u d e  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  a s t u d e n t  can  a t  ""eve th e  compe- 
r e t i c l e s  r e q u ' ^ e d  f o r  g r a d u a t i o n .  Many s t u d e n t s  Mho a r e  h a n d ic a p p e d  c a p a b l e  of  
a v e r a g e  o r  a t o / e  a v e r a g e  a c h i e v e m e n t  and l e a r n i n g  a b i l i t y .  T h e r e f o r ,  to  e x c l u d e  
a!1_ h an d lca p p t i .  s t u d e n t s  fr om  t h e  irtlnlmur com pe tency  r e q u i r e m e n t s  w c t / d  d i s c r i m i n a t e  
a g a i n s t  t h o s e  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  Mho w ou ld  be e n t i t l e d  t o  a r e g u la r  diploma a t  
g r a d u a t i o n .
A l s o ,  f e d e r a l  r e g u l a t i o n s  under  t h e  R e h a b i l i t a t i o n  A c t  o f  1 9 7 3 ,  S e c t i o n  5 0 4 ,  
r e q u i r e  t h a t  h a n d i c a p p e d  I n d i v i d u a l s  be g i v e n  eq ua l  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  1n 
and b e n e f i t  f rom  t h e  c u s t o m a r y  p o l i c i e s  and p r o c e d u r e s  g r a n t e d  t o  a l '  i n d i v i d u a l s
In a d d i t i o n ,  i t  s h o u l d  be remembered t h a t  t h e r e  a r e  many s t u d e n t s  who a r e  d i :  
a b l e d  b u t  n o t  I d e n t i f i e d  a s  h a n d ica p p e d  t h a t  a r e  In t h e  p u b l i c  s ch o u '  sys tem o f  
V i r g i n i a .  T h e s e  s t u d e n t s  may r e q u i r e  some Df t h e  s p e c i a l  ac^omnodat on s  o u t l i n e s  
1n t h e  m a t e r i a l  t h a t  f o l l o w s .  T h i s  w o u ld  i n c l u d e  s t u d e n t s  w^o were J e n t i f i e a  a s  
p.andicapped e a r l i e r  i n  t h e i r  e d u c a t i o n a l  program but  who a r t  .^w f t ' - l im e p a r t i ­
c i p a n t s  1n t h e  r e g u l a r  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .
R e l a t i o n s h i p  o f  th e  I n d i v i d u a l i z e d  E d u c a t io n  
Program and Minimum C o m p et en c ie s
I t  1 s  u n d e r s t o o d  t h a t  d u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  a  s t u d e n t ' s  e d u c a t i o n  t h e r f  a?e  t„ 
c e  p r e l i m i n a r y  e v a l u a t i o n s  t o  d i s c e r n  t h e  e x t e n t  o f  a c h i e v e m e n t  a s i .  e n t  maiilr.- 
to w a ro  . i t ee t lng  t h e  r e q u i r e m e n t s  o f  minimum c o m p e t e n c i e s  f o r  g ra d u a t  e  J h e s e  
e v a l u a t i o n s  s h o u l d  I d e n t i f y  t h e  s t u d e n t ' s  p r o g r e s s  i n  a c h i e v i n g  t h e  j e t s  t d e s
<tqd a r e a s  o f  w e a k n e s s ?  The ISF d e v e l o p e r  f or  i  k e r d l r a pped s t u d e n t  *
-The weaknriTi .  till \ I il II l'= T * F ^ ^ r r f ^ r ! r 'n Tka7f tnctUB 1^1 . t -
'Tit I o n ?  r a n vc g o a l s  w e l l  a s  trie s h o r t  t e r n  o b j e c t i v e s ^ ------------------------- --------------------
^ZCOMMODATiONS IN MINIMUM COMPETENCY TLSTING S I “ JATlONS 
TOR VARIOUS HANDlCAPPlNfi fo NMTJ3 fl5
i n t r o d u c t i o n
The p u r p o s e  o f  t h e  ^ o l l o w l r g  I s  t o  p r o v i d e  a framework o f  u nd e r ;r a n d l  j  co n ­
c e r n i n g  s p e c i a l  c o n s i d e r a t i o n s  t h a t  s h o u l d  be made f o r  h a n d ic a p p e d  ^  ' Idren  
. i l l  be  t a k i n g  t h e  minimum c o m p e te n c y  t e s t .
f o r  e x a r c l e ,  a  U s u a l l y  Im p a ire o  s t u d e n t  may be an e x p e r t  read-. :u t  r.  ^ i  
d i f f e r e n t  method o f  r t a d i n g  ( B r a i l l e )  f r t ; r  the  r e g u l a r  e d u c a t i o n  s U : r r , t .  T h c . e f '  
a r r a n g e m e n t s  r.eed t o  be made s o  t h a t  t h i s  s t u d e n t ' s  t r u e  k n t w le d g e  < 'u abiV .  i e s  
. a n  be t e s t e d .
D e c i s i o n s ,  a s  t o  w h ich  a c c o r o o d a t l o n s  c^e r . eeue-  f o r  d * ,cicapp=rC chi  d in  i  
p a r t i c u l a r  c a t e g o r y  s h o u l d  be made w i t h  t h e  recommendat ions  c f  t h e  s . j c e n t ' s  s p e ­
c i a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r ,  ( F o r  e x a m p l e ,  n o t  e v e r y  * i ; u a l l y  i f .pa ired  c .-rid w i l l  n ee -  
a l l  t h r e e  a c c o m m o d a t io n s  shown b e low ; some v i s u a l l y  Im p a ired  s t u d e n t ;  'iay need  re 
s p e c i a l  a c c o m m o d a t io n s  1n o r d e r  t o  be t e s t e d  f a i r l y ,  o r  a s i u d e n t  w i . i very  oo cr  
r .u sc le  c o n t r o l  lay have d i f f i c u l t y  m ar king  w i t h i n  t h e  s p a c e  p r o v l d e c  oi, a ccripu t e ­
r m e d  a n s w e r  s h e e t .
I t  1 s  a s s u m e d ,  1n s e t t i n g  f o r t h  t h e  f o l l o w i n g  c o n s i d e r a t i o n s ,  a t  trie go a’. 
o f  minimum c c m p e t e n c y  t e s t i n g  I s  t o  a sce r-Laln  t h e  l e v e l  c *  . - .cwledc- , he c n i l d  
i n  ea c h  a r e a  b e i n g  t e s t e d .
( o v e r )
Hafce-Up Testing
You may s c h e d u l e  a make-up s e s s i o n  on a d e s i g n a t e d  day no l a t e r  t h a n  Octo­
ber £4 f o r  t h o s e  s t u d e n t s  who a r e  a b s e n t  on th e  t e s t i n g  day .  A l l  m ake-up  t e * t s  
must be g i v e n  on t h e  same day.  ” ou and y o u r  s ch o o l  t e s t i n g  c o o r d i n a t o r s  s h o u l d  
determine a s u i t a b l e  p r o c e d u r e  f o r  a d m i n i s t e r i n g  t h e  make-up t e s t s .  Stude nt*  
sch ed u le d  f o r  t e s t i n g  1n O cto b er  1 9 7 6  and n o t  t e s t e a ,  may be t e s t e d  1 r. Apri l  
1979. The same r i g i d  s e c u r i t y  o f  t h e  t e s t  m a t e r i a l s  m ust  be  m a i n t a i n e d  f o r  
make-up t e s t i n g .
Mote: S p e c i a l  marking o f  make-up  an swer  s h e e t s  Is  n e c e s s a r y . T e l l  y o u r  s ch o o l  
t e s t i n g  c o o r d i n a t o r s  t o  be  c e r t a i n  t h a t ~ t h e  answer s h e e t s  o f  a l l  s t u d e n t s  who 
take make-up t e s t s  a r e  marked 1n t h e  f o l l o w i n g  manner:
In t h e  l o w e r  l e f t  s e c t i o n  o f  S i d e  1 o f  th e  an sw er  s h e e t  Is  a col i tmn headed  
' T e s t . "  In t h i s  column
Hark *1" I f  th e  re ading  t e s t  was a make-up.
Mark "2*f i f  t h e  m a them ati c s  t e s t  was a make-up,
Mark " 3 11 i f  bo th  t e s t s  w e r e  m a k e- up s .
Returning T e s t  H e t e r l a l s
A f t e r  a l l  t e s t i n g  h a s  been c o m p l e t e d ,  d e s t r o y  t h e  s u r p l u s  answer s h e e t s .  
Repackage the- com p le t ed  a n s w er  s h e e t s  in  t h e i r  o r i g i n a l  c a r t o n s ,  b e i n g  su r e  t h a t  
a completed  B u i l d i n g  I d e n t i f i c a t i o n  S h e e t  1s on top  o f  t h e  answer s h e e t s  and
Teacher/Group I d e n t i f i c a t i o n  S h e e t s  f o r  e a c h  s c h o o l .  Be s u r e  t h a t  t h e  c o m p le ted
t r a n s m i t t a l  form 1s on t o p  o f  th e  answer s h e e t s  in  C a r to n  Ho. 1 ,  Do r a t  u se  
rubber bands o r  paper c l i p s  to  s e c u r e  t h e  answer s h e e t s .
SeDar ate  t h e  r e a d i n g  and m a them ati c s  t e s t  b o o k l e t s  and package  t h ;m  i r  . h e i r  
o r i g i n a l  c a r t o n s .  A l l  t e s t  b o o k l e t s  t h a t  y o u  r e c e i v e d  must  be  nccou .tc-d f o r .
S h ip  th e  com p le ted  answer  s h e e t s  w i t h  t h e i r  I d e n t i f i c a t i o n  for ;  j by p r i o r i t y  
malt or  UPS t o
MHA I n c . / T e s t i n g  D i v i s i o n
P. 0 .  Sox  13052
Tucson,  A r iz ona  8 5 7 3 2
( A t tn :  Jack  L. Hartman & Company)
S h ip  th e  t e s t  b o o k l e t s  by i n s u r e d  p a r c e l  p o s t ,  r e t u r n  r e c e i p t  r e q u e s t e d  or J
to
Hr. Frank J .  Courts
V i r g i n i a  Departrrent o f  E d u c a t io n
P. 0 .  Sox  6Q ( 1 3 2 2  E. Grace S t r e e t )
Richmond, V i r g i n i a  £3216
T es t in g  S e r v i c e  
September 197£
A p p l i c a b l e  t o  Handicapped C h i ld r e n  1n Ge. r a l
( 1 )  P r o v i d e  o p p o r t u n i t y  f o r  a l l  s p e c i a l  d u c a t l o n  s t u d e n t s  t o  become a c q u a i n t e d  <- 't1 
t h e  t y p e  o f  t e s t  t o  be g i v e n ,  throui ,  t r i a l  q u e s t i o n s / a n s w e r s .
2 )  A l l o w  t e s t s  t o  be g i v e n  by a  person  ami l i a r  t o  t h e  c b Jl d .
3 l  I f  n e e d e d ,  a l l o w  a d j u s t m e n t  o f  t i m e  ~n wh ich  th e  t e s t  I s  t o  be c o m p l e t e d .
4 )  P r o v i d e  a q u i e t  t e s t i n g  room, w i t h  c a r r e l s  when n e c e s s a r y ,  f o r  s t u d e n t s  who 
a r e  e a s i l y  d i s t r a c t e d  by background n o i s e  a n d / o r  movement.
^5}  Determine t h e  p l a c e  where t h e  t e s t i n g  w i l l  ta k e  p l a c e  ( r e g u l a r  e d u c a t i o n  o r  s p e ­
c i a l  e d u c a t i o n  c l a s s r o o m ,  a d m i n i s t r a t i v e  o f f i c e ,  s t u d e n t ' s  home) a c c o r d i n g  v.. 
t h e  I n d i v i d u a l  s t u d e n t ' s  n e e d s .
( 6 )  I f  t h e  t e s t  r e q u i r e s  s t u d e n t s  t o  re spond  o r a l l y ,  and i s t u d e n t  has d i f f i c u l t y  
w i t h  oral  e x p r e s s i o n  ( h e a r i n g  i m p a i r e d ,  s p e e c h / l a n g u a g e  Impaired  motor  
> Impaired^’ C e reb ra l  p a l s i e d ,  l e a r n i n g  d i s a b l e d ) ,  make e x c e p t i o n s  t h e  t e s t i n g  
re q u ir e m e n t s  f o r  such  I t e m s .
( 7 }  P r o v i d e  ways f o r  th e  s t u d e n t  t o  d e m o n s tr a t e  h i s / h e r  c o m p e t e n c i e s  i n  a p r a c t i c a l  
manner ( e . g . ,  i n s t e a d  o f  a s k i n g  f o r  t h e  "radius  o f  a c i r c l e , "  as< t h e  s t u o e n t  
t o  "measure from t h e  c e n t e r  o f  t h e  c i r c l e  to  th e  e d g e , "
A p p l i c a b l e  t o  P a r t i c u l a r  Handicapp in g C o n d i t io n s  
V i s u a l l y  Impaired
( 1 )  Prov ide f o r  t e s t  t o  be g i v e n / t a x e n  1r B r a i l l e  a n d / o r  p r o v - d t  t e s t  1n 1 a r , j  
typ e
( 2 )  Secure n e c e s s a r y  equipment  ( e . g . ,  m a g n i f y i n g  m a t e r i a l s ,  e l e c t r o n i c  r e a d e r s )  
f r o n  V i r g i n i a  Commission f o r  t h e  V i s u a l l y  Handicapped.
Hearing Impaired
!1) Beat s t u d e n t  near  f r o n t  o f  room2 )  Have person  g i v i n g  i n s t r u c t i o n s  f a c e  th e  s t u d e n t( 3 )  Determine ahead o f  t i m e  t h a t  t h e  s t u o e n t ’ s h e a r i n g  a i d  i s  > opt i m al  
working c o n d i t i o n
( 4 )  Prov ide I n t e r p r e t e r  i f  needed
Learning D i s a b le d
(1 )  Al low s t u d e n t  t o  wear n o i s e  b u f f t r  o v e r  e a r s  1 f  n eedeo .
5 : e e c h
( 1 )  S tudent  w i t h  sp eec h  prob lems a t  t h e  sec o nd a ry  l e v e l  s h o u ld  n o t  p r e s e n t  any 
concerns  as  f a r  a s  t e s t i n g  f o r  minimum c o m p e t e n c i e s .  The cpee ch  s t u d e n t  
who has o t h e r  h a n d ic a p p in g  c o n d i t i o n s  should  be c r e a t e d  a -  f .u g g e s t id  under  
t h a t  c a t e g o r y .
E m o t io n a l ly  D i s tu rb e d
(1 )  Pruv'de f o r  t n e  s t u d e n t  t o  ta k e  t h e  t e s t  a l o n e  or  in  a smtJ'  group
( 2 )  Al low t h e  s t u d e n t  t o  t a k e  t h e  t e s t  a t  t h e  t i m e  o f  day and OL,rinr 0 t ime  
i n  h i s / h e r  t r e a t m e n t  p r o c e s s  when t h e  s t u d e n t  can hand le  t ' e  s t r e s s
( 3 )  Al low t e s t  t o  be ta k en  i n  t i m e  inc rem en ts  a p p r o p r i a t e  t o  ■‘e  s t u ^ e ^ t ' s
a t t e n t i o n  span
(4 )  Provide n o f s e - b u f f e r s  f o r  s t u d e n t s  t o  wear o v e r  e a r s ,  r e t d e d
O r t h o p e d i c a l l y  Imparled ( c e r e b r a l  p a l s y ,  a m p u ta t io n ,  p o l i o ,  bo.’t  t u b e ' - c , ! o s U ,
e t c . )
f l )  Prov ide an ad apted  t y p e w r i t e r  or com municat ion board,  i f  ^eded
( ? )  Al low Dral r e s p o n s e ,  1 f  needeo
Other Health Impaired ( s i c k l e  c e l l  am enia ,  as thma,  e p i l e p s y ,  t  . o e r c u l o r l s ,
l e u k e m i a ,  e t c . )
(1 )  Prov ide f o r  t e s t  t o  be g i v e n  a t  home by t h e  e v a l u a t o r  i f  . id  i s  r.omeL.
(2 )  Admin is ter  th e  t e s t  d u r in g  a s t a b l e  t ime in t h e  s t u d e n t ' s  ^ c . i d i t l c n
* This  i s  a copy o f  Appendix F o f  t h e  " S u g g e s t i o n s  f o r  1:l a m e n t i n g  '' ^ g i n i a ' s  Ht - : *  
mum Competency Program,1 p - b l l s h e d  by t r t  ^epart^er;  a f  F d i c a t i o n  i r  £tpter-:&r ’ "’ f .
COMMONWEALTH OF VIRGINIA 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
P. 0 . BOX 6Q 
RICHMOND, VIRGINIA 23216
SUPIS MEMO NO. 
March 6 , 1979
ADMINISTRATIVE
TO: Division Superintendents
FROM: W. E. Campbell, Superintendent o f Public Instruction
ft. L. Boyer, A ssistant Superintendent for Program Development
SUBJECT; Administration o f  the Graduation Competency Testing Program- A pril, 1979
The second administration of the Virginia Graduation Competency Tests 
1s scheduled for the week o f  April 2*6, 1979. The second administration Is for 
members o f  the c la s s  o f  19B2 and members of the class o f 19B1 who did not pass 
the t e s t s  la s t  f a l l .
By March 16 you should receive the following te s t  materials for the 
Graduation Competency Testing Program 1n the quantities Indicated on the receipt 
form sent to your D iv ision  Director of Testing.
Conronwealth o f  Virginia Reading Test, Form 2 -  a special ed ition  
of the IOX Basic Sk ill Test, Secondary Level (shipped from In* 
structlpnal Objectives Exchange, Los Angeles, CA).
Commonwealth of Virginia Graduation Competency Test - Mathematics,
Form B (shipped from Scholastic Testing Service, Bensenville, IL).
Virginia Graduation Competency Testing Program answer sheets and 
id e n tif ic a tio n  sheets (shipped from Jack L. Hartman A Co., Roanoke,
VA).
I f  you do not receive the reading and mathematics te s t  booklets by March 16, t e le ­
phone Frank J. Courts (Department o f Education) at (B04) 766-12BD. If you do not 
receive  the answer sh eets by March 16, telephone Jack L. Hartman A Co. a t (703) 
362-1891.
The q u an tities  o f  reading and mathematics te s t  booklets which you w ill 
receiv e  are equal to  approximately SSI of your September 30, 1976, ninth-grade 
membership plus 551 o f  your tenth-graders who have not passed the reading and mathe 
m atics t e s t s ,  r e sp ec tiv e ly . The quantity o f answer sheets should provide one for . 
every student taking at le a s t  one o f  the t e s t s ,  plus a t lea st  6V extra. These 
q u a n tit ie sfcre  based on the needs o f  an administration plan 1n which half of 'v  
your studerifes would be tested  with math f ir s t  and the other half with reading f l^ f t  
The General Instructions for Division Directors o f Testing w ill provide d irections  
to  fo llow  In case these quantities are Inadequate for your needs.
(over)
- z *
Testing does not havt to  bo confined to on* day. Each school d iv i­
sion  should *stib11sh I ts  own schedule during the week of April 2-6; however, 
lim itin g  I t  to  a two- or three-day period Is advisable. The schedule should 
be designed so as to  minimize the potential for "sharing" of Information by 
students who have taken a t e s t  with those who have not*
Ameke-up te stin g  session  may be scheduled follow ing the loca l te s t in g  
d ates, but no la ter  than April 10. Answer sheets o f  students taking a t e s t  during 
the make-up te stin g  session  must be marked appropriately (see Instructions for  
School Testing CoordInators>" Ffake-up t e s t  results s m  not be used to c e r t ify  
graduation e l i g ib i l i t y ,  but can provide diagnostic inform ation.
Rigid secu rity  o f  the te s t  m aterials must be maintained. Final d ispo­
s it io n  of t e s t  materials must be In accordance with d irections to be provided at
a la ter  date.
A copy of the General Instructions to D ivision D irectors o f  Testing Is  
enclosed . A package of m aterials containing Instructions for School Testing Coor­
d in ators, Instructions for Test Administrators, and other m aterials to be used 
1n the program are being sent to D ivision Directors o f  Testing under separate cover.
Questions regarding th is  natter should be referred to Frank J. Courts or Claude A.
Sandy at (BD4) 7GG-1280.
UEC/RLB/aec
E n c l o s u r e
cc; D ivision Directors o f Testing
Attachment to:
SUPTS. MEMO. NO. tZ 
March 6 , 1979
VIRGINIA GRADUATION COMPETENCY TESTING PROGRAM (GCTP) 
General Instruction* for Division Directors of Testing
April 2-G, 1979
Schedule and Purpose
The Virginia Graduation Competency Tests In reading and mathematics are to  be 
administered on ■ schedule which you estab lish  for your d iv ision  during the week of  
April 2 -6 . The purposes o f the te s ts  are to determine whether or not students have 
s a t is fa c to r ily  mastered the graduation competencies and to determine students' In­
structional needs related to the graduation competencies. The passing score for a l l  
students w ill be a scaled score equivalent to 701 on the f ir s t  forms o f the t e s t s .
Administration Directions
You w ill receive from the Testing Service, Virginia Department of Education, a 
package containing a supply o f each o f the follow ing Items:
1. Instructions for School Testing Coordinators
2. Instructions for Test Administrators
3. GCTP School Testing Coordinator Receipt Forms
4. GCTP Test Administrator Receipt Forms
As soon as you receive the package, remove the contents ind prepare a package 
o f  m aterials for each school testin g  coordinator In your school d iv isio n . Each pack­
age should contain the following:
1. One copy of the Instructions for School Testing Coordinators
2. One GCTP School Testing Coordinator Receipt Form
3. On# copy o f the Instructions for Test Administrators for every 20 
students to be tested .
4 . One copy o f the GCTP Test Administrator Receipt Form for every 20 
students to be tested .
D istribute the packages o f m aterials to the school testin g  coordinators as soon 
as p o ssib le . Keep a copy o f the Instructions for School Testing Coordinators and 
In stru c tio n  for Test Administrators and study them carefu lly .
Students%b be Tested
Members of the c la ss  o f 1982 end members o f the c la ss  o f 1981 who did not pass the 
te s t s  la s t  fa ll  (Including those who took the te s ts  as make-ups) are e l ig ib le  for
( o v e r )
2t e s t in g .  Mhlle *11 potential graduates o f 1961 and 1962 who have not pasted  the 
te s ts*  Including handicapped stu d en ts, should be given an opportunity to  take 
th e* , they may choose not to  take the te s t  I f  they f e e l  the need for ad d ition al 
preparation or for other reasons. Guidance fo r  such students 1n making t h is  choice  
would be d esira b le .
Testing Handicapped Students
Handicapped students should be given an opportunity to  take the t e s t s .  I t  Is ex 
p eclfd  that handicapped students whose IEP Indicates a program leading to  a diploma 
would take the t e s t  and other handicapped students would be given the op tion  of  
taking the te s ts  or not taking the t e s t s .  Guidance fo r  such students and/or th e ir  
parents 1n making th is decision  would be d esira b le . B r a ille  and large-type e d i­
tion s o f  the graduation competency t e s t s  w ill be a v a ila b le  In the near fu tu re . 
Information about the a v a ila b ility  o f  these sp ecia l e d itio n s  w ill be provided 1n 
a separate communication.
G uidelines for testin g  students with handicapping conditions are e n c lo ­
sed . In general, testin g  conditions may be a ltered  to acconvnodate handicapped 
stu d en ts, but the te s t  Items may not be reworded or otherwise changed. The d if ­
f ic u lty  o f the te s t  must not be a ltered  as a re su lt  o f  the ^ c c U l acconrodatfons.
You and your school testin g  coordinators should determine suitable procedures 
w ithin th ese gu idelines.
No specia l provisions have been made for students fo r  whom English 1s a s e ­
cond language. They must take the regular t e s t s  under normal adm inistrative pro­
cedures. They may e lec t  not to  take tne te s t s  e t  th is  tim e, however, 1 f  they  do 
not f e e l  prepared to do so .
Special handicapped student codes, which must be Indicated on the answer 
sh e e ts , are contained In the Instructions fo r  School T esting Coordinators, This sec­
tion  should not be marked fo r  regular students.
Length o f the Testing Sessions
Every student should be allowed s u f f ic ie n t  time to  complete the t e s t s .  The 
outside time lim it for completing a te stin g  se ss io n  w il l  depend on the scheduling  
arrangements in your schools. The only con stra in t 1s th a t both testing se ss io n s  
mist be completed during the period designated for te s t in g .
I t  may be advisable to  conduct a te st in g  session  in two stages; e . g . ,  the 
f i r s t  Stage could be terminated for those who had fin ish ed  at the end o f  60  or 
90 m inutes. Students who had not fin ished  a t the end o f  the f ir s t  stage would be 
allowed to continue. In planning your te s t in g  schedule, 1t might be h elp fu l to 
know that In the f a l l  1976 adm inistration the median tim e to  complete each t e s t  
was ju s t  under 60 minutes. More than 971 had fin ished  the te s ts  in 90 m inutes and  ^
more than 99<M had fin ished 1n 120 minutes, 1*
*  ?
Hake-Uo Testing
Hake-up te stin g  sessions may be scheduled on one or two days up to A pril 10 
for those students who are absent during the regular t e s t in g  period. You and your 
school te s t in g  coordinators should determine a su itab le  procedure for adm inistering
the make-up te s t s .  Hake-up te s t s  ere to  be administered fo r  the purpose o f  d eter­
mining Instructional needs end not for c er tify in g  graduation e l i g i b i l i t y .  Students 
should understand th is  prior to T ik ln g  e make-up t e s t .  The same r ig id  secu rity  o f  
t e s t  materials must be maintained for make-up te s t in g . (Note: Special marking o f  
make-up answer sheets I s  necessary.)  Tell your school te s t in g  coordinators to  be 
certa in  that the answer sheets o f  a l l  students who take make-up te s t s  are marked 
In the following manner:
Dn Side 2 of the answer sheet ju st to  the right o f the name grid Is a column 
headed "Make-up*. This section  should be marked as fo llow s:
HR" I f  the reading te s t  was a make-up.
I f  the mathematics t e s t  was a make-up.
'’B" I f  both te s ts  were make-ups.
This section  should not be marked 1f both t e s t s  were taken on the regular te s t in g  
days.
Test Materials
When you receive the te s t  materials from the three su p p liers , proceed as f o l ­
lows:
1. Open the IOX and STS cartons personally or have 1t done under your 
direct supervision. These cartons contain the reading and mathema­
t ic s  te s t  b ook lets, which are co n fid en tia l. Some mathematics t e s t  
booklets contain experimental Items. Such booklets w il l  contain  
more than 99 Items; however, only the f i r s t  99 w ill c o n stitu te  the 
t e s t .  The experimental booklets w ill be separated from the regular 
booklets and special Instructions for them w ill be provided.
2. Determine the quantities o f  reading t e s t  booklets, mathematics t e s t  
booklets, answer sh eets , and transm ittal and Id e n tif ic a tio n  forms.
3. Check these q uantities against the Q uantities ordered for you (see  the GCTP 
Test Materials Receipt Form enclosed with these In stru c tio n s).
4 . I f  you received fewer t e s t  booklets than were ordered, telephone Frank J .
Courts Immediately at (BQ4) 706-1280. I f  you received fewer answer sheets  
than were ordered or fewer transm ittal and Id e n tif ica tio n  forms than are 
needed, telephone Jack L. Kartman I Company Immediately a t (703) 362-1091.
I f  you received the quantities ordered but need more t e s t  booklets or 
answer sh eets , telephone Frank J. Courts.
5 . Complete the GCTP Test Materials Receipt Form and mall I t  to  Frank J. 
Courts, Department of Education.
6. Prepare a package of materials for each school te s t in g  coordinator 1n 
your school d iv is io n . If you fo llow  the plan of te s t in g  h a lf  th e  stu - ^  
dents 1n each school with the reading t e s t  f i r s t  end the other h a lf  with «  
thd*ma thematic* t e s t  f i r s t ,  then each package should contain
a .  Reading t e s t  booklets equal to  approximately 55 percent o f  the num­
ber o f  students taking the reading t e s t .
b. Mathematics te s t  booklets equal to  approximately 55 percent of the 
nunfcer o f  student' taking the mathematics t e s t .
(over)
c* Answer sheets equal to approximately 105 percent o f the number o f  
students to b« to tted ,
d. On* Building Identification  Shoot
o . (hie Teacher/Group Identification  Shoot for ovary 20 answer shoots,
(Note: Do not use any materials from the fa ll  1978 te s t  adm inistration.)
The school te stin g  coordinator packages ray have to  be modified I f  a 
d ifferen t te s t in g  schedule Is being follow ed.
7. Store the t e s t  materials In a secure and locked place 1n the central o f­
f ic e  until the f ir s t  day o f testin g . (Note; The te s t  materials may be 
distributed  to the schools e a r lie r , provided that a secure and locked 
place Is availab le In each school.)
8 . D istribute the te s t  m aterials to the schools and obtain a completed and 
signed GCTP School Testing Coordinator Receipt Form from each school 
te stin g  coordinator.
9. At the end o f the la s t  testin g  day, c o l le c t  the t e s t  booklets and answer 
sheets—used and unused—with the completed id en tifica tio n  sheets from 
the school te stin g  coordinators, count them, sign the GCTP School Test- 
Coordlnator Receipt Form and return 1t to  the school testin g  coordinator. 
(Note; The te s t  materials may be l e f t  1n the schools until a fter  the 
make-up te s ts  have been given, provided secure and locked places are 
available 1n the schools. A second a ltern ative Is to  c o lle c t  a ll te s t  
materials a t the end o f the testin g  day except enough copies for make­
up te s t in g , provided secure storage spaces are a v a ila b le .)
D isposition o f Test Materials
After a l l  te stin g  has been completed, c o lle c t  and store the surplus answer 
sheets. After checking the completed answer sheets for completeness and accuracy, 
repackage them 1n th e ir  original cartons, being sure that a completed Building 
Identifica tion  Sheet Is on top o f the answer sheets and Teacher/Group Identification  
Sheets for each school. Be sure that the completed transm ittal form Is  on top o f  
the answer sheets In Carton No. 1. The stack o f answer sheets ray be bound with a 
paper band or placed 1n an envelope. Do not use rubber bands or paper c lip s . 5h1p 
the completed answer sheets with th e ir  Identifica tion  forms by p riority  mall or 
UPS to
IWA Inc./Testing Division  
Hebert Law 81dg.
Ninth S treet 
(P. 0. Box 820)
Kinder, LA 70648
(Attn: Jack L. Hartman I  Co.)
t  **After e lfc te s t in g  has been completed, e l l ,  te s t  booklets should be repackaged ^
In their orig in a l cartons and stored in  a secure p lace. I t  Is  anticipated that *
the te s ts  wi l l  be made public at some time In the fu ture, but security  must be
maintained u ntil that time. Instructions regarding th eir  d isp osition  should be 
provided shortly  a fter  the April te st in g .
Testing Service  
Harch 1979
MINIMUM COMPETENCIES AND HANDICAPPED STUDENTS*
Rational* fa r  the Inclusion of Handicapped Student* in  
the Testing for Minium Competencies
A handicapping condition, by v irtue  of I t*  presence and a ffa c t  upon a studen t, 
do#* n o t, o f i t s e l f ,  preclude the p o ss ib ility  th a t  a  abudant can achlev* the compe­
tencies raqulrad for graduation. Many atudanta who are handicapped are capable of 
average or above average achievement and learning a b i l i ty .  Therefore, to  exclude 
*11 handicapped student* from the minimum competency requirement a would discrim inate 
againat those handicapped student* who would be e n tit le d  to  a  regu lar diploma a t  
graduation.
Also, Federal regulations under the R ehabilitation Act of 1973, Section 304, 
require th a t  handicapped individuals be given equal opportunity to  p a r tic ip a te  in  
and b en efit from the customary polic ies and procedure* granted to  a l l  ind iv idua ls .
In add ition , i t  should be remenbered th a t there are many students who are d is­
abled but not id e n tif ie d  as handicapped tha t are in  the public school system of 
V irginia. These students may require some of the specia l accommodations outlined  
in the m ateriel th st follow s. This would include students who were id e n tif ie d  as 
handicapped e a r l ie r  in  th e ir  educational program but who are now fu ll-tim e  p a r t i ­
cipant* in the regular educational system.
Relationship of the Indlvldual!red Education 
Program and Minimum Competencies^ ~
I t  i s  understood th a t  during the course or a student'*  education there  are to 
be prelim inary evaluations to  discern the extent of achievement a atudent la  making 
toward meeting the requirements of minimun competencies for graduation. These 
evaluations should id en tify  the student's progress in  achieving the competencies 
and area* of weakness. The IEP developed fo r s handicapped studen t should address 
the weaknesses the student demonstrates and these weaknesses should be re f le c ted  in  
the long-range goals bb well a* the short-term objectives.
ACCOMMODATIONS IN MINIMUM COMPETENCY TESTING SITUATIONS 
FOR VARIOUS HANDICAPPING CONDITIONS
Introduction
The purpose of the following i s  to provide a framework of understanding con­
cerning specia l considerations th s t should be made fo r handicapped children  who 
will be taking the minimum competency te s t .
For example, a v isually  impaired student may be an expert reader but have a 
d iffe ren t method of reading (B raille) from the regular education studen t. There­
fore, arrangements need to be made so that th ie  s tu d e n t's  tru e  knowledge and 
a b i l i t ie s  can be te s te d .
Decisions a* to Which acconrnodationa are needed Tor a handicapped ch ild  in  a 
p a rticu la r category should be made with the re commend* tiona of the s tu d e n t's  spe­
c ia l education teacher. (For example, not every v isually  impaired ch ild  w ill need.' 
both eccmm^dation* shown below} some v isually  imparted student* may need no special 
sccoimodatiohe in order to  be tested f a ir ly ,  or a student with very poor stuBcle 
control may have d if f ic u lty  marking within the apace provided on a computerized 
answer sh e e t.)
I t  i*  assumed, in  se ttin g  forth the following considerations, th a t the goal or 
minimum competency te s tin g  ie  to ascertain  the level of knowledge the child  has in  
each area being tested .
(o v e r )
j> » llcd> lt to  Handicapped Children in  General
(1) Provide opportv iity  fo r  *11 specia l education student* to  become acquainted with 
the type o f ta a t to  be given, through t r i a l  questione/an*were.
(Z) Allow te a ts  to  ba given by a person fam iliar to  the ch ild .
(3) I f  needed, allow adjustment of t ie s  in  which the  te a t la  to  be consisted*
(4) Provide a qu iet te s tin g  room, with carre la  when necessary, fo r students who 
are e a s ily  d is trac ted  by background noiae and/or movement.
(5) Detsimln* the place whara the te s tin g  w ill take place (regular education or 
special eAication classroom, ad n in ia trs tiv e  o ff ic e , s tuden t'*  home) according 
to  the indiv idual e tuden t'a  needs.
(6) I f  the ta a t  require* student* to  respond o ra lly , and a student has d if f ic u lty  
with oral expression (hearing impaired, speech/language impaired, motor 
Impaired—cerebral pa lsied , learning d isab led), make exceptions in  the te s tin g  
requirements fo r such item s.
Applicable to  P a rtic u la r Handicapping Conditions 
Visually Impaired
(1) Provide fo r te s t  to be given/taken in  B ra ille  and/or provide te s t  in  
large  type.
(Z) Secure neceeBary equipment ( e .g . ,  magnifying m ateria ls , e lec tron ic  
readers) from Virginia Commission for the Visually Handicapped.
Hearing Impaired
(1) Seat student near fron t of room.
(2) Have person giving in struc tion s face the student.
(3) Determine ahead of tin e  th a t the s tu d en t's  hearing aid  ia  in  optimal
working condition.
(4) Provide in te rp re te r  i f  needed.
Learning Disabled
(1) Allow student to  wear noise buffer over ears i f  needed.
Speech
(1) Student with speech problems a t the secondary level should not present 
any concerns as fa r  as te s tin g  for minimum competencies. The speech 
student who has other handicapping conditions should be tre a te d  ** 
suggested under that category.
Emotionally Disturbed
( 1 )  Provide fo r the s tu d e n t  to take the te s t  alone or in  a email group.
(2) Allow the student to take the te a t a t the time of day and during s tin e
in h is /h e r  treatm ent process when the student can handle the s tre s s .
(3) Allow te s t  to  be taken in  time increments appropriate to  the s tu d e n t's  
a tten tio n  span.
(4) Provide noise-buffers fo r  students to  wear over ea rs , i f  needed.
Orthppedically Impaired (cerebral palay, amputation, p o lio , bone tu b e rc u lo s is ,.e tc
(1) Provide an adopted typew riter or communication board, i f  needed.
(?) A1\dh o ral response, i f  needed. ^
^ ”  i
Other Health lapalred (sick le  c e ll anemia, aathna, ep ilepsy , tu b ercu lo s is ,
leiitemia, e tc .)
(1) Provide for te s t  to  be given a t home by the.evaluator i f  ch ild  i*  home bound.
(2) Adninister the te s t  during a stab le time in  the s tu d e n t's  condition.
•This is  s rev ision  of an appendix in  "Suggestions fo r Implementing V irg in ia 's  Minimum 
Competency Program," published by the Department of Education in  September, 1978.
COLLEGE OF WILLIAM AND MARY
ICriHi or (OUCATlOfl
WILLIAMSBURG.  V IR G IN IA  191*3
September 1, 1982
Dr, S, John Davis
S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n  
Department o f  Education  
P.O. Box 6Q 
Richmond, VA 23216
Dear Dr. D av is :
I an a d o c t o r a l  s t u d e n t  in  th e  S c h o o l  o f  E d u c a t io n  a t  the C o l l e g e  o f  
M il 11 am and Mary. My d i s s e r t a t i o n  t o p i c  r e q u i r e s  me t o  t r a c e  th e  deve lop­
ment o f  minimum competency t e s t i n g  i n  V i r g i n i a ,  s p e c i f i c a l l y ,  th e  deve lop­
ment o f  th e  B a s i c  L earn ing  S k i l l s  (BLS) t e s t i n g  program for  primary and 
e le m e n ta r y  s c h o o l  s t u d e n t s  and t h e  Graduation Competency Test  (GCT) for  
h ig h  s c h o o l  s t u d e n t s .
In th e  p r o c e s s  o f  my r e v ie w  o f  the p r o f e s s i o n a l  l i t e r a t u r e  and Virg in ia  
documents 1 have t r a c e d  t h e  development o f  th e  BLS program to  the 1976 
reccnm endat in ns  o f  th e  J o i n t  h o u e e - S e n a t e  Subcommittee to Review the  
Standards  o f  Q u a l i t y  ( H .J .R .  142, 1974)  which l e d  t o  t h e  adopt ion  o f  
Standard 1 " B a s i c  L e a r n in g  S k i l l s "  and t h e  uniform s t a t e w i d e  as ses sm en t  
p r o v i s i o n  o f  Fart  B o f  S tandard o f  "Test  and Measurement" In the 1976-197B 
Standards  o f  Q u a l i t y  (SOQ) w h i c h , e s s e n t i a l l y .  I n i t i a t e d  th e  development o f  
the BLS t e s t i n g  program f o r  primary and e le m e n ta r y  s c h o o l  s t u d e n t s .  However,
I have  been unab le  t o  l o c a t e  any s t a t e m e n t  o f  t h e  r e a s o n f O  for  the  Board 
o f  E d u c a t i o n ' s  ( a p p a r e n t l y  r e l a t e d )  1976 a c t i o n  i n  r e v i s i n g  th e  "Graduation 
E l i g i b i l i t y "  s e c t i o n  o f  th e  Standards  o f  A c c r e d i t i n g  Secondary Schoo l s  in 
V i r g i n i a  which  f i r s t  I n t r o d u c e d  th e  c o m p etency -b ased  requirement for  graduation  
from a c c r e d i t e d  h ig h  s c h o o l s  In V i r g i n i a .  This  r e v i s i o n  was made p r i o r  to 
any s i m i l a r  a c t i o n  i n  regard  to th e  c o n t e n t  o f  t h e  SOQ and,  In e f f e c t ,  r e su l t e d  
i n  r e v i s i o n  o f  th e  SOQ f o r  the 1978-1980  SOQ to  I n c l u d e  Standard 9C which 
l i n k e d  th e  award o f  a h i g h  s c h o o l  dip loma to s t u d e n t  performance on uniform 
s t a t e w i d e  t e s t s  o f  competency i n  r e a d i n g  and m a th e m a t i c s .
The gap w i t h  r e s p e c t  to  the r e a s o r / s ) f o r  th e  B o a r d ' s  a c t i o n  i n  r e v i s in g  
the  "Graduat ion E l i g i b i l i t y "  s e c t i o n  o f  th e  Standards  o f  A c c r e d i t in g  
Secondary S c h o o l s  in  V i r g i n i a  in  1976 I s  p r o b l e m a t i c  and r a i s e s  s e v e r a l  
q u e s t i o n s  which  1 can n o t ,  w i t h  th e  i n f o r m a t i o n  p r e s e n t l y  a v a i l a b l e  to  me, 
answer on a formal  f a c t u a l  b a s i s .  S p e c i f i c a l l y :  "Why did the Board r e v i s e
the 'G raduat ion  E l i g i b i l i t y *  s e c t i o n  t o  i n c lu d e  a competency-b ased  r e q u ire ­
ment f o r  high s c h o o l  g r a d u a t i o n ? " ; "Was t h i s  a c t i o n  a t  the reques t  o f  the 
G eneral  Assembly?";  "Was t h i s  a c t i o n  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  an e x t e n s i o n  by the
Pi ge  2
Genera) Assembly o f  t h e  b a s t e  s k i l l s  f o u c a  to the h ig h  s c h o o l  l e v e l ? " ;  
"Was t h i s  a c t i o n  the r e s u l t  o f  p o l i t i c a l  maneuvering between the hoard  
and th e  General  Assembly t o  a s s e r t  c o n t r o l  over t h e  f o c u s  o f  p u b l i c  
e d u c a t io n  In V i r g i n i a ? "
I would a p p r e c i a t e  any a s s i s t a n c e  which you might be a b l e  t o  prov ide  
in a s s i s t i n g  me to  determ in e  th e  r a t i o n a l e  for the B o a r d ' s  a c t i o n  in  t h i s  
mat t e r .
S i n c e r e l y ,
P a t  Rea Ion
c c :  Dr .  A l l i x  B. J a m e s ,  P r e s i d e n t
V i r g i n i a  B o a rd  o f  E d u c a t i o n  
2956 Hathaway  R d .
Richmond,  VA 232 25
COMMONWEALTH o f  VIRQJNIA
DEPARTMENT OF EDUCATION
P.O . Io n  » 0  
RICH MONO 2 3 3 1 *
A p r i l  2 1 .  1983
Mr. P a t r i c k  Ne a lo n  
School  o f  E d u c a t io n  
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary 
W i l l i a m s b u r g ,  VA Z318S
b ear
T h i s  i s  in  r e s p o n s e  t o  your l e t t e r  o f  February 3 ,  1 9 8 3 ,  r e q u e s t i n g  c l a r i ­
f i c a t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t ' s  p o s i t i o n  r e g a r d i n g  minimum c o m p e ten cy  t e s t i n g  
program and th e  h a n d i c a p p e d ;  more s p e c i f i c a l l y ,  as i t  p e r t a i n s  t o  t h e  D e p a r t ­
m e n t ' s  manual e n t i t l e d ,  "Minimum C o m p e t e n c i e s  and t h e  H a n d ica p p ed ."  1 w111 
t a k e  e a c h  o f  y o u r  q u e s t i o n s  as you p o sed  them and a t t e m p t  t o  an sw er  them,
1 ,  The above  r e f e r e n c e d  manual s e r v e s  a s  t h e  primary g u i d e  
f o r  l o c a l  s c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  1n c o o r d i n a t i n g  and 
e n s u r i n g  t h e  r i g h t s  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  w i t h  r e g a r d  
t o  t h e  minimum c o m p e t e n c y  t e s t i n g  program f o r  t h e  
handi  c a p p e d .
2.  As a g u i d e l i n e s  document  approv ed  by t h e  V i r g i n i a  Board 
o f  E d u c a t i o n .  I t  d o e s  c o n t a i n  p o l i c i e s  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  in  the  
minimum c o m p e t e n c y  t e s t i n g  program . P a r t i c u l a r l y ,  as 1t  
r e l a t e s  t o  a )  t h e  r i g h t  o f  a h a nd icappe d  s t u d e n t  t o  be 
g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  minimum 
co m pe ten cy  t e s t i n g  program and t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  
t h e  l o c a l  d i v i s i o n  t o  c o u n c i l  and p r o v i d e  d o c u m e n t a t i o n  
in  t h o s e  c a s e s  where 1 t  I s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h e
s t u d e n t  may n o t  have t h e  n e c e s s a r y  s k i l l s  t o  s u c c e s s f u l l y  
p a r t i c i p a t e ;  b)  t h e  r o l e  o f  th e  1EP in  s c h e d u l i n g  
t h e  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t  t o  t a k e  t h e  t e s t  and th e  l i s t i n g  
o f  t h e  a cc o m m o d a t io n s  t h e r e i n  t o  e n s u r e  n o n - d i s c r i m l n a t o r y  
p r a c t i c e  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  com pe ten cy  t e s t ,  and c )  p r o ­
c e d u r e s  t o  be f o l l o w e d  In t h e  o r a l  a d m i n i s t r a t i o n  t e s t  
f o r  c e r t a i n  e l i g i b l e  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s .
At th e  same t i m e ,  t h e  manual d o e s  p r o v i d e  “s u g g e s t i o n s "  to  be  u t i l i z e d  a t  
t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  LEA p e r s o n n e l .
Hr. P a t r i c k  N e a l o n  
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3 .  The D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ' s  p o s i t i o n  r e g a r d i n g  t h e  f o l l o w i n g  
i s :
a )  The f u n c t i o n  o f  t h e  IEP i s  to s e r v e  as  t h e  pr im ary  
t o o l  and  d o c u m e n t a t i o n  i n  the s c h e d u l i n g  o f  t h e  
h a n d i c a p p e d  s t u d e n t  t o  take th e  t e s t  and a l i s t i n g  
o f  t h e  a cc o m m o d a t io n s  t o  be p r o v i d e d  t o  t h e  s t u d e n t  
i n  t h e  t e s t i n g  s i t u a t i o n .
b}  The s p e c i f i c  s k i l l s / o b j e c t i v e s  o u t l i n e d  i n  the  
minimum c o m p e t e n c y  t e s t i n g  program are t o  s e r v e  
a s  g u f d e p o s t s  f o r  t e a c h e r s ,  p a r e n t s  and o t h e r s  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s h o r t - t e n n  o b j e c t i v e s  
and a n n u a l  g o a l s  f o r  t h e  s t u d e n t  t h e r e i n  e n s u r i n g  
I n c r e m e n t a l  p r o g r e s s  toward a c h i e v i n g  t h o s e  s k i l l s  
o u t l i n e d  i n  t h e  minimum co m petency  t e s t i n g  program  
t o  t h e  e x t e n t  t h e  s t u d e n t  I s  a b l e  t o  a c h i e v e  and 
d e v e l o p  t h o s e  s k i  1 1 s .
c )  In t h o s e  c a s e s  where a s tu d en t  has  f a i l e d  t o  a c h i e v e  th e  
c r i t e r i o n  l e v e l  o f  p er f o rm a n ce  f o r  any o b j e c t i v e  o u t ­
l i n e d  i n  t h e  minimum com petency t e s t i n g  p rogram , i t  i s  
t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  Department  o f  Educa t io n  t h a t  
s u b s e q u e n t  IEPS r e f l e c t  in  th e  g o a l  s t a t e m e n t s  and s h o r t ­
t erm  o b j e c t i v e s  t h e  I n s t r u c t i o n  t o  be p r o v i d e d  In 
o r d e r  t h a t  a h a n d i c a p p e d  s t u d e n t  may have a b e t t e r  
o p p o r t u n i t y  t o  d e m o n s t r a t e  a ch iev em en t  1n t h o s e  a r e a s  
o f  w e a k n e s s .  R e m e d i a t i o n  1n t h o s e  areas  i n  which  
t h e  s t u d e n t  d e m o n s t r a t e d  c e r t a i n  w e a k n e s s e s  may 
o c c u r  a s  p a r t  o f  t h e  s p e c i a l  e d u c a t i o n  program o r  
t h e  r a n e d l a l  i n s t r u c t i o n  p r o v id e d  In g e n e r a l  e d u c a t i o n .
4 .  Based on t h e  s t u d y  t h a t  t h e  Department  o f  E d u c a t io n  c o n d u c t e d  
d u r i n g  s c h o o l  y e a r  ' 8 2 - 8 3 ,  c e r t a i n  r e v i s i o n s  w i l l  be  made 
d u r i n g  s c h o o l  y e a r  1 9 8 3 - 8 4  in  the  document t o  s t r e n g t h e n  th e  
D e p a r t m e n t ' s  i n t e n t  and p o s i t i o n .
Two a d d i t i o n a l  s t r a t e g i e s  h a v e  been em ployed  t o  s u p p o r t  t h e  D e p a r t m e n t ' s
p o s i t i o n  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  p o l i c i e s  and p r o c e d u r e s  o u t l i n e d  i n  t h e  d o cu m en t .
T h e s e  a c t i v i t i e s  a r e  a s  f o l l o w s :
1.  An a d d i t i o n a l  a s s u r a n c e  was i n c lu d e d  in  th e  1 9 8 3 - 8 4  u pd ate d  
s i x - y e a r  p l a n s  s u b m i t t e d  by lo ca l  s c h o o l  d i v i s i o n s  w h e r e in  
l o c a l  s u p e r i n t e n d e n t s  w e r e  asked t o  s i g n - o f f  on an 
a s s u r a n c e  e n s u r i n g  t h a t  t h e  o p p o r t u n i t y  i s  p r o v i d e d  t o
h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  th e  minimum
c o m p e t e n c y  program.
Mr. P a t r i c k  Nealon  
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2 .  Local s c h o o l  d i v i s i o n  p e rs o n n e l  were r e q u e s t e d  t o  o u t l i n e  
t h e t r  p r o c e d u r e s  t h a t  are  f o l l o w e d  by th e  l o c a l  s c h o o l  
d i v i s i o n  1n Implementlng t h e  minimum competency program 
f o r  h a nd ica p ped  s t u d e n t s .
I hope t h a t  t h i s  In fo rm a t io n  s u f f i c i e n t l y  answ ers  th e  q u e s t i o n s  you  
r a i s e d  in your l e t t e r .  I f  I can be o f  f u r t h e r  a s s i s t a n c e  t o  y o u ,  p l e a s e  do 
n o t  h e s i t a t e  to  c o n t a c t  me.
Si n c e r e l y ,
L e s l i e  W. Jones  
A s s o c i a t e  d i r e c t o r  f o r  
S p e c i a l  E ducat io n  Programs
LWJ/pss
c c :  James Tf Mlcklem
c / o  Kathy H arr is  
School  o f  Education  
C o l l e g e  o f  W i l l ia m  and Mary 
W ill ia m sburg ,  VA 231SS 
February 3, 1983
Dr. S. John Davis
Super intendent  o f  Pub li c  I n s t r u c t i o n  
Department o f  Education  
P . 0 ,  Bqk 6Q 
Richmond, VA 23216
Dear Dr. Davis:
I an a d o c t o r a l  s tu dent  In s p e c i a l  e d u c a t io n  a d m in i s t r a t i o n  and 
s u p e r v i s i o n  at  the Co l lege  o f  Will iam and Mary. My d i s s e r t a t i o n  t o p i c  
r e q u i r e s  an a n a l y s i s  o f  V i r g i n i a ' s  approach t o  the minimum competency  
t e s t i n g  o f  handicapped s t u d e n t s .
As a r e s u l t  of  my review of  the Department o f  Education 's  manual ,  
Minimum Competencies  and the H andlcapped-C ulde l lnes  (MCKC-G) s e v e r a l  
q u e s t i o n s  have a r i s e n  which 1 am unable to  answer w i th  r e sp ec t  to  MCHC-C 
p r o v i s i o n s  regard ing  the p a r t i c i p a t i o n  o f  handicapped s tudents  In the  
GCT program:
1} Is  the manual intended to  serve  as  the primary guide fo r  LEA
personne l  in c o o r d in a t i n g  the p a r t i c i p a t i o n  o f  handicapped s t u d e n t s  
In the GCT program?
2) Does the manual o u t l i n e  Department o f  Education p o l i c i e s  w i t h  
regard to  the c o o r d in a t io n  of  s p e c i a l  educa t ion  programs w i t h  the  
p a r t i c i p a t i o n  o f  handicapped s t u d e n t s  in the GCT programs o r  does  
the conten t  o f  the manual pr ov id e  on ly  " su g g e s t io n s "  to  be u t i l i z e d  
a t  the d i s c r e t i o n  of  LEA personne l?
3) What Is  the p o l i c y  o f  the Department o f  Education regard ing  the  
f o l l o w i n g  t o p i c s :
a) the func t ion  o f  the IEP In the  GCT program?
b) the r e l a t i o n s h i p  between the s k i l l s  a s s e s s e d  by the GCT 
program and the annual g o a l s  and s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  o f  the  
lEP'a o f  Ind iv id ua l  handicapped s tu d e n ts ?
c) the p lanning and p r o v i s i o n  o f  remedial  I n s t r u c t i o n  for  h a n d i ­
capped s tu d e n ts  who f a l l  one o r  both s e c t i o n s  o f  the GCT?
UJ Is the Department of  Education p la n n in g  any r e v i s i o n  o f  the manual 
regarding  t o p i c s  3 a ,  b,  and c?
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1 would g r e a t l y  a p p r e c i a t e  any a s s i s t a n c e  which you or  your s t a f f  
may p r o v i d e  In c l a r i f y i n g  th e  Department o f  E d u c a t i o n ' s  p o s i t i o n  on 
these  q u e s t i o n s .
S in c e re ly ,
Pat Nealon
COMMONWEALTH o f  VIRQINIA
DEPARTMENT OF EDUCATION 
P.O. * 0  
R IC H M O N D  I J i t #
A p r i l  2 1 ,  1983
Hr. P a tr ic k  Neal on 
Schoo l  o f  Educat ion  
C o l l e g e  of Wi l l iam and Mary 
W i l l i a m s b u r g ,  VA 2 3 1 8 5
Hear
This  Is  in  r e s p o n s e  t o  your l e t t e r  o f  F e b ru a r y  3 ,  19&3, r e q u e s t i n g  c l a r i ­
f i c a t i o n  o f  the  D e p a r t m e n t ' s  p o s i t i o n  r e g a r d i n g  minimum c o m p e te n c y  t e s t i n g  
program and th e  h a n d i c a p p e d ;  more s p e c i f i c a l l y ,  a s  i t  p e r t a i n s  t o  th e  D e p a r t ­
m e n t ^  manual e n t i t l e d ,  "Minimum C o m p e t e n c ie s  and t h e  H a n d ic a p p e d ,"  1 w l 11 
t a k e  each o f  your q u e s t i o n s  a s  you posed them and a t t e m p t  t o  a n sw e r  t h a n .
1 .  The above r e f e r e n c e d  manual s e r v e s  a s  t h e  primary g u i d e  
fo r  l o c a l  s c h o o l  d i v i s i o n  p e r s o n n e l  in  c o o r d i n a t i n g  and  
e n s u r in g  t h e  r i g h t s  o f  h a n d ica p p e d  s t u d e n t s  w i th  r e g a r d  
t o  t h e  minimum com pe tency  t e s t i n g  program f o r  t h e  
handi c a p p e d .
2 ,  As a g u i d e l i n e s  document ap p r o v ed  by t h e  V i r g i n i a  Board  
o f  E d u c a t i o n ,  I t  does  c o n t a i n  p o l i c i e s  w i t h  re g a rd  t o  
th e  p a r t i c i p a t i o n  o f  h a n d ic a p p e d  s t u d e n t s  in  th e  
minimum c o m p e t e n c y  t e s t i n g  program. P a r t i c u l e r l y , a s  i t  
r e l a t e s  t o  a )  th e  r i g h t  o f  a h a nd ica p ped  s t u d e n t  t o  be  
g iv en  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  minimum 
competency t e s t i n g  program and t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f
t h e  l o c a l  d i v i s i o n  t o  c o u n c i l  and p r o v i d e  d o c u m e n t a t i o n  
in t h o s e  c a s e s  where i t  1 s  d e t e r m in e d  t h a t  t h e  
s tu d e n t  may n o t  have t h e  n e c e s s a r y  s k i l l s  t o  s u c c e s s f u l l y  
p a r t i c i p a t e ;  b) th e  r o l e  o f  t h e  1EP i n  s c h e d u l i n g  
t h e  h a n d ica p p e d  s t u d e n t  t o  t a k e  th e  t e s t  and th e  l i s t i n g  
of  the  accom modatio ns  t h e r e i n  t o  e n s u r e  n o n - d i s c r f m l  n a t o r y  
p r a c t i c e  w i t h  regard  t o  t h e  com petency  t e s t ,  and c )  p r o ­
ce d u r e s  t o  be  f o l l o w e d  in  t h e  o r a l  a d m i n i s t r a t i o n  t e s t  
fo r  c e r t a i n  e l i g i b l e  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s .
At the  same t i m e ,  th e  manual d o e s  p r o v i d e  “ s u g g e s t i o n s "  t o  be u t i l i z e d  a t  
t h e  d i s c r e t i o n  o f  t h e  LEA p e r s o n n e l .
Mr. P a t r i c k  N e a lo n  
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3 .  The D e p a r tm en t  o f  E d u c a t i o n ' s  p o s i t i o n  r e g a r d i n g  t h e  f o l l o w i n g  
i s ;
a)  The f u n c t i o n  o f  t h e  IEP I s  t o  s e r v e  a s  t h e  p r im a ry  
t o o l  and d o c u m e n t a t i o n  In t h e  s c h e d u l i n g  o f  t h e  
h a n d i c a p p e d  s t u d e n t  t o  t a k e  t h e  t e s t  and a l i s t i n g  
o f  t h e  a cc o m m o d a t io n s  t o  be p r o v i d e d  t o  th e  s t u d e n t  
i n  t h e  t e s t i n g  s i t u a t i o n .
b) The s p e c i f i c  s k i l l s / o b j e c t i v e s  o u t l i n e d  1n t h e  
minimum c o m p e te n c y  t e s t i n g  program a r e  t o  s e r v e  
a s  g u l d e p o s t s  f o r  t e a c h e r s ,  p a r e n t s  and o t h e r s  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  
and an nua l  g o a l s  f o r  t h e  s t u d e n t  t h e r e i n  e n s u r i n g
i n t r e m e r t a l  p r o g r e s s  toward  a c h i e v i n g  t h o s e  s k i l l s  
o u t l i n e d  1n t h e  minimum c o m p e ten cy  t e s t i n g  program  
t o  t h e  e x t e n t  th e  s t u d e n t  i s  a b l e  t o  a c h i e v e  and 
d e v e l o p  t h o s e  ski  1 i s .
c )  ]n  t h o s e  c a s e s  where a s t u d e n t  has  f a i l e d  t o  a c h i e v e  th e  
c r i t e r i o n  l e v e l  o f  p e r f o r m a n c e  f o r  any o b j e c t i v e  o u t ­
l i n e d  In t h e  minimum c o m p e te n c y  t e s t i n g  program ,  1 t  i s  
t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  De partmen t  o f  E d u c a t i o n  t h a t  
s u b s e q u e n t  lEPs r e f l e c t  In t h e  g o a l  s t a t e m e n t s  and s h o r t ­
t e r m  o b j e c t i v e s  t h e  i n s t r u c t i o n  t o  b e  p r o v i d e d  In
o r d e r  t h a t  a h a n d i c a p p e d  s t u d e n t  may h a v e  a b e t t e r  
o p p o r t u n i t y  t o  d e m o n s t r a t e  a c h i e v e m e n t  i n  t h o s e  a r e a s  
o f  w e a k n e s s .  R e m e d i a t i o n  i n  t h o s e  a r e a s  1n which  
t h e  s t u d e n t  d e m o n s t r a t e d  c e r t a i n  w e a k n e s s e s  may 
o c c u r  a s  p a r t  o f  t h e  s p e c i a l  e d u c a t i o n  program o r  
t h e  r e m e d i a l  i n s t r u c t i o n  p r o v i d e d  i n  g e n e r a l  e d u c a t i o n .
4 .  Based  on t h e  s t u d y  t h a t  t h e  Department  o f  E d u c a t io n  c o n d u c t e d  
d u r in g  s c h o o l  y e a r  ' 8 2 - 0 3 ,  c e r t a i n  r e v i s i o n s  w i l l  be  made 
d u r i n g  s c h o o l  y e a r  1 9 8 3 - 8 4  i n  t h e  document  t o  s t r e n g t h e n  t h e  
D e p a r t m e n t ' s  i n t e n t  and p o s i t i o n .
Two a d d i t i o n a l  s t r a t e g i e s  h a v e  been  em ployed  t o  s u p p o r t  t h e  D e p a r t m e n t ’ s
p o s i t i o n  w i t h  re g a rd  t o  t h e  p o l i c i e s  and p r o c e d u r e s  o u t l i n e d  In t h e  docum ent .
T h e s e  a c t i v i t i e s  a r e  a s  f o l l o w s ;
1 .  An a d d i t i o n a l  a s s u r a n c e  was i n c l u d e d  In t h e  1 9 8 3 - 8 4  update d  
s i x - y e a r  p l a n s  s u b m i t t e d  by l o c a l  s c h o o l  d i v i s i o n s  w h e r e i n  
l o c a l  s u p e r i n t e n d e n t s  w ere  a sk e d  t o  s f y n - o f f  on an 
a s s u r a n c e  e n s u r i n g  t h a t  t h e  o p p o r t u n i t y  I s  p r o v i d e d  t o
h a n d ica p p e d  s t u d e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  in  t h e  minimum
c o m p e te n c y  p rogram .
h r .  P a t r i c k  h e a l  on 
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2 .  Loca l  s c h o o l  d i v i s i o n  p e rs o n n e l  w e r e  r e q u e s t e d  t o  o u t l i n e  
t h e ' f r  p r o c e d u r e s  t h a t  are  f o l l o w e d  by th e  l o c a l  s c h o o l  
d i v i s i o n  In 1mpiemeriti ng t h e  minimum c o m p e te n c y  program  
f o r  h a n d ic a p p e d  s t u d e n t s .
i
I hope t h a t  t h i s  in f o r m a t io n  s u f f i c i e n t l y  a n s w e r s  t h e  q u e s t i o n s  you  
r a i s e d  in  y o u r  l e t t e r .  I f  ] can be o f  f u r t h e r  a s s i s t a n c e  t o  y o u ,  p l e a s e  do 
n o t  h e s i t a t e  t o  c o n t a c t  me.
Si  n c e r e l y ,
e s l  i e  H. Jones
A s s o c i a t e  D i r e c t o r  f o r  
S p e c i a l  E d u ca t io n  P rogram s
LWJ/pss
c c :  James T. Hfcklem
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AND
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D i v i s i o n  o f  S p e c i a l  and Compensatory E d u c a t io n  
Department o f  E d ucat ion  
Commonwealth o f  V i r g i n i a  
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P a g e  1
INTRODUCTION
P u rp o se  o f  G u i d e ! I n e s
The purpose  o f  t h e s e  g u i d e l i n e s  i s  t o  a s s i s t  V i r g i n i a ' s  Local Educat ion  
Agency {LEA) p e r s o n n e l ,  p a r t i c u l a r l y  t e a c h e r s ,  a d m i n i s t r a t o r s ,  c o u n s e l o r s ,  and 
t e s t  p r o v i d e r s ,  i n  t h e  I m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  minimum co m petency  program f o r  
handicapped  s t u d e n t s .  T h i s  manual s u g g e s t s  p r o c e d u r e s  and s p e c i a l  accommoda­
t i o n s  t o  be used in  t h e  p r e p a r a t i o n ,  t e s t i n g ,  r e m e d i a t i o n ,  and r e t e s t i n g  o f  
handicapped  s t u d e n t s .
H i s t o r i c a l  P e r s p e c t i v e
The V i r g i n i a  Genera l  A ssem b ly ,  d ur in g  t h e  1978  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n ,  man­
dated  a co m petency  r e q u i r e m e n t  f o r  s t u d e n t s  g r a d u a t i n g  from h ig h  s ch o o l  a f t e r  
J a n ua r y  1 ,  1 9 8 1 ,  As s e t  f o r t h  in  t h e  S t a n d a r d s  o f  Q u a l i t y  and O b j e c t i v e s  f o r  
Pub! 1c S c h o o l s  In V i r g i n i a ,  1978-BQ, S e c t i o n  9C, t h e  mandate i s  as  "fol lows:
I t  i s t h e  p o l i c y  o f  t h e  Commonwealth t h a t  t h e  
a w a r d in g  o f  a h igh  s c h o o l  dip loma  s h a l l  be based  
upon a c h i e v e m e n t .  In o r d e r  t o  r e c e i v e  a high  
s c h o o l  d ip l o m a  from an a c c r e d i t e d  s e c o n d a r y  s c h o o l  
a f t e r  J a n u a r y  1 ,  1 9 8 1 ,  s t u d e n t s  s h a l l  ea r n  t h e  
number o f  u n i t s  o f  c r e d i t  p r e s c r i b e d  by t h e  Board  
o f  E d u c a t i o n  and a t t a i n  minimum c o m p e t e n c i e s  p r e ­
s c r i b e d  by t h e  Board o f  E d u c a t i o n .  At tai nm ent  o f  
such  c o m p e t e n c i e s  s h a l l  be d em o n s tr a ted  by means  
o f  a t e s t  p r e s c r i b e d  by t h e  Board o f  E d u c a t io n .  
(P a g e  6}
I t  must be n o t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  minimum c o m p e t e n c i e s  r e q u ir em e n t  f o r  
g r a d u a t i o n  o r i g i n a t e d  w i t h  t h e  i n c l u s i o n  o f  c e r t a i n  minimal r e q u i r e m e n t s  in 
t h e  Graduation E l i g i b i l i t y  s e c t i o n  {p .  8) o f  th e  1976  S ta n d a r d s  f o r  A c c r e d i t - 
inq Secondary  Schoo l  s j_n V i r g i n i a . The r e q u i r e m e n t s  were t o  TJe de te rm in ed  
a l o c a l  b a s i s .  A 1 s o , p r io r7 t d  and d u r i n g  t h e  18 months f o l l o w i n g  th e  p u b l i c a ­
t i o n  o f  t h e s e  1976 S t a n d a r d s  o f  A c c r e d i t i n g  S eco n d a ry  S c h o o l s  i n  V i r g i n i a ,  
c o n s i d e r a b l e  I n t e r e s t  was e x p r e s s e d  by members o f  t h e  House E d u c a t io n  Commit­
t e e  1n th e  c o n c e p t  o f  minimum c o m p e t e n c i e s  f o r  g r a d u a t i o n .  T h i s  i n t e r e s t  c u l ­
m in a ted  in  th e  i n c l u s i o n  o f  s t a t e w i d e  minimum c o n p e t e n c i e s  in  th e  1973 -0 0  
S t a n d a r d s  o f  Q u a l i t y .
S ev er a l  key words a r e  t o  be  n o t e d  in th e  l e g i s l a t i v e  mandate:  "The s t u ­
d e n t s  s h a l l  a t t a i n  rninimum c o m p e t e n c i e s  and such c o m p e t e n c i e s  s h a l l  be demon­
s t r a t e d  by means o f  a t e s t  p r e s c r i b e d  lby t h e  Board o f  E d u c a t i o n . ’1 [Emphasis  
o u r s . )  The Board s e l e c t e d  r e a d i n g  and c o m p u t a t i o n a l  s k i l l s  a s  t h o s e  which  
would be t e s t e d  s t a t e w i d e  f o r  minimum c o m p e t e n c y .
P a g e  2
F o l l o w i n g  t h i s  a c t i o n  o f  t h e  b o a r d ,  an a d v i s o r y  c o m m i t t e e  f o r  s e l e c t i o n  
o f  t e s t s  t o  a s s e s s  s k i l l s  i n  t h e s e  two a r e a s  was a p p o i n t e d  by t h e  S u p e r i n t e n ­
d e n t  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n .  One o f  t h e  f i r s t  a c t i o n s  o f  t h i s  c o m m i t t e e  w a s  t o  
i d e n t i f y  a s e t  o f  r e a d i n g  and c o m p u t a t i o n a l  c o m p e t e n c i e s  a s  c r i t e r i a  In t h e  
t e s t  s e l e c t i o n .  The c o m m i t t e e ,  m e e t i n g  o v e r  a p e r i o d  o f  s e v e r a l  m o n th s ,  
s t u d i e d  i n f o r m a t i o n  fr om  s e v e r a l  s o u r c e s :  The So ut hw es t  C o n s o r t i u m  (c o m p o se d
o f  th e  s c h o o l  d i v i s i o n s  o f  t h e  c i t i e s  o f  D a n v i l l e  and Lynchburg and t h e  c o u n ­
t i e s  o f  C a m p b e l l ,  F r a n k l i n ,  W a s h in g to n  and W i s e ) ,  i n d i v i d u a l  l o c a l i t i e s ,  and  
the V i r g i n i a  D epar tm en t  o f  E d u c a t i o n ,
The r e a d i n g  c o m p e t e n c i e s  i d e n t i f i e d  by t h e  c o m m i t t e e  a r e  c o m p a r a b le  t o ,  
though n o t  I d e n t i c a l  w i t h ,  t h o s e  i d e n t i f i e d  by t h e s e  s o u r c e s .  The com puta­
t i o n a l  c o m p e t e n c i e s ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  a few m in o r  r e v i s i o n s ,  a r e  t h e  same  
as t h o s e  o f  t h e  Depar tm ent  o f  E d u c a t i o n  sample  c o m p e t e n c i e s .  U s in g  t h e  m i n i ­
mum c o m p e t e n c i e s  so  I d e n t i f i e d ,  1n c o n j u n c t i o n  w i t h  c o m m i t t e e - d e v e l o p e d  o p e r a ­
t i o n a l  c r i t e r i a ,  two t e s t s  w ere  s e l e c t e d  t o  be  u sed  w i t h  t h e  c l a s s e s  o f  1981  
and 1 9 8 ? .
A n o th er  a c t i o n  o f  t h e  Board was t h e  a p p r o v a l  in  1978 o f  a r e v i s i o n  o f  t h e  
G rad uat ion  E l i g i b i l i t y  s e c t i o n  o f  t h e  S t a n d a r d s  f o r  A c c r e d i t i n g  S e c o n d a r y  
S c h o o l s  1n Vi r q i n i a .  T h i s  r e v i s i o n  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e  1 £78-&0 S t a n d a r d s  
o f  Q u a l i t y  mandate  ,~~$ect i o n  9C, m e n t i o n e d  on page  1 ,  a b o v e .
Change i_ri G r a d u a t i o n  Requi  r e m en ts
The r e v i s e d  G r a d u a t i o n  E l i g i b i l i t y  s e c t i o n  o f  t h e  S t a n d a r d s  f o r  A c c r e d i t ­
i n g  School_s  1^  V J r ^ i M a  (1 9 7 8 )  r e t a i n e d  t h e  p r o v i s i o n  f o r  l o c a l  d e t e r m i n a t i o n  
in  two a r e a s .  I t  r e a d s :
In a d d i t i o n  t o  t h e  u n i t s  o f  c r e d i t  s p e c i f i e d  in  
t h e s e  s t a n d a r d s ,  an a c c r e d i t e d  s c h o o l  s h a l l  r e q u i r e  as  
a c o n d i t i o n  o f  g r a d u a t i o n  t h a t  s t u d e n t s  d e m o n s t r a t e  
m a s t e r y  o f  minimum c o m p e t e n c y  1n t h e  a r e a s  o f  r e a d i n g  
and m a t h e m a t i c s  on t e s t s  p r e s c r i b e d  by t h e  Board o f  Ed­
u c a t i o n ,  L o ca l  a u t h o r i t i e s  s h a l l  a l s o  r e q u i r e  e v i ­
d e n c e ,  t h r o u g h  p e r f o r m a n c e  r e l a t e d  a s s e s s m e n t  t a s k s  a s  
p a r t  o f  t h e  i n s t r u c t i o n a l  program a n d / o r  through  a t e s t  
1 f  p r e f e r r e d  by t h e  l o c a l i t y ,  t h a t  g r a d u a t e s  have a t ­
t a i n e d  minimum c o m p e t e n c i e s  i n  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  E s s e n t i a l  c i t i z e n s h i p  s k i l l s ,  c o n c e p t s ,  and  
k n o w le d g e  o f  h i s t o r y  and go vernment  n e c e s s a r y  
f o r  r e s p o n s i b l e  p a r t i c i p a t i o n  in  American  
s o c i e t y  w i t h i n  t h e  w o r ld  community .
2,  The k n o w le d g e  and s k i l l s  t o  q u a l i f y  f o r  f u r ­
t h e r  e d u c a t i o n  o r  em p lo y m e n t .  {Page IB)
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T h e s e  s t a n d a r d s  p l a c e d  upon t h e  l o c a l  sch oo l  d i v i s i o n  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  i d e n t i f y i n g  and a s s e s s i n g  c o m p e t e n c i e s  In t h e  a r e a s  o f  c i t i z e n s h i p  and 
p r e p a r a t i o n  f o r  f u r t h e r  e d u c a t i o n  a n d / o r  employment .  No d e a d l i n e  was  s e t  f o r  
t h e  i n i t i a l  a s s e s s m e n t  o f  t h e s e  l a t t e r  competency a r e a s ;  h o w ev e r ,  i t  1s  n e c e s ­
s a r y  t o  h a v e  e v i d e n c e  o f  s u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  o f  t h o s e  two a r e a s  b y  t h e  
s p r i n g  o f  1 9 8 1 .  I t  I s  d o u b t f u l  t h a t  many s t u d e n t s  a r e  a b l e  t o  a c q u i r e  a l l  o f  
t h e s e  c o m p e t e n c i e s  p r i o r  t o  t h e  1 1 t h  g r a d e ;  t h e r e f o r e ,  i t  may be a p p r o p r i a t e  
t o  p l a n  f o r  a s s e s s m e n t  In t h e s e  two a r e a s  a t  th e  1 1 t h  o r  1 2 t h  g r a d e  l e v e l .
R e a s o n  f o r  I n c l u s i o n  o f  Handicapped  1n M1 nlmum C om p eten cy  Programs
F e d e r a l  r e g u l a t i o n s  under  t h e  R e h a b i l i t a t i o n  A c t  o f  1 9 7 3 ,  S e c t i o n  5 0 4 ,  
r e q u i r e  t h a t  h a n d i c a p p e d  i n d i v i d u a l s  be g iven equal  o p p o r t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  and b e n e f i t  from t h e  p o l i c i e s  and procedures  c u s t o m a r i l y  g r a n t e d  t o  a l l  i n ­
d i v i d u a l  s  ■
A h a n d i c a p p i n g  c o n d i t i o n ,  by v i r t u e  o f  I t s  p r e s e n c e  and e f f e c t  upon a 
s t u d e n t ,  d o e s  n o t ,  o f  I t s e l f ,  p r e c l u d e  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  a 7 s t u d e n t  can  
a c h i e v e  t h e  c o m p e t e n c i e s  r e q u i r e d  f o r  g r a d u a t i o n .  Many s t u d e n t s  who a r e  hand­
i c a p p e d  a r e  c a p a b l e  o f  a c h i e v i n g  t h o s e  s k i l l s  c o n s i d e r e d  minimal i n  t h e  compe­
t e n c y  p r o g r a m ,  To e x c l u d e  a l l  h a n d ic a p p e d  s t u d e n t s  from t h e  minimum co m pe ten ­
c y  r e q u i r e m e n t s  would d1s crTmTnate  a g a i n s t  th o s e  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  who 
wou ld  b e  e n t i t l e d  t o  a d ip lo m a  a t  g r a d u a t i o n .
T h e r e f o r e ,  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  must  be g i v e n  t h e  o p t i o n  o f  p a r t i c i p a t i n g  
i n  t h e  Minimum C om p eten cy  T e s t i n g  [MCT) program. In t h e  e v e n t  t h a t  a h a n d i ­
c a p p e d  s t u d e n t  d o e s  n o t  t a k e  t h e  co m pe ten cy  t e s t s ,  t h e  s c h o o l  d 1 v i  s i o n  must  
d o cu m en t  t h a t  t h e  r a m i f i c a t i o n s  o f  n o t  t a k i n g  t h e  t e s t  { s e e  p .  6)  h a v e  been  
e x p l a i n e d  t o  t h e  p a r e n t { s }  and t h e  s t u d e n t ,  and t h a t T a  w a i v e r  has  b e e n  s i g n e d  
b y  t h e  p a r e n t ( s ) ,  and s t u d e n t  when a p p r o p r i a t e ,  r e q u e s t i n g  t h a t  t h e  s t u d e n t  
n o t  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  t e s t i n g  program ( s e e  S e c t i o n  I I  f o r  f u r t h e r  e x p l a n a t i o n  
and p r o c e d u r e s ) .
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S e c t i o n  I
F OUND ATI ONS  OF THE MINIMUM COMPETENCY
PROGRAM AND THE H A N D I C A P PE O
P e d a g o g i c a l  I m p l i c a t i o n s
“The major u s e  o f  t e s t s  s h o u l d  be t o  Improve e d u c a t i o n - - t o  d i a g n o s e  
l e a r n i n g  d i f f i c u l t i e s  and t o  p la n  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s  i n  r e s p o n s e  t o  l e a r n i n g  
n e e d s .  T e s t s  must  n o t  be  used In any way t o  l a b e l  and c l a s s i f y  s t u d e n t s ,  t o  
t r a c k  I n t o  homogeneous g r o u p s . . . , t o  p e r p e t u a t e  an e l i t i s m ,  or  t o  m a i n t a i n  some 
groups o r  i n d i v i d u a l s  ' i n  t h e i r  p lace*  n e a r  t h e  bot tom o f  t h e  s o c i o e c o n o m i c  
l a d d e r . "  (NEA, 197B)
B e c a u s e  e v e r y  hand icap ped  s t u d e n t  i s  t o  b e  g i v e n  t h e  o p t i o n  o f  p a r t i c i ­
p a t i n g  in  t h e  minimum co m petency  program, i t  1 s  i m p o r t a n t  t h a t  t h o s e  r e s p o n s i ­
b l e  f o r  s p e c i a l  e d u c a t i o n  programs ex a m in e  t h e i r  s c h o o l  d i v i s i o n ' s  c u r r i c u l a ,  
m e t h o d o l o g y ,  and c l a s s r o o m  p r a c t i c e .  T h e i r  o b j e c t i v e s  must  be  a p p r o p r i a t e  t o  
t h e  p o t e n t i a l  o f  t h e  i n d i v i d u a l  hand icappe d  s t u d e n t s ,  y e t  g i v e  t h e  s t u d e n t s  
t h e  b e s t  p o s s i b l e  c h a n c e  o f  p a s s i n g  t h e  MCT- A h a n d ic a p p e d  s t u d e n t ' s  g row th  
and d e v e l o p m e n t ,  p r e s e n t  c a p a b i l i t i e s ,  t a l e n t s ,  and p o t e n t i a l  must  a l l  be c o n ­
s i d e r e d ,  a l o n g  w i t h  t h e  mandated s t a n d a r d s .
I n s t r u c t i o n  s h o u l d  be p la nned  t o  e n s u r e  t h a t  I n f o r m a t i on and s k i l l s  r e ­
l a t e d  t o  minimum c o m p e t e n c i e s  a r e  i n c l u d e d  a s  an i n t e g r a l  o a r t  o f  t h e  S p e c i a l  
e d u c a t i o n  i n s t r u c t i o n a l  program. I f  t h e  o b j e c t i v e s  a r e  n o t  i n c l u d e d  in  t h e  
c u r r e n t  program t o  w hich  handicappe d  s t u d e n t s  have a c c e s s ,  a r e v i s i o n  o f  t h e  
c u r r i c u l u m  s h o u l d  be u nder ta ken  1n o r d e r  t o  improve t h e  s t u d e n t * s  e d u c a t i o n a l  
o p p o r t u n i t i e s .
T e a c h e r s  s h o u l d  be r e q u e s t e d  t o  i d e n t i f y  c o n t e n t  and t e a c h i n g  s t r a t e g i e s  
which r e l a t e  t o  t h e  co m pe ten cy  program. They s h o u l d  a l s o  d e v e l o p  c l a s s r o o m  
management and r e c o r d k e e p i n g  s y s t e m s  which w i l t  document  p r o g r e s s  to w a r d  t h e  
a t t a i n m e n t  o f  t h e  r e q u i r e d  c o m p e t e n c i e s .
Da ta  o b t a i n e d  from t h e  MCT by s p e c i a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r s  s h o u l d  be used  
in  t h e i r  p l a n n i n g  o f  i n d i v i d u a l  or  sm a l1 - g r o u p  work w i t h  t h e i r  s t u d e n t s .  
S i m i l a r l y ,  r e g u l a r  e d u c a t i o n  t e a c h e r s  s h o u l d  u s e  t h e  d a t a  a v a i l a b l e  from t h e  
t e s t  r e s u l t s  t o  I d e n t i f y  t h e  r e g u l a r  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  who need e x t r a  h e l p  in  
l e a r n i n g  c e r t a i n  s k i l l s .
However,  i t  I s  f a r  b e t t e r  n o t  t o  w a i t  f o r  s t u d e n t s  t o  f a i l  t h e  MCT b e f o r e  
i n i t i a t i n g  r e m ed ia l  h e l p  f o r  them.  L i l e s  ( 1 9 7 9 )  s u g g e s t s  t h a t  s c h o o l s  t e s t  
t h e i r  y o u n g e r  s t u d e n t s  w i th  a p a i r  o f  a s s e s s m e n t  I n s t r u m e n t s ,  on e  I n  r e a d i n g  
and one in  c o m p u t a t i o n ,  which w i l l  measure s t u d e n t  a c c o m p l i s h m e n t  on t h e  same  
o b j e c t i v e s  t h a t  a r e  measured by t h e  s t a t e w i d e  t e s t i n g .  S t u d e n t s  who need e x ­
t r a  h e l p  but  who have not  been i d e n t i f i e d  e a r l i e r  w o u ld  t h e n  have more t i m e  t o  
g a i n  t h e  s k i l l s  t h e y  need in  o r d e r  t o  p a s s  t h e  MCT.
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A l s o  u s e f u l  in  i d e n t i f y i n g  e a r l y  t h o s e  s t u d e n t s  n e e d i n g  e x t r a  ( h e l p  i s  t h e  
B a s i c  L ea rn in g  S k i l l s  Program* a d e s c r i p t i o n  o f  w h i c h  f o l l o w s :
B a s i c  L e a r n l n tj S k i l l s  (BLS) Program
I t  I s  e s s e n t i a l  t o  r e c o g n i z e  t h e  I m p o r ta n ce  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  
B a s i c  L e a r n i n g  S k i l l s  (BLS) Program* t o  t h e  Minimum Co mp etency  T e s t s .  The BLS 
Program I s  d e s i g n e d  f o r  g r a d e s  K -6 ,  w h i l e  th e  Minimum Competency  T e s t s  a r e  
g i v e n  b e g i n n i n g  In g r a d e  1 0 .  The BLS Program s h o u l d  p r o v i d e  t h e  p o i n t  o f  e n ­
t r y  f o r  p r e p a r i n g  s t u d e n t s  f o r  t h e  Minimum Co mp etency  T e s t s .  The BLS Program  
s h o u l d  be v i e w e d  a s  a d i a g n o s t i c  p r o c e d u r e  t o  b e  a d m i n i s t e r e d  e a r l y  and 
t h r o u g h o u t  t h e  s t u d e n t ' s  s c h o o l  c a r e e r .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  THE PUR­
POSE OF THE BLS PROGRAM IS MOT TO DETERMINE PROMOTION.
I n d i v i d u a l i z e d  E d u c a t i o n  Program ( I E P )
B e c a u s e  t h e  I n d i v i d u a l i z e d  E d u c a t i o n  Program ( I E P )  mandated f o r  a l l  i d e n ­
t i f i e d  h a n d ica p p e d  s t u d e n t s  i s  t h e  management t o o l  t o  e n s u r e  t h a t  t h e y  r e c e i v e  
an a p p r o p r i a t e  e d u c a t i o n ,  i t  i s  I m p e r a t i v e  t h a t  t h e  IEP s p e c i f y  when a s t u d e n t  
I s  e l i g i b l e  t o  t a k e  t h e  Minimum Com petency  T e s t s .  The IEP I n c l u d e s ,  b u t  I s  
n o t  l i m i t e d  t o  t h e  f o l l o w i n g :
1 .  A s t a t e m e n t  o f  t h e  s t u d e n t ' s  p r e s e n t  l e v e l  o f  e d u c a t i o n a l  
p e r f o r m a n c e !
2 .  L o n g - r a n g e  g o a l s  and s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s .
The IEP d e v e l o p e d  f o r  a  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t  s h o u l d  s t a t e  t h e  s t r e n g t h s  
and w e a k n e s s e s  t h a t  t h e  s t u d e n t  d e m o n s t r a t e s . The a r e a  o f  d i f f i c u l t i e s  t h e  
s t u d e n t  e x p e r i e n c e s  s h o u l d  be r e f l e c t e d  i n  t h e  l o n g - r a n g e  g o a l s  a s  w e l l  a s  t h e  
s h o r t - t e r m  o b j e c t T v e s .
The g o a l s  and o b j e c t i v e s  in  a s t u d e n t ' s  IEP may b e  d e v e l o p e d  t o  e m p h a s i z e  
t h e  e d u c a t i o n a l  o b j e c t i v e s  o f  t h e  B a s i c  L e a r n i n g  S k i l l s .  T h i s  s u g g e s t i o n  d o e s  
n o t  i m p l y  t h a t  IEFs s h o u l d  be d e v e l o p e d  u s i n g  t h e  p r e s c r i b e d  BLS o b j e c t i v e s ,  
but  t h a ^ s u c h  o b j e c t T v e s " s h o u l d  be u s e d  a s  £  f r a m e w r k  f o r  u n d e r s t a n d i n g  the'  
b a s i c ~ s F l T T r ~ t o  be l e a r n e d  by a l T ~ s t u d e n t s .
The p r o p e r  i n s e r t i o n  p o i n t s  f o r  t e a c h i n g  n e c e s s a r y  s k i l l s  need  t o  b e  
I d e n t i f i e d  In t h e  lEPs o f  t h e  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s .
* E n a c t e d  "by "the 1 9 7 6  G e n e r a l  A s s e m b ly  and p r e s c r i b e d  i n  t h e  1 9 7 6 -7B S t a n d a r d s  
o f  Q u a l i t y  f o r  P u b l1 c  S c h o o l s  1 n V i r g i n i a ^  S ta n d a r d  I,  S e c t i o n  B.
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S e c t i o n  I I  
PRE-TEST ACTIVITIES
S c h e d u l i n g  t h e  H a ndicapped  S t u d e n t  f o r  T e s t i n g
Board o f  E d u c a t io n  p o l i c y  has  s t i p u l a t e d  t h a t  a l l  s t u d e n t s  a r e  t o  ta k e  
t h e  Minimum Competency T e s t s  a t  t h e  1 0 t h  g r a d e  l e v e l .  For some h a nd ica p ped  
s t u d e n t s ,  a more f e a s i b l e  t i m i n g  wo u ld  be f o r  them t o  be t e s t e d  when t h e y  have  
a p p r o x i m a t e l y  tw o  y e a r s  o f  h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n  l e f t  t o  c o m p l e t e .
In making t h i s  d e c i s i o n ,  t h e  s t u d e n t ' s  t e a c h e r  p l a y s  an i m p o r t a n t  r o l e .
I t  1s  assumed t h a t  t h e  t e a c h e r ( s )  o f  t h e s e  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  c a n  e s t i m a t e  
f a i r l y  ea c h  s t u d e n t ' s  p r o g r e s s  i n  a c h i e v i n g  t h e  v a r i o u s  c o m p e t e n c i e s  and w i l l  
impart  t h i s  e s t i m a t e  t o  t h e  IEP c o m m i t t e e .  I f  a s t u d e n t  has n o t  a c h i e v e d  a 
r e a s o n a b l e  number o f  t h e  c o m p e t e n c i e s  a n d ,  t h e r e f o r e ,  has  l i t t l e  o r  no c h a n c e  
o f  p a s s i n g  t h e  t e s t s ,  h e / s h e  s h o u l d  n o t  b e  s c h e d u l e d  t o  take t h e  c om peten cy  
t e s t s  a t  t h a t  t i m e .
I f  t h e r e  I s  a p o s s i b i l i t y  t h a t  t h e  s t u d e n t  may n e v e r  be  r e a d y ,  t h e  
p a r e n t s  and t h e  s t u d e n t  s h o u l d  be c o u n s e l e d  t h a t  i t  1s  th e  r i g h t  o f  t h e  s t u ­
d e n t  t o  t a k e  t h e  t e s t s  b u t  t h a t  I t  may b e  m o r e  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  s t u d e n t  n o t  
t o  ta k e  them.  A l s o ,  t h e  p a r e n t s  and t h e  s t u d e n t  must u n d e r s t a n d  t h a t  such an 
e xem p t ion  would make t h e  s t u d e n t  i n e l i g i b l e  f o r  a r e g u l a r  d i p l o m a ,  th ough  i t  
d o e s  a l l o w  t h e  s t u d e n t  t h e  r i g h t  t o  r e c e i v e  a c e r t i f i c a t e  In r e c o g n i t i o n  o f  
h i s / h e r  a c h i e v e m e n t  and t o  p a r t i c i p a t e  i n  g r a d u a t i o n  e x e r c i s e s .
As n o t e d  on page 3 ,  I t  i s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h e  s c h o o l  d i v i s i o n  t o  
document t h a t  t h e  above i n f o r m a t i o n  h a s  b e e n  g i v e n  t o  th e  p a r e n t ( s )  and t h e  
s t u d e n t .  A w r i t t e n  r e q u e s t  t o  exempt t h e  s t u d e n t  from Minimum Competency  
T e s t i n g  s h o u l d  be  s i g n e d  by t h e  p a r e n t ( s ) ,  and  s t u d e n t  when a p p r o p r i a t e ,  and  
k ept  on f i l e  by t h e  s c h o o l  d i v i s i o n .
P r e p a r l n g  t h e  S t u d e n t
Handicapped s t u d e n t s  must  be a d e q u a t e l y  p rep a re d  t o  take t h e  Minimum Com­
pe t e n c y  T e s t s . The p e r i o d  o f  p r e p a r a t i o n  1 s  l o n g - t e r m :  from k i n d e r g a r t e n  t o
t h e  a c t ua l  t e s t i n g  o f  t h e  s t u d e n t ' s  c o m p e t e n c i e s .  In S e c t i o n  I ,  t h e  B a s i c  
Learn ing  S k i l l s  program was d i s c u s s e d  a s  I t  r e l a t e s  t o  th e  e s t a b l i s h e d  minimum 
c o m p e t e n c i e s -  A l s o  e x p l i c a t e d  was t h e  n e e d  f o r  t h e  BLS o b j e c t i v e s ,  and u l t i ­
m a t e l y  t h e  minimum c o m p e t e n c i e s ,  t o  s e r v e  a s  a u l d e s  i n  th e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
s t u d e n t ' s  I n d i v i d u a l i z e d  E d u c a t i o n  Program ( IE P )  i n  th e  a r e a s  o f  math and 
r e a d i n g . As t h e  s t u d e n t  m o v e s  I n t o  t h e  y e a r  d u r i n g  which h e / s h e ^ w f l l  be t a k ­
ing  th e  MCT, t h e  f o l l o w i n g  a c t i v i t i e s  and c o n s i d e r a t i o n s  s h o u l d  b e  c a r r i e d  
o u t :
1,  D i s c u s s  w i t h  t h e  s t u d e n t  and t h e  p a r e n t ( s )  th e  c o m p e t e n c y  t e s t s  t h a t  
w i l l  be  t a k e n  and c o u n s e l  t h a n  on t h e  Importance o f  t h e s e  t e s t s ;
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2.  G iv e  t h e  s t u d e n t  an i d e a  o f  what k in d  o f  s k i l l s  h e / s h e  i s  e x p e c t e d  t o  
h a v e  m a s t e r e d ;
3. Give  t h e  s t u d e n t  a b u n d a n t  p r a c t i c e  in  d e m o n s t r a t i n g  t h e  s k i l l s  by  
p r o v i d i n g  e x a m p l e s  o f  t h e  k in d s  o f  q u e s t i o n s  t h a t  w i l l  be  In t h e  com­
p e t e n c y  t e s t s .
Tea ch er s  a r e  urged  t o  s e t  up a s i m u l a t e d  t e s t  s i t u a t i o n  t o  a s s i s t  t h e  
s t u d e n t  in g a i n i n g  c o n f i d e n c e  i n  t h e  t e s t - t a k i n g  p r o c e s s .  T his  s i m u l a t e d  a c ­
t i v i t y  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  a sk  q u e s t i o n s  and e x p r e s s  c o n c e r n s  a b o u t  t e s t - t a k i n g  
s k i l l s ,  t h e r e b y  r e d u c i n g  t h e i r  t e s t  a n x i e t y .
Ro le  o f  th e  A d m i n i s t r a t o r  o f  S p e c 1 a 1 E d u c a t i o n
The C o o r d i n a t o r  o r  S u p e r v i s o r  of  S p e c i a l  E d u c a t i o n  1 s  r e s p o n s i b l e  f o r  c o ­
o r d i n a t i n g  t h e  a c t i v i t i e s  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e  a c t u a l  Minimum Competency  
T e s t i n g  o f  t h o s e  h a n d ica p p e d  s t u d e n t s  whose  IEPs i n d i c a t e  t h e y  a r e  t o  t a k e  t h e  
t e s t s .  The p u r p o s e s  a r e  a s  f o l l o w s :
1. To e n s u r e  t h a t  a l l  p a r e n t s / g u a r d i a n s  and s t u d e n t s  have been  f u l l y  In­
formed o f  t h e i r  r i g h t s  and r e s p o n s i b U  i t i e s ;
2 .  To d e t e r m i n e  a c t u a l  numbers o f  h a n d ica p p e d  s t u d e n t s  who w i l l  o r  w i l l  
not  be  t a k i n g  t h e  t e s t ;  and
3 .  To a s s u r e  t h e  p r o v i s i o n  o f  t h e  v a r i o u s  a c c o m m o d a t io n s  r e q u i r e d  f o r  
d i f f e r e n t  h a n d ica p p e d  s t u d e n t s .
[n a d d i t i o n ,  t h e  C o o r d i n a t o r  or  S u p e r v i s o r  o f  S p e c i a l  E d u c a t io n  s h o u l d  
make e v e r y  e f f o r t  t o  become f a m i l i a r  w i t h  t h e  Genera? I n s t r u c t i o n s  f o r  D i v i ­
s i o n  D i r e c t o r s  o f  T e s t i n g  f o r  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  G r a d u a t i o n  Competency  
T e s t i n g  Program~T 5 u p e r i n t e n d e n t s r Memo No. 2 2 ,  M a r c h S ,  1 9 7 3 ) .
F u n c t i o n  o f  t h e  IEP In t h e  Co mp etency  Program
D e c i s i o n s  a s  t o  t h e  s c h e d u l i n g  o f  a h a n d ica p p e d  s t u d e n t  t o  t a k e  t h e  com­
p e t e n c y  t e s t s  and t h e  s e l e c t i o n  o f  accom m odati ons  s h o u l d  be made d u r i n g  t h e  
IEP rev ie w  s e s s i o n  which p r e c e d e s  t h e  s p r i n g  Minimum Co mp etency  T e s t i n g  p ro­
gram conduc te d  by t h e  S t a t e .  T h i s  s hould  be don e e a r l y  en o u g h  t o  p e r m i t  ade­
q u a t e  p r e p a r a t i o n  o f  t h e  s t u d e n t .
I t  i s  s t r o n g l y  recommended t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  r e v i e w  s e s s i o n  i n c l u d e  
n o t  o n l y  t h e  p a r e n t { s ) ,  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  l o c a l  s c h o o l  d i v i s i o n ,  t h e  
s t u d e n t ,  and t h e  s t u d e n t ' s  s p e c i a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r ,  but  a l s o  t h e  g u i d a n c e  
c o u n s e l o r .  The g u i d a n c e  c o u n s e l o r  w i l l  h a v e  a r e c o r d  o f  t h e  u n i t s  o f  c r e d i t  
t h e  hand icapped  s t u d e n t  h a s  e a r n e d .  Working c l o s e l y  w i t h  t h e  t e a c h e r ( s ) ,  
g u id a n c e  p e r s o n n e l  can a s s i s t  g r e a t l y  1n a p p r o p r i a t e l y  s c h e d u l i n g  t h e  s t u d e n t  
t o  ta k e  t h e  c o m p e te n c y  t e s t .
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R o l e  o f  t h e  P e r s o n  A d m i n i s t e r i n g  t h e  T e s t
The p e r s o n  a d m i n i s t e r i n g  t h e  t e s t  m ust  make a  g e n u i n e  e f f o r t  t o  c r e a t e  an 
e n v i r o n m e n t  w h ich  w i l l  l e s s e n  t e s t  a n x i e t y  f o r  t h e  s t u d e n t s .  The e x a m in e r  
s h o u l d  be k n o w l e d g e a b l e  a b o u t  t h e  s p e c i f i c  a c c o m m o d a t i o n s )  f o r  ea c h  h a n d i c a p ­
ped s t u d e n t  b e i n g  t e s t e d  and make s u r e  t h e s e  a r e  i n  p l a c e  p r i o r  t o  t h e  t e s t ­
i n g .  A l s o ,  t h i s  p erso n  s h o u l d  be t h o r o u g h l y  f a m i l i a r  w i t h  t h e  p r o c e d u r e s  f o r  
a d m i n i s t e r i n g  t h e  t e s t  and t e s t  i n s t r u c t i o n s .
S e l e c t i o n  o f  S p e c i a l  Accommod at ions
The i n c l u s i o n  o f  t h e  s c h e d u l e d  Minimum Competency T e s t s  in  t h e  s t u d e n t ' s  
program c a n  be r e f l e c t e d  a s  a l o n g - r a n g e  g o a l  w r i t t e n  a s  f o l l o w s :
The s t u d e n t  w i l l  t a k e  t h e  S t a t e  Minimum Competency  
T e s t s  a s  s c h e d u l e d  f o r  (month)  o f  ( y e a r ) .  The 
f o l l o w i n g  a c c o m m o d a t io n s  w i l l  be  o b s e r v e d :  ( l i s t
accommodati  o n s )
A ccom modat ions  shown i n  T a b le  I s h o u l d  be c o n s i d e r e d  t o  e n s u r e  optimum 
c o n d i t i o n s  f o r  t a k i n g  t h e  t e s t s -  None o r  any number o f  t h e  a cc o m m o d a t io n s  may 
b e  a p p r o p r i a t e ;  t h i s  s h o u l d  be d e t e r m i n e d  on an I n d i v i d u a l  b a s i s  and l i s t e d  In 
t h e  IEP f o r  t h e  y e a r  t h e  s t u d e n t  i s  s c h e d u l e d  t o  t a k e  t h e  c o m p e t e n c y  t e s t s .
The v a r i o u s  a c c o m m o d a t io n s  a r e  l i s t e d  In t h e  l e f t  column on t h e  t a b l e  and 
t h e  h a n d i c a p p i n g  c o n d i t i o n s  a r e  shown a c r o s s  t h e  t o p .  S p e c i f i c  recommenda­
t i o n s  o f  a c c o m m o d a t io n s  f o r  v a r i o u s  h a n d i c a p p i n g  c o n d i t i o n s  a r e  i n d i c a t e d  by  
"X". THE PURPOSE OF THE MODIFICATIONS IS TO ENSURE, INSOFAR AS POSSIBLE, THAT 
EACH HANDICAPPED CHILD RECEIVES MAXIMUM INDIVIDUAL CONSIDERATION OF HIS OR HER 
HANDICAP WITHOUT CHANGING THE NATURE OR INTEGRITY OF THE TEST.I
The m o d i f i c a t i o n s  f o r  e a c h  h a n d i c a p p i n g  c o n d i t i o n  have b een  j u d g e d  as  
p r o b a b l y  a p p l i c a b l e  t o  a m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  m a n i f e s t i n g  a p a r t i c u l a r  
c o n d i t i o n .  I t  i s  recommended t h a t  t h e s e  m o d i f i c a t i o n s  be  d e l e t e d  o n l y  i f  t h e y  
a r e  not  a p p l i c a b l e  t o  a p a r t i c u l a r  c h i l d .
S i m i l a r l y ,  1t  i s  recommended t h a t  t h e  f u l l  l i s t  o f  a cc o m m o d a t io n s  be  e x ­
amined i n  r e l a t i o n  t o  ea ch  i n d i v i d u a l  c h i l d .  W h il e  many o f  t h e  m o d i f i c a t i o n s
a r e  not  a p p l i c a b l e  t o  a c o n d i t i o n  i n  g e n e r a l ,  some I n d i v i d u a l  c h i l d r e n  may r e ­
q u i r e  th em .  Fo r e x a m p l e ,  a m o d i f i c a t i o n  a l l o w i n g  t h e  c h i l d  t o  mark a n s w e r s  in  
t h e  a n sw er  book i s  s p e c i f i c a l l y  recommended f o r  EMR o r  01 s t u d e n t s .  However,  
some EMR Or DI s t u d e n t s  may r e q u i r e  a more e x t r e m e  m o d i f i c a t i o n  such  a s  h av in g  
t h e  a n s w e r s  r e c o r d e d  by a p r o c t o r .  When making d e c i s i o n s  about  which accommo­
d a t i o n s  w i l l  be o b s e r v e d ,  a l l  a s p e c t s  o f  a c h i l d ' s  h a n d l c a p ( s )  s h o u l d  be ta ken  
I n t o  a c c o u n t .
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MINIMUM COMPETENCY T E S T  ACCOMMODATIONS F OR H A N D I C A P P E D  STUDENTS
Accommodations £
LlJ
a.
E1- >
l-H
I
Q
-I
HH
in
Q
LhJ
>—*
O
1-^
:e
O
a:
E
A* S c h e d u l i n g  M o d i f i c a t i o n s :  T e s t s  w i l l  be  
a d m i n i s t e r e d :
1. a t  t ime o f  day most b e n e f i c i a l  t o  s t u d e n t * X X X X X X X X X
2. i n  p e r i o d s  o f  m inutes  f o l l o w e d  by r e s t  
break s o f  m in u t e s . [1 X X X-]OR r * iOR r iOR
3. u n t i l ,  in  a d m i n i s t r a t o r ' s  ju dgmen t ,  s t u d e n t  
c a n  no lo n g  s u s t a i n  th e  a c t i v i t y  due t o  phy­
s i c a l  d i s a b i l i t y  o r  l i m i t e d  a t t e n t i o n  span.
X X X X .xJ Lxi Lx-I
B. S e t t i n g  M o d i f i c a t i o n s :  T es t s  w i l l  be  
f l d m i n i s t e r e d :
1. i n  a smal l  group. r xi X X
2. i n  a c a r r e l . OR X X
3.
4.
i n  t h e  s p e c i a l  e d u c a t io n  c l a s s r o o m ,  
a t  c h i l d ' s  home*
X X -X- X a0s X
5.
i
w i t h  c h i l d  s e a t e d  in  f r o n t  o f  c l a s s r o o m . X
6. w i t h  t e a c h e r  f a c i n g  c h i l d . X X
7. by s t u d e n t ' s  s p e c i a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r . X X X X X X X X X
e . u s i n g  an i n t e r p r e t e r  dur ing  th e  t ime o r a l  
i n s t r u c t i o n  i s  g iv e n  to  t h e  s t u d e n t [ $ ) .
X
c . Format a n d / o r  Equipntent M o d i f i c a t i o n s :  T e s t s  
wi 11 be a d m i n l s t o r e d :
1 .  In l a r g e  p r i n t . X X
2 .  1n B r a i l l e *
3 .  w i th  c h i l d  u s in g  m a g n i f y in g  e q u ip m e nt .
r iOR
LxJ
4 .  w i th  c h i l d  wearing n o i s e  b u f f e r s .
5 .  u s i n g  t e m p l a t e s  an d /o r  graph paper. X
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MINIMUM COMPETENCY T ES T ACCOMMODATIONS FOR H AN DI C AP P E D S TUDENTS
Accommodations o'X
UJ
s i
b—1
3-
d
. J 1/1
o
LlI a
1—1
o x :
D. Record ing M o d i f i c a t i o n s :
1 .  Child w i l l  mark answers  in t e s t  b o o k l e t s . X n r x i X
2. C h i l d ' s  answ ers  w i l l  be record ed  by p r o c t o r  
or a s s i s t a n t . X
OR
L xJ fo i i l
x
3.  Chi ld  w i l l  mark answers  by m a c h in e . G l
£.  Modal f ty  M o d i f i c a t i o n s :
1 .  Math t e s t  o n l y  w i l l  be read t o  c h i l d  by 
p r o c t o r  or  v i a  audio  c a s s e t t e . X X
2. Reading t e s t  w i l l  be a d m i n i s t e r e d  o r a l l y  t o  
s t u d e n t s  with  s e v e r e  psychomotor i m p a i r ­
m ents ,  v i s u a l  Impairments ,  or l e a r n i n g  d i s ­
a b i l i t i e s  which p rev ent  them from r e a d in g  
t h e  t e s t s , *
X X
NOTE: Any o f  t h e  m o d i f i c a t i o n s  l i s t e d  a b o v e ,  e x c e p t  t h e  m o d a l i t y  m o d i f i c a t i o n  f o r  t h e  re ad ing  
t e s t  (E -2 )  can be c o n s i d e r e d  and added f o r  an i n d i v i d u a l  c h i l d .  Accommodations s hould  
t a k e  i n t o  a cc o u n t  such t h i n g s  as  s e c o n d a r y  h a n d i c a p p i n g  c o n d i t i o n s .
^Accommodation E-2 i s  a l l o w e d  under c e r t a i n  c o n d i t i o n s  and w i t h  approva l  o f  The Department  
o f  E d u ca t io n .  ( R e f e r  t o  page 11 f o r  c o n d i t i o n s  and p r o c e d u r e s . )
SYMBOLS:
EMR - Educab le  M e n t a l l y  Retarded
TMfi -  T r a i n a b l e  M e n t a l l y  Retarded
v . i . - V i s u a l l y  Impaired
H.l - Hearing Impaired
L.D. - Learning  D1sabled
S . I . - Speech Impaired
E.D. - E m o t i o n a l ly  Dis tu rbed
0 . 1 . - O r t h o p e d i c a l l y  Impaired
O .H .L - Other H ea lth  impaired
M.H. - M u l t i p l e  Handicapped
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A d m i n i s t e r i n g  t h e  r e a d i n g  t e s t  o r a l l y
Under c e r t a i n  c o n d i t i o n s  t h e  r e a d i n g  t e s t  may be admin­
i s t e r e d  o r a l l y ,  i n c l u d i n g  t h e  u s e  o f  a u d i o  c a s s e t t e s ,  
t o  s t u d e n t  who c a n n o t  re ad  th e  t e s t s  b e c a u s e  o f  prob­
lems in  v i s u a l  m o d a l i t y .  The f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s  
must  be  m e t ;
( l )  The d e c i s i o n  t o  a d m i n i s t e r  t h e  t e s t s  o r a l l y  
s h o u l d  be p r e c e d e d  by c o u n s e l i n g  w i t h  t h e  
s t u d e n t s  and p a r e n t s .
(Z)  The s t u d e n t  must  f i r s t  h a v e  a t t e m p te d  t o  pass  
t h e  r e g u l a r  p r i n t e d  t e s t  o r  th e  l a r g e  p r i n t  
b r a i l l e  e d i t i o n s .
( 3 )  A c o p y  o f  t h e  s t u d e n t ’ s  IEP must be  s u b m it t e d  
t o  t h e  Department  o f  E d u c a t i o n  by t h e  l o c a l  
s c h o o l  d i v i s i o n .  The IEP w i l l  be  r e v i e w e d  and 
t h e  r e q u e s t  f o r  o r a l  a d m i n i s t r a t i o n  w i l l  be 
a pproved  o r  d e n i e d .
( 4 )  The s t u d e n t ’ s perm anent  r e c o r d  and any o t h e r  
s c h o o l  d o cu m en ts  w h ich  c o n t a i n  t h e  com pe tency  
t e s t  s c o r e s  must c l e a r l y  s t a t e  t h a t  t h e  r e a d ­
i n g  t e s t  was a m e a s u r e  o f  t h e  s t u d e n t ’ s 
a b i l i t y  t o  p r o c e s s  i n f o r m a t i o n  read t o  him/her  
and n o t  a m easure o f  a b i l i t y  t o  d e c o d e  p r i n t e d  
s y m b o l s .
T h i s  p o l i c y  was a d o p t e d  by t h e  Board o f  E d u c a t io n  on 
May 11 ,  1 9 3 0 .
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S e c t i o n  I I I  
POST-TEST ACTIVITIES
Reined 1 at  i on
The Minimum Co mp etency  T e s t s  must  n o t  m e r e l y  i d e n t i f y  t h o s e  s t u d e n t s  wh ose  
s k i l l s  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  c a n n o t  q u a l i f y  f o r  a h i g h  s c h o o l  d i p l o m a ;  t h e y  must  
a l s o  p r o v i d e  g u i d a n c e  f o r  p e r s o n s  r e s p o n s i b l e  f o r  t r y i n g  t o  im p ro v e  t h o s e  
s k i l l s .
The t e s t s  a r e  c o n s t r u c t e d  in such  a way t h a t  a p e r f o r m a n c e  s k i l l  p r o f i l e  
u f  e a c h  i n d i v i d u a l  s t u d e n t  i s  g e n e r a t e d .  Upon r e c e i v i n g  t h e s e  s k i l l  p r o f i l e s ,  
LEAs a r e  t o  make them a v a i l a b l e  t o  t e a c h e r s  a s  q u i c k l y  a s  p o s s i b l e .  T h e s e  
w i l l  p r o v i d e  a b a s i s  f o r  p l a n n i n g  r e m e d i a t i o n  f o r  s t u d e n t s  who h a v e  n o t  p a s s e d  
t he t e s t . I n s t r u c t i o n  t o  Improve  t h e  d e f i c i e n t  a r e a s  s h o u l d  become T  p a r t  o f  
t h e  s h o r t - t e r m  o b j e c t i v e s  on t h e  s t u d e n t ’ s  IEP.
It  i s  v i t a l  t h a t  t h i s  r e m e d i a t i o n  be i n i t i a t e d  a s  s o o n  a s  p o s s i b l e  a f t e r  
t h e  minimum c o m p e t e n c y  s c o r e s  a r e  made a v a i l a b l e . t o  t h e  s c h o o l  d i v i s i o n , a s  
o n e  ca n n o t  a s su m e  t h a t  any s t u d e n t ,  i n c l u d i n g  a h a n d i c a p p e d  o n e ,  w i l l  b e  a b l e  
t o  m a s te r  a s k i l l  q u i c k l y ,  j u s t  b e c a u s e  t h e  need h a s  b e e n  I d e n t i f i e d .
C ounse l  i ng
P r i n c i p a l s ,  g u i d a n c e  c o u n s e l o r s ,  r e g u l a r  e d u c a t i o n  and s p e c i a l  e d u c a t i o n  
t e a c h e r s ,  and p a r e n t s  a l l  n e e d  t o  be a b l e  t o  c o u n s e l  e f f e c t i v e l y  t h e i r  s t u ­
d e n t s  who do n o t  p a s s  t h e  Minimum Competen cy  T e s t s .
One o f  t h e  most  p r o f o u n d  p r o b l e m s  c o n c e r n s  t h o s e  h ig h  s c h o o l  s t u d e n t s  who 
a r e  working  d i l i g e n t l y  t o  g a i n  enough u n i t s  o f  c r e d i t  f o r  g r a d u a t i o n ,  but  who,  
upon f i r s t  t a k i n g  t h e  Minimum Competency T e s t s ,  r e a l i z e  t h a t  no amount o f  r e ­
m e d i a t i o n  w i t h i n  t h e  t i m e  r e m a i n i n g  f o r  them i n  h i g h  s c h o o l  w i l l  b r i n g  t h e i r  
r e a d i n g  a n d / o r  math s k i l l s  t o  a p a s s i n g  l e v e l .  I f  t h e y  c a n  s e e  no  p o s s i b i l i t y  
o f  a t t a i n i n g  a h ig h  s c h o o l  d i p l o m a ,  t h e y  may s e e  no  r e a s o n  f o r  g i v i n g  h e r o i c  
e f f o r t s  t o  e a r n i n g  a d d i t i o n a l  u n i t s  o f  c r e d i t .
Al l  s i g n i f i c a n t  a d u l t s  i n  t h e  l i f e  o f  s u c h  a s t u d e n t  must  b e  a b l e  t o  g i v e  
p o s i t i v e  r e a s o n s  why t h i s  s t u d e n t  s h o u l d  s t a y  1n s c h o o l -  o r  t h e y  s h o u l d  i n f o r m  
t h e  s t u d e n t  o f  a l t e r n a t i v e s , s u c h  as  t h e  GED o r  a d u l t  e d u c a t i o n  p ro g r a m s ;  o r  
t h e y  s h o u l d  g i v e  r e a l i s t i c  hope t h a t  t h e  s t u d e n t  w i l l  be a b l e  t o  p a s s  t h e  
t e s t s  upon b e i n g  r e t e s t e d .
P a r e n t s  s h o u l d  be r e g u l a r l y  and i n t i m a t e l y  i n v o l v e d  in t h e  c o u n s e l i n g ,  
p l a n n i n g ,  and  d e c i s i o n - m a k i n g  o f  t h e i r  s t u d e n t .
P a r e n t s ’ p o s i t i v e  a t t i t u d e s  and u n d e r s t a n d i n g  ca n  be v e r y  i m p o r t a n t  i n  r e ­
d u c i n g  t h e  s t u d e n t ' s  tr aum a a s  h e / s h e  p l a n s  r e a l i s t i c a l l y  f o r  t h e  f u t u r e .
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R e t e s t i n g
When a h a n d i c a p p e d  s t u d e n t  h a s  f a i l e d  o n e  o r  more o f  t h e  minimum c o m p e t e n ­
c y  t e s t s ,  e v e r y  e f f o r t  m u st  be  made t o  d e t e r m i n e  i f  t h i s  was a r e s u l t  o f  t h e  
h a n d i c a p  r a t h e r  t h a n  t h e  s t u d e n t ' s  l a c k  o f  know le dge  i n  t h e  a r e a ( s )  b e i n g  
t e s t e d  { I . e . ,  r e a d i n g  a n d / o r  m a t h ) .
F r e q u e n t l y ,  t h e  s t u d e n t  w i l l  know b e t t e r  t h a n  anyone e l s e  t h e  r e a s o n  f o r  
t h e  p o o r  t e s t  p e r f o r m a n c e .  A d v e r s e  t e s t i n g  c o n d i t i o n s  may h a v e  b e e n  r e s p o n s i ­
b l e  ( e . g . ,  t e s t i n g  don e i n  a l a r g e  g r o u p ;  o r  a d m i n i s t e r e d  b y  som e one  n o t  f a ­
m i l i a r  w i t h  t h e  c o l o r i n g  e f f e c t  o f  a s t u d e n t ' s  p a r t i c u l a r  h a n d i c a p p i n g  c o n d i ­
t i o n ;  o r  I n a b i l i t y  o f  t h e  s t u d e n t  t o  move from t h e  t e s t  b o o k l e t  t o  t h e  an sw er  
s h e e t  w i t h  a c c u r a c y ;  o r  i n f l e x i b l e  t i m e  a l l o t m e n t  f o r  t h e  t e s t ;  o r  t e s t s  g i v e n  
c o n s e c u t i v e l y ,  w i t h o u t  a l l o w a n c e  o f  a d e q u a t e  t i m e  i n t e r v a l s ) .  I f  s o ,  s u c h  a d ­
v e r s e  c o n d i t i o n s  n e e d  t o  b e  r e m e d i e d  and d i f f e r e n t  a c c o m m o n d a t lo n s  n eed  t o  be  
made a v a i l a b l e  b e f o r e  t h e  s t u d e n t  I s  r e t e s t e d ;  h o w ev e r ,  c h a n g e s  must  be  w i t h i n  
t h e  p a r a m e t e r s  o f  t h e  a c c o m m o d a t io n s  p e r m i t t e d  f o r  t h e  h a n d i c a p p e d .  As s t a t e d  
e a r l i e r ,  p e r m i s s i o n  t o  r e t e s t  a  s t u d e n t  and c o n d i t i o n s  u n d e r  w h ich  t h e  t e s t  1s  
t o  be  g i v e n  s h o u l d  be s t i p u l a t e d  in  t h e  s t u d e n t ' s  IEP.
D e t e r m i n a t i o n  a s  t o  w h e t h e r  a s t u d e n t  i s  t o  r e t a k e  t h e  t e s t s  i s  t o  be  made 
a t  t h e  IEP m e e t i n g  f o l l o w i n g  t h e  t e s t i n g  which t h e  s t u d e n t  h a s  f a i l e d .  I t  i s  
i m p o r t a n t  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  p e r s o n s  b e  i n v o l v e d  in  t h i s  d e c i s i o n :
p r i n c i p a l  o r  g u i d a n c e  c o u n s e l o r  
s p e c i a l  e d u c a t i o n  t e a c h e r  
r e g u l a r  e d u c a t i o n  t e a c h e r ( s )  
p a r e n t ( s ) / g u a r d i a n  
S t u d e n t
o t h e r s  a s  a p p r o p r i a t e
C a u t i o n  must  be  e x e r c i s e d  i n  t h e  h a n d l i n g  o f  s u ch  a m e e t i n g ,  a s  a d o l e s -  
c e n t s  who h a v e  e n c o u n t e r e d  f a i l u r e  a r e  apt  t o  h a v e  b u i l t  a d e f e n s i v e  f a c a d e  
which  some p e r s o n s  c o u l d  I n t e r p r e t  a s  i n s o l e n c e ,  l a c k  o f  m o t i v a t i o n  o r  c o n ­
c e r n ,  o r  s u r l i n e s s .  The p r i n c i p a l  o r  c o u n s e l o r  m u st  be s k i l l e d  i n  c o n d u c t i n g  
s u ch  a m e e t i n g  s o  t h a t  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  s t u d e n t  a r e  p r o t e c t e d .
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34. Manassas Park l l 1 
46 119 98 0 56 25 17 0 13 0 8 
HS - Division High Schools GCT-ED 
ED - Division ED-GCT 
R/M - ED Taking Reading and Hath/GCT 
+R/+H - ED Passing Reading and Math/GCT 
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N(Total ED Participating in March~ 1981 GCI) = 119 
N(ED Taking R~adlng and Math Sections of ~rch, 1981 GCT) ~ 98 
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TABLE C
190O-19B1 and 1 9 8 1-1 982  LD-IEPa S a t i s f y i n g  F i n a l  S e l e c t i o n  
C r i t e r i a  f o r  E v a l u a t i o n  Count  by S c h o o l  D i v i s i o n
D i v i s i o n  1980-1981 IEP 19B1-19&2 IEF
1. Accomack 0 1
2. A l l e g h a n y 0 1
3. A m h er s t 3 2
4, Appomat  t o x 1 1
5. A r l i n g t o n 2 2
6 i Augus t a 2 1
7. Bath 1 1
0. B e d f o r d 1 1
9. B l a n d 2 0
i n . B o t e t o u r t J 2
u . B uckingh am 2 2
12. C a m p b e l l 3
13. C a r o l i n e 1
14. C a r r o l  1 1
15. C h e s t s r f i e I d 0
IS , D i n w i d d l e 0
] 7. F a i r f a x 10 11
IB. Fauq u i e r 2
19. F lo y d 2
2(J. F r a n k l i n  County 0
21. F r e J c t i c k ] 1
D i v i s i o n  1980-
22.  G i l e s
23 .  C l u u c e s t e r
24 .  Gooc h land
25 .  Grays on
26 .  Greene
2 7 .  H a n o v e r
28. H e n i r c o
29 .  Henry
30.  I s l e  o f  Wight
31. King and Queen
32.  L a n c a s t e r
33.  Lee
34.  Loudoun
35.  L o u i s a
36.  M eck le nburg
37.  Montgomery
38.  N o r th u m b e r ) a n d
39.  Pa ge
40 .  P a t r i c k
41.  P i t t s y l v a n i a
42 .  Powhatan
4 3. P r i n c e  Edward
44 .  P r i n c e  Genrge
4 5 .  P r i n c e  W i l l i a m
IEP 1981-1982  U P
1 
2
2
2
1 
I 
6
1 
0 
1
2
1
1
1
2 
1
1
6
1981
1
2
2
2
1
0
6
0
1
0
2
0
I
]
0
1
1
1
0
1
I
1
0
5
D i v i s i o n  1 9 8 0 -
4 6 .  P u l a s k i
47.  Roatioke County
48.  R o c k b r i d g e
49. R n ck in s h am
50.  S u e t t
51.  Smyth
52. S o u th a m p to n
53. S t a f f o r d
54.  W arr en
55. W a s h i n g t o n
56. W e s t m o r e l a n d
57. Wise 
59,  Wythe
59.  York
60.  A l e x a n d r i a
6 1 .  Buena V i s t a
62.  C h a r l o t t e s v i l l e  
6 J .  C o v i n g t o n
64. D a n v i l l e
65.  F a l l s  C h u r c h
66. Gala*
67.  Hampton
68.  H a r r i s o n b u r g
69. k y n e h b u r g
IE P  19B1- 19 82  IEP
0
1
2
1
1
2 
1
2
2
0
1
1
1
1
1 
1
2 
2 
2 
1 
1 
0 
2 
1
1981
1
1
0
0
0
1
0
1
2
1
1
1
1
1
I
1
2
1
1
2
1
0
D i v i s i o n 1 9 8 0 -1 9 8 1  IEP 1 9 8 1 - 1 9 8 2
70. Newport  News 0 3
71.  N o r f o l k 5 5
72. P e t e r s b u r g 0 1
7.3, Richmond C i t y 2 U
74.  kn anoke  C i t y 2 1
75, V i r g i n i a  Beach 5 4
76, F r a n k l i n  C i t y 1 1
77, C h esap e ak e 5 4
7fl, M a n a s sa s  C i t y 1 1
79. M ana ssa s  P a rk 0 2
21 _ £106) (13f t)  (55%)
N ( T o t a l  LU IE Pb , 10ft,  19B0-1981 +  136 1 9 8 1 - 1 9 0 2 )  = 242 
N ( T o t a l  J 9 8 0 - 1 9 8 1 ,  LD lEPs)  -  10ft ( ~ r |  -  43%) 
N ( T o t a l  1 9 8 1 - 1 9 6 2 ,  LD IEPr)  -  136 ( - | | |  -  53K) 
79 D i v i s i o n s  R e p r e s e n t e d  by 1 9 8 0 - 1 9 8 1  an d  1 9 8 1 - 1 9 9 2  LD IKPb =
93 D i v i s i o n s  A d m i n i s t e r i n g  t h e  M arc h ,  1981 GCT t o  LD 1
TABLE D
1 9 8 0 - 1 9 8 1  LD -IE Ps  S a t i s f y i n g  F i n a l  S e l e c t i o n  C r i t e r i a  f o r  E v a l u a t i o n -  
C o u n t  by S c h o o l  D i v i s i o n  a n d  S t u d e n t  t i r a d e  P l a c e m e n t
IEP S t u d e n t  
t i r a d e  P l a c e m e n t
T . D . U . S .  GCT LD-R*
D i v i s i o n I E P ( s ) T . D . U . S .  CCT-ID i n 11 12
1 ,  A l e x a n d r i a 1 1 / 1 0 1 0
2 .  A m h er s t 3 1 / 1 l 1 1
3 .  Appuniu t t o x 1 1/1 0 0 1
U. A r l i n g t o n 2 2 / 3 0 0 2
5 .  A u g u s t a 2 2 / 3 1 0 I
b, B a th 1 1/1 1 0 0
7. B e d f o r d 1 i / 3 □ 1 0
B. B l a n d 2 2 / 2 0 1 1
9 .  B o t e t o u r t 1 1 / 2 0 1 0
LO. B u ck in g h am 2 1/1 1 0 1
11» Buena V i s t a I l / l 1 n n
1 2 ,  Campbe1J 3 3 / 9 1 2 0
1 3 .  C a r o l i n e 1 1 / 1 1 0 0
] 9 .  C a r r o l l 1 1 / 1 0 1 0
1 3 .  C h a r l o t t e s v i l l e I 1/1 0 1 0
1 6 .  C h e s a p e a k e 3 ; / 4 9 1 0
1 7 ,  D a n v i l i e 2 1/1 0 2 0
1 8 ,  F a i r f a x in 1 0 / 2 2 8 1 1
19.  F a l l a  C h u r c h i 1/1 0 0 1
2 0 .  F a u q u i e r 2 1/1 1 1 0
IEP Student
Grade Placement
D i v i s i o n IEP ( a )
T . D . H . S .
T . D . H . S .
GCT LD-R* 
GCT-LD 10 11 12
2 1 .  F lo y d 2 1 1 1 1 0
2 2 .  F r a n k l i n  C i ty I 1 1 1 0 0
2 3 .  F r e d e r i c k 1 1 1 1 0 0
2 4 .  G a l a * 1 1 1 1 0 0
2 5 .  Gi leH 1 1 2 1 0 0
2 ft. G l o u c e s t e r 1 1 1 J n
2 7.  G o o c h la n d 2 1 1 J 1 0
2 fl. G r a y s o n 2 1 1 1 1 0
2 9 .  G r e e n e I 1 1 0 1 0
3 0 .  Hampton 2 2 1 0 1
3 1 ,  H a r r i s o n b u r g 1 1 1 1 n 0
3 2 .  H e n r i c o h 5 6 6 0 fl
3 3 ,  t s l e  o f  Wight 1 1 1 1 c 0
3 4 .  L a n c a s t e r 2 1 1 L l 0
3 5 .  Loudoun 1 2 0 i 0
3 6 .  L o u i s a 1 1 1 0 i 0
3 7 ,  M a n a s s a s  C i ty 1 1 I 1 0 0
3 8 .  Montgomery ] 1 2 1 0 {)
39.  N o r f o l k 5 5 4 ] 0
4 0 ,  N o r t h u m b e r l a n d 1 1 1 1 0 0
4 1 .  r a g e I L 1 1 0 n
4 2 .  P i t t s y l v a n i a 1 1 I 1 0 0
4 3 ,  Powha t an 1 1 1 1 0 0
T .D .H . S .  OCT LD-R*
EEP
G ra de
S t u d e n t
Placemen
D i v i s i o n I E P ( s ) T .D .H . S .  GCT- LD 10 11 12
4 4 ,  P r i n c e  Kdward 1 1 / 1 D 1 0
4 5 ,  P r i n c e  W i l l i a m 5 4 / 6 4 1 0
4ft, P u l a s k i 1 1 / 1 1 0 0
4 7 .  Richmond C i t y 2 2 / 3 1 1 0
4H, Ruanoke C i ty 2 2 / 2 0 2 0
4 9 .  Roanoke C o u n ty 1 1 / 2 0 1 0
5 0 .  Smyth i 1 / 3 1 0 0
5 1 .  S t a f f o r d 1 1/1 1 n 0
5 2 .  V i r g i n i a  Beach 5 4 / 5 4 1 0
53. W arren 2 1 / 1 1 l 0
54. W a s h in g t o n 1 1 / 3 1 0 n
5 5 ,  W e s tm o r e l a n d 1 1 / 1 1 0 n
5 6 ,  Wythe 1 1 / 2 1 n d
5 7 ,  York __ 1 1/1 _1 n _JD
57 ( 6 1 2 ) 106 0 0 / 1 2 3 { 7 1 2 ) * * * 65 31 10
* T . D . H , S ,  GCT-Lfr-R-- T o t a l  D i v i s i o n  H i g h S c h o o l s GCT-LD ( M a r c h , 1 9 8 1 ) -
R e p r e s e n t e d
T , D. FI. S . G C T -U > -T o ta l  D i v i s i o n  H ig h  S c h o o l s  CCT-LU { M arch ,  19RI)
* * 74 D i v i s i o n s  OCT-LD ( M a r c h ? 1 9 8 1 ) - R e p r e s e n t e J  =
93  D i v i s i o n s  GCT-IJ) ( M a rc h ,  1901)
* * * 112 Nigh S c h o o l s  GCT-LD {M arch ,  1981  ^ - R e p r e s e n t e d  _
151 T o t a l  High S c h o o l a  GCT-LD ( M a r c h ,  19B1)
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TABLE F
1 9 8 1 - 1 9 8 2  LD-IEP b S a t i s f y i n g  F i n a l  S e l e c t i o n  C r i t e r i a  f o r  E v a l u a t i o n -
Count hy S c h o o l  D i v i s i o n and  S t u d e n t  G rade P la cem e n t
T,D,1I .K.  CCT-LD-R*
IEP
Grade
S t u d e n t
P la ce m e r
D i v i s i o n I E P ( s ) T . D . H . S .  GCT-LD 10 11 12
1. Accomack 1 1/1 1 0 0
2 ,  A l e x a n d r i a 1 1 / i 0 1 0
3. A l l e g h a n y 1 1/1 1 0 0
4. A mher s t 2 1/1 1 1 0
A p p o m a t to x ] 1/1 0 1 0
A r l i n g t o n 2 2 / 3 2 0 0
7. A u g u s t a 1 1/3 1 0 0
8. H a th 1 J / l 1 n 0
9. B e d f o r d 1 1/3 1 0 (1
10, B o t e t o u r t 2 2/2 1 1 0
11. Buck ingham 2 1/1 1 0 1
12. Buena V i s t a 1 l / l 1 G 0
13. C am p b e l l 4 3/4 2 2 0
14, C a r o l i n e 1 1 / 1 I 0 0
15. C a r r o l l 1 1/1 0 1 0
lf>. Cha r  l e t  t e s v i  l i e  2 1/1 L 1 0
17.  C h e s a p e a k e 4 3/4 4 0 0
]fl. C h e s t e r f  i e I d J 3/4 3 0 0
19. C o v i n g t o n 1 1/1 1 n 0
20.  Dan vl 1 l e 2 1/1 0 2 0
IEP S t u d e n t
t i rade  P l a c e m e n t
T . D . H . S .  CCT-LD-R*
D i v i s i o n I E P ( s ) T .E .1 1 .5 .  GCT-LD in 11 12
2 1 .  D i n w i d d l e I 1 / 1 l 0 0
2 2 .  F a i r f a x 11 1 1 / 2 2 s 1 1
2 3 .  F a u q u i e r 1 1/1 0 1 0
2 4 .  F lo y d 3 1 / 1 2 1 0
2 5 .  F a i l s  C h u rch 1 1 / 1 0 0 1
2 6 .  F r a n k l i n  C i t y 1 1 / 1 1 0 0
2 7, F r a n k l i n  C o u n t y 1 1 / 1 1 n 0
2 8 .  F r e d e r i c k 1 1/1 1 u 0
2 9. G a l a x 1 1 / 1 1 0 0
JO. G i l e s 1 1 / 3 1 0 0
31. G l o u c e s t e r 2 1 / 1 1 1 0
32. G o o c h i a n d 2 1 / 1 1 1 0
33. G r a y s o n 2 1/1 1 1 0
34, G re e n e 1 1 / J 0 L 0
35.  H a n o v e r 1 1 / 2 0 1 (}
38.  H a r r i s o n b u r g 2 1 / 1 2 0 0
37. H e n r i c o b 5 / 6 6 0 0
38. Henry 1 1 / 1 1 0 0
39, K in g  a n d  Queen 1 1 / 1 n 1 0
40.  L a n c a s t e r 2 1 / 1 0 2 0
4 1 .  Lee 1 1/2 0 1 G
4 2 .  Loudoun 2 1/2 1 1 0
4 3 .  L o u i s a 1 1/1 0 1 □
IEP S t u d e n t
Grade  F l a c e m e n t
T . D . l l . S .  GCT-LD-K*
D i v i s i o n l E P ( s ) T . D .H . S .  GCT-LD 10 l l 12
4 4 .  L y n c h b u r g 1 l / l 0 0 1
4 5 .  M a n a s s a s  C i t y 1 1/1 1 0 0
4 6 ,  M a n a s s a s  P a r k 2 1 / 1 1 i 0
4 7 ,  M e c k l e n b u r g 1 1/1 ] 0
4 8 ,  Mont gome t y 3 1/2 2 i 0
49 .  N e w p o r t  News 3 3/4 3 0 n
5 0 .  N o r f o l k 5 4 / 5 4 1 0
5 1 .  Nor  t l i  umber  l a n d 1 1/1 1 0 0
52.  P a g e 1 1/1 J 0 0
53 .  P a t r i c k 1 1/1 1 n 0
54 .  P e t e r s b u r g 1 1/1 1 0 0
5 5 .  P i t t s y l v a n i a 1 1/1 1 0 0
5 6 .  P o w h a t a n 2 1 / 1 1 1 n
37 .  P r i n c e  Edward 1 l / l 0 l 0
5 8.  P r i n c e  G e o rg e 1 1 /1 0 l 0
5 9 .  P r i n c e  W i l l i a m 6 4 / 6 5 i 0
6 0 .  R ic h m o n d  C i t y 4 4 / 4 3 l 0
6 1 .  R o a n o k e  C i t y 1 1 /2 0 l 0
8 2 .  l t o a n o k e  C o u n t y I 1 / 3 0 i 0
8 3 .  R o c k b r i d g e 2 2 / 3 2 0 0
6 4 .  R o c k i n g h a m 1 1/2 n 1 n
6 5 .  S c o t t 1 1 / 2 l 0 0
6 6 .  Sntytli 2 2 / 3 l 1 0
IEP S t u d e n t
G r a d e  P l a c e m e n t
T . D . H. S .  GCT-LD-R*
D i v i s i o n l E P ( s ) T . D . H . S .  GCT-LD 10 11 12
6 7 .  S o u th a m p to n 1 1/1 1 0 0
6 8 .  S t a f f o r d 2 1/1 1 1 0
6 9 ,  V i r g i n i a  Beach 4 4 / 5 4 □ 0
70.  Warre n 2 1/1 1 1 0
7 1 .  W e s tm o r e l a n d 1 l / l 1 0 0
12 .  Wise 1 l / l 1 0 a
73.  Wythe I 1/ 2 1 0 n
74,  York 1 1 / 1 _1. 0 _o
74 (79%)** 136 1 1 2 / 1 5 1  (74 K)** * 92 39 5
* T . I J .H .S .  GCT-LD-R-Tota l  D i v i s i o n  Ellgh S c h o o l s  GCT-LD (M a r c h ,  1 9 8 1 ) -  
R e p r e s e n t e d
T . D . H . S .  G CT-LD -Tnta l  D i v i s i o n  Hig h S c h o o l s  GCT-LD (M a r c h ,  1931)
* *74 D i v i s i o n s  GCT-LD (March ,  1 9 8 1 ) - R e p r e s e n  t e d  m 
93 D i v i s i o n s  GCT-LD (March ,  1981)
* * *112 Hlflh S c h o o l s  GC'I'-LD (M a rch .  1981) - R e p r e s e n t e d  _
151 T o t a l  H ig h  S c h o o l s  GCT-1.1J (March ,  1981) 4
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TABLE II
19&0-19S1 and  1 9 8 1 -1 9 B 2  EL l E P s  S a t i s f y i n g  F i n a l  S e l e c t i o n  
C r i t e r i a  f o r  E v a l u a t i o n  C o u n t y  by S ch o o l  d i v i s i o n
D i v i s i o n  1 9 8 0 - 1 9 8 1  IEFr 1 9 8 1 - 1 9 8 2  lE P s
1. A l e x a n d r i a 0 ]
2. Appumat Cox 1 0
1, A r l i n g t o n 3 3
4, B e d f o r d 0 1
5, C h e s a p e  ake 1 1
6. C l i f t o n  Forg e 2 0
7. C o l o n i a l  H e i g h t s 1 1
R, F a i r f a x 2 1
9. G i l e s 1 1
10. l iar r  L s o n lm rg 0 1
1 J , H e n r i c o 1 1
12* M a n a s s a s  C i ty I 1
13. M a n a s s a s  P a rk 0 1
14. New K e n t 0 2
19. N e w p o r t  News 0 I
16. N o r f o l k 1 2
17. P e t e r s b u r g n 1
IB, P r i n c e  W i l l i a m 0 1
19. P u l a s k i 0 I
20. Richmond ClLy 1 0
21. Roanoke C i t y 1 1
D i v i s i o n  1 9 8 0 - 1 9 8 1  I  El 's 1 9 0 1 - 1 9 8 2  lEPs
22,  It nano ke  Coun ty  2 2
2.3, Smyth 0  1
24,  S o u th a m p to n  _JL
24 D i v i s i o n s  10 (40%) 26 ( 5 9 £ )
N f T o t a l  ED l E P s ;  10 1 9 0 0 -1 9 8 1  ■+ 26 1 9 0 1 - 1 9 0 2 )  = 44
N ( T o t a l  1 9 8 0 -1 9 8 1  ED l E P s )  = 10 ( y f  -  403)
N f T o t a l  1 9 8 1 -1 9 8 2  El) I E P s )  = 2fi -  592)
TABLE I
1 9 8 0 - 1 9 0 1  ED-IEPa S a t i s f y i n g  P i n a l  S e l e c t i o n  C r i t e r i a  f o r  E v a l u a t i o n -  
Count  by  S c h o o l  Hi v i s i o n  a n d  S t u d e n t  G ra d e  P l a c e m e n t
IEP S t u d e n t  
G ra d e  P l a c e m e n t
T , D , H . S .  CCT-LD-R*
D i v i s i o n I E P ( s ) T . D . H . S .  GCT-LD 10 11 12
1. A p p o m a t t o x 1 l / l I ft n
2 .  A r l i n g t o n 3 2 / 3 2 1 n
3. C h e s a p e a k e 1 1/1 1 0 □
4 .  C l i f t o n  F o r^ e 2 1 / 1 2 0 0
3 .  C o l o n i a l  H e i g h t s 1 l / l 1 0 n
6 .  F a i r f a x 2 1 /2 n n 2
7. G i l e s 1 1/1 i 0 0
8. H e n r i c o 1 1 / 1 i 0 0
9 .  M a n a s s a s  C i t y 1 1 / 1 0 0 1
10, N o r f o l k 1 1 / 3 1 0 0
11,  R ichnmnd C i t y 1 1 / 3 1 (3 0
12.  R o an o k e  C i t y 1 1 / 2 1 0 0
13,  R o an o k e  C o u n ty _ 2 2 / 4 _2 _G JO
13 ( JH X )* * 18 1 5 / 2 4  ( 8 2 ? ) * * 14 L 3
* T . D , H , S ,  CCT-T’D - K - T o t a l  D i v i s i o n  High S c h o o l s  OCT-ED (M a rch ,  1 9 8 1 ) -  
R e p r e s e n t e d
T,  l>. U . S .  GCT-ED-H-Tota  I D i v i s i o n  ill fill S c h o o l s  GCT-LD (M a rch ,  1981)
* * 13  D i v i s i o n s  GCT-ED ( M a r c h .  1 9 B I ) - R e p r e s e n t e d  =
34 T o t a l  D i v i s i o n s  GCT-Ell (M a r c h ,  1981 )
* * *13 l l i f lh S c h o o l s  GCT-EO ( M a r c h ,  1 9 8 I ) - R e p r e a e n t e d  _ ^ 2 %
24 T o t a l  High S ch o o l  GCT-LD (M arc h ,  19 81 )
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19B1-1982 ED-lEPs S a t i s f y i n g  F in a l  S e l e c t i o n  C r i t e r i a  f u r  E v a l u a t i o n -
Count  by S chool D i v i s i o n and S t u d e n t  Grade P l a c e m e n t
T. D J I . S .  GCT-ED-R*
TEP
Grade
S t u d e n t
Placemet
D i v i s i o n IEP ( s ) T. D.H.K,  GCT-ED 10 11 12
1 . A t o x a n d i r u 1 1 /1 1 0 0
2, A r l i n g t o n 3 3 / 4 2 ] 0
3. B e d f o r d 1 i / 1 1 0 0
A. C h e s a p e a k e 1 1/1 1 0 n
5. C o l o n i a l  H e i g h t s 1 1 /1 1 0 0
ft. F a i r f a x 1 1 /2 0 0 1
7 . Cl IfiB 1 /1 1 0 0
0, H a r r i s o n b u r g 1 l / l n 1 n
9. H e n r i c o 1 1/1 i n 0
10, M anassa s  C i ty 1 1/1 l n n
11. Manussna Park 1 1/1 0 l 0
12, New Kent 1/1 2 0 0
n . Newport  News 1 1 / 2 0 l 0
14, N o r f o l k 2 / 3 2 0 0
15. P e t e r s b u r g 1 1 /1 1 0 0
1ft, P r i n c e  W i l l i a m 1 1 /4 1 n 0
17. P u l a s k i 1 l / l n l 0
10. Roanoke C i ty 1 1/2 i 0 0
19, Roanoke County 2 2 / 4 2 0 0
2 0 . Sou t h a m p to n 1 1/1 1 u 0
IEP Student
Grade Placement;
T . D . l l . S .  GCT-ED-K*
Di v i s i o n i E r ( s ) T . D . H . S .  GCT-ED 10 11 12
2 1 .  Smyth _ i 1 / 1 _0 _0 J ,
— - - - - - — ™ “’—
21 (6 1% )* * 26 2 5 /3 5  (71?.)*** 19 5 2
f tT .D .H .S .  ( X T - E l ) - f t - T o t a l  D i v i s i o n  High S c h o o l s  GCT-ED (March,  1981)-  
R e p r e s e n t e d
T . D . H . S ,  G C T -E D -R -T o ta l  D i v i s i o n  Hig h S c h o o l s  GCT-ED (March,  1981)
* *21 D i v i s i o n s  GCT-ED (M arc h ,  1981)  R e p r e s e n t e d  by lE Ps  = 
l b  T o t a l  D i v i s i o n s  GCT-ED (M a r c h ,  1981)
* * *25 D i v i s i o n  H ig h  S c h o o l s  GCT-ED ( M a r c h .  1961) R e p r e s e n t e d  by 1EF 
35 T o t a l  D i v i s i o n  High S c h o o l s  GCT-ED (M arc h ,  1981) 7iZ
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TABLE M
V i r g i n i a  S c h o o l  D i v i s i o n ' s  A d m i n i s t e r i n g  CCT t o  LD 
H ig h  S c h o o l  S t u d e n t s  i n  M a r c h ,
C o u n t i e s
! . Accomack
2 . A 1 b e m a r l e
3. Al l e g h a n y
4. A m e l i a
5. A m h e r s t
6 . A p p o m a t t o x
7. A r l i n g t o n
8, A u g u s t a
9. B a t h
10. B e d f o r d
11. B l a n d
1 2 . B o t e t o u r t
1 3. B u c k in g h a m
14, C a m p b e l l
15. C a r o l i n e
16, C a r r o l l
1 7, G i e s t e r  f  I e l  d
18, p i n w l d d i e
1 9 . F a i r f a x
2(J. F a u q u i e r
2 1 . I ' l o y d
22. F r a n k  1 i n
2 3. F r e d e r i c k
24. Gi l o s
25. G l o u c e s t e r
26. G o o c h ] a n d
27. C r a y e o n
28, G r e e n e
29, G r e e n s v i l l e
30. h a n o v e  r
31. H e n r i c o
32, Henry
33. I s l e  o f  Wight
34. K in g  a n d  Queen
35. L a n e a s t e  r
36. Lee
37. ],o u daun
38, L o u i s a
39. M ad i s o n
40. Mathewa
41. Me c k l e n b u r g
42. Mon tgom ery
1981*
4 3 .  New Ke n t
4 4 .  N o r t h u m b e r l a n d  
4 3, Page
4 6 .  P a t r i c k
4 7 .  P i t t s y l v a n i a
48.  P o w h a t a n
4 9 .  P r i n c e  Edward
5 0 .  P r i n c e  G e o r g e
51.  P r i n c e  W i l l i a m
52. P u l a s k i
5 3 .  Roanok e
5 4 .  R o c k b r i d g e
5 5 .  R o c k in g h a m
56.  S c o t t
57.  S h e n a n d o a h  
5S.  Smyth
59.  S o u t h a m p t o n
6 0 .  S t a f f o r d
6 1 .  T a z w e l l
62.  W a r r e n
63.  W a s h i n g t o n
6 4 . Wes t n v o re l a n d 85 . N o r f o l k
6 5 . Wise 86 . N o r to n
6 6 , Wy t h e 87 , Pe t e r s b u r g
6 7 . Y o rk 88. R a d f o r d
C i t i e s  a n d  Towns H9. Richmond C i t y
6 8 , A l e x a n d r i a 90 . Roanoke C i t y
6 9 , B u e n a  V i s t a 91. V i r g i n i a  b e a c h
70 . C h a r l o t t e s v i l l e 92 . West k o i n e
71 , Ches  a p e a k e 93. W i l 1i a m s b u r g / J a m e s
72 , C l i f t o n  Forg e
73 . C o v i n g t o n
74 . D a n v i  L l e
75 . F a l l s  C h u rch
-i
■JJr*- F r e d e r i c k
* G a l a x
78 . H ampton
79 . H a r r i s o n b u r g
8 0 , H o p e w e l l
8 1 . L y n c h b u r g
82 . M a n a s s a s  C i t y
83 . M a n a s s a s  Dark
8 4 . N e w p o r t  News
* D a t a  f r o m  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h ,  E v a l u a t i o n  
a n d  T e s t i n g  C o m p u te r  R eco rd s  o f  M ar ch ,  1981 GCT D a ta  f o r  h a n d i c a p p e d  
S t u d e n t s .
TABLE N
V i r g i n i a  S c h o o l  D i v i s i o n s  A d m i n i s t e r i n g  GCT t o  LD H i g h  S c h o o l  
S t u d e n t s  i n  M a r c h ,  1 9 SI r e p r e s e n t e d  b y  S t u d y  L D - I E F s
C o u n t i e s
1. A c c o m a c k 2 2 . Gl l a s 4 3 . P r i n c e  E dw ard
2 . A l l e g h a n y 2 3 . G l o u c e s t e r 4 4 . P r i n c e  G e o r g e
3 , A m h e r s t 2 4 . G o o c h l a n d 4 5 . P r i n c e  W i l l i a m
4 . A p p o m a t t o x 2 5 . G r a y e o n 4 6 . P u l a s k i
j . A r l i n g t o n 2 6 . G r e e n e 4 7 . R o a n o k e  C o u n t y
6 . A n g u a t a 2 7 . H a n o v e r 4 8 . R o c k b r i d g e
7 . B a t h 2 3 . H e n r i c o 4 9 , R o c k i n g h a m
S. B e d f o r d 2 9 . P en  ry 5 0 . S c o t  L
9 . B l a n d 3 0 . I s l e  o f  W i g h t 5 1 . S m y t h
1 0 . B u t e t o u r t 3 1 . K i n g  a n d  Q u e e n 5 2 . S o u t h a m p t o n
1 1 . B j c k i n g h a m 3 2 . L a n c a s  Le r 5 3 . S t a f f o r d
1 2 . C a m p b e l l 3 3 . L e e 5 4 , W a r r e n
1 3 . C a r o l i n e 3 4 . L o u d o u n 5 5 . W a s h i n g t o n
1 4 . C a r r o l l 3 5 , L o u i s a 5 6 . W e s t m o r e l a n d
1 5 . G k e s t e  r i l e I d 3 6 . M e c k l e n b u r g 5 7 . W i s e
1 6 . D i n w i d d l e 3 7 . M o n t g o m e r y 5 8 . Wy t h e
1 7 . F a i r f a x 38 . N o r t h u m b e r l a n d 5 9 . Y o r k
1 8 . Fau-q Li ier 3 9 . P a g e C i t i e s  a n d  To w n s
1 9 . F l o y d 4 0 . P a t r i c k 6 0 . A l e x a n d r i a
2 0 . F r a n k l i n  C o u n t y 4 1 . P i t t s y 1v a n i a 6 1 . B u e n a  V i s t a
21 , F r e d e r i c k 4 2 , P o w h a t a n 6 2 . C h a r i o t  t e s v i l l e
6 3 .  C o v i n g t o n
6 4 .  D a n v i l l e
6 5 .  F a i l s  C h u r c h
6 6 .  G a l a x
6 7 .  Hampton
6B.  H a r r i s o n b u r g
6 9 .  L y n c h b u r g
7 0 .  N e w p o r t  New s
7 1 .  N o r f o l k
7 2 .  P e t e r s b u r g
7 3 .  R ic h m o nd  C i t y
7 4 .  R o a n o k e  C i t y
7 5 .  V i r g i n i a  B e a c h
7 6 .  F r a n k l i n  C i t y
7 7 .  C h e s a p e a k e  
7fi .  Manasaat j  C i t y  
7 9 ,  M a n a s s a s  P a r k
* 79  D i v i s i o n s  C C lj LD M a r c h ,  1 9 B l - R e p r & B a n t e d  
9 3  T o t a l  D i v i s i o n s  GCT-LD M a r c h ,  19 0 1
TABLE O
V i r g i n i a  S c h o o l  D i v i s i o n s  A d m i n i s t e r i n g  GCT t o  LD H i g h  S c h o  
S t u d e n t s  I n  M a r c h ,  1 9 8 1  S o t  R e p r e s e n t e d  by S t u d y  L D - I E P s
D i v i s i o n  
Count I ce
1. A l b e m a r l e
2.  Atnel i d
3. G r e e n s v i l l e
4.  M a d i s o n
5.  M a t h e w s
6.  New K e n t
7. S h e n o n d u a h  
S. T a z w e l l
C i t i e s  a n d  Towns  
9.  C l i f t o n  F o r g e
10 .  H o p e w e J 1
11 .  Nor t u n
12.  H a d f u r d
13 .  W e s t  P o i n t
14.  Wil  1 i a n t s b u r g / d a m e s  C i t y
TABLE P
V i r g i n i a  S c h o o l  D i v i s i o n s  A d m i n i s t e r i n g  GCT t o  ED 
H i g h  S c h o o l  S t u d e n t s  i n  M a r c h ,  1 9 8 1 *
C o u n t i e s C i t i e a  a n d  Towns
1.  A l b e m a r l e 2 0 .  A l e x a n d r i a
2 .  A p p o m a t t o x 2 1 .  C l i f t o n  F o r g e
3 .  A r l i n g t o n 2 2 .  C o l o n i a l  H e i g h t s
4 .  B e d f o r d 2 3 .  D a n v i l l e
5 ,  C a r r o l l 2 4 .  Hamp t o n
6 .  F a i r f a x 2 5 .  H a r r i s o n b u r g
7 ,  F a u q u i e r 2 6 .  L y n c h b u r g
8 .  F1 oy d 2 7 .  N e w p o r t  News
9 ,  G i l e s 2 8 ,  N o r f o l k
1 0 ,  G r e e n s v i l l e 2 9 .  P e t e r s b u r g
1 1 , H a n o v e r 3 0 ,  R i c h m o n d  C i t y
1 2 ,  H e n r i c o 3 1 .  R o a n o k e  C i t y
1 3 .  New Kent 3 2 .  V i r g i n i a  B e a c h
1 4 ,  P r i n c e  W i l l i a m 3 3 ,  C h e s a p e a k e
1 5 .  P u l a s k i 3 4 .  M a n a s s a s  C i t y
1 6 .  Roanoke  C o u n t y 3 5 .  M a n a s s a s  P a r k
1 7 .  Smyth
18 .  S o u t h a m p t o n
1 9 .  Wis e
* D a t a  f r o m  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h ,  E v a l u a t i o n  
a n d  T e s t i n g  C o m p u t e r  R e c o r d s  o f  M a r c h ,  1 9 8 1  GCT D a t a  f o r  H a n d i c a p p e d  
S t u d e n t s .
TA BLE  Q
V i r g i n i a  S c h o o l  D i v i s i o n s  A d m i n i s t e r i n g  GCT t o  CD 
H i g h  S c h o o l  S t u d e n t s  R e p r e s e n t e d  
b y  S t u d y  E D - I E P s
C o u n t i e s
1. A ppo ma t  t a x 2 0 . N e w p o r t  News
2 , A r l i n g t o n 2 1 . N o r f o l k
3 . B e d f o r d 2 2 . P e t e  r s b u r g
d. F a i r f a x 2 3 . Ri chirond
5 , G i l e s 2 d . R o ano ke
ft. l l e n r i c u
7 . New K e n t
e . P r i n c e  W i l l i a m
9 . P u l a s k i
1 0 . R o a n o k e
1 1 . S o u t h a t n p t o n
1 2 . Smy t h
C i t i e s  a n d  Towns
1 3 . A l e x a n d r i a
I d , C h e s a p e a k e
1 5 , C l i f t u n  F o r g e
1 6 , C o l o n i a l  H e i g h t s
1 7 , U a r r i  s o n b u  rg
1 6 . M a n a s s a s  C i t y
1 9 . M a n a s s a s  P a r k
2d D i v i s i o n s  GCT-ED M a r c h , 1 9 8 1 - Rep r e s e n t e d 71K
3d T o t a l  D i v i s i o n s  GCT-ED, M a r c h ,  1 9 8 1
TABLE R
V i r g i n i a  S c h o o l  D i v i s i o n s  A d m i n i s t e r i n g  GCT t o  ED H i g h  S c h o o l  
S t u d e n t s  i n  M a r c h ,  1981  Not  R e p r e s e n t e d  b y  S t u d y  ED-TEPa
E)i v i s i o n  
C o u n t i e s
1 .  A l b e m a r l e
2.  C a r m l l
3 .  F a u q u i e r  
d .  F l o y d
5,  G r e e n s v i l l e
6 ,  H a n o v e r
7,  W i s e
C i t i e s  and. Touns  
3.  D a n v i l l e
9.  Hampton
10 .  L y n c h b u r g
11 .  V i r g i n i a  Beach
A p p e n d i x  D
COMMONWEALTH OF VIRGINIA 
DEPARTMENT OF EDUCATION 
P. 0* BOX 6-Q 
RICWOND, VIRGINIA 23216
SUPTS. MEMO. NO. m  
September 25, 1961
INFORMATIONAL
TO: Divis ion Superintendents
FROM; S. John Davis, Superintendent of  Public Instruction
Carl L. Rlehm, Associate Superintendent for Curriculum 
and Instruction
SUBJECT: Minimum Competency Test-Handicapped Students-Impaet Study
The Department of Education, D iv is ion  of Special Education Programs and 
Pupil Personnel Services ,  1s conducting an evaluation of  the Minimum Compe­
ten c ie s  and the Handicapped guidel ine document Issued by the Department of 
Education 1n October of 151TQ. This evaluation wil l  examine the extent of 
d is t r ib u t io n  end use as well as the strengths and weaknesses of this  docu­
ment. In addit ion, the study w111 examine factors  related to special educa­
t io n  programming and the performance o f  handicapped students on Virginia's 
Graduation Competency Test.
The design of the f i e l d  study tr i ll  Incorporate surveys of special educa­
t io n  tea ch ers ,  regular c la s s  teachers ,  pr inc ipa ls ,  guidance counselors, and 
special education administrators and, as  necessary, follow-up Interviews 
related t o  s p e c i f i c  points o f  reference*
Survey packets wil l  be mailed to  loca l  Directors/Supervisors of Special 
Education and should be returned to  Hr* L es l ie  H. Jones, Associate Director 
for  Special Education Programs, by October 12, 1981*
The study design also requires a thorough examination of the lEPi of the 
study population* In accordance with the provisions of Sections 4*2*1 and 
4 .2 .2 ,  paragraphs 6,  8, and 9 of Management of the Student's Scholastic Rec­
ord in the  Public Schools o f  V irg in ia . We w i l l  be requesting that Directors/ 
Supervisors o f  Special Education arrange to  have copies of the lEPs of the 
students Included In the study population mailed to  this  o f f ice .  The lEPs to  
be mailed trill be those for  the school years  1980-1981 and 19S1-19B2. The 
c o n f td e n t ta l l ty  of  th is  data w i l l  be maintained.
Some o f  the data gathered through t h i s  study w i l l  enable the Department to  
provide a s s i s ta n ce  to the General Assmbly  in I t s  study of  the Impact of the 
Graduation Competency Test upon handicapped students (S.J.R. 150).
(OVER)
Should you have ary quest ions  regarding t h i s  study,  p lease  do not hes i ­
t a te  to  contact  Mr. Pat Nealon, Administrative Intern, or Mr. L es l ie  W. Jones.  
Assoc iate  Director,  Department of Education, D iv is ion  of Special Education 
Programs and Pupil Personnel Serv ices ,  P. 0. Box 6-Q, Richmond, Virginia  
23216, Telephone: BQ4-225-28&2,
Thank you for  your ass is tan ce .
SJD/CLR:wwh
COMMONWEALTH o f  VJRQINIA
DEPARTMENT O f EDUCATION
P.O. Boa t o  
RICHMOND 1 U 1 I
Dear :
This packet contains survey forms for the Department of Education's f i e ld  
study of  Minimum Competencies and the Handicapped -  Guidelines and tne Impact 
of  Virginia's  Graduation Competency Test program upon special education s tu ­
dents (SUPTS. MEMO NO* 12B, September 25. 1981). Some of  the data co l lec ted  
through t h i s  survey Hill  enable the Department of Education to provide a s s i s ­
tance to the General Assembly in i t s  study of V irg in ia 's  Graduation Competency 
Test and handicapped students (S.J.R. 150).
In addition to the survey form for special education administrators there  
are envelopes containing survey forms for your secondary school special educa­
t ion teachers and th e ir  building p r in c ip a ls ,  guidance counselors and regular 
c la s s  teachers who have provided Instructional services  to  handicapped 
students .
An additional set  of survey forms has been Included for f i l i n g  1n your 
superintendent's  o f f i c e .
Please d is tr ib u te  the survey packets to  the personnel 1n the indicated 
high schools  as soon as poss lDle .  I would ask that you c o l l e c t  the envelopes 
containing the completed survey forms by November 13, 1981 and return them to 
th is  o f f i c e  in the envelope provided by November 16, 1981.
As indicated In SUPTS, MEMO NO. 128 o f  September 25,  1981, copies of the 
1980-81 and 1981-BZ IEPs of  the students whose names are attached should be 
mailed to th i s  o f f i c e  by November 20, 1981.
Page Z
Should you have any questions regarding th is  study, please do not h es i ­
tate  to contact  me or Mr, Pat Neil on, Administrative Intern * at S04/2ZS‘-£B73.
Thank y o u  f o r  y o u r  a s s i s t a n c e .
SIncerely,
L e s l i e  U.  J o n e s ,  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  
S p e c i a l  E d u c a t i o n  Programs
LUJ;wrih
E n c l o s u r e s
c c ;  ^ s u p e r i n t e n d e n t
TTr. James T,  M ick lem
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GCT DATA FORM
GCT Code if 
S e x  R ace IEP D a t e GCT Da te
G C T -R ead ln g
U n d e r s t a n d i n g  s a f e t y  w a r n i n g s
2 .  C o m p l e t i n g  form® and  a p p l i c a t i o n s
3. U s in g  r e f e r e n c e  s o u r c e s  
A. D e t e r m i n i n g  m a i n  i d e a s
5 .  U s i n g  d o c u m e n t s
S c o r e
# I t e m s  # C o r r e c t
20
10
10
10
10
60
GCT-Math  S c o r e
P I t e m s  H C o r r e c t
1 .  Read a n d  w o rk  n u m e r a l s  3
2 .  Compare  n u m e r i c a l  v a l u e s  3
3 .  + i  - i  x ,  + w h o l e  n u m b e r s  12
4.  + , x ,  + d e c i m a l  f r a c t i o n s  9
5 .  M u l t i p l e  s i m p l e  f r a c t i o n s  3
6.  E x p r e s s  p e r c e n t s  a s  d e c i m a l s  3
7.  E x p r e s s  f r a c t i o n s  a s  d e c i m a l s  3
fl, F in d  a g i v e n  p e r c e n t  o f  a  n um ber  3
9.  Draw c o n c l u s i o n s  f r o m  g r a p h s  9
1 0 .  D e t e r m i n e  d i s t a n c e  f r o m  a map 3
1 1 .  Read t a x ,  i n t e r e s t  a n d  I n s u r a n c e  t a b l e s  6
1 2 .  Know c o n c e p t s  o f  p a r a l l e l i s m  a n d  p a r t s
o f  c i r c l e  6
11* D e t e r m i n e  p e r i m e t e r  a n d  a r e a  o f  r e c t a n g l e  6
14* Know m e a s u r e m e n t  u n i t s  and d e t e r m i n e
e l a p s e d  t i m e  9
1 5 .  S o l v e  p r a c t i c a l  p r o b l e m s  i n  p e r s o n a l
f i n a n c e  2 ^
99
CCT-IEP EVALUATION FORK A 
(1980-1981  l . E . F . S . )
E v i d e n c e  o f  I n c l u s i o n  o f  S p e c i f i c  OCT S k i l l s  i n  t h e  A n n u a l  G o a l s  and 
S h o r t - T e r m  I n s t r u c t i o n a l  O b j e c t i v e s  o f  t h e  1980 and 1981 1EFS o f  S e l e c t e d  
V i r g i n i a  High Sch o o l  L e a r n i n g  D i s a b l e d  S t u d e n t
1EP#__________________________________________________
IE? D a t e  _______ ______________________
GCT P e r f o r m a n c e
GCT D a t e _____________  _____  ____ _____
1931 -  R e a d i n g :__ pas a tR C o rc )__________ f a i l ( s c o r e )
Math:  p a E s f s r o r g )  f a i l ( s c o r e )
I < S t u d e n t / D i v i s i o n  I d e n t i f i c a t i o n  Da ta  -  Diploma P r o g r a i  
p  ■ p r e s e n t ;  up -  n o t  p r e s e n t  
1* p np i n d i c a t i o n  o f  t y p e  o f  d ip lo m a  p r o g r a m  
Diploma Program I n d i c a t e d  
 ^ r e g u l a r  d ip lo m a
_IEF d ip lo m a  
c e r t l f I c a t e
 o t h e r
I I .  S t a t e m e n t  o f  P r e s e n t  L e v e l  o f  P e r f o r m a n c e
2.  p np  s t a n d a r d i z e d  e v a l u a t i o n  d a t a
 w i s e
WRAT
FIAT
_K£Y MATH
' woodcock
O t h e r s  ( S p e c i f y )
3. p np I n d i c a t i o n  o f  whur.her s t u d e n t  w i l l  t a k e  CCT
4.  p  np I n d i c a t i o n  o f  when s t u d e n t  w i l l  t a k e  GCT
5.  p  tip _ I n d i c a t i o n  o f  s t u d e n t s  s t r e n g t h s  I n  math  uniat i c e  i n  r e l a t i o n
t o  s k i l l s  t o  b e  a s s e s s e d  by GCT
6 .  p np  i n d i c a t i o n  o f  s t u d e n t s  w e a k n e s s e s  i n  m a t h e m a t i c s  i n  r e l a t i o n
to  s k i l l s  t o  be a s s e s s e d  by GCT
7. p  np   i n d i c a t i o n  o f  s t u d e n t s  s t r e n g t h  i n  r e a d i n g  i n  r e l a t i o n  to  s k i l l s
t o  be a s s e s s e d  by GCT
- 2 -
8 .  p  n p   I n d i c a t i o n  o f  s t u d e n t s  w e a k n e s s e s  I n  r e a d i n g  i n  r e l a t i o n  t o  s k i l l s
t o  be a s s e s s e d  by GCT
1 1 1 . S ta te m e n t  o f  Annual G oa ls
9 .  p  n p  s p e c i f i c  s t a t e m e n t  r e f e r r i n g  t o  t h e  GCT a s  a  b a s i s  f o r  a n n u a l
g o a l  d e v e l o p m e n t
10* p np   s p e c i f i c  s t a t e m e n t  o f  GCT a c o o m m n d a L io n s  f o r  s t u d e n t
11-  p n p   s p e c i f i c  a n n u a l  g o a l  s t a t e m e n t  r e l a t e d  d i r e c t l y  t o  a n t i c i p a t e d
s t u d e n t  GCT r e a d i n g  p e r f o r m a n c e
12- p  np  s p e c i f i c  a n n u a l  g o a l  s t a t e m e n t  r e l a t e d  d i r e c t l y  t o  a n t i c i p a t e d
s t u d e n t  GQfT m a t h  p e r E o r m n n c e
1 3 .  p  u p   s t a t e m e n t )  o f  c r i t e r i a  f o r  end  o f  y e a r  p e r f o r m a n c e  e v a l u a t i o n  f o r
s t a t e d  a n n u a l  g o a l s
1 4 .  p np   GCT I d e n t i f i e d  a s  b n  end o f  y e a r  p e r f o r m a n c e  e v a l u a t i o n  f o r  s t a t e d
a n n u a l  g o a l s
1 5 .  p   u p s t a t e m e n t  w h i c h  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h e  s p e c i f i c  i n s t r u c t i o n a l
p e r s o n n e l  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  i n s t r u c t i o n  r e l a t e d  t o  e a c h  
a n n u a l  g o a l
IV ,  S h o r t - t e r m  I n s t r u c t i o n a l  O b j e c t i v e s
16.  YES  NO A re  a p t c i f i c  s t a t e m e n t s  o i  s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s
s t a t e d  i n  t h e  1EP?
17. YES NO A r e  t h e r e  s p e c i f i c  s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  d i r e c t l y
r e l a t e d  t o  e a c h  a n n u a l  g o a l ?
V. R e a d i n g  -  S h o r t - T e r m  1 n a C r u e t I o n a L  O b j e c t i v e s
16* YES  NO I s  t h e  t e r m  ’’r e a d i n g * '  u s e d  s p e c i f i c a l l y  t o  i d e n t i f y  s h o r t -
t e r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s ?
1 9 ,  YES  NO   I s  t h e r e  a  p p e c i f i c  s t a t e m e n t  r e f e r r i n g  t o  t h e  GCT a s  a  b a s i s
f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s h o r t - t e r m  I n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  i n  
r e a d i n g !
2 0 .  YES  NO  Do s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  i n  r e a d i n g  u t i l i z e  t h e
s p e c i f i c  CCT r e a d i n g  s k i l l  d e s c r i p t o r s ?
I n d i c a t e  w h i c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  GCT r e a d i n g  s k i l l  d e s c r i p t o r s  a r e  u sed  i n  s p e c i f i c  
s t a t e m e n t s  o f  s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  r e a d i n g  o b j e c t i v e s :
u n d e r s t a n d i n g  s a f e t y  w a r n i n g s
c o m p l e t i n g  fo r m s  a n d  a p p l i c a t i o n s
u s i n g  r e f e r e n c e  fo r m s  
d e t e r m i n i n g  m a i n  I d e a s
UR i  11 Jr c j n r n n u ' - i l  s
2 1 .  YES NO  Does th e re  appear to  be a match between th e  reading s k i  l i e  to be
aaaeaaftd by th e  GCT and the c o n te n t  o f  th e  IEP s ta te m e n ts  of
sh o r t- term  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  in  read ing?
2 2 .  YES  HQ I s  th e r e  a s ta tem en t  which c l e a r l y  i n d i c a t e s  the  s p e c i f i c
i n s t r u c t i o n a l  p e r s o n n e l  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  I n s t r u c t i o n  
f o r  t h e  s h o r t - t e r m  I n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  i n  r e a d i n g ?
V I . M ath em a t i c s  -  S h o r t - T e r m  I n s t r u c t i o n a l  O b j e c t i v e s
2 3 .  YES HO  I s  t h e  t e r m  ' ‘m a t h "  o r  " m a t h e m a t i c s "  u s e d  s p e c i f i c a l l y  t o  i d e n t i f y
s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s ?
2 4 .  YES NO I s  t h e r e  a  s p e c i f i c  s t a t e m e n t  r e f e r r i n g  t o  t h e  GCT a s  a b a s i s
f o r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  In  m a th?
2 5 .  YES  HO Do s h o r t - t e r m  I n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  i n  m a th  u t i l i z e  GCT
math d e s c r i p t o r s ?
I n d i c a t e  which o f  t h e  f o l l o w i n g  GCT math  s k i l l  d e s c r i p t o r s  a r e  u s e d  i n  s p e c i f i c  
a t a t e m e n t s  o f  s h o r t - t e m  I n s t r u c t i o n a l  m a th  o b j e c t i v e s :
 com pare  n u m e r i c a l  v a l u e s
 +* - ,  x ,  + w h o le  num ber s
, + . + d e c i m a l  f r a c t i o n s
 m u l t i p l y  s i m p l e  f r a c t i o n s
e x p r e s s  p e r c e n t s  a s  d e c i m a l s
e x p r e s s  f r a c t i o n s  a s  d e c i m a l s
f i n d  a g i v e n  p e r c e n t  o f  a number
d r a w  c o n c l u s i o n s  f r o m  g r a p h s
 d e t e r m i n e  d i s t a n c e  f r o m  a  map
  r e a d  t a x ,  I n t e r e s t ,  and i n s u r a n c e  t a b l e s
know c o n c e p t  o f  p a r a l l e l i s m  and  p a r t s  o f  a c i r c l e
d e t e r m in e .  p e r i m e t e r  and a r e a - r e c t a n g l e a
 know m easu r em e n t  u n i t s  -  d e t e r m i n e  e l a p s e d  t i m e
 s o l v e  p r a c t i c a l  p r o b l e m s  i n  p e r s o n a l  f i n a n c e
2 6 .  YES HO  Does t h e r e  a p p e a r  t o  he  a m a tch  b e t w e e n  t h e  math  s k i l l s  t o  be
a s s e s s e d  by t h e  GCT and t h e  c o n t e n t  o f  t h e  IEP s t a t e m e n t a  o f  
s h o r t ^ t e r n  i n s t r u c t  I o n a  1 o b j e c t i v e s  I n  math?
2 7 .  YES  HO I s  t h e r e  a  s t a t e m e n t  w h i c h  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h e  s p e c i f i c
i n s t r u c t i o n a l  s t a f f  p e r s o n n e l  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  
i n s t r u c t i o n  f o r  t h e  s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  i n  math?
ZS.
29.
3 0 .
3 1 .
V I I .
3 2 .
3 3 .
34.
3 5 .
3 6 .
3 7 .
3 8 .
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YES  SO I s  t h e r e  a  p r o j e c t e d  s c h e d u l e  f o r  m a s t e r y  o f  a l l  s h o r t - t e r m
I n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s ?
YES  HO I s  c r i t e r i a  f o r  m a s t e r y  o f  s h o r t - t e r m  I n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s
c l e a r l y  i d e n t i f i e d ?
YES HO  Are e v a l u a t i o n  I n s t r u m e n t s  o r  p r o c e d u r e s  f o r  d e t e r m i n i n g  m a s t e r y
o f  s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  I d e n t i f i e d ?
YES  NO  I s  t h e  GCT i d e n t i f i e d  a s  an  e v a l u a t i o n  I n s t r u m e n t  f o r  d e t e r m i n i n g
m a s t e r  o f  s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  In  math  and r e a d i n g ?
J u d g e m e n t  o f  IKP-GCT R e l a t i o n s h i p
YES  NO I n  y o u r  j u d g e m e n t  l e  t h e r e  a c l e a r ,  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  be tw e en
t h e  I n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m  o u t l i n e d  i n  t h i s  IEP an d  t h e  I d e n t i f i e d  
s k i l l s  o f  t h e  GCT p ro g ram ?
YES  HO  In  y o u r  j u d g em en t  d o e s  t h i s  IEP p r o v i d e  a  c l e a r l y  d e f i n e d  b a s i s
f o r  an  I n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m  f o c u s i n g  upon t h e  s k i l l s  t o  be  
a s s e s s e d  by t h e  GCT?
YES  HO I n  y o u r  j u d g em en t  d o e s  t h i s  IEP c l e a r l y  I n d i c a t e  t h e  key
i n s t r u c t i o n a l  p e r s o n n e l  r e s p o n s i b l e  f o r  d e v e l o p i n g ,  p r o v i d i n g  
o r  c o o r d i n a t i n g  a GCT s k i l l s  i n s t r u c t i o n a l  pro gr am ?
YES NO I n  y o u r  j u d g em en t  i s  t h e r e  e v i d e n c e  c o n t a i n e d  i n  t h e  IEP w h ic h
i n d i c a t e s  t h a t  s t u d e n t s  w e r e  p r o v i d e d  t h e  o p t i o n  o f  t a k i n g  o r  
n o t  t a k i n g  t h e  CCT?
YES_  NO I n  y o u r  Ju d g em en t  d o e s  t h i s  IET i n d i c a t e  t h a t  i n s t r u c t i o n  h a s
b e e n  p l a n n e d  which w i l l  e n s u r e  t h a t  I n f o r m a t i o n  and s k i l l s  
r e l a t e d  t o  minimum c o m p e t e n c i e s  n r e  i n c l u d e d  a s  an  I n t e g r a l  
p a r t  o f  t h i s  s t u d e n t s  s p e c i a l  e d u c a t i o n  pro gram ?
YES NO I n  y o u r  J u d g em en t  d o e s  t h i s  IEP c o n t a i n  e v i d e n c e  w hi ch  s u g g e s t s
t h a t  t h e  minimum c o m p e te n c y  s k i l l s  i n  math  and r e a d i n g  h av e  
s e r v e d  a s  a  g u i d e  I n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  s t u d e n t s  s p e c i a l  
e d u c a t i o n  program?
YES NO  An i n s t r u c t i o n a l  p r o g r a m  d e s i g n e d  t o  p r e p a r e  t h e  s t u d e n t
f o r  t h e  GCT h a s  bo on  p l a n n e d  a n d  w i l l  b e  i m p l e m e n t e d ?
GCT-IE?  EVALUATION FORM B 
(1981-1982 I . E . P . 8 . )
E v id e n c e  of I n c lu s io n  o f  S p e c i f i c  CCT S k i l l s  In the Annual Goals and 
Short-T erm  I n s t r u c t io n a l  O b je c t iv e s  o f  the i960  and 1981 I EPS o f  Selected  
V ir g in ia  High School Learning D isa b led  Students
IEP#____________________________________________
IEP Date_________________
CCT P e r f o r m a n c e
CCT D a te
19B1 -  R e a d i n g :  p a s s ( e e n r e )   f a i l ( s c o r e ) _____
M a t h :  p a s s ( s c o r e )  f a i l ( s c o r e )
1 .  S t u d e n t / D i v i s i o n  I d e n t i f i c a t i on  D a ta  -  Dip loma P ro gram
p “  p r e s e n t ;  np * n o t  p r e s e n t
1, p  np   I n d i c a t i o n  o f  t y p e  o f  d ip lo p ia  p r o g r a m
Diploma P r o g r a m  I n d i c a t e d
  r e g u l a r  d i p l o m a
  IEP d i p l o m a
 c e r t i f i c a t e
o t h e r
I I ,  S t a t e m e n t  o f  P r e s e n t  L e v e l  o f  P e r f o r m a n c e
s t a n d a r d  e v a l u a t i o n  d a t a
WI5C 
1_WRAT
 PIAT
KEY MAIN 
WOODCOCK
 O t h e r s  ( S p e c i f y )    ^ _________
V i r g i n i a  G r a d u a t i o n  Competency T e s t  d a t a  
i n d i c a t i o n  o f  w h e t h e r  s t u d e n t  h a s  t a k e n  GCT 
i n d i c a t i o n  o f  w h e t h e r  s t u d e n t  w i l l  t a k e  GCT 
i n d i c a t i o n  o f  s t u d e n t s  GCT-MATH p a s s / f a i l  s t a t u s  
i n d i c a t i o n  o f  b t u d e n t e  CCT-READING p a s s / f a l l  s t a t u s  
I n d i c a t i o n  o f  s t u d e n t s  s p e c i f i c  s t r e n g t h s  i n  GCT raathernatics s k i l l s  
( p a s s e d  GCT-MATH)
2* P ftp.
3. p  n p
A. p  np
5 ,  p  tip
6 .  p  np
7- P  np.
6, - p  np
NA
- 2 -
9 , p  np  i n d i c a t i o n  o f  s t u d e n t s  H p e r j f i c  w e a k n e s s e s  i n  CCT mathethdt  i c s  s k i l l s
NA (pnetjCiI GCT-MATH)
10.  p   up  I n d i c a t i o n  o f  s t u d e n t s  s p e c i f i c  s t r e n g t h s  I n  GCT r e a d i n g  s k i l l s
NA  f p a s s e d  GCT-RFAlllNG)
L l .  p  np_  i n d i c a t i o n  o f  s t u d e n t s  s p e c i f i c  w e a k n e s s e s  I n  GCT r e a d i n g  s k i l l s
NA  ( p a s s e d  GCT-RliADl NG)
S p e c i f i c  r e f e r e n c e  t o  t h e  I n d i v i d u a l  5 k t i l s  A n a l y s i s  (ISA) p r o f i l e  r e p o r t  o f  s t u d e n t s  
p e r f o r m a n c e  on t h e  GCT,
] 2 .  Math -  p  n p   R e a d i n g  -  p____  np____
HA (passed GCT-MATH) NA___  (passed GCT-READING)
1 1 1 . Statement of Annual Goals
1 3 , p_ up  specific statement referring to students performance on the GCT
J4 . p np  specific statement referring to the (XT aa a basis for goal development
p_ np  specific statement ul idiethor student is scheduled to take GCT
J6-. p up   specific statement of GCT Jiccoiwiioii.ilitna for student
1 7 , p^ _ np  specific reference to t]ie Individual Skills Analysis (ISA) profile
report of students performance oil the GCT
IB. p_  n p specific annual goal statement related directly to anticipated
student GCT math prrforntance on the next GCT
NA  (passed GCT-MATH)
1 9 , p np specific annual goal statement related directly to anticipated
student CCT rending performance on the next GCT
NA  (passed CCT-KHADING)
2 0 , p  n p   criteria fur end of year performance evaluation for stated annual
goals
2 1 , p  np  GCT identified as an end of year performance evaluation for stated
annua) goals
2 2 , p hd statement which clearly Indicates the specific instructional personnel
responsible for providing instruction related to each Annual goal
2 3 , p  np   evidence of update/revision of IEP annual goals on the basis of
student GCT performance
IV. Short-Term Ins truetInna] Objectives
2 4 „ YES  MO   Aro specific statements of short-term Instructional objectives
stated hi the IEP?
-3-
A re  t h e r e  u p e c t r i c  s h o r t - t e m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  d i r e c t l y  
r e l a t e d  t u  e a c h  a n n u a l  g o a l ?
l a  t h e r e  a p r o j e c t e d  s c h e d u l e  f o r  m a s t e r y  o f  a l l  s h o r t - t e r m  
I n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s ?
I s  c r i t e r i a  f o r  m a s t e r y  o f  s h o r t - t e n a  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  
c l e a r l y  i d e n t i f i e d ?
Are e v a l u a t i o n  i n s t r u m e n t s  n r  p r o c e d u r e s  f o r  d e t e r m i n i n g  m a s t e f y  
o f  s h o r t - t e r m  I n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  i d e n t i f i e d ?
V. R e a d i n g  -  S h o r t - T e r m  I n s t r u c t i o n a l  U h j a r  L iv e s
29.  YES_   NO I s  t h e  ter ra  " r e a d i n g "  u s e d  s p e c i f i c a l l y  t o  I d e n t i f y  s h o r t - t e r m
I n s t r u c t i o n a l  o b j e c t l v o n ?
30.  YES NO I s  t h e r e  a  s p e c i f i c  s t a t e m e n t  r e f e r r i n g  t o  t h e  CCT a s  a b a n i x  f o r
t h e  d e v e lo p m e n t  utf s h o r t - t e r m  I n s t r u c t l o n n l  o b j e c t i v e s  i n  r e a d i n g ?
31. YES  NO Ts t h e r e  a  s t a t e m e n t  w h ic h  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h e  s p e c i f i c
i n s t r u c t i o n a l  p e t r s o n n e l  r e s p o n s i b l e  For  p r o v i d i n g  I n s t r u c t i o n  
f o r  s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  I n  r e a d i n g ?
V I , G C T - R e a d i n g  S h o r t - T e r m  I n s t r u c t i o n a l  O b j e c t i v e s
( p a s s e d  GCT-l'KAUfNG)
I s  t h e r e  a s p e c i f i c  s t a t e m e n t  r e f e r r i n g  t o  t h e  ISA a s  a  b a s i s  f o r  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s h o r t - t e r m  I n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  i n  r e a d i n g ?
Do s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  I n  r e a d i n g  u t i l i s e  t h e  
s p e c i f i c  ISA r e a d i n g  s k i l l  d e s c r i p t o r s ?
3S.  I n d i c a t e  w h i c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  ISA r e a d i n g  s k i l l  d e s c r i p t o r s  a r e  u s e d  in  
s p e c i f i c  s t a t e m e n t s  o f  s l i o r t - t o r m  I n s t r u c t i o n a l  r e a d i n g  o b j e c t i v e s :
  u n d e r s t a n d i n g  s a f e t y  w a r n i n g s
c o m p l e t i n g  f o r m s  and  a p p l i c a t i o n s
  u s i n g  r e f e r e n c e  form s
  d e t e r m i n i n g  main  i d e a s
  u s i n g  docu m en ts
3b.  YES NO Dobs t h e r e  a p p e a r  t o  b e  a match b e t w e e n  t h e  r e a d i n g  s k i l l s  f a i l e d
on t h e  GCT a s  i n d i c a t e d  by t h e  ISA an d  t h e  c o n t e n t  o f  IEF s t a t e ­
m e n t s  o f  s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  I n  r e a d i n g ?
V I I ,  M a t h e m a t i c s  -  S h o r t - T e r m  I n s t r n e t J o n a l  O b j e c t i v e s
37.  YES NO   I s  t h e  t e r m  "math"  o r  "ir.at h e t n a t i c a 11 u s e d  s p e c i f i c a l l y  t o
i d e n t i f y  s h n r L - t e r n i  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s ?
38.  YES NO   I s  t h e r e  a s p e c i f i c  s t a t e m e n t  r e f e r r i n g  t o  t h e  GCT a s  a b a s i s
f o r  t h e  dev e lo p m e n t  o f  s h o r t - t e r m  I n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  i n  math?
32,  NA
33,  YES NO
34,  YES NO
25. YES  NO
it,  YES N0_
2 7 .  YES  N0_
2B. YES NO'
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39,  TES  NO In  t h e r e  a s t a t e m e n t  w h ich  c l e a r l y  i n d i c a t e s  t h e  s p e c i f i c
i n s t r u c t i o n a l  p e r s o n n e l  r e s p o n s i b l e  f o r  p r o v i d i n g  i n s t r u c t i o n  
f o r  s h o r t - t e m  i n s t r u c t i o n s !  o b j e c t i v e s  i n  m a th?
f i l l .  C C T -H a th em a t i c s  S h o r t - T e r m I n s t r u c t i o n a l  O b j e c t i v e s
4 0 ,  NA ( p a s s e d  CCT Mitli)
4 1 ,  YES NO I s  t h e r e  a s p e c i f i c  s t a t e m e n t  r e f e r r i n g  t o  t h e  ISA a s  a b a s i s
f o r  t h e  development  o f  s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  in  o a t h ?
4 2 ,  YES   NO  Do s h o r t - t e r m  I n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  i n  math  u t i l i z e s  ISA
math d e s c r i p t o r s ?
I n d i c a t e  w h ich  o f  t h e  f o l l o w i n g  ISA loath s k i l l  d e s c r i p t o r s  a r e  u s ed  i n  s p e c i f i c  
s t a t e m e n t s  o f  s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  m a th  o b j e c t i v e s :
____  compare n u m e r i c a l  v s I ucb
  + ,  x,  ^ w h o le  numbers
 + ,  x ,  -t d e c i m a l  f r a c t i o n s
m u l t i p l y  simple;  f r a c t i o n s
_  e x p r e s s  p o r t e n t a  a s  d e c i m a l s
  e x p r e s s  f r a c t i o n s  a s  d e c i m a l s
  f i n d  a g i v e n  p e r c e n t  o f  a n u m b e r
______  draw c n r c l u s i o n s  from g r a p h s
 d e t e r m in e  d i s t a n c e  from a map
_ r e a d  t ax ,  i n t e r e s t ,  and i n s u r a n c e  t a b l e s
  know concept  o f  p a r a l l e l i s m  a n d  p a r t s  o f  a c i r c l e
  d e t e r m i n e  p e r i m e t e r  and a r e a - r e c t a n g l e
_ _ _ _  know measurement  u n i t s - d e t e n r i n t  e l a p s e d  t ime
  s o l v e  p r a c t i c a l  p r o b le m s  i n  p e r s o n a l  f i n a n c e
4 3 ,  YES  NO  Docrf t h e r e  appear t o  b e  a match b e t w e e n  t h e  math s k i l l s  f a i l e d
on t h e  GCT as i n d i c a t e d  by t h e  ISA an d t h e  c o n t e n t  o f  IEP 
s t a t e m e n t s  of s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  i n  math?
IX,  C C T - E v a l u a t i v e  M ea sure
4 4 ,  YES NO  I s  t h e  GCT I d e n t i f i e d  an  an e v a l u a t i o n  i n s t r u m e n t  For d e t e r m in in g
m a s t e r y  o f  s h o r i - t y r m  i n s t r u c t i o n a l  o b j e c t i v e s  i n  pinch and r e a d i n g ?
X, J udgem en t  o f  IEP-CCT R e l a t i o n s h i p
4 5 ,  YivS N 0 _  In  y o u r  jnde.cmert  i s  t h e r e  a d e a r ,  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  between
-J-
46.  YES
47.  YES
4fi. YES
49,  YES
SO. YES
t h e  I n s t r u c t i o n a l  prog ram  o u t l i n e d  i n  t h i s  IEP and t h e  I d e n t i f i e d  
s k i l l s  o f  t h e  (JCT program?
NO  In  y o u r  Judgement  does  t h i s  IEP c l e a r l y  i n d i c a t e  t h e  i n s t r u c t i o n a l
p e r s o n n e l  r e s p o n s i b l e  f o r  d e v e l o p i n g  p r o v i d i n g  o r  c o o r d i n a t i n g  
a GCT s k i l l s  r e m e d i a l  p ro g r am  f o r  a s t u d e n t  who h a s  f a i l e d  one 
o r  b o t h  s e c t  i o n s  of  t h e  GCT?
NO  In y o u r  Judgement  i s  t h e r e  e v i d e n c e  c o n t a i n e d  i n  t h e  IEP wh ich
documents  t h a t  s t u d e n t s  w e re  i n f o r m e d  of  t h e i r  r i g h t s  o f  t a k i n g  
o r  n o t  t a k i n g  t h e  CCT?
NO In y o u r  Judgement  doea  t h i s  IEP I n d i c a t e  t h a t  I n s t r u c t i o n  h a s
been p l a n n e d  w h ich  w i l l  e n s u r e  t h a t  i n f o r m a t i o n  and s k i l l s  r e l a t e d  
to minimum c o m p e t e n c i e s  a r e  I n c l u d e d  a s  an  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h i s  
s t u d e n t s  s p e c i a l  e d u c a t i o n  p ro g ram ?
NO In  y o u r  Judgement  does  t h i s  IEP c o n t a i n  e v i d e n c e  w h ich  s u g g e s t s
t h a t  t h e  minimum competency  s k i l l s  i n  math an d  r e a d i n g  h av e  
s e r v e d  as  a g u i d e  In t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h i s  s t u d e n t s  s p e c i a l  
e d u c a t i o n  program?
NO  in  y o u r  Judgement  does  t h i s  IEP I n d i c a t e  t h a t  i n s t r u c t i o n  t o
improve the  s t u d e n t s  d e f i c i e n c i e s  i n  th e  minimum co m pe tency  
a r e a s  o f  math end r e a d i n g  I s  a p a r t  of t h e  s h o r t - t e r m  
o b j e c t i v e s  o f  t h i s  ^ " d e n t s  IEP?
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In r e s p o n s e  t. o  t h e  d e c l i n e  in s t u d e n t  a c h i e v e m e n t  
t e s t  s c o r e s  d u r i n g  the p a s t  d e c a d e  a n d  t h e  p e r c e i v e d  
e r o s i o n  of c o n f i d e n c e  in t.fie q u a l i t y  o f  p u b l i c  
e d u c a t i o n ,  a n u m b e r  of s t a t e s  h a v e  i n i t i a t e d  l e g i s l a ­
t i v e  or a d m i n i s t r a t i v e  a c t i o n  to d e v e l o p  a n d  i m p l e m e n t ,  
a v a r i e t y  o f  s t a t e w i d e  m i n i m u m  c o m p e t e n c y  b e s t i n g  (MCT) 
p r o g r a m ,  A s  o f  J a n u a r y  1, 1 9 H 0 , t h i r t y - s i x  s t a t e s ,
i nt 1 '.id i n g t h e  C ouirio n w e a l t h  of V i r g i n i a ,  had, m a n d a t e d  
s o m e  form o f  M C T  p r o g r a m s  f o r  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  
s c h o o l  sturiciii s.
In V i r g i n i a  an d  in a t  L e a s t  f i v e  o t h e r  s t a t e s  a 
m a j o r  p u r p o s e  of M C T  p r o g r a m s  is t o  e n s u r e ,  t h r o u g h  
a u n i f o r m  s t a t e w i d e  t e s t  , t h a t  s t u d e n t s  w h o  a r e  
a w a r d e d  a s t a n d a r d  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  h a v e  a c h i e v e d  
a m i n i m u m  l e v e l  of p r o f i c i e n c y  in s p e c i f i e d  e d u c a t i o n a l  
ski 11s.
H a n d i c a p p e d  a n d  n o n -  h a  u d  L c a p p e d  s  t. u d e n t s  o F  t  h e  
g r a d u a t i n g  c l a s s  o f  1 9  8 1  w e r e  t h e  F i r s t ,  t. o  b n  r e q u i r e d  
L o  m e e t  t h e  V i r g i n i a  G r a d u a t i o n  C o m p e t e n c y  T e s s I  ( GE T )  
r e i j u i  fft inGiit .  a s  a  c r i t e r i o n  o f  e l i g i b i l i t y  f o r  t h e  a w a r d  
o f  a s t a n d a r d  h i q h  s c h o o l  d i p l o m a .
E s t a b l i s h m e n t  o f  a d i r e c t  a n d  c l e a r l y  d e f i n e d  
w o  rk i n g  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  MC T p r o g r a m s  a n d  t h e  I E ?
has b e e n  a d v o c a t e d  a s  an  ethical, a n d  r e a s o n a b l e  m e a n s  
of e n s u r i n g  t h a t  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  w i l l  be  p r o v i d e d  
fair a n d  m e a n i n g f u l  o p p o r t u n i t i e s  1-0 b e n e f i t ,  f r o m  
i n s t r u c t i o n  in the s k i l l s  a s s e s s e d  b y  s t a t e  a n d  l o c a l
M O T  p r o g r a m s .  T h i s  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  to e x a m i n e  t h e
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t.hn V i r g i n i a  G r a d u a t i o n  C o m p e t e n c y  
Til st (GCT) a s s e s s m e n t  of s t u d e n t  p r o f i c i e n c y  in s p e c i f i c  
e d u c a t i o n a l  s k i l l s  a n d  t h e  e d u c a t i o n s ] s k i l l s  c o n t e n t  
ij f t h e  a n n u a l  g o a l s  a n d  s h o r t - t e r m  i n s t r u c t i o n a l  
o b j e c t i v e s  of I.lie i n d i v i d u a l i z e d  e d u c a t i o n  p r o q r a m s  
(lEPs) o f  h a n d i c a p p e d  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s ,
A t o t a l  o f  26 6 I J-: P s ( W - 1 9 t J l - = l 2 4 ; N - 1 9 B 2 = l C ,  2) 
r e p r e s e n t i n g  16 2  L D  s t u d e n t s  a n d  10 ED  student, s w h o  
t o o k  t h e  M a r c h  1901 G C T  w e r e  o b t a i n e d  f o r  e x a m i n a t i o n
f r o m  R 2 of 93 { 0 tJ 1 } l o c a l  V i r g i n i a  s c h o o l  d i v i s i o n s
w h i c h  a d m i n i s t e r e d  t h e  M a r c h  1 9 R 1  G C T  to I,D a n d  ED 
b i g St s c h o o l  s t u d e n t s -  IEP s t a t e m e n t s  of s t u d e n t s  
present, l e v e l  (s) o f  p e r f o r m a n c e ,  a n n u a l  g u a l s  arid s h o r t ­
t e r m  o b j e c t i v e s  w e r e  e x a m i n e d  f o r  s p e c i f i c  GC  T s k i l l s  
c o n t e n t  and p e r f o r m a n c e  r e l a t e d  d a t a .
T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  s u g g e s t  that 
th e  e x t e n t  t o  w h i c h  l o c a l  s c h o o l  p e r s o n n e l  a r e  i n c o r p o r a t ­
i n g  s p e c i f i c  G C T  s k i l l s  i n t o  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  
p r o v i d e d  fo r  h a n d i c a p p e d  s i n d e n t s  t h r o u g h  t h e  IE P  m a y  
b e  l e s s  t h a n  a d e q u a t e  to d o e  nine ni s y s t e m a t i c  p l a n n i n g  
f rj r m e e t i n g  t h e  G O T  s k i l l s  i n s t r u c t i o n a l  n e e d  a of 
V i r g i n i a ' s  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s .
